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MATEMAT IKA I  AGRÁRTUDOMÁNYOK  ORVOSI 
T UDOMÁNYOK  OSZTÁLYA  T U DOMÁNYOK 
OSZTÁLYA  OSZTÁLYA 
RENDES  TAGGÁ  RENDESTAGGÁ  RENDES  TAGGÁ 
Csörgő  S ándo r  H o m o k  László  Ádám  Veron ika 
Rónyai  Lajos  N ém e t h  T am á s  Kosz to l ány i  G y ö r g y 
S imonovi t s  Mik ló s  Scl imidt  J á n o s  Só tony i  P é t e r 
Varga  J á n o s  Tu l a s s ay  T i v a d a r 
LEVELEZŐ  TAGGÁ  Vécsei  Lász ló 
Bá r ány  Imre ,  LEVELEZŐ  TAGGÁ 
Csáki  End r e  B am a  Balázs  LEVELEZŐ  TAGGÁ 
Csirik  J á no s  B a r n a b á s  Beá ta  Ád á ny  Róza 
Frank  And rá s  Jo lánka i  Már ton  Csiba  László 
Győr i  Ervin  Kádá r  Im r e  Dócz i  T am á s 
Járai  Antal  Kiss G y ö r g y  Bo t o n d  Farsang  Cs aba 
Juhász  Is tván  Fésűs  László  Karádi  I s tván 
Ké r chy  László  Me s t e r h á z y  Áko s  K o p p e r  Lász ló 
Kom j á t h  P é t e r  N a g y J á n o s  Ligeti  E r z s éb e t 
Krisztin  T ibo r  N emé n y i  Miklós  Liposits  Zsol t 
Pá les  Zsol t  P a p p J á n o s  Nagy  Zo l t á n 
P e t h ő  Attila  S z e n d r ő  Pé t e r  O l áh  Edit 
Pybe r  László  Szűcs  I s tván  P a p p  Zo l t á n 
Szűcs  András  Tó t h  Mik lós  Poó r  Gyu l a 
T amá s s y  Lajos  P r éda  I s t ván 
Tó t h  Bálint  KÜLSŐ  TAGGÁ  Schaff  Z suz sa 
Bé l ák  S á n d o r  ( s véd )  Túr i  S ándo r 
KÜLSŐ  TAGGÁ  L e l l e y j a n  I v án  ( n ém e t ) 
N ém e t h  S á n d o r  KÜLSŐ  TAGGÁ 
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Molná r  Káro ly  Percze l  A n d r á s  S ümeg i  Balázs 
Monos to r i  László  Zrínyi  Mik lós  S z abad  J á no s 
Pa lkov ics  László  S z a t hmá r y  Eörs 
Péceli  G á b o r  KÜLSŐ  TAGGÁ  Szöllősi  J á no s 
Réti  T a m á s  S t ang  P é t e r  ( ame r i k a i )  To l d i  Józse f 
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KÜLSŐ  TAGGÁ 
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so  KARA  G YÖRGY 
Bud a p e s t e n  születet t  1935­ben .  2001 ó ta  a z MTA  leve lező  tagja. Az  I nd i ana  Unive r s i ty 
( B l o om i n g t o n )  egye temi  t a n á r a .  Szak te rü le te  a  Belső­Ázsia  k u t a t á s  (mongo l i s z t i ka ) . 
A  be l ső ­ázs i a i  ku ta tások  k i v á l ó  művelő je ,  n emz e t k ö z i  szak tek in té lye ,  a  Ligeti  Lajos 
t e remte t t e  budape s t i  iskola  t ö r ekvése inek  m é l t ó  folytatója. N e v é h e z  f űződ ik s z ámos ,  a 
belső­ázs ia i  n é p e k  tör téne lmét ,  kultúr­ és val lás tör téneté t megv i l ág í tó  írott m ű  filológiai 
gondozása  é s kiadása. Külön k ieme lendő az MTA Könyvtára mongo l  és mandzsu  kéziratai, 
illetve f a n y oma t a i  ku t a t á s ának  közzété te le ,  am e l y  a  Bibliotheca  Orientális  Hungarica 
XLVII.  k ö t e t e k é n t  jelent  m e g  (2000).  E k a t a l ó gu s  k iadása  a m a g y a r  or iental iszt ika  régi 
a d ó s s á g á n a k  törlesztését  je lente t te ,  am e l y n e k  r évén  a  n emz e t k ö z i  t u d omá n y o s s á g 
s z ámá ra  ho z z á f é r h e t ővé vá l t ak  Ligeti Lajos be l ső ­mongó l i a i  é s  k ína i  t a nu lmányú t j á n ak 
s z e r z eménye i . 
Ajánlók: Hazai  György,  Köpeczi  Béla,  Poszler  György 
SO  KISS  J ENŐ 
Mihá ly iban  születet t  1943­ban.  2001 óta  az MTA  leve lező  tagja. Az  ELTE Magya r  Nyelv­
t u d om á n y i  é s  F i nnugo r  I n t é z e t é n e k  i g azga tó  e g y e t em i  t aná ra . 
Két  ú j  k ö t e t t e l  j e l l emezhe t ő  l e g i n k á b b  m u n k á s s á g a :  a  Magyar  dialektológia  (2001 , 
454  p. ,  s z e r k e s z t ő  és  f ő  s z e r z ő )  szé les  l á t ó k ö r ű  ös sze fog la l á s ,  a  ku t a t á s t  e l ő r ev i vő , 
m o d e r n  d i a l ek to lóg i a i  s z em l é l e t e t  közve t í tő ,  a  s zak te rü le t  n em z e t k ö z i  s z emlé l e t i  é s 
mó d s z e r b e l i  új í tásait  t ü k r ö z ő  szintézis .  A  magyar  nyelv  történeté­nek  ( 2 003 , 9 50  p . , 
t á r s s z e r k e s z t ő  é s  ­ s ze rző )  á l t a l a  írt  á l t a l ános  f e j e ze t e i  a l a p o s  é s  s o ko l d a l ú  e lmé l e t i ­
mód s z e r t a n i  a l apo t  a dnak ,  m e r t  kitekint  a  n emz e t k ö z i  ku ta t á sokra ,  figyel  a  k ü l ö n b ö z ő 
haza i  i r á ny z a t ok r a ,  s  t ö r e k s z i k  a magy a r  nye l v t ö r t éne t e t  ú j u t a k o n  is  megköz e l í t e n i . 
Ú j abb  k u t a t á s i  e r e dmény e i v e l ,  p rog r amja iva l  e l s ő s o r b an  a  d i a l ek t o l óg i a i  k u t a t á s o k 
k o r s z e r ű s í t é s é b en  jár  é l en . 
Ajánlók: BenkőLoránd,  RitoókZsigmond,  Szegedy­Maszák.  Mihály 
ss>  KÓSA  LÁSZLÓ 
Ceg l é d e n  szü le t e t t  1942­ben .  Az MTA l e v e l e z ő  t ag ja  1998 óta .  Az  ELTE BTK  Műve l ő ­
d é s t ö r t é n e t i  T a n s z é k e  t a n s z é k v e z e t ő  e g y e t em i  t anára . 
Szék fog la ló e lőadásá t  A  magyar  néprajz  1945után  c ímmel  tartotta. Megválasz tása  óta 
öt öná l l ó  k önyve t  publikált ,  k é t  könyvé t  i d e g en  nye lven  is k iadták.  Közü lük  k i eme l h e t ő 
a  n eme s s é g  a l só  rétegét b emu t a t ó monográf ia  (Hét  szilvafa  árnyékában,  2001),  va lamint 
egy  s o k r é t ű  é s  g a zdag  t a nu lmánykö t e t  (Nemesek,  polgárok,  parasztok,  2003).  Magya r 
és  i d e g e n  n y e l v ű  t a n u lmány a i n a k  s záma  meg h a l a d j a  a  n egyvene t .  Tör téne t i  n ép r a j z i 
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vizsgá la tokka l ,  köze l ebb rő l  a  „hosszú  19­  s zázad"  é l e tmód­  é s  men ta l i t á s tö r t éne téve l , 
vallási  viszonyaival ,  va lamint  t udomány tö r t éne t t e l  foglalkozik.  T e v é k e n y  rész tvevője  a 
s z a k t u d ományo s  közé le tnek . 
Ajánlók: BenkőLoránd,  Borzsák  István,  Ritoók  Zsigmond 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
BO  BANCZEROWSK IJANUSZ 
O z a r ó w b a n  szü le te t t  1941­ben .  1989  ó t a  a  n y e l v t u d omán y  d o k t o r a .  Az  ELTE  BTK 
Szláv  é s Balti Filológiai  In téze te  in t éze t igazga tó  egyetemi  t aná ra .  S z ű k e b b  szak te rü l e t e 
a  po lon i sz t ika ,  nyelvi  k ommun i k á c i ó ,  s z eman t i k a  és  p r agma t i k a . 
Kivá lóan  felkészült, biztos elméleti  tudással  r ende lkező kuta tó é s okta tó .  Munkás s ágának 
sú lypon t j a  a  nye lv k ommun i k á c i ó s  f o l y ama t b an  tö r ténő  f u n k c i o n á l á s á n a k  ku ta t á sa .  A 
vi lág nyelvi  k é p é n e k  v izsgá la tában  i skola teremtő .  Több  n em  sz láv  szakos ,  b ud ap e s t i  és 
vidéki hallgatója, doktorandusza  és kutatója foglalkozik ezzel a témával ,  amely a  k ü l ö nbö ző 
nye l v ek  be szé lő inek  a va ló ság  ka tegor izác ió ja  és  koncep tua l i zác ió j a  e r e dmén y e k é n t  a 
k ü l ö n b ö z ő  f oga lmak ró l  a lko to t t  é s  a  n y e l v b e n  rögződöt t  k é p é t  vizsgálja.  J e l e n t ő s e k 
kont rasz t ív  nyelvészet i ,  e l s ő so rban  fono lóg ia i ,  szemant ikai  é s  p r agma t ika i  ku ta tása i  is. 
Bar iczerowski  a  nyelv me ta in fonnác ió s  (metaszövegbel i )  e l eme i n ek  e lső  magyarország i 
ku ta tó ja .  Kiváló ok ta tó ,  a  t u d omá n y o s  é s  h iva ta los  közélet  ak t ív  résztvevője . 
Ajánlók: Nyomárkay  István,  Paládi­Kovács  Attila,  Ritoók  Zsigmond 
tey  DÁVIDHÁZI PÉTER 
Ta tán  született  1948­ban.  1994 óta  az  i r oda lomtudomány  doktora . Az MTA  I roda lomtudo­
m á n y i  In téze te  osz tá lyveze tő je .  S z ű k e b b  szak te rü le te  az  i r o d a l om t u d omán y ,  i r oda ­
lomtör téne t ,  kri t ikatörténet . 
Dáv idház i  Péter a magya r  i r o d a l om t u d omány  k ö z é p n em z e d é k é n e k  egyik  k i eme l k e d ő 
képvise lő je .  H á r om  magya r  nye lvű monográ f i á j a : a hazai Shakespea re ­ku l tu sz ró l  ( I s t en 
másodszülöttje,  1989); Arany J áno s ró l  ( H u n y t  mesterünk,  1992);  a  magya r  i r o d a l om ­
történet­írás születéséről,  e z en be lü l f ő k é p p e n Toldy Ferencről  s zó ló mintegy eze r  o lda las 
e l emz é s e  (Egv  nemzeti  tudomány  születése,  2004)  n agy  figyelmet  keltett  s z a kma i 
k ö r ö k b e n .  Munkás ságá t  s z ámos  r ecenz ió méltat ta.  Shake spea r e ­ könyvének  n e m  ango l 
fordí tása,  h a n em  angol változata  ( TheRomantic  Cult  of Shakespeare,  1998) tette  i smert té 
n evé t  a z  ango l szász  o r s z ágokban .  Fon tos  te l jes í tmény  Perpassivam  resistentiam  c ímű 
(1998)  i roda lomtör téne t i  é r t ekezé seke t  t a r t a lmazó  t a nu lmánykö t e t e  is. Számos  haza i  é s 
n emz e t k ö z i  kon f e r enc i a  r é sz tvevő je  é s  e l őadó j a .  Műveit  k i f i nomu l t  e l emzőké s z s ég , 
mé r t ék t a r t ó  kritikai  szel lem  és  éret t  é r t e k e ző  próza i  stílus jel lemzi. Tör ténet i ,  e lméle t i  é s 
bö lcse le t i  f e lkészü l t sége  t ovább i  je len tős  m ű v e k  születését  ígéri . 
Ajánlók: Bitskey  István,  Kulcsár Szabó  Ernő,  Poszler  György 
Br,  DOBSZAY  LÁSZLÓ 
S z e g e d e n  születet t  1935­ben.  A  z e n e r i i d omány  dok to r a  2003 ó t a . A  Liszt Fe r enc  Z e n e ­
művé s z e t i  Egye t em  p ro f e s so r  emer i t u sa .  Szak te rü le te  a  n é p z e n e ,  k ö z épko r i  z e n e .  Az 
i s ko l a t e r em tő  k i sugárzású  k u t a t ó  é s  p r o f e s s zo r ú j a b b t u d om á n y o s  munk á i b ó l  h á rm a t 
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emelünk  ki. A  Corpus Antiphonarum:  Európai  örökség és hazai  alakítás  c.  könyv 
(Balassi K iadó ,  2003,412  o lda l )  a magyarországi  an t i fona ­ r epe r toá r  egészé t vizsgálja.  A 
köz épko r i  Magya r o r s z ághoz  k ö t h e t ő  f o r r á s okb an  f e n nma r a d t  e  műfa jbe l i  l i turgikus 
anyagot  a  f rank­ római g rego r i án  an t i fona ­hagyomány egy l ehe t séges  reprezen tánsakén t 
kezeli.  M i n t h ogy  egyre  t á g u l ó  h a g y omá n y k ö r ö k b e n  a  teljes  e u r ó p a i  l i turgikus  zene i 
reper toár  ö s s z e f ü g g é s é b e n  kontrol lá l ja  anyagá t  é s  v i z sgá la t ának  m i n d e n  lépésé t ,  a 
magyarországi  dal lam­ és té te lk incs  alapján a n emze tköz i  s z ak i r oda lomban  is ú j  e r e dmé ­
nyekhez  v e z e t ő  min t aku t a t á s t  végez . Módsze r e  s i k e r ének  h á t t e r é b e n  a  t öbb  év t i zedes 
kuta tás me l l e t t  e g y eb ek  k ö z ö t t  in tenzív  zenei  e l ő a dó i  és  p e d a góg i a i  t e v ékeny s ége  áll. 
The Liturgical  Posit ion  of  t h e  H y m n  in the Medieva l  Of f i ce t a n u lmány a  ( in  Monumenta 
MonodicaMediiAevi,  Subs id ia  B and  IV. Bárenreiter ,  2004, p p .  9 ­ 2 2 )  t izenki lenc  15­16. 
századi n éme t ,  svájci, cseh,  lengyel , magyar b rev iá r ium  alapján ú j megvi lágí tásba  helyezi 
a g r ego r i án  h imnu s z mű f a j tö r téne té t ,  e l ter jedését . C o n c em i n g  a  Ch r ono l o gy  for  Chan t 
tanulmánya  (in  Western Plainchant  in the First Millennium  . Ashgate, 2003, pp­  217­
229) r é s z b e n  n é p z en eku t a t ó i  t apasz ta la tok  bevoná sáva l ,  r é s z b en  a  gregor ián ,  ó ­ r óma i 
stb. r epe r toá rokbó l vett min tavé te lek  alapján t í zpon tos módszer tan i  javaslattal járul  hozzá 
má ig vitatott  ke l e tkezés tö r t éne t i  a l apké rdések  t i sz tázásához . 
Ajánlók: Nyomárkay  István,  Somfai  László,  Szegeáy­MaszákMihály 
80  É.  KISS  KATAL IN 
1949­ben  születet t  D e b r e c e n b e n .  1991 óta a  n y e l v t u domány  dok t o r a .  Az MTA  Nyelvtu­
domány i  I n t é ze t e  ttidományos  tanácsadója .  Szak te rü le te  a m a g y a r  nye lv  monda t t ana . 
K i eme l k e d ő  kuta tó ,  aki  h a z a i  é s  nemze tköz i  e l i smer t ségé t  a m a g y a r  monda t s z e r k e z e t 
generat ív  szintakt ikai  mod e l l j é n e k  kidolgozásával  a lapoz ta  meg .  A mode l l  számos,  ko­
rábban  fel tárat lan szintaktikai  ö s sze függés újszerű,  r é szben  univerzál i s  e lvekből  levezet­
he tő magyaráza tá t  nyújtja. E redménye i t  m indeneke lő t t  nagy v i s szhango t  kiváltó,  r angos 
n emze t köz i  k i adókná l  meg j e l e n t  monog r á f i á i b an  (Co n f i g u r a t i o n a l i t y in  Hungárián. 
Dordrech t ,  Reidel ,  1987;  The  Syntaxof  Hungárián.  Cambr idge ,  C amb r i d g e  Universi ty 
Press,  2004)  é s  n emz e t k ö z i  k i a d v á n y o k b a n  pub l i k á l t  t a n u lm á n y a i b a n  fej te t te  ki. 
Ugyan akko r  magya r  nye lvű  írásai é s magyarország i  közélet i  t e v é k e ny s é g e  révén  r end ­
kívül  s ok a t  tett  a  hazai  n y e l v t u domány i  d i s ku r zu s  k ö z é p p o n t j á b a n  ál ló  p r o b l émák 
mego l d á s á é r t  is (1. pl. Anyanyelvünk  állapotáról.  Budapes t ,  Osiris ,  2004).  Publ ikác iós 
listája  151  tétel t  tar talmaz.  Munk á i r a  723  h i va t kozá s  ismert.  A  Theo r e t i c a l  Linguistics 
tá rsszerkesz tő je ,  va lamin t  a  T h e  Linguistic Rev iew ,  a z Acta  Linguis t ica  Hungar i ca  é s  a 
Nye l v t udomány i  K ö z l em é n y e k  sze rkesz tőb izo t t s ágának  tagja.  1985 ­ben  megkap t a  a 
G omb o c z  Zoltán­dí jat ,  1 994 ­b en  a N ew  Eu r o p e  Prize­t,  2001 ­ben  a  Char les  S imonyi ­
ösztöndíjat ,  2004­ben  p e d i g  a  Pa l l ad ium  díjat. Az MTA I. Osz t á l yának  t anác skozó  tagja. 
Az Academ i a  Eu ropaea  2005 ­b en  tagjai so rába  választotta. 
Ajánlók: Benkő  Loránd,  Kertész  András,  Kiss Jenő 
80  IMRE  LÁSZLÓ 
Csornán  szüle te t t  1944­ben.  1997 óta  az MTA dok t o r a . A Deb r e c en i  Egye t em Magyar  é s 
Ös s z eha son l í t ó  I r o d a l om t u d omány i  In téze te XIX.  század i Magya r  I roda lmi  T a n s z é k e 
egye temi  t anára .  Szakterü le te  a z  i r oda l om tudomány ,  19­20.  s zázad i  magya r  i roda lom. 
Jelentős m é r t é k b e n  módos í t o t t a  19. századi  i r o d a lmunk  a l aku l á s tö r t éne t ének  képé t .  A 
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magya r  ve r s e s  r e g ény rő l  írt  k ö n y v e  p é l d a s z e r ű  műfa j tö r t éne t i  m ű :  e gy  k ü l ö n ö s e n 
bonyolult ,  d e Magyarországon  ritkán  vizsgált műfa j t helyezet t ú j megvilágí tásba. A  tovább i 
műfa j tö r t éne t i  v i z s g á l ó d á s oknak  m in t á t  és  ú j  t áv l a to t  ado t t A r a ny  b a l l a d aművé s z e t é t 
b emu t a t ó  k önyve ,  a m e l y  a mű f a j é r t ék l ehe tő sége i t  tudatosí tot ta .  A  19.  századi  e p i k a i 
mű f a j o k l é t fo rmájá t t á rgya ló monog rá f i á j a a m ű f a j o k egymás ra  h a t á s á n a k  t ö rvénysze ­
rűségeit tárja fel. Azoka t  az é r tékeket  te remtő i roda lmi  fo lyamatokat  tárja föl,  ame l y e kb en 
az egyes mű f a j o k módo s u l t  f o n n á b a n ,  más mű f a j o k  kere te i  közöt t  é l n e k  tovább.  Szé le s 
k ö i ű  a i d om á n y o s  é r d e k l ő d é s e  és  t á j ékozo t t sága  h iggad t ,  k i egyensú lyozo t t  i r o d a l om ­
szemlélettel  társul. Tanu lmánya i  az i rodalomelmélet i ,  i rodalomtör ténet i  é s  komparat iszt i­
kai s z empon toka t  é s  ismereteket  egyszerre hasznosí t ják . Fon tosabb műve i :  Rákos  Sándor 
(Bp., 1973); Brjuszov  és az  orosz szimbolista  regény  (Bp., 1973); Arany  János  balladái 
(Bp.,  1988); A  magyar  verses regény  (Bp.,  1990);  Műfajok  létformája  XIX.  századi 
epikánkban  (Debrecen,  1996);  Az  irodalmi  műfajok  és létformájuk.  Interpretáció 
elméletek  (Helsinki,  1996); Műfajtörténet  és/vagy  komparatisztika.  Irodalmi  tanul­
mányok.  (Szeged,  2002).  2001­től  az MTA doktorképvise lő je ,  2003­tól  a z MTA I.  Osz tá lya 
t anácskozás i  jogú  tagja. A  Studia  Litteraria  t á rsszerkesz tő je . 
Ajánlók: Görömbeí András,  Kósa László,  Vizkelety  András 
80  SZÖRÉNY I  LÁSZLÓ 
Budap e s t e n  születet t  1945­ben. Az MTA dok tora  2001  óta. Az MTA  I r o d a l om t udomány i 
I n t é z e t ének  igazga tó ja ,  a  Szegedi  T u d om á n y e g y e t em  Ös s z eh a son l í t ó  I r oda lomRido ­
mány i  T a n s z é k e  veze tő j e ,  e gye t em i  tanár.  S z ű k e b b  szak te rü le te  a z  i r oda lomtö r t éne t , 
magya ro r szág i  é s  a  n emze t köz i  neo l a t i n  i roda lom  tör ténete . 
Lat in­görög­i raniszt ika  s zakon végzet t  az ELTE­n. A magya r  i r oda lomtudomány  k ü l ö nö ­
sen soko lda lú  és szé les  lá tókörű ku ta tóegyénisége :  a z  antikvitás  i roda lmátó l  a  k lassz ikus 
ko r s z akokon  át a m o d e m  je lenségekig  terjed ki é r d e k l ő d é s e  és kompe t enc i á j a .  Lexikális 
tudása  és e lőadói  ké sz sége k iemelkedő ,  elmélyült  teológiai,  filozófiai  é s  művészet tör ténet i 
i smere te i t  v a l amenny i  í r á s ában  kamatoz ta t ja . Tö r t éne t i  é s  t ex to lóg ia i  m u n k á s s á g á b a n 
mind ig érvényesíti  a  kompara t ív  szemponto t . A m a g y a r  i roda lomnak  s z ámos  nemze tköz i 
ö s s z e függé s é t  tárta  fe l  a  human i s t a  i roda lomtó l  k e z d v e  Zrínyi  e p o s z á n a k  olasz  mű f a j i 
mintá in  át Arany J á n o s  költészetéig. A Ká rpá t ­medence  neolatin  i r oda lmának  ú j raér téke­
lése fűződ ik n evéhez ,  i lyen  tárgyúi kötetei: Hunok  és jezsuiták.,  1993; Memória  hungaro­
rum,  1996;  Studia  hungarolatina,  1999;  Philologica  Hungarolatina,  2000.  Tanul­
mánya i n a k  t ö b b s é g e  olasz,  francia, n éme t  és a n g o l  nye lven  is meg j e l en t ,  köteteit  n e v e s 
itáliai kiadók adták ki (Arcadesambo, 1999; Relazioni  letterarie italo­ungheresi e  cultura 
neolatina,  1999). A neola t in  i roda lom  ok ta tásában  é s  ku ta tásában  i sko la te remtő  egyén i ­
ség,  Európa­szer te  e l ismert  riidományszervező,  2006 ­ban  a Bud ap e s t e n  rendezett  n eo l a ­
tin v i l ágkonfe r enc i a  szervezője . T ö b b  folyóirat é s  k i adványso roza t  szerkesztője ,  J ó z s e f 
Attila­díjas, s az O l a s z  Köztársasági  É rdemrend  p a r a n c s nok i  fokoza t áva l  is  kihintették. 
Ajánlók: Bitskey István,  Görömbei  András,  Szegedy­MaszákMihály 
so  TOLCSVAI  NAGY  GÁBOR 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1953­ban.  2000  óta  az  MTA  dok t o r a .  Az  ELTE  BTK  Mai  Magy a r 
Nyelvi T a n s z é k e  e gye t em i  tanára.  S zűkebb  s zak t e rü l e t e  a kogni t ív  nyelvészet ,  s z em a n ­
tika,  szövegtan ,  stilisztika. 
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Az ELTE­n végzett  m agy a r ­ a n g o l  szakon .  Pá lyá já t az MTA Nye lv tudomány i  I n t é z e t é b en 
k e zd t e ,  1987­től  az  ELTE  BTK  Mai  Magy a r  Nyelvi  T a n s z é k é n e k  okta tó ja ,  2 001 ­b en 
habil i tál t .  A Helsinki  E g y e t em  v endégp r o f e s s z o r a  (1996­2000) .  Doktor i  é r t e k e z é s é n e k 
címe: Szerkezet  és művelet  kognitív egysége a szöveg mikroszintjén.  Az utóbbi évtized­
b e n  t íz ö n á l l ó  ttidományos  könyve t  és ö t  t a n könyv e t  publ iká l t . J e l en tős mon o g r á f i á i  A 
magyar  nyelv stilisztikája  (1996), A magyar  nyelv szövegtana  (2001), Alkotás és befoga­
dás a magyarnyelv  18. század  utáni  történetében  (2004), A  Cognitive Theory  ofStyle 
(2005) .  Magya r  és  i d e g e n  nye lven  s z á z ö t v en  é r t ekezése  é s  könyv ré sz l e t e  j e l en t  meg . 
Kuta tása i  a  kognit ív  nye lvésze t  ke r e t ében  a  kogni t ív  nye lv tan  é s  szeman t ika ,  stilisztika, 
a  s z ö v e g t a n ,  az  i r o d a l om  nye lv i s égének  ké rdé s e i ,  a  nyelvi  te rvezés ,  a  m a g y a r  nye lv 
kul túrh is tór iá ja .  É l e tműe l emzé s t  írt Nagy  Lászlóról  (1998) é s  Pi l inszky J á no s r ó l  (2002) . 
N emz e t k ö z i l e g  ismert  t u dó s ,  hazai  és  n em z e t k ö z i  k on f e r e n c i á k  r endsze r e s  e l ő adó j a . 
2 004 ­b en  az  ELTE­n mega l ap í t o t t a  munka t á r s a i v a l  és vezet i  a  Funkc ioná l i s  nye lvésze t i 
m ű h e l y  ku t a tócsopor to t .  Aktív,  i s ko l a t e r emtő  tagja a Magyar  Nye l v t udomány i  Dok to r i 
I s ko l ának .  Tagja a Magya r  Nye lv t udomány i  Tá r saság  vá l a s z tmányának ,  a  N emz e t k ö z i 
Magya r s ág tudomány i  Tá r sa ság végrehaj tó bizot tságának,  tiszteleti  tagja a Socie té  F i n n o ­
Oug r i e nne ­ n ek . 
Ajánlók: Benkő Loránd,  Kiss Jenő, Kósa  László 
í o  VO I G T  V ILMOS 
S z e g e d e n  születet t  1940­ben .  1996  óta  a z  MTA  doktora .  Az  ELTE  Folk lore  T a n s z é k e 
p rofesszora .  Szűkebb  szakterü le te  a magya r  é s  összehasonl í tó  folklorisztika,  a z o n  be lü l  a 
n épkö l t é s z e t ,  a s zöveg fo lk ló r műfajai . 
A n é p r a j z b a n  Or tu tay Gyu l a  és Tálasi  I s t ván  a k a d ém i k u s o k  tan í tványa .  A  n em z e t k ö z i 
folklorisztika elismert, k imagas ló egyénisége,  t ö b b részdiszciplína  specialistája  (szemiot ika, 
ba l t i sz t ika) ,  é r in tkező  ha tá r t e rü le tek  t u d ó s a  (műve lődé s t ö r t éne t ,  v a l l á s t u domány ) . 
Texto lógia i  kutatásai, műfa je lméle t i megál lapí tásai ,  a szövegfolk lór k ü l önböző  műfa ja i r a 
a l k a lmazo t t  mor fo lóg ia i  é s  s tnikturál is  e l emz é s e i  n emze t k ö z i  e l i smer t sége t  h o z t a k 
számára (Suggestions Towards  a Theory of Folklore,  1999). Könyvméretű  tanulmányokat 
szen te l t  a  s z ak ág  e lméle t i  é s  módsze r t an i  k é r d é s e i n e k  (A  folklór  esztétikájához,  1972; 
A  folklór  alkotások  elemzése,  1972).  H a z á n k b a n  a  s zemio t i ka  egyik  m e g h o n o s í t ó j a 
(Bevezetés  a  szemiotikába,  1977),  az  e t no s z em io t i k a  n emz e t k ö z i  t é ren  k i em e l k e d ő 
képv i s e l ő j e .  Igen  je len tős  va l l á s tudomány i  munk á s s á g a  ( A  vallási  élmény  története, 
2004)  é s  tör ténet i  folklor iszt ikai  t a n u lmánya i n ak  sorozata.  I s ko l a t e r emtő  tanár ,  s z ámo s 
külföldi e gye t em vendégprofesszora ,  a Magyar  folklóré,  egye temi  t ankönyv  szerkesztője , 
az  ELTE  Népra jz i Dok to r i  I sko lá jának  veze t ő j e .  Számos  h aza i  é s  kül fö ld i  t u d om á n y o s 
t á r sa ság  é s  bizot tság  tagja, veze tő je ,  jeles kü l f ö l d i és hazai  d í jak ,  é rm e k  t u l a j dono s a  (pl . 
Finn O ro s z l á n  Lovagrend  lovagi  fokozata,  1969; Scheiber Sándor­díj,  2000; Lukács  György­
díj,  2006) . 





Ka l a znón  szü le te t t  1923­ban.  P h D  fokoza to t  1946 ­ban  szerzett ,  1969 ­ben  habili tált .  A 
Ph i l ipps ­Univers i t a t  (Marburg )  p ro f e s so r  eme r i t u s a .  Szűkebb  s z ak t e r ü l e t e  a  k l a s sz ika 
filológia,  r óma i  vallástörténet. 
Az  id.  Pl inius  val lás tör ténet i  f o r r á skén t  va ló  ú t t ö r ő  vizsgálatát  v é g e z t e  el  Reden  und 
Schweigen.  Römische  Religion  bei Plinius  Maior  (München,  1972)  és  Plinius  d.  A. 
und  die  Römische  Religion  (ANRWI I16 . 2  [1978] 187­288) c. műv e i b e n .  A  vallástörténeti, 
e tnológia i  ö s s z e f üggé s eken túl  a z  apának ,  illetve az anyának  a r óma i  c sa l ádban  elfoglal t 
he lyét  illető f o n t o s vizsgálata m é g  a gye rmek  szü le t é s  utáni  s o r s á n ak  taglalása,  m o d e m 
lé lektani  s z em p o n t o k  é rvényes í t é séve l  is  (R öm i s c h e  Geburtsriten.  Münch en ,  1990). 
Ajánlók: Borzsák  István,  Maróth Miklós,  Ritoók  Zsigmond 
BD  PETŐF I  SÁNDOR  JÁNOS 
1931­ben  szü le te t t Miskolcon. Az  Umeá­ i E g y e t emen  doktorált  é s  habil i tál t  1972­ben.  A 
Macera ta i  E g y e t em  professzora .  S zűkebb  s zak t e rü l e t e  a  s zöveg tan . 
A szövegtani  ku ta tások  é lvona lába  tartozó, k i eme l k e dő  nemzetköz i  reputációjú  nyelvész. 
Legfon tosabb e r e dménye  a „szemiotikai  szövegtan"  kidolgozása.  T ö b b  mint 600 ­  tú lnyo­
m ó  t ö b b s é g é b e n  veze tő  n emz e t k ö z i  f ó n im o k o n megje len t ­  p u b l i k á c i ó  szerző je / tá r s ­
szerző je .  A  l e g t ö b b  n emze t kö z i  h iva tkozás t  f e lmu t a t ó  m a g y a r  nye l v é s z ek  egy i ke . 
Pé ldaé r t ékű  s z e r epe t játszik  a  haza i  é s a ha tá ron  túli magyar  n y e l v t u d omány  n emze t köz i 
in tegrác ió jában .  K i eme lkedő  publ ikációi :  Transformationsgrammatiken  und  eine  ko­
textuelle  Texttheorie.  Frankfurt am Main, Athenáum,  1971; A szöveg  mint  komplex jel. 
Budape s t ,  Ak ad ém i a i  Kiadó,  2004;  Petőfi,  Scrittura  e  interpretazione.  Roma,  Carocc i 
Edi toré ,  2004. 






í O  H UNYADY  GYÖRGY 
Bud a p e s t e n  született  1942 ­ben .  2001 óta  a z MTA  levelező tag ja . Az  ELTE Pedagóg i a i  é s 
Pszichológiai Kar dékán j a ,  egye t emi  tanár. 
2001 ó ta munká i n ak  f on t o s csopor t ja a szociálpszichológia  tö r t éne téve l  foglakozik,  saját 
m u n k á j á n  (A  szociálpszichológia  történeti  olvasatai.  ELTE  Eö t v ö s  Kiadó,  Bp. ,  2006) 
könyvso roza to t  inditott  e l  (Osi r i s Kiadó),  s z ámo s  t a n u lmányb a n  e l emez t e  jeles  k u t a t ó k 
é l e tművé t  é s  a ma i  szoc iá lpsz i cho lóg ia  ú j í tó törekvései t .  Má s i k  f ő  témája  a  g a z d a s á g ­
psz icho lóg ia  kiterjedt meg j e l en í t é s e  és a lka lmazása  ( Gazdaságpszichológia.  H u n y a d y 
Gy., Széke ly M. (szerk.). Os i r i s Kiadó, Bp.,  2002). A sz te reo t íp iaku ta tásban  megmu t a t t a , 
a  klasszikus  szociálpszichológiai  téma ú j eszköztárral  tör ténő vizsgálata  a mai  t á r s ada lom 
politikai  feszül tségeinek  é r t e lmezése iben  is a l apve t ő  eszköz  a  p sz i cho lógusok  k e z é b e n . 
Ajánlók: Nyíri Kristóf,  Pataki Ferenc,  Szabó Miklós  (II.  o.) 
so  KUB I NY I  ANDRÁS 
Bud a p e s t e n  születet t  1929 ­ben .  2001  óta  a z  MTA  leve lező  t ag ja .  Az  ELTE BTK  Rég é ­
s z e t t udomány i  In téze te  p r o f e s s o r eme r i t u s a . 
Az  egy ik  l eg szé l e s ebb  ku t a t á s i  területet m ű v e l ő  tör ténész.  M i n d i g  szívesen  vállal ja  a z 
„ ap rómunká t " :  poli t ikai  e s em é n y e k ,  é le t ra jzok,  társadalmi  j e l e n s ég ek ,  műve l ő d é s t ö r ­
téneti  t émá k  feldolgozását . Tanulmányai t ,  e lőadása i t ha ta lmas  forrásismeret ,  n emze t kö z i 
összehason l í t á s  és v i lágos  g ondo l a tmene t  jel lemzi . Az Ak ad ém i a i  Kiadó  f e lké ré sé re  az 
e lmúl t  é v b e n  megír ta  a  k é s ő ­ k ö z épko r i Magya ro r s zág  t ö r t é n e t é n e k  ú j  összefogla lásá t . 
Nemze tköz i  projekt k e r e t é b e n  az  elmúlt 5 é v b e n  kutatta  a m a g y a r  királyi udvar  s z e r e p é t 
az o rszág kormányzat i ,  pol i t ikai  rendszerében.  Feltárta, mi lyen s z e r e p e  volt az  u d v a r n a k 
a  poli t ikai  elit  k ivá l a sz t á sában ,  az  é r deké rvénye s í t é sben  é s  a z  e g y e s  é r d e k c s o po r t o k 
egységes  politikai akarat tá  fo rmá lásában . 
Ajánlók: GlatzFerenc,  Pölöskei Ferenc,  Szabó Miklós (II.  o.) 
so  VAJDA  M I HÁLY 
Bud a p e s t e n  született  1935 ­ben .  Az MTA  l e v e l e ző  tagja  2001  ó t a .  A  Debrecen i  T u d o ­
má n y e g y e t em  Filozófiai  I n t é z e t é n ek  ny.  igazga tó ja . 
A magya r  f i lozófia doyen j e ,  a  filozófiai  élet köz t i sz te le tben  ál ló v e z e t ő  személyisége ,  a z 
MTA Filozófiai Bizottság e l n ök e ,  számtalan h aza i  é s  külföldi a i d om á n y o s  társaság  tagja . 
1990 u t á n n é g y a lka lommal  tüntet ték ki, közöt te Széchenyi­díjjal é s  a Magyar  Köztársasági 
É rdemrend  középkeresz t j éve l .  2005­ben ü n n e p e l t  he tvened ik  szü le tésnap ja  a l k a lmábó l 
há rom  kö t e tben méltatták munkásságá t . Minden könyvéről k omo l y  t anu lmányok  je lentek 
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meg .  Filozófiájáról a Pécsi Egye t em Filozófiai T an s z éke  konferenciát r endeze t t ,  amelynek 
s z ö v e g e  h am a r o s a n  napv i l ágo t  lát. Mióta  az MTA l eve l e ző  tagja lett,  h á r o m  könyve t  é s 




Bud a p e s t e n  szü le te t t  1946­ban.  A psz ichológia i  ttidomány  dok t o r a  1994  óta.  Az  MTA 
Pszichológiai  Kuta tó in tézetének  igazgatója. Szűkebb szakterülete  a kísérleti  pszichológia. 
Egye t emi  t a nu lmánya i t  az  ELTE  psz icho lóg ia  és  b io lóg i a  s z a k án  v é g e z t e  1969­ben, 
ugyani t t  lett bö l c sé szdok to r  1974­ben.  1982­ben  a  pszichológiai  t u d om á n y  kandidá tusa . 
A  '70­es  é v e k b e n  alakul t  ki  h a t á r o zo t t  é s  é r t ékes  s z a kma i  e r e dm é n y e k b e n  k ama t o z ó 
é r d ek l ő d é s e  a vizuál is kiváltott  po t enc i á l  iránt. A kogn i t ív psz ichológia  je les  képvise lő je 
é s  akt ív  műve l ő j e ,  akit  a  figyelem  p rob l ema t i ká j a  f o l y t ono s an  fog l a lkoz t a t ,  amin t  ez t 
1988­ban ,  i l le tve  1994­ben  meg j e l e n t  ö s sze fog la ló  írásai  k ivá lóan  t ük röz ik .  Újszerű 
témaválasz tása i  k ö z é  tartozott k o r á b b a n  az arcokra  t ö r t énő emlékezé s  vizsgálata, ma jd  ­
a  fe lcsapó nemze tköz i  érdeklődési  hul lámot mege l ő ző en ­  az időskori kogni t ív  változások 
t anu lmányozása ,  ame ly utóbbiról  ö s szegző tanu lmányt  (1999) és s z é l e skö rű  szakirodalmi 
á t tek in tés t  k ö zve t í t ő  kötetet  (2000)  egyarán t  publ iká l t .  2005­ben  a z  o k t a t á s b a n  is  n a g y 
ha t á sű  ö s s z e g ző  köte te t  jelentetet t m e g  A figyelem  pszichológiájá­ról  Munká s s á g án ak 
kora i  fázisától f o lyama tosan  je len v a n  a nemze tköz i  s z ak i r oda lomban ,  a Jou rna l  of  Psy­
chophy s i o l ogy  és  a Eu ropean  Psychologis t  sze rkesz tőb izo t t ságának  tagja . A hazai  pszi­
cho lóg ia  n emze t k ö z i  kapcso l a t ép í t é sében  a Magyar  Pszichológiai T á r s a s á g  e l nökekén t 
is  j e len tős  s z e r e p e t  játszott.  Ku ta tó i  t e v é k e ny s é g é n e k  színtere  az  MTA  Pszichológia i 
Kuta tó in téze te ,  ame l yb en  1969­ben kezde t t  do lgozn i ,  2000­től  in téze t igazga tó .  E  szere­
p é b e n  részt vállal a z Akadémia  szervezeti  életében,  tagja a Tá r s ada lomtudomány i  Kurató­
r i umnak ,  é s  2000­től  t anácskozás i  jogú  tagja az MTA II.  Osztá lyának. 
Ajánlók: Hunyady  György, Kelemen János,  Pataki  Ferenc 
Ło  CSÉPÉ  VALÉRIA 
Várpalotán  született  1951­ben. Az MTA doktora  2002 óta. Az MTA Pszichológiai  Kutatóinté­
ze t e  t u d om á n y o s  t anácsadó ja ,  a z  ELTE  PPK  Psz ichológ ia i  In t éze te  r é s z fog l a lkozá sú 
egye temi  tanára,  tanszékvezetője.  S zűkebb szakterülete  a pszichológia,  pszichofiziológia, 
neuropsz icho lóg ia . 
C s ép é Valéria a  fe j lődés­neuropsz ichológia k i eme l k edő  kutatója és ok ta tó ja .  Munkássága 
m i nd  az interdiszciplináris  jellegű témaválasztás, m i n d  a módszer tani megköze l í t é s  szem­
pon t j á b ó l  ú t t ö r ő  je len tőségű.  T e v é k e n y s é g é n e k  h a t é kony s ágá t  f o k o z z a  min t a sze rű 
pub l i k á c i ó s  é s  s z a kma i  közéle t i  aktivitása. Az ELTE Bö l c s é s z e t t u domány i  Karán  1976­
b a n  szerzett  p s z i cho lógus  d ip lomát ,  ma j d  1981­ben  bö lcsészdoktor i  ok leve le t .  Ugyanitt 
2001 ­ben  habil i tál t .  1992­ben m e g v é d t e  kand idá tus i  disszertációját .  1976  ó ta  do lgoz ik 
az MTA Pszichológiai  In téze tének  Pszichofiziológiai Osztályán,  ahol e l ő s z ö r  az  e semény­
he z kötött  agyi po tenc iá lok  h um á n  kognit ív össze tevőinek  állatkísérletes  model lezésével , 
a meg i sme ré s i  f u nk c i ó k mech an i zmus a i n ak  fel tárásával  foglalkozott .  Ú j a b b kutatásai  a 
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f e j l ődé s ­neu ropsz i cho lóg i a  területén ( az  agyfe j lődés és  a  f e j lődés i zavarok  köve t é s e s  és 
keresztmetszet i  vizsgálata) Magyarországon  e lőzmény né lkü l iek ,  é s nemze tköz i  viszony­
l a t b an  is  ú j don s ág  é r t é k ű e k .  E m u n k a  b á z i s án ak  m e g t e r em t é s e  é r d e k é b e n  a z  MTA 
Pszichológia i  I n t é z e t é b en  megsze rvez te  a  Fej lődés­pszichof iz iológia i  Kuta tócsopor to t , 
ame l y e t  je lenleg  is v e z e t .  Szakmai  közé l e t i  t e v ékeny s ége  i g e n  kiterjedt. S z ámo s  hazai 
és n emze t köz i  t u d om á n y o s  társaság,  illetve bizottság  tagja,  t ö b b  ese tben v e z e t ő  funkc ió t 
töl töt t  b e . Je len leg  a z  MTA  II. Osztálya  Psz ichológia i  B i zo t t s ágának  e l n ö k e  é s  a z  MTA 
kö zgyű l é s é n e k  dok to rképv i s e l ő j e .  Tag j a  e g y  hazai  é s  e g y  n emze t köz i  t u d om á n y o s 
folyóirat  szerkesz tőbizot t ságának. 
Ajánlók: Hunyady  György, Nyíri Kristóf, Pataki  Ferenc 
se>  ERDŐ  PÉTER 
Bud a p e s t e n  születet t  1952­ben .  Az  MTA  dok t o r a  2003  ó t a .  S z ű k e bb  s z ak t e r ü l e t e  az 
egyház jog ,  teológia. 
E r dő P é t e r  a magya r o r s z ág i  teológia,  e g y h á z j o g  és e g y b e n  a  k ö z épko r i  egyház tö r t éne t 
k u t a t á s án ak  leg je len tősebb alakja. Munkássága  szorosan kapcso lód ik  a  jog tudományhoz , 
a  t eo lóg iához ,  a t ö r t éne t t udományhoz  és a  középkor i  filológiához,  i rodalomtör téne thez . 
S zámta l an ,  kutatói  j á r t á s ságá t  és  írói  k é s z s ég é t  mu ta tó  r é s z t anu lmánya ,  Eu rópa ­ s z e r t e 
t a n könyvkén t  használ t  kéz ikönyve i  k ü l f ö l d ön a  l eg i smer t ebb  magya r  egyház i  s ze rzővé 
emel ik . Tudományos  konfe renc iákon va ló aktív részvételét,  írói munkásságát ,  kutatásszer­
v e z ő  t evékenységé t  n e m  hátráltatja az,  h o g y  2003 óta  ő  a m a g y a r  katol ikus e g y h á z  feje. 
Ajánlók: Glatz  Ferenc, Orosz  István,  Vizkelety  András 
se>  FEHÉR  M .  ISTVÁN 
1950­ben  született Bud ap e s t e n .  1990 óta  a  filozófiai  t u d omány  dokora .  Az ELTE  egye temi 
t anára .  S zűkebb  s z ak t e r ü l e t e  a  19­20.  s z á z ad i  filozófia  t ö r t é n e t e  és  a  h e n n e n e u t i k a . 
H o s s z a b b  kutatásokat  folytatot t Olaszországban ,  Néme t o r s z ágb an  és az USÁ­ban.  Tagja 
t ö bb  nemze tköz i  filozófiai  folyóirat szerkesztőbizot tságának,  illetve nemze tköz i  t u domá ­
nyos  társaság v eze t ő s égének .  Hazai  t u d ományo s  g r ém i umok b a n  is betöltött  funkc ióka t . 
A f i lozóf ia tör ténet h a za i  ápolásáér t ,  n emze t k ö z i  ke re te inek  kitágításáért  s oka t  tett  m ind 
az ok ta tásban , mind  a ku ta t á sban .  Előmozdí tója  és szervezője t ö b b Budapes t en  rendezet t 
n emz e t k ö z i  k o n f e r e n c i á n a k .  T izenk i lenc  öná l ló ,  illetve  s ze rkesz t e t t  kö te te t  je lentetet t 
m e g  ( s a j t ó alatt v an  e g y ­ e g y  további  öná l l ó ,  illetve  s ze rke sz t e t t  n éme t  n y e l vű  köte te) ; 
s z e r ző j e  kb .  kétszáztíz  t a n u lmányn ak  ( e z e k  fe le idegen  n y e l v ű  kö te tben ,  fo lyó i ra tban) . 
T ö b b  m i n t  száz  t u d om á n y o s  kon fe r enc i án  tartott  e lőadás t ,  s z ám o s  eu rópa i  é s  amer ika i 
e g y e t em ,  a i d omán y o s  t á r s a ság  hívta m e g  e l ő adónak .  He i d egge r ­monog r á f i á j a  a  haza i 
filozófiatörténet­írás  em l í t é s r e méltó e s em é n y e volt. Munká i t ,  ame lyek re  t ö b b m in t  száz 
külföldi hivatkozás  történt,  a  nemzetközi Gadamer ­ ,  Heidegger ­  é s  henneneu t ika i roda lom 
m é r t é k a d ó  hozzá j á ru l á sa ikén t tartják s z ámon .  Kutatási  t e rü l e t ének ,  a  h e n n e n e u t i k á n a k 
a  filozófián  a'il a h umá n  ü i d ományok  egé sze számára a l apve tő jelentősége van.  E  területen 
Fehé r M.  István  n emz e t k ö z i  szintű hozzá já ru lásokka l v an  je len. 




1952­ben  születet t Pécsett.  2003 ó ta  a z MTA doktora . A Pécsi T u d omány e g y e t em  Közép ­
kor i é s Koraújkor i Tanszékének  vezetője , egyetemi  tanára. Szűkebb szak te rü le te a  kö z ép ­
ko r i magyar ,  k ö z é p ­  és ke l e t ­ eu rópa i  tö r téne lem. 
A medievis ta  középgene r ác ió megh a t á r o z ó  személyisége.  Hazai és n emze t k ö z i  elismert­
s é g é t  a n n a k  az  újfaj ta , regionál is  s z em l é l e tmódn a k  köszönhe t i ,  am e l y e t  a  k ö z épko r i 
kelet i  szláv és  a  közép ­eu rópa i  latin nye lvű  források együt tes  a lka lmazásábó l  alakított  ki. 
Munká s s á g áb an  a zono s  a rányban  v a n  jelen a magyar ,  a  közép ­  és a ke le t ­ eu rópa i  k ö z ép ­
kori  tö r téne lem vizsgálata.  11 könyv és monográf ia , t ö b b mint száz cikk,  illetve  tanulmány, 
i smere t t e r j e sz tő c ikkek ,  i smer te tések ,  n ek ro l ógok  szerzője ,  két k önyv so r o z a t  szerkesz­
tője ,  ok ta tás i  s e g é d a n y a g ok  összeál l í tó ja .  Sze rke sz tőkén t  t izenkét  k ö t e t  l é t re jö t t ében 
m ű k ö d ö t t  köz r e .  Az  MTA  II.  Osz t á l ya  t anácskozás i  j ogú  tagja,  a z  MTA  Pécsi  Terület i 
B i zo t t s ágában  a Tör ténet i  és Fi lozófia i Szakbizot t ság  e lnöke ,  a l e l nöke  a MTA  Tör téne t ­
a i d omány i  Bizot tságának  és a Magya r ­Orosz Tör ténész Vegyesbizot tságnak,  több  akadé ­
m ia i  b i zo t t s ágnak ,  s ze rke sz tőb i zo t t s ágnak  tagja.  A  Mainz­i  T u d om á n y o s  Akad ém i a 
l eve l ező  tagja (2002), a Medieval Clironicle Society (Utrecht)  tagja, n emz e t k ö z i  p ro jek tek 
r é sz tvevő je  (Graz ,  Leipzig). 
Ajánlók: Bálint  Csanád,  Kubinyi  András,  Székely  György (II.  o.) 
*>  FRANK  T IBOR 
Bu d a p e s t e n  szüle te t i  1948­ban.  Az  MTA  dok to r a  1998  óta.  Az  ELTE  Ango l ­Ame r i k a i 
In t éze t e  in téze t igazga tó  egye temi  tanára .  S zűkebb  szak te rü le te  az  angl isz t ika ,  amer ika ­
nisztika. 
Az o s z t r ák ­magya r  kiegyezés angliai  visszhangját vizsgálva  (P i c t u r i n gAu s t r i a ­Hunga r y , 
2005) feltárta a magya r s ágkép  fonása i t é s mechan izmusá t ,  a politikai ma r k e t i n g  szerepét , 
a  n emz e t k ö z i  k ö z v é l emény  é p í t é s é n e k  technikái t .  A magy a r  k ü l p r o p a g a n d a  tör téne­
t é n e k  f o n t o s  f e j eze té t  r ekons ta i á l t a  t ö b b  nye lven  is meg j e l en t  t a nu lmányc i k l u s a  a  ké t 
v i l á ghábo rú  közöt t i  angolszász  i rányról ,  amellyel  hozzá ján t l t e soká ig  tabusí to t t  politika 
megér t é séhez .  Amer ikában  is elismert munká j a Mon tgomery követ titkos  beszélgetéseiről; 
Roosevelt követe Budapesten,  2002, ül. Discussing Hitler, 2003­ A Royal Historical Soci­
e ty  l eve l e ző  tagja.  Kiterjedt n emz e t k ö z i  levéltári  a n y a g on ,  1849­1956  kö zö t t  kutat ta  a 
m a g y a r  emig rác ió t .  Feltárta  a  H a b s b u r g  t i tkosszolgála t  s ze repé t  Ko s s u t h  körül ,  k imu ­
tatva:  az  ü g y n ö k ö k  nemcsak  megf igye l ték ,  h a n em  a  konf l ik tusokba  b e é p ü l v e  bomlasz ­
tot ták  is az  ei n igrác ió t  (Egyem  ig rá ns  a lakvá  Itása  i,  1985). E nagyha tású  m ű v e má ig  tartó 
n emz e t k ö z i  v i s s zhango t  váltott  ki,  4  ny e l v en  jelent m e g .  J e l en tő sek  in terd iszc ip l inár is 
munk á i  az amer ika i bevándorlásról.  35 t anu lmányban  dolgozta  fel az ér te lmiségi  migráció 
tör téne té t  az  1920­30­as  években . A  „kettős kivándorlás"  sajátosan m a g y a r  j e lenségének 
t é t e l é t  d o k um e n t á l v a  rámuta to t t :  a  m agy a r  é r t e lm i s ége t  az  1919 ­20 ­ a s  s okkha t á s 
néme to r szág i ,  1933­as meg i smé t l ődé s e  különí te t te  el Hitler elől m e n e k ü l ő  sorstársaitól. 
Ber l in  tranzit  s z e r e p é r e  vona t kozó  kuta tásai t  Humboldt­dí j ja l  i smer ték  el.  Ú j abb  kötetei 
k ö z ü l  k i eme l k e d i k  a  Honszeretet  és felekezeti  hűség  (2006), W a h rm a n n  Mórról . 




1944­ben  született T é n y ő n .  1991 óta a  t ö r t é n e l em t u d omány  dok to ra .  Az ELTE BTK  Új­
és J e l e nko r i  Magyar  Tö r t é n e t i  Tan s zéke  é s  a z  ELTE T ö r t é n e l em t u d omá n y o k  Doktor i 
Iskola  veze tő je . S z ű k e b b  szakterüle te  a  19 ­20 .  századi m a g y a r  egyház­ ,  vallás­,  e s zme ­
és  pol i t ikatör ténet . 
18 ö n á l l ó  monog r á f i á j a ,  15  társszerzővel  írt  k önyve  jelent m e g  (8  kü l f ö l dön  é s  i d eg en 
nye lven ) .  7 d o k umen t umk i a d v á n y t  szerkesz te t t ,  t á r s szerző je  é s  szerkesz tő je  t ovább i  4 
kö t e t n ek  é s  h á r om  d o k umen t um s o r o z a t n a k .  Művei  s z é l e s k öm  visszhangot  vál tot tak  ki 
ú j t u dományo s  e r edménye ikke l .  A hazai  keresz tényszoc ia l izmus  és  ke resz t énydemokrá ­
cia  t ö r t éne t é t  fe l tá ró  é s  f e l do l gozó  monog r á f i á i  a  19­20 .  s z á z ad i  magya r  t ö r t é n e l em 
te l j e s ségének meg i sme r é s é h e z  a l apve tően  hozzájárul tak. J e l e n t ő s  e r e dmény ekk e l  gaz­
dagí to t ta  az  újkori m a g y a r  tör téne lem  e s zm e ­  és  pol i t ika tör téne té t .  Rend s z e r e s en  részt 
vesz  a  k ü l ö nbö ző  e g y e t em i  és akadémia i  b izo t t ságok  mun k á j á b a n .  1994­1997 é s  2001 ­
2004  közö t t  az MTA k ö z g yű l é s e  dok torképv ise lő je . Az MTA Tö r t éne t t udomány i  Bizott­
sága ,  T á r s a d a l om t u d omá n y i  Kura tó r iuma  é s  a  Va l l á s t u domány i  K omp l e x  Bizot tsága 
tagja. T ö b b  c ik luson  á t  t ag ja az ELTE Dok t o r i T aná c s ának ,  a  Bö l c s é s z e t t udomány i  Kar 
Habilitációs Bizottságának, Tudományos Bizottságának és a  Doktor i Tanácsnak. Az  utóbbi 
é v e k b e n  t ö bb  k é z i k ö n y v k é n t  használ t  f o r r á sk i advány t  tett  közzé .  Ba l ogh  Margittal 
készítették  az Egyházak  Magyarországon  1790­1992  I­II.  kronológiát  és  adattárat, 
valamint az Állam, egyházak,  vallásgyakorlás Magyarországon  1790­2005  I­II. okmány­
tárat.  So roza t s ze rke sz tő j e  é s  részben  s z e r ző j e  a Magyarországi  pártprogramok  1867­
19901­IV.  f o r r á s k i adványnak .  Szerkesz te t te  é s az egyház i  r é s zé t  készí tet te  a z  Autonó­
miák­Magyarországon  1848­2000  I­M., CD­n  is h o z z á f é r h e t ő  soroza tnak .  1997­2000 
közö t t  Széchenyi  p r o f e s s zo r i ösztöndíjas ,  1999­ben Ak a d ém i a i  Díjat  kapot t . 
Ajánlók: Orosz  István,  Pölöskei Ferenc,  Szabó  Miklós  (II.  o.) 
so  LUDASSY  MÁR IA 
Bud a p e s t e n  születet t  1944­ben .  1986  ó t a  a  filozófiai  t u d om á n y o k  dok to r a .  Az  ELTE 
Fi lozófia i  I n t é ze t ének  e gy e t em i  tanára.  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a  f i lozóf ia tör ténet ,  a z on 
be lü l  is a  francia és a  br i t  filozófia  t ö r t éne t ének  klasszikus  ko r s zaka . 
Leg j e l en tő sebb  ttidományos  e r edménye i t  r ep r ezen t á l ó  l e g k i em e l k e d ő b b  mu n k á i  a 
következők: 1.)  Valóra  váltjuk  a filozófia  ígéreteit (A francia  felvilágosodás  filozófiai 
vitáitóla  franciaforradalom  ideológiai küzdelmeiig),  Magvető, 1972. A vitákat minde­
neke lő t t  Helvet ius  k o r t á r s  kr i t ikusainak  á l l á spon t ján ,  é s  a  De  l'Esprit  s z e r ző j ének  arra 
ado t t  r eakc ió in  ke re sz tü l  e lemzi;  kü l ön  f e j eze t fogla lkozik D ide ro t ­nak  a D e  l 'Homme ­
ma l  k apc so l a t o s  kr i t iká jáva l , ma jd  az  a d d i g  kifej te t tekre a l a p o z v a  a  f o r r a d a l om  ide jén 
za j ló  ideo lóg ia i  é s  po l i t i k a i  vitákat  v e s z i  s z emügy r e  a  k ö nyv .  A  f o r r a d a l om  e l ső 
l eg j e l en tő s ebb  kü l s ő  e l emző j é n ek ,  E dm u n d  Bu rke ­nek  a  ref lexiói t e l emző  t a n u lmány 
zárja a művet. 2.) Isten  és szabadság  (lamennais  liberális  katolicizmusa),  Gondolat, 
1990. Ez a könyv azé i t  k i eme lkedően  fon tos , mer t a magya r  szel lemi köz tuda t  a  katol ikus 
gondo lkodás t  a konzerva t ív gondolati á r amla tok közé sorolja, s így a liberális  gondo lkodá s 
s emmi f a j t a  é r d ek l őd é s t  n e m  muta t  a  k a t o l i ku s  s z em l é l e tmód  iránt.  Ludassy  a  je lentős 
liberális katolikus, L amenna i s munkás ságának  és gondola tv i lágának  e l emzésén  keresztül 
muta t ja meg , menny i r e  t éve s  ez az ál láspont .  3.) Négy  arckép,  Szépirodalmi  Könyvkiadó , 
1989. A francia fe lv i lágosodás filozófiáját, illetve a francia f o r r ada l om ideológiáját  eszmei­
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polit ikai  po l a r i zá l t s ágában  mu t a t j a  be .  Voltaire é s  Rousseau ,  C o n d o r c e t  é s  Robesp ie r re 
p á r hu z amos  szel lemi  életrajzai s ok s zo r mai morá l i s  d i l emmáinka t ,  a  20.  század  politikai 
megha son l o t t s á g á t  vetítik  e lőre . 
Ajánlók: Heller Ágnes,  Kelemen János,  Vajda Mihály 
so  M ISKOLCZY  AMBRUS 
Maro svá s á r h e l y en  született  1947­ben .  A  t ö r t é n e l em t u d omány  d o k t o r a  1997  óta.  Az 
ELTE BTK R om á n  Filológiai T a n s z é k e  t anszékveze tő  egye temi  t aná ra .  S zűkebb  szakte­
rüle te Erdély n é p e i  együ t t é l é sének  története,  a  h a za i  po lgá ro sodás  t á r s ada lomtö r t éne t e 
é s  e s zme tö r t éne t e . 
Ku t a t ómunká j a  a z  erdélyi együ t t é l é s  1&­20. s z ázad i  tö r téne té re  ö s s z pon t o s u l ,  ideér tve 
a mí tosz t e remtés  t á r sada lom­  é s  eszmetör ténet i  indí téka i t  és é r v énye sü l é s ük  mikéntjét . 
Magas sz ínvonalon megfoga lmazot t e redményei  s o k b a n  oszlatják a  t éveszméke t  és  rávilá­
gí tanak  a  po l gá ro sodá s ,  a  n emze t i  soksz ínűség  é s  a z  eu rópa i  kul turá l is  kö l c sönha t á sok 
megha tá rozó i r a .  Kivételes  összte l jes í tményére  lásd  bibliográfiáját. Leg fon t o s abb  művei : 
A  brassói román  levantei  kereskedő  polgárság  (1780­1860)  (1986,  románul  2000). 
Társszerzője a z  Erdély  történetein,  köte tnek  (1986) é s  angol ,  francia, n ém e t  nyelvű  t ömö ­
rített  kiadásának. Eszmék és téveszmék  (1994); Lélek és titok (1994); A  legendák  varázsa, 
füles Michelet és a magyar­román  párbeszéd  a 19­ század  derekán  (2000); Szellem és 
nemzet  (2001); A magyar demokratikus  kultúra  eredeti jellegzetességeiről  1790­1851 
(2006).  Munk á s s á g á t  Akadém i a i  díjjal  (1987,  mego s z t v a ;  2005,  e g y é n i )  ismerték  el. 
Tagja  t ö bb  r o m á n  és  erdélyi  t ö r t é n e lm i  kuta tás t  fo ly ta tó  i n t é zm é n y n e k  és  folyóirat­
sze rkesz tőségnek ,  t öbbek  köz t  a z  USA­ban m ű k ö d ő  Society for R omá n i á n  Sttidies­nak. 
Ajánlók: Pölöskei Ferenc, Szabad  György, Varga János  (II.  o.) 
SO  R.  V ÁRKONY I  ÁGNES 
Sa lgó t a r j ánban  szüle te t t  1928­ban .  1971 óta  a  t ö r t é n e l em t u d omán y  dok t o r a .  Az  ELTE 
BTK Középkor i  é s Kora Újkori Magya r Történeti T a n s z é k e  professor emer i tusa .  Szűkebb 
szakterüle te Magyarország  é s Erdé ly  a  16­18. s zázad i  Eu rópában ,  műve lődés tö r t éne t  é s 
történeti  öko lóg ia . 
Várkonyi  Ágn e s  t u domány t ö r t é n e t i  j e len tőségű  ku ta t á s i  e r e dmén y e i  va lóságga l  m e g ­
újí t ják  fon to s  p r o b l éma k ö r ö k  é s  e g é s z  ko r s z akok  ismereté t .  K ivé t e l e s  t e r j ede lmű  é s 
sz ínvonalú munká s s á g á t  töret len  lendülettel  folytatja. Je len leg  II. Rákócz i  Ferenc  legfon­
t o sabb mű v é n e k ,  a  Confessio­nak  kü l fö ldön őrzöt t  kéziratait  készíti  e l ő  a z MTA  szöveg­
kritikai köve t e lménye inek  meg f e l e l ő közlésre. Főműve i :  II. Rákóczi  Ferenc  (társszerző­
vel)  (1955,  1976);  A pozitivista  történelemszemlélet  a  magyar  történetírásban  l­II. 
(1973); Magyarország  története  1526­1686  (1985);  Magyarország  története  1686­
1790  (1989),  ( t á r sze rzőkén t ,  a  k ö t e t e k b e n  t ö b b  m i n t  40  ív  t e r j e d e l emben ) ;  Magyar 
politika  és az  európai  hatalmi  egyensúly  1648­17/5(1990);  Európa  Zrínyije  (1996); 
Europica Varietas­Hungarica  Varietas 1526­1762(2000)­, II. Rákóczi Ferenc államáról 
(2002);  TheCommonCaseofEurope(2003)  stb.  Az MTA II. Osztálya  Tör téne t tudományi , 
az MTA osz tá lyköz i Műve lődés tö r t éne t i  Bizo t t ságának  és munkab i z o t t s á g án ak  tagja.  A 
brit Royal Historical Society l eve l e ző  tagja. Munká s s ágá t  1965 és  1987  közö t t  négy  í zben 
ju t a lmaz ták  Ak a d ém i a i  díjjal;  2 000 ­ b en  Széchenyi­dí j ja l  tün te t tékki . 




Bu d a p e s t e n  született  1962­ben. Az MTA dok t o r a  2004 óta. A z MTA  Tö r t é n e t t udomány i 
I n t é z e t é n ek  osz tá lyvezető je .  Szűkebb  szak te rü l e t e  az Á rp ád ­  é s  az An jou­kor  tör téne te . 
Z s o l d o s  Attila  fiatal  k o r a  e l lenére  m a  a z  Árpád­kor i  m a g y a r  t ö r t éne l em  l e g i sme r t e bb 
ku t a t ó j á n ak  számít  i t t hon  és  kül fö ldön. Ré s zben  azért a lakul t  e z  így, mer t az  Árpád­kor i 
Magyaro r szág  kutatói a z  e lmúl t év t i zedben  sorra  haltak m e g  ( a z  i dősebb Győr f fy György 
u t á n  f i a ta lon Engel  Pál ,  Kristó Gyula)  é s  k ö s z ö nh e t ő  ez Z s o l d o s  Attila  k é p e s s é g e i n e k , 
Magyarországon  és kü l f ö l dön is elismerést kiváltó tanulmányainak .  Zsoldos  rákényszerül t 
arra ,  h o g y  fiatalon f e l n ő j ö n e lőde inek  é s mes t e re inek  fe lada ta ihoz .  Zsoldos  kezde t ek tő l 
e z e n  n a g y  k ö z épko r ku t a t ó  gene rác iók  k e z e  alatt do lgozha to t t ,  töké le tesen  elsaját í tot ta 
a  k lassz ikus  kritikai, filológiai készségeket ,  m i nd  az írott (oklevél ,  krónika i rodalom) ,  m ind 
p e d i g  a  tárgyi  em l é k e k  finom  e l emz é s é n e k  tudományá t .  Rész t  vett  az e l ő ző  n em z e d é ­
k e k  indí to t ta  nagy Á r p ád ­ ko r i  tör ténet i  fo r rá s so roza tok  s e g é dmu n k á i b a n ,  é s  m a  má r 
e z e k n e k  intézeti  o sz t á lyveze tőkén t  s z e rvező j e ,  szerkesztője .  E lőde ihez  k é p e s t  is  n a gy 
e l ő r e l é p é s ,  hogy  a  K á r p á t ­m e d e n c é b e n  a  19­20.  s z á z a d b a n  kia lakul t  ö n á l l ó  n emze t i 
t ö r t éne t í r á sok  e r e dmény e i t  szervesen  in tegrá l ja  a magya r  tö r téne t í rás  e r e dmén y e i b e , 
így a  s z omsz édo s  osz t rák ,  szlovén,  horvá t ,  lengyel,  szlovák  k ö z é pko r k u t a t ó k  a  Zso ldos 
v e z e t t e  fiatal  kutatói  c s a p a t  á l landó  pa r tne re i . 
Ajánlók: GlatzFerenc,  KosáryDomokos,  Kubinyi  András 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
í o  KOVÁCS  DUSÁN 
H om o n n á n  született  1942­ben. A Szlovák Tudományo s Ak ad ém i a  t á r sada lomtudomány i 
a l e l n ö k e .  Szűkebb  s zak t e rü l e t e  a  19­20.  s z á z ad  politikai  é s  n emze t i ­ n emze t i s ég i  törté­
n e lme . 
A m a i  sz lovák  t ö r t é n e t t u domány  veze tő  a lak ja .  1990­98 k ö z ö t t  a Szlovák  T u d om á n y o s 
Ak ad ém i a  Tör t éne t tudomány i  In téze tének  igazgatója. Először  rajzolt reális k é p e t  a  ket tős 
( o s z t r á k ­magya r )  á l l amsze rkeze t ben ,  a  s z l ovák  nemzet rő l ,  í g y  az  oszt rák  és  a  m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d omány  e l s ő  s z ám ú  pa r tne r e  a z  1867­1918  közö t t i  ko r s z ak  ö s s zeha son l í t ó , 
r eg ioná l i s  szemponttá  ku ta t á sában .  N e v é h e z  fűződik a sz lovákia i  n éme t  k é rdé s  e u r ópa i 
s z i n t en  tárgyalása. Az osz t rák ,  a német ,  a z  a ngo l  és a magya ro r szág i  tö r ténészek  l egköz­
v e t l e n e b b  munka t á r s a ,  együ t t  szerkesz t  é s  ír  e z en  o r s z á gok  tör ténésze ive l .  A z  MTA 
Tö r t é n e t t udomány i  I n t é z e t e  t u d ományo s  t anác sának  tagja. 
Ajánlók: Glatz Ferenc, Niederhauser  Emil, Pölöskei  Ferenc 
so  V E TŐ  M IKLÓS 
Bu d a p e s t e n  született  1936­ban .  O x f o r d b a n  1964­ben szerzet t  P hD ,  Pár izsban  1974­ban 
Do c t o r a t  d'Etat  f okoza t o t .  A  Poitiers­i  E g y e t em  nyuga lmazo t t  p ro fesszora .  S z ű k e b b 
s zak t e rü l e t e  a  filozófiatörténet  és val lásf i lozófia. 
T a n u lmány a i t  S z eg eden ,  a  S o r bonn e ­ on  é s  Ox f o r db an  fo ly ta t ta .  1964­től  n y ugd í j b a 
v o n u l á s á i g  a Yale E g y e t emen ,  R e nn e s ­ b e n  é s  Pot iers­ban  vo l t  filozófiaprofesszor.  La 
métaphysique  religieuse  de  Simoné  Weil  (Párizs,  1971)  c.  munkájával  szerzett 
v i l ágh ímeve t .  Fő kuta tás i  ten i le te  a  n éme t  ideal izmus. A l a pv e t ő  munk á t  írt  Schel l ingről 
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(Párizs, 1977,2002). Fő művében, a De Kant  á Schelling. Les denx  voies de  l'idéalisme 
allemandl­II.  c. k ö nyv éb en  (Grenoble,  1998,2000) a  klasszikus n éme t  filozófia  monu ­
mentá l i s  szintézisét  adja. Elismert szakértője az etikai és vallásfilozófiai ké rdéseknek .  A 
magya r  filozófiai  élettel évtizedek  óta  intenzív kapcsolatot  ápol. A nemzetközi leg  legte­







Ege r f a rmoson született  1947­ben.  2001 óta  a z MTA levelező tagja. A Szegedi  T u d omány ­
egye t em T enn é s z e t t u d omány i  Kara Bolyai  I n t é ze t ében  a Sztochaszt ika T a n s z é k  veze tő 
egye temi  t aná ra .  S z űk ebb  szak te rü le t e  a  sz tochaszt ika . 
Leve lező  t ag sága ,  2001  óta  26  do lgoza t a  je lent  m e g  n emze t köz i  f o l yó i r a t okban ,  é s  e 
pe r i ódusban munká i r a  t öbb min t 700 hivatkozást kapott . Összesen  kb .  2400  hivatkozással 
ő  az  egyik  l e g t ö bb e t  citált m a g y a r  ma t ema t i ku s .  Az  u tóbb i  6  é v b e n  i gen  je len tős  e r ed ­
mé n y e k e t  ér t  e l  egymás tó l  t ávo l  e s ő  t e rü l e t eken .  Kidolgoz ta  a  sú lyozo t t  ko r re l ác iós 
p r ób ák  e lméle té t ;  feltárta a  boo t s t r a p  k ö z e p e k  konve rgenc i á j án ak  rendjé t ;  összetar tás i 
té te leket  b izony í to t t  á l talánosí tot t  szen tpé te rvár i  já tékokra;  megha t á r o z t a  a  koope r a t í v 
szen tpé te rvá r i  j á t ékok  op t imá l i s  stratégiáit;  s z ük s ég e s  és  e l e g e n d ő  fe l t é t e l eke t  talált 
lineáris k omb i n á c i ó k  nagy­ szám  törvényeire. 
Ajánlók: Csiszár  Imre, Daróczy  Zoltán,  Fritz József,  Gécseg Ferenc,  Győry  Kálmán, 
Hatvani  László, Leindler  László, Lovász  László, Prékopa András,  Révész  Pál, 
Sárközy  András,  Szász  Domokos,  T. Sós Vera, Totik  Vilmos,  Tusnády  Gábor 
so  RÓNYA I  LAJOS 
Szekszá rdon  szüle te t t  1955­ben.  2001 óta  az MTA  leve lező  tagja. Az MTA  Számí tás tech­
nikai  és Automat izá lás i  Kuta tó in téze te  ku ta tópro fesszora ,  az In fo rma t ika  Labora tó r ium 
vezető je ,  a  BME  egye t emi  t aná ra ,  az Algebra  T a n s z é k  veze tő je . 
Levelező t a ggá  választása  ó t a  f ő k é n t a véges  p o n t h a lm a z o k o n  e l t űnő  p o l i n omokk a l  é s 
e z ek  a lka lmazása iva l  fog la lkozot t ,  e l s ő so rban  komb ina t o r i k a i  s z emp o n t b ó l  é r d e k e s 
p o n t h a lm a z o k  ese tén .  Ezekről  s o k  é r d eke s  i n fo rmác ió t  t a r t a lmaznak  az  i d e á l h o z  k ap ­
c so l ódó  s z ám í t h a t ó  s tmk t ú r ák  (G röbne r ­ báz i sok ,  H i lbe r t ­ függvény  stb.) .  U t óbb i ak 
tulajdonságairól ,  a lkalmazásaikról  a k apc so l ódó  algori tmikus p rob l émákró l  t ö bb  jelentős 
do lgoza to t  írt,  a  ké t  l eg fon tosabb :  Hegedűs ,  G.,  Rónyai ,  L.: G r ö bn e r  b a s e s  for  c omp l e t e 
u n i f o rm famil ies .  fournal  ofAlgebraic  Combinatorics  17 (2003)  171­180.  é s  Fe lszeghy, 
B.,  Rátli,  B.,  Rónya i ,  L.:  T h e  l ex  g a m e  a n d  s om é  appl ica t ions .  fournal  of  Symbolic 
Computation  41  (2006)  663 ­681 . 
Ajánlók: Babai  László, Demetrovics János,  Gécseg Ferenc, 
Györji László,  Győry Kálmán,  Katona  Gyula,  Lovász  László, 
Sárközy  András,  Szász  Domokos,  T. Sós Vera,  Vámos  Tibor 
so  S IMONOV ITS  M IKLÓS 
Bud ap e s t e n  szü le te t t  1943­ban.  Az MTA  l eve l ező  tagja  2001  óta . Az MTA Rény i  Alf réd 
Matemat ika i  Kuta tó in téze t  ku t a tóp ro fe s szo ra ,  osz tá lyvezető je .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a 
kombina to r ika ,  gráfelmélet ,  a lgor i tmusok. 
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I s k o l a t e r em t ő én  n a g y  ha tású  ma t ema t i k u s .  Az ex t r emá l i s  g rá fe lmé le t  é s  a  kvázi  vélet­
lenség ,  a Szeme réd i ­Gowe r s ­Röd l ­ f é l e  hipergráf  regulari tás v i lágviszonyla tban  elismert 
v e z e t ő  kutatója . A lapve tőek  a mul t ig rá fok  és az irányított  g rá fok ex t remál i s  p roblémái ra 
k idolgozot t  stniktúratételei.  Ezek  a vizsgálatok  s z ámos  liipergráf Turán­ té te lhez  vezettek. 
Em l í t e n d ő  a  k ö v e t k e z ő  tétele:  h a  e g y  3­gráf  n e m  ta r ta lmazza  az  123,  124,  125,  345 
ré sz rendsze r t ,  a k k o r  s ű rű s ége  l eg f e l j ebb 4/9.  S z ámo s  e r e dm é n y e  g eome t r i a i  algorit­
m u s o k  anal íz i sében  is je lentősnek  bizonyult . K i eme lkedően  s zép a k onvex ,  n­dimenziós 
test s uga r ának  app rox imá lá sá r a  ( társszerzőkkel)  készítet t  r andomizá l t  a lgor i tmus. 
Ajánlók: Györy Kálmán,  Hajnal  András,  Katona  Gyula, 
Lovász László,  Sárközy András,  Szemerédi  Endre,  T. Sós Vera 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
t o  BÁRÁNY IMRE 
Mátyá s f ö l dön  szü le te t t  1947­ben.  A  ma tema t ika i  t u d om á n y o k  d o k t o r a  1993  óta.  Az 
MTA  Rényi  A l f r éd  Matemat ika i  Ku ta tó in t éze t e  t u d om á n y o s  t a n á c s adó j a .  S z űk ebb 
szak te rü l e t e  a  d i szk ré t  geomet r i a . 
Bá rány Imre k i eme l k edő képességű ,  széles  látókörű és nagy hatású matemat ikus .  Legtöbb 
e r e dm é n y e  geome t r i a i  indíttatású,  d e m a g u k  az e r e dmén y e k  k i t e r j ednek  a  gráfelmélet , 
komb ina to r i ka ,  operác iókuta tás ,  já tékelmélet ,  a lgor i tmuse lméle t  te rü le tére .  Munkájá t  a 
k ü l ö n b ö z ő  ma t ema t i k a i  te rü le tek  közö t t i  ö s s ze függé sek  keresése ,  vá r a t l an  módsz e r ek 
a lka lmazása  jellemzi. A geometr ia i  a lgor i tmusok  te rü le tén  a lapve tő f on t o s s ágú  Füredi  é s 
Bá r ány e r edménye ,  ame ly szerint b á rme ly olyan pol inomiál isan  kiszámítl í a tó  mennyiség­
hez, me ly egy d ­d imenz iós konvex test térfogatát adja m e g  közelítőleg,  v a n  olyan  poliéder, 
me lyné l  a közelí tés multiplikatív h ibá ja legalább d'1. A vélet len konvex po l i éde rek  elméle­
t é b en  a valószínűségszámítás  s zempon t j ábó l  is igen é rdekes ,  m o d em  szemlé le tű  e redmé­
n y e k e t  ért  el, m e g o l d v a  t ö bbek  kö zö t t  Sylvester  e g y  t öbb ,  min t  100  é v e s  p rob l émá já t . 
Bá r ánynak  sok  fon to s e r e dménye v a n  egy konvex  tes tbe e s ő  r ácspon tok  k o n v e x  burkára 
v on a t k o zó l a g ,  m e l y e k  egy  részét  a  d i szkré t  l ineáris  p r o g r amoz á s  k é r d é s e i  motivál ták. 
Ezek  közü l  k i eme l e n d ő  Versikkel  k ö z ö s  dolgozata ,  ame l y b e n Arnold  e g y  több , mint  10 
é v e s  p r o b l émá j á t  o ld j ák  meg .  K i eme l k e d ő e n  s z é p  e r e dm é n y e  az  a  tétel,  me l yben 
megmuta t j a ,  h o g y  h a  egy adot t k o n v e x  po l i gonban  f e k vő konvex  r ác s soksszögek  közül 
v é l e t l en sze rűen  kiválasz tunk  egyet ,  a k k o r  az m a j d n em  b iz tosan  n a g y o n  köze l  lesz  egy 
b i z o nyo s  g ö r b é h e z ,  melye t  az je l lemez ,  h ogy  af f in k e rü l e t e  maximál i s . 
Ajánlók: Füredi Zoltán,  Lovász László,  PálJ'y Péter Pál, 
Simonovits  Miklós,  Szemerédi  Endre,  T. Sós Vera,  Tusnády  Gábor 
so  CSÁK I  ENDRE 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1935­ben.  A  ma t ema t i ka i  t u d om á n y  dok to r a  1989  óta.  Az  MTA 
Rényi Alfréd Matemat ika i Kutatóintézete  t udományo s  tanácsadója . S z ű k e b b  szakterülete 
a  va ló sz ínűségszámí t á s  és a ma t ema t ika i  statisztika. 
123 t u d omá n y o s  k ö z l eményé r e  770  függe t l en h iva tkozás  történt.  Sokrétt ' í  t u d ományo s 
munká s s á g án ak  f ő témakörei : vélet len bolyongás,  empi r ikus e loszlásfüggvények,  Brown­
mo z g á s  (Wiener­folyamat) , lokális idő,  additív funkc ioná lok , iterált fo lyamatok ,  1 valószí­
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n ű s é g ű  centrális  ha tá re losz lá s  té te lek.  Leg fon to sabb 3 do lgoza t a :  l ) T h e  l aw  of  t h e  iter­
a t e d  logar i thm  for  n o rma l i z e d  empi r i ca l  dis t r ibut ion  f un c t i o n .  Z.  Wahrsch.  verw.  Geb. 
38 (1977)  147­167.  Súlyozot t  empi r ikus  fo lyamatok  1 va ló sz ínűségű  v ise lkedésé t  e lőször 
e b b e n  a  c i kkben  ad j a meg ,  segí tségével  t ö b b más,  a dd i g  nyi tot t  p r o b l éma  is  mego ldá s t 
nyer t .  2) An  integrál  test  fo r t he  s u p r e m um  of Wiene r  local  t ime.  PTRF  8 3  (1989)  2 0 7 ­
217.  Elsőként  ad  a Wiene r ­ fo lyama t max imá l i s  lokális  i d e j é n ek  felső osztá lyaira  E rdő s ­
Kolmogorov­Fe l l e r ­Pe t rowsky­ t ípnsú  integrál  kritériumot. Módszeré t  azó ta  is s ok  kutató 
a lka lmaz ta .  3) A un ive r sa l  result  in a lmos t  s u r e  central  l imit  theory .  SPA  94  (2001)  105— 
134  (Be rke s  I s tvánna l ) .  E  t émakö r  Lévy  1937­es  k ö n y v é r e  é s  C h u n g ­ E r d ő s  (1951), 
E r d ő s ­Hun t  (1953)  do lgoza t a i r a  v e z e t h e t ő  vissza,  r e n e s z á n s z a  az  1980­as  é v e k  végén 
kezdődö t t .  Egyik  l eg fon to s abb e r e dmény e  ez a cikk, ame l y egyúttal  egy ú j i rány  kezdeté t 
is jelenti,  és mód s z e r é t  m á r  t ö bb en  a lka lmaz ták . 
Ajánlók: Csiszár  Imre,  Csörgő Miklós, Fritz József,  Révész  Pál,  Tusnády  Gábor 
so  CS IR IK  JÁNOS 
1946­ban  született Ambróz fa lván .  1990 ó ta  a matemat ika i  t u d om á n y  dok to ra .  A  Szegedi 
T u d omán y e g y e t em  Számí tógépes  Algor i tmusok  és Mes te r séges  Intel l igencia  Tan s z éke 
t a n s z ékveze t ő  e g y e t em i  tanára .  S z ű k e b b  szakterü le te  a  s z ám í t á s t u domány . 
Az  e lműl t  10 é v b e n  e g y  könyve t  é s  ha t  könyvrész le te t  pub l iká l t ,  37 t ovább i  c i kke  jelent 
m e g ,  illetve van  köz l é s r e  e l fogadva. Hiva tkozása inak  s z áma  634. T u d omá n y o s  e r edmé ­
nyei  közü l  k i eme l e ndő  a SEGAMS orvosi kép fe ldo lgozó r endsze r  lé t rehozása,  ame lynek 
s o r á n  a  k épk i é r t é k e l ő  rész  te rvezésé t v é g e z t e  és megva lós í t á sá t  irányította.  A  SEGAMS 
fej lesztése során  a k i é r t éke lő orvos munk á j á n a k  könnyí tése é r d e k é b e n  a  teljes  rendszert , 
am e l y  száznál  t ö b b  f unkc ió t tartalmazott ,  e gy  fas t ruktúrába  r endez ték .  A h e t v ene s  évek 
s o r á n  választott m e g o l d á s  a mai  r e nd s z e r ek  t ennésze t e s  r é sze .  Az  e lmúl t  h ú s z  é v b e n  a 
l ádapako l á s i  a l go r i tmusok  e l emzé s e  t e rü l e t én  t öbb k i em e l k e d ő  e lmélet i  e r e dmény t  is 
elért . A  l e g f on t o s abbak  k ö z é  tartozik  egy ,  a  l egk i sebb n é gy z e t e k  mód s z e r é n  a l a pu l ó  ú j 
e l já ráscsa lád  de f in i á l á sa  é s  e l emzése ,  am e l y  az  á t lagos  v i s e l k edé s  s z empon t j á b ó l  az 
edd i g i  l eg jobb  e l já rás  (J.  Csirik,  D.  S. J o h n s o n ,  C. Kenyon ,  J.  B.  Orlin,  P. W.  Shor,  R. R. 
Weber :  On t h e s um ­ o f ­ s q u a r e s a l g o r i t hm f o r b i n p a c k i n g .  Journal  of ACM  53 [1]  2 0 06 , 1 ­
65).  A  duál i s  p r o b l ém a  ese t é re  t á r sszerzőve l  megmuta t t a ,  h o g y  a  l e g e gy s z e r ű bbn ek 
t ű n ő  on l i ne  a lgo r i tmusná l  j obb n em  lé tezik  (J. Csirik, V. Tot ik :  On­ l i ne  a lgo r i t hms  for  a 
d u a l  ve rs ion  o f b i n p a c k i n g .  Discrete  AppliedMath,  1988 ,163) .  A vá l tozó mé r e t ű  ládák 
e s e t é r e  beveze te t t  o n l i n e  a lgor i tmusa  j e l en leg  is a  l eg jobb e l já rás e r re  a  p r o b l émá r a  (J. 
Csirik: Anon ­ l i ne  a lgo r i thm  for variable­sized  bin packing.  Acta  Informatica,  1989,157). 
Ajánlók: DemetrovicsJános,  Gécseg Ferenc, Leindler  László, Rónyai  Lajos 
K>  FRANK  ANDRÁS 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1949­ben. A mama t i k a i  t u d omán y o k  d ok t o r a  1990­től.  T an s z ék ­
v e z e t ő  egyetemi  t aná r  a z ELTE TTK Operác ióku ta tá s i  T an s z ék én .  S z űk ebb  szak te rü le te 
a  kombin to r ikus  optimalizálás. 
Munk á j á r a  je l lemző,  h o g y  a m é l y e b b  ö s s ze függéseke t ,  a  l á t szó lag  e l t é rő  i r ányú  e red ­
m é n y e k  kö zö s  g y ök e r é t  kutat ja . J o r d á n  Tiborra l  k ö zö s  e r e dm é n y e  (A.  F rank  a nd  T. 
Jo rdán : Minimai  edge ­cove r ings  of pai rs  of sets.  /. Combinatorial  Theoryb  65  [1995]  7 3 ­
110),  e g y o lyan  absz t r ak t meg f o g a lma z á s ú  tétel, me ly  t ö b b  t isztán  g rá fe lméle t i ( é s  má s 
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e s zközökke l  e dd i g  n em  e l é rhe t ő )  állítás mel le t t  Győr i  Ervinnek  e g y  fon to s és n e h é z ,  d e 
k o r á bb an  a  komb ina t o r i ku s  opt imal izálás  f ő sod r á t ó l  izoláltnak  tekin te t t  tételét  is  tartal­
mazza. A l apve t ő Tardos Évával az a közös e r e dmény e ,  mely szerint m i n d e n  pol inomiá l i s 
i dőben m e g o l d h a t ó  k omb i n a t o r i k u s  op t imal izá lás i  fe ladat (0­1  vá l t o zó s  l ineáris  p r o g ­
ramozási  f e l ada t ) e rősen pol inomiá l i s  i dőben  is mego l dh a t ó  (A. F r ank  and  É. Tardos :  A n 
appl ica t ion  of s imu l t aneous  d iophan t i ne  a pp r ox ima t i on  in combina to r i a l  op t imiza t ion . 
Combinatorica  7 [1987] 49­65) .  Élihez a m e g l e p ő e n  általános e r e dmé n y h e z  egy  é r d e k e s 
és  e l e g án s  „ d i ophan t i k u s  sorfe j tés" seg í t ségéve l  ju tnak.  Igen  k o r á n  é s  ú t tö rő  m ó d o n 
ismerte  fel  a n n a k  a  p r o b l ém á n a k  a  je len tőségét ,  h o g y  egy  n égy z e t r á c s on  be lü l  m i k o r 
lehet ö s s zekö tn i  adott ha tá rpon t ­pá roka t  é l függe t l en utakkal.  E n n e k  a  ké rdésnek  a  VLSI­
t e r vezé sben  v a n  nagy s z e r epe ,  é s  sokat  idézet t  e r e dményé t  (Dis jo in t p a t h s  in a  rectilin­
ear grid.  Combinatorica  2 [1982] 361­371) s o k a n  fejlesztették t o v á bb  i t thon  és  kü l fö ldön . 
Az egyik  l egs ike re sebb  haza i  iskolaalkotó ma t ema t i ku s ,  pára t lan  le lkesedésse l  é s  e n e r ­
giával fog la lkoz ik  fiatal ku ta tókka l . Tanítványai  közö t t sok  nemze tköz i l eg  is  k i eme l k edő 
ma t ema t i ku s  van . 
Ajánlók: Lovász  László, Prékopa  András,  T. Sós Vera 
so  GYŐR I  E R V I N 
Kapo s v á r o n  születet t  1954­ben .  1994  óta  a  ma t ema t i k a i  t u d om á n y  dok to ra .  Az  MTA 
Rényi Al f réd Matemat ika i  Kuta tó in téze te  t u d om á n y o s  tanácsadója ,  igazga tóhe lye t tese . 
S zűkebb  szak te rü le te  a gráfe lméle t ,  kombina to r ika . 
A diszkrét ma t ema t i ka  nemze tköz i l eg  elismert,  v e z e t ő kutatója, 51  t u d ományo s  do lgoza ­
tot,  e gy  könyvfe jeze te t ,  e g y  egye t emi  jegyzete t  írt, ké t  kon f e r enc i akö t e t e t  szerkesz te t t . 
Extremális g r á f e lmé le tben  s z ámo s  t öbb év t i zedes  sejtést sikerült  beb izony í t an ia ,  i l letve 
áttörést h o z ó  e r edményekke l  a holtpontról k imozdí tania .  Sikerült mego ldan ia  egy  n egyed 
évszázados problémát  adott é l számű  gráfok éldiszjunkt há romszöge inek  számára  vona tko ­
zóan (Comb ina t o r i ca  [1987] 267­276), majd általánosítania  is te tszőleges mére tű  k l ikkek­
re (Comb i n a t o r i c a  11 [1991] 231­243) .  Egy má s i k  k i eme l k edő  e r e dm é n y e  e g y  h á r om ­
s zögmen t e s  g rá fok ö t s zöge inek  számára  v on a t k o zó ,  évt izedek  ó ta  t ámadha t a t l an  se j tés 
h á r om  s z á z a l é k o s  lábáva l  t ö r t énő ,  e l egáns  b i zony í t á sa  (Comb i n a t o r i c a  9  [19891101­
102).  Az  u t ó b b i  é v e kb e n  e g y  ú j mód s z e r  k ido lgozásáva l  k i em e l k e d ő  e r e dmé n y e k e t 
sikerült  e l é r n i e  extremális  l r ipergrá fe lméle tben .  Enn ek  segí t ségével  sikerült  b eb i zony í ­
tania  E rdős ,  Sá rközy  és T.  Só s  e g y  gráfe lméle t i  meg f og a lmaz á s ú ,  d e  t u l a j d o n k é p p e n 
h i p e r g r á f ok r a  v on a t ko zó  ­  e g y  száme lmé le t i  p r o b l éma  m e g o l d á s á h o z  s z ü k s é g e s  ­
sejtését, m a j d  a módszer re l  további ,  m e g l e p ő e n  pon t o s  e r e dmény ek e t  e lé rn ie  (Discre te 
Math.  163  [1997]  279­284;  Comb.  Prob.  Comp.  15  [2006]  185­191).  Kitüntetései: 
Rényi Kató­dí j (1976), Gr i i nwa ld  Géza­díj (1983),  Rényi Alfréd­díj (1993). Há r om  nyer t e s 
eu rópa i  u n i ó s  pro jekt veze tő je ,  me l y ekb en  ö s s z e s e n  min t egy  200 mi l l ió Ft  t ámoga t á s t 
nyert el  a z  á l ta la  vezetet t  ko l lek t ívák  számára . 
Ajánlók: Bollobás  Béla, Katona  Gyula,  PintzJános 
so  JÁRAI  ANTAL 
Biha rke r e s z t e s en  született  1950­ben.  2001  ó t a  a z  MTA dok to ra .  Az  ELTE  In fo rma t i ka i 
Kara  K omp u t e r  Algebra T a n s z é k e  t an székveze tő  egye temi  tanára ;  a  BME TTK  Anal íz is 
T an s z ék e  fé lá l lású egye temi  tanára .  S zűkebb  szak te rü le te  a f üggvényegyen l e t e k ,  m é r ­
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t éke lmé le t ,  r e nd s z e r p r og r amozá s ,  s z ám í t ó g é p e s  s z áme lmé l e t ,  k ompu t e r a l g e b r a .  F ő 
kutatási  területe függvényegyen le t ek vizsgálata.  Egyenletek  egy szé les osztályára ­  e n y h e 
k omp a k t s á g i  fe l té te lek  mel le t t  ­  e r e dmény e i  muta t j ák ,  h o g y  a  m é r h e t ő  m e g o l d á s o k 
C ' ­ e k .  Ez  mego l d j a  Hi lber t  ö t öd ik  p r o b l émá j á n a k  má s od i k  f e l é t  e r re  az  osz tá lyra .  Az 
egyik  l e g f on t o s abb  l épé s t  a z O n  Lipschitz p r o p e r t y  of so lu t ions  of  func t iona l  e q u a t i o n s 
(Aeq.  Math.  47  [1994]  6 9 ­ 7 8 )  do lgoza ta  t a r t a lmazza .  E r edménye i t  3  n a g y o b b  c i k k b e n 
k i te r jesz te t te  „kevés  vá l tozó t"  t a r t a lmazó  e gyen l e t e k r e  is  ( l á sd  Measurabi l i ty  imp l i e s 
con t inu i ty fo r solut ions  of  func t iona l equa t i ons  ­  e v en wi th f e w variables .  Aeq.  Math.  65 
[2003] 236­266) .  A f üggvényegyen l e t ek  t e rü l e t én  elért  e r e dménye i t  tar ta lmazza  m o n o ­
gráfiája (.Regularity properties  of functional  equations  in several  variables.  Springer, 
2005 ,363  p.) . Más  kutatás i  területei: mé r t éke lmé l e t  ( lásd  pl.  I n v a n a n t e x t e n s i o n o fH a a r 
mea su r e .  Diss.  Math.  233  [1984]  1 ­26 , am e l y b e n  Kaku tan i  é s Ox t o b y ,  illetve Hew i t t  é s 
Ross e r edménye i t  általánosítja), általánosított s zámrendsze rek  és alkalmazott  ma tema t ika . 
Ö s s z e s en  t ö bb mint 3500 o lda l p rogramot  írt. Húszná l  t öbb r endsze rp rog r amo t  készített , 
köz tük  fordítóprogramot,  adatbázis­kezelőt,  l ebegőpon tos  aritmetikai  csomagot,  időosztá­
sos r endsze r t .  A p r o g r amok  kb .  100 he lyen  ke rü l t ek  installálásra.  13 v i lágrekordot  é r t  el 
Karl­Heinz  I nd l eko fene l közösen ,  há rma t  p e d i g saját munkacsopor t j áva l a  s z ámí tógépe s 
s z áme lmé l e t  t e rü l e t én  e g y  általa  tervezett  é s  70 ­ 80%­ban  ál ta la  írt  nagy  s e b e s s é g ű 
p r o g r amc s omag  felhasználásával . 
Ajánlók: Daróczy  Zoltán,  DemetrovicsJános,  Kátai  Imre 
so  JUHÁSZ  ISTVÁN 
Bud a p e s t e n  születet t  1943­ban .  1977  óta  a  ma t ema t i k a i  t u d om á n y  doktora .  Az  MTA 
Rényi  A l f r éd  Ma tema t ika i  Kuta tó in téze te  t u d om á n y o s  t anác s adó j a ,  osz tá lyveze tő je . 
S z ű k e bb  szak te rü le te  a z  á l ta lános  topológia ,  ha lmaze lméle t . 
A ha lmaze lmé le t i  t opo lóg i ának  nemze tköz i l eg  elismert, veze tő kuta tó ja .  141  do lgoza to t 
és ké t monog r á f i á t  írt,  t o v á bb á  t ö bb  n emze t kö z i  vá l l a lkozásban  készü l t  k é z i k ö n yvn e k 
volt munka t á r s a . Munkái ra  köze l  ezer h ivatkozás  található.  Számta lan  nemzetközi  k on f e ­
renciának  volt meghívot t  e lőadója . Vendégkutatói ,  illetve vendégprofesszor i  m i n ő s é g b e n 
i smé te l t en  do lgozo t t  s z í nvona l a s  k u t a t ó c e n t r umokb a n  (Ho l l and ia ,  Egyesült  Á l l amok , 
Kanada) .  Szakterüle te v e z e t ő nemze tköz i  fo lyó i ra tának  (Topo l ogy  a n d  its  Appl ica t ions) 
1970  ó t a  s ze rkesz tőb izo t t s ág i  tagja. Munká s s ág á t  t ö b b  díjjal  i sme r t é k  el,  l e g u t ó bb  a z 
Akadémia i  díjjal (1997). Tan í tványa in  és  fiatal  munka t á r s a i n  kívül  je lentős befolyást  gya ­
korolt  t émakö r é n e k  s z ámo s  e l sőrangú  kuta tó já ra  is, akik  r é s zben  ve l e  közösen ,  r é s z b e n 
m u n k á i h o z  csa t l akozva  vi t ték  e lő re  az  a x i oma t i ku s  ha lmaze lmé l e t i  é s  az  e n n e k  m ó d ­
szereit  f e l h a s zná l ó  t opo lóg i a i  p r o b l émák  kuta tásá t .  Dön t ő  s z e r e p e  v a n  abban ,  h o g y  a z 
Arhange l szk i j veze t t e mo s z k v a i  é s  a Mary El len  Rud in  k e z d emé n y e z t e  mad i son i  i sko la 
mellet t B ud a p e s t  vált a  ha lmaze lméle t i  t opo lóg ia  ku ta tá sának  egy ik  veze tő  c en t r umává , 
és a b b a n  is, h ogy e ku ta tások  nemcsak  a topológia ,  h a n em  az ax iomat ikus  ha lmazelméle t 
f e j l ődésének s z empon t j ábó l  is igen  jelentősek. Akt ív közéleti  s z e r ep e t  is vállalt,  t ö bb s zö r 
volt  a z  OTKA  ma t ema t i k a i  zsűr i  tagja,  illetve  e l n ök e ,  2000­től  2006­ ig  a  Bolyai  J á n o s 
Matemat ika i Társulat  főti tkára. 
Ajánlók: Császár Ákos,  Hajnal  András, 




Születet t  Ba j án  195 l ­ b e n . A ma t ema t i k a i  t u d omá n y  d ok t o r a  1989 óta.  A Szeged i  Tudo ­
mány egy e t em Analízis Tanszéke  t anszékveze tő  egye t emi  tanára.  Szakten i le te  a  funkc io­
nálanalízis,  operá tore lméle t . 
Kérchy László ös szesen  59 t udományos  dolgozatot  írt, e z ek  közül huszonö tö t  az utóbbi  hat 
é vb en . A do lgoza tok  rangos n emze t köz i  fo lyói ra tokban jelentek m e g  v agy  ál lnak  megje­
l ené s  alatt. Korább i  c ikkeiben  teljes karakterizációját ad t a az asz impto t ikusan  nem­e l t űnő 
kon t r akc iók  l ehe t s éges  s p e k tmma i n a k  (Proc. Amer.  Math.  Soc.  95  [1985]  412­418,  H. 
Bercovicivel  k ö z ö s e n ;  J. Funct.  Anal.  67  [1986]  153­166) .  Ké s őbb  beb izonyí to t ta  (Proc. 
Amer.  Math,  Soc.  127  [1999]  1363­1370) ,  hogy  e l ég  á l ta lános  fel té telek  mel le t t  az  i lyen 
ope r á to roknak  vég te l en sok diszjunkt hiperinvariáns  altere létezik. Tovább i  dolgozata iban 
(Integrál  Equations  Operator Theory 34 [19991458­477; Acta  Sci. Math.  65 [1999] 131­
138, V. Miillerrel közös )  a no rmasoroza t  regulari tásának  e l egendő mono ton i t á s i  feltételeit 
é s  e g y  s zükséges  é s  e l egendő  kr i té r iumát  adta.  Ú j a bb  e r edménye i  közü l  k iemel jük  a  /. 
Functional  Analysis  170  (2000)  k ö t e t é b e n  meg j e l en t  37  oldalas  do lgoza tá t ,  ame l yben 
sikerült választ adn i a J. B. Conway és T. A. Gillespie tíz évig nyitott kérdése i re  az  izometriák 
invariáns altéri tá lóinak  izomorfiájával kapcsolatban. A V. Miillerrel közös s az  Integrál  Equa­
tions  Operator  Theory  f olyóiratban megje lenés előtt álló c ikkében a stabilitásnak az  operátor 




Bud a p e s t e n  szü le te t t  1953­ban.  1989  óta  a  ma t ema t i k a i  ttidomány  dok t o r a .  Az  ELTE 
Számí tógép tudomány i  Tanszéke egye t emi  tanára. S z űk ebb  szakteni le te a  halmazelmélet , 
komb ina to r i ka ,  va lós  függvénytan . 
Gene r ác i ó j ának  egy ik  l e gk i eme l k edőbb  t ehe t ségekén t  tartották  s z ámon ,  m a  ő  a  komb i ­
na to r ikus  ha lmaze lmé le t  egyik v e z e t ő kutatója a vi lágon.  Számos n eveze t e s  régi  p rob lé ­
m á t  oldott meg ,  ú j kérdéseke t vetet t  fel. Új kutatási  i r ányoka t  jelölt ki, é s  a  ha lmaze lmé le t 
teljes matemat ika i  logikai fegyvertárát használja és t o v ább  is fejleszti vizsgálataiban.  T ö b b 
m in t száz do lgoza tában  fontos e r edményeke t bizonyított a stnikturális  Ramsey­elméletben, 
a  gráfok és ha lmazrendszerek  k romat ikus számainak  vizsgálatában,  a  ha lmaz l eképezések 
e lmé l e t ében  é s  a  ha lmaze lméle t  k ü l ö n b ö z ő  geomet r i a i  é s  mér téke lméle t i  a lka lmazása 
területén. Tavaly megjelent, Shelahval  közös dolgozatában  (F in i t e subgraphsofuncoun tab ly 
chromat ic  graphs .  / .  Graph  Theory/­)  [2005] no.  1 , 2 8 ­ 3 8 ) ­ k o r á b b a n  e lképze lhe te t l ennek 
t a r t o t t ­ f ügge t l en ség i  e r edményeke t  bizonyít W. Tay l o r egy  1971­ben felvetett  p rob l émá­
jára. A Pólya­Szegő­analízis  és a Lovász­féle kombinator ika­példatár  n eme s  hagyományá t 
folytat ja Totik Vi lmossal  közösen  írt ha lmaze lméle t i  f e l ada tgyű j t eménye (Problems  and 
theorems  in  classical  set theory. Problem  Books in Mathematics.  Springer, New York, 
2006).  Hazai  e l i smerésé t muta t ják a  köve tkezők :  1989­ben  elnyerte a z MTA  matemat ika i 
dí já t  (Erdős­díj),  1995­ben  az  ELTE TTK  Tud ományo s  Díját,  1997­2000­ben  Széchenyi 
professzor i ösz tönd í j a t és 2002­ben  a z Akadémia i Díjat kapta . Az e g y e t em  e lvégzése  óta 
fo lyamatosan az ELTE oktatója, 1994­től  2004­ig a Számí tógép tudományi Tanszék  vezetője 
Ajánlók: Ajtai Miklós, Füredi Zoltán,  Hajnal  András, 
Laczkovich  Miklós, MakkaiMihály,  Rúzsa  Z. Imre,  Totik  Vilmos 
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Ł0  KR ISZT IN  T IBOR 
1956­ban született Móraha lmon . Az MTA doktora  2000 óta. A Szegedi  Tudományegye t em 
Alka lmazot t  é s Nume r i k u s  Matema t ika  T an s z ék e  t a n s z ékve z e t ő  egye t emi  t anára .  Szű­
k e b b  szak te rü le te  a  d i f fe renc iá legyen le tek ,  funkc ioná l ­d i f f e renc iá l egyen le t ek . 
Egy monográf iá ja é s 49 t udományos  do lgoza ta  jelent m e g  r angos nemze tköz i  folyóiratok­
ban .  Legje lentősebb nemze tköz i  v isszhangot kiváltó e r edménye i t  az u tóbbi  tíz é v b e n  érte 
el a funkcionál­differenciálegyenletek globális, geometriai  e lméletében.  Késleltetett,  mono­
ton visszacsatolást mode l l e ző funkdonál­differenciálegyenletek egy osztálya globális  attrak­
torának dinamikai,  geometriai  és topológiai je l lemzésében áttörést hoztak Krisztin  Tibornak 
és szerző társa inak  e r edménye i .  Az  1999­ben megje len t monog r á f i a  (Shape ,  smoothness 
and  invariant  stratification  of an  attracting  set for  delayed  monotone  positive  feed­
back.  AMS Fields Inst. Monog raphs  11 ,1999,245 oldal, társszerzők: Walther és Wu )  a  nulla 
egyensúly i  he lyze t  e g y  h á r omd imenz i ó s  instabil  h a lmaz án ak  a  szerkeze té t  jellemzi.  A 
kapo t t  ha lmaz t  a z  i r o d a l omban  Kr isz t in­Wal ther ­Wu­a t t rak tornak  is  nevez ik .  Egy,  az 
idegsejthálózatok mode l l e zé sében  is e lőforduló egyenletre bebizonyította,  h o g y a  globális 
at t raktor  véges  s o k  pe r i od ikus  pá lyábó l  é s  3  egyensúlyi  he lyze tből ,  va lamin t  a z  ezeke t 
összekötő pályák alkotta sima sokaságokból  áll. Egy új területen,  az állapotfüggő késleltetésű 
funkc ioná l ­d i f fe renc iá legyen le tek  e lmé l e t ében  is  a l apve t ő  e r e dmények e t  ér t  el.  Egy 
könyvfejezetben (Handbook  ofDifferentialEquations.  ODEvdl.  3, Elsevier, North­Hol­
land,  2006, pp .  435­545,  társszerzők: Hartung, Walther, Wu )  áttekinti a p rob l émakö r  eddigi 
eredményei t ,  s e l sőként bizonyítja ilyen t ípusú egyenletekre egy geometriai  e lmélet  alapjait. 
Ajánlók: Csörgő Sándor, Hatvani  László, Leindler  László 
BO  PÁLES  ZSOLT 
1956­ban  Sá to ra l j aú jhe lyen született .  Az MTA dok to r a  2001  ó ta . A Deb r e c e n i  Egye t em 
Analízis  T a n s z é k e  e gy e t em i  tanára .  S z ű k e b b  szak te rü le t e  a  ma t ema t i ka i  anal íz is  é s 
operációkuta tás . 
A matemat ika i  analízis  é s az operác iókuta tás  t öbb  területén ért el nemze tköz i  v isszhangot 
kivál tó  e r edményeke t .  148  do lgoza ta  jelent  meg ,  1  könyve t  é s  2  konfe renc i akö te t e t 
szerkesztet t .  Munká i r a  e dd i g  t ö bb min t  570  hivatkozást  kapo t t .  Megoldot ta  t ö b b  fon tos 
középér tékosztá ly  összehasonlí tási  és homogeni tás i  problémájá t . Megtalálta  a  kvázieltérés 
k ö z e p ek  és a sú lyfüggvénnyel súlyozott kváziaritmetikai  k ö z e p e k  jellemzését  (Acta  Math. 
Hungar.  40  [1982]  243­260;  Aequationes  Math.  32  [1987]  171­194)  és  e z ekke l  30  éve 
nyitott p rob l émáka t  o ldot t m e g  és általánosította Kolmogorov,  N a g umo  és d e Finetti  30­as 
évekbel i eredményei t . A lineáris kétváltozós  függvényegyenle tekre olyan  redukciós  eljárást 
do lgozo t t  ki,  ame l y  az  i smere t len  f üggvények r e  kö zön s ég e s  d i f fe renc iá legyenle teke t 
szolgáltat  (Aequa t i o n e s  Math.  43  [1992]  236­247) .  A  függvényi te rác ió t  is  t a r t a lmazó 
f üggvényegyen l e t ek  e lmé l e t ében  gyöke r e s en  új, valós f uggvény t an i  meggondo l á s o k a t 
a lka lmazó módsze reke t  dolgozott ki az ismeretlen  függvények regularitásának  vizsgálatára. 
E mód s z e r ekke l  teljes á l t a l ánosságban  sikerült megha t á rozn i  e g y O.  Sutó által  1914­ben 
felírt  f üggvényegyen l e t  megoldása i t  (Pub l . Math.  Debrecen  61  [2002]  157­218).  A  kon­
vexi tás  s tabi l i tásának  v izsgá la tában  is a l apve t ő  e r e dmények e t  ért  el  (Proc.  Amer.  Math. 
Soc.  131 [2003] 243­252). A nems ima  korlátozásokat  tartalmazó optimalizálási  p rob lémákra 
v o n a t k o z ó a n  ú j s ze rű Lagrange­elvet  fejlesztett ki  (Non l i n . Anal.  63  [2005]  2575­2581) . 




Sátora l j aú jhe lyen  szü le te t t  1950­ben.  1992  óta  a  ma t ema t i k a i  a i d omán y  dok t o r a .  A 
Deb r e c e n i  Egyetem  Szám í t ógép t udomány i  T an s z ék én ek  e gy e t em i  tanára,  d é k á n .  Szű­
k e b b  szak te rü le te  a  s z áme lmé l e t . 
K i em e l k e d ő  j e l en tőségű ,  n emze t köz i l e g  el ismert  e r e dm é n y e k e t  ért  el  a  d i o f an t i ku s 
e gyen l e t e k  e lmé le t ében ,  a  lineáris  r ekurz ív  sorozatok  e lmé l e t é b en ,  az a lgebra i  számel ­
mé l e t b e n  és a s z ám í t ógépe s  s záme lmé le tben .  Elsőként  a d o t t  f e l ső korlátot  m á s o d r e n d ű 
l ineár is  rekurz ív  s o r o z a t o k b a n  e l ő f o r du l ó  teljes h a t v ányok r a  ( / .  Nb.  Theory  15  [1982]). 
Karakter izál ta  az o sz tha tóság i  rekurzív soroza tokat ,  m e g o l d v a  ezzel  egy régi  p r ob l émá t 
(.Amer.J  Math.  112 [1990]). Úttörő m u n k á t  végzet t a d i o f an t i ku s  egyenle tek  nume r i ku s , 
s z ám í t ó g é p e s  m e g o l d á s a  területén.  Ma  m á r  klasszikus  e r e dm é n y n e k  s z ámí t  a  T h u e 
e g y e n l e t e k  „kis" mego l d á s a i n a k  s z ám í t ó g é p e s  m e g k e r e s é s é r e  adot t  e l já rása  ( / .  Sym­
bolic  Comp.  4  [1987]).  Egy  c i kk so roz a t b an  (1.  pl.  /.  Nb.  Theory  57  [1996])  h a t é k o n y 
el járást dolgozot t  ki i n d e x f o rma  egyen l e t ek megoldásá ra  n e g y e d f o k ú  a lgebra i  számtes­
t e kben .  Egyik  l e gnagyobb  hatású  e r e dmén y e  az elliptikus egyen l e t ek  egész  mego ldása i ­
n a k  megke r e s é s é r e  k ido lgozo t t  h a t é kony algori tmusa  és  a n n a k  különfé le  általánosításai 
(Acta  Arith.  68 [1994]; Compos. Math.  110 [1998]; Math.  Proc.  Camb. Philos.  Soc. 127 
[1999]),  ame lyeke t  a  n emze t k ö z i  s z a kma i  k ö zv é l emény  k ü l ö n ö s e n  mag a s r a  ér tékel . 
Edd i g  121  do lgoza to t  publ ikál t ,  t o v á bb á  4  könyve t  írt,  i l le tve  szerkesztet t .  Munká i r a 
t öbb ,  m in t  800 l i ivatkozást  kapott . T u d omá n y o s  kitüntetései:  1978­ban G r ü nwa l d  Géza­
díj, 1992­ben Akadémia i  Díj,  1999­ben Bolyai Farkas szakkura tó r iumi  díj, 2004­ben  Szent­
Gyö rgy i  Albert­díj.  2002­ től  a Graz­i Mű e g y e t em  tiszteletbeli  professzora . 
Ajánlók: Győry Kálmán,  PintzJános,  Rónyai  Lajos, 
Rúzsa  Z. Imre, Sárközy  András.  Szemerédi  Endre 
Ł0  PYBER  LÁSZLÓ 
Bud a p e s t e n  születet t  1960­ban.  1998 ó t a  a z MTA dok to r a .  Az MTA Rényi  A l f r éd  Mate­
mat ika i  Kuta tóintézete  t udományo s  tanácsadója . S zűkebb  szakterü le te  a  c sopor te lmé le t 
é s a  kombina tor ika . 
Korosz tá lyának  l e gk i eme l k edőbb  haza i matemat ikusa .  E d d i g  51 t udományo s  dolgozata 
jelent meg ,  va lamenny i  rangos  nemze tköz i  folyóiratban (pl . Anna l s  of Mathemat ics ,  Acta 
Mathemat ica ,  P roceed ings  of the National Academy of Sc iences , Journal fiir d i e  re ine  und 
a n g ew a n d t e Ma thema t ik ) .  Ismert  f ü gg e t l e n h iva tkozások  s z ám a  350. Min t egy  25  alka­
l omma l  volt  n emze t k ö z i  kon f e r enc i án megh ívo t t  e l őadó .  N a g y  j e l en tő ségűek  é s  sokat 
i d é z e t t ek  a  véges  c s o p o r t o k  a sz imp to t i kus  e lmé l e t ében  e l é r t  e r edménye i ,  p l .  a z  adot t 
e l em s z ámú  k ü l ö n b ö z ő vége s csopor tok  számára  adott b ec s l é s e .  Lubotzky  és Segal  nem­
rég meg j e l en t  Subgroup  groivth  c. k ö n y v é n e k  több  f e j e z e t e n a g ymé r t é k b e n  a z  ő  mun ­
ká i ra  é pü l .  Pé ldakén t  e g y véges  c s opo r t ok r a  vona t kozó  té te l :  m i n d e n  Lie­ t ípusú  véges 
egysze rű  csoport előál l min t 25 p­Sylow részcsoport  k omp l e x u s  szorzata. Ez a z  e r edmény 
c s opo r t ok  szorzatfelbontásaival  f og l akozó kutatások  e g é s z  so rá t  indította  el.  Goldfe ldde l 
és Lubotzkyval  közös dolgozatában a PSL(2,Z) moduláris c sopo r t  részcsoport­növekedésre 
ad  p o n t o s  korlátot. A  c i kk  f ő e r e dmén y e  egy  számelméle t i  í zű  tétel.  J a ik in ­Zap i r a inna l 
együ t t  egysze rű  c sopor t e lmé le t i  j e l l emzésé t  adták  a z o k n a k  a  p rovéges  c s opo r t o kn ak , 
ame l y e k e t  r vé le t lenül  választott  e l em  poz i t ív va ló sz ínűségge l  generál .  Ezze l  egységes 
magyaráza to t  ad tak  s z ámo s  korábbi  e r edmény r e .  Bár ku ta tó in téze tben  dolgozik ,  tanítvá­
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nyok  sorát  i rányí tot ta  a  c s opo r t e lmé l e t b en .  Ö s s z e s e n  min tegy  m á s f é l  éve t  do lgozo t t 
külföldi e g y e t emek en :  Univers i ty of Waterloo, DIMACS,  Heb r ew  Univers i ty ,  University 
of Western Australia, Yale  Universi ty. 
Ajánlók: Babai  László,  Katona  Gyula,  Pálfy Péter Pál 
so  SZŰCS  ANDRÁS 
Budap e s t e n  szüle te t t  1950­ben.  1999 óta  a ma t ema t i k a i  t u d ományok  dok t o r a .  Az  ELTE 
Analízis  T a n s z é k e  egye temi  t a n á r a .  S zűkebb  s zak t e rü l e t e  az  a l g eb r a i  é s  differenciál­
topológia. 
Egy F ie lds ­é rmekke l  g a z d agon  d í jazo t t  területen,  a  s oka s ágok  g lobá l i s  e lmé l e t ében  ért 
el mé ly e r e dményeke t .  A globál is  szingular i táselméletet  út törő m ó d o n  összekapcso l ta  a 
Thom­ fé l e kobo rd i zmuse lmé le t t e l ,  amivel  a  terület v i lágmére tű  fe lv i rágzásá t idézte  elő. 
Hosszú  i dőn  á t egyedü l  ha ladva  k ido lgoz ta  a k ü l ö n b ö z ő  szingularitási  t í pusoka t  klasszi­
fikáló,  az o ro sz  i roda lomban m a  m á r  Pon t ryag in ­Thom­Szűcs ­kons t rukc iónak  nevezett, 
é s az utóbbi 5 é v b e n a moszkvai Arnold­iskola  fiatal csillaga, Maxim Kazar ian által  kiaknázott 
techniká t .  Kaza r i an  jegyzete  s ze r in t  Szűcs  e lmé le te  n y om á n  „d r áma i an  megvá l tozo t t  a 
g lobál is  sz ingular i táse lméle t  a rcu la ta" .  Ez olyan  k é r d é s e k  e l d ö n t é s é h e z  ado t t  eszközt , 
amelyeke t  „ko r ábban  az algebrai geomet r i a  módszere ive l  n em  tudtak mego ldan i " .  Kaza­
rian  k iemel i  Szűcs  n égy  a l apve t ő  do lgoza t á t  ( .Math. USSR­Sb.  36 [19791405­426;  Topol­
ogvSymp.,  Siegen,  Springer LNM 788 [1980] 223­244; Math.  Proc.  Cambr.  Phil. Soc. 
100 [1986] 331 ­346 ;  Topologv  57  [1998]  1177­1191).  Szűcs  hatása  a  h a z a i  ma tema t iká ra 
egyedülál ló .  O l y a n  te rü le teken  t e remte t t  iskolát, me l y e k ,  bár a m o d e r n  ma t ema t i k áb an 
közpon t i  s z e r epe t  játszanak,  l i i ányoztak  a  hazai ku ta tásokbó l .  D ö n t ő e n  Szűcs András  és 
t an í tványa inak  az  é r d eme ,  h o g y  m a  a magya r  ma t ema t i k a  k ö z e l e b b  áll  a  világ  veze tő 
közpon t j a i hoz ,  m in t  h á r om  év t i z edde l  ezelőtt.  Két  a j á n l ó s z emé l y e s en  tanúsí t ja  Szűcs 
k i sugárzó  ha tásá t más ,  h a z á n k b a n  k o r á b b a n  n em  műve l t  központ i  t e rü le tekre :  algebrai 
geome t r i a  (Kol lá r )  é s  t öbbvá l t ozós  k omp l e x  f ü g g v é ny t a n  (Lempert ) . 
Ajánlók: Babai  László, Kollár János,  Lempert IAszló,  Major Péter, Szász  Domokos 
BO  TAMÁSSY  LAJOS 
Deb r e c enben  született  1923­ban A matemat ikai  t u d om á n y  doktora  1972 ó ta . A  Debreceni 
Egye t em  p r o f e s s o r emer i tusa .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  differenciál  g e ome t r i a . 
T amá s s y  Lajos szak te rü le tének  nemze tköz i l eg  e l i smer t  szaktekintélye.  S z ámo s  kiemel­
k e d ő  e r e dmény t  ér t  el  a  tenzori  ö s s z e f üggé s ek  k ö r é b e n ,  az  areal  t e r e k  e lmé l e t ében ,  a 
Finsler­ és a Minkowski ­geomet r iában ,  a konnexió e lmé le tben és a k o n n e x i ó k  metrizálha­
tóságának  vizsgálatában.  Egyebek  közö t t a g ömb egy ú j jellemzését adta ,  amive l  lényege­
s e n  élesítette P. F unk  egy klasszikus,  soka t  idézett e r e dményé t  (Pac i f i c J. Math.  29 [1969D. 
E n n e k  seg í t s égéve l  beb izony í to t t a ,  h o g y  a  / ' ­ d imenz iós  térfogatra  ép í t e t t  A  f  areal  tér 
(k  < n)  tér fogat m é r é s e  á l ta lánosabb,  min t  az ívhossz mé ré sébő l  levezetet t . A  vonale lem 
nélkül i  pon t t e r ek  kutatásával  e g y ú j irányzatot,  e gy ú j fe jezete t nyitott a  F ins le r ­geomet­
riában(Publ.  Math.  56 [2000]; Math.  ComputModelling  20 [1994]; AdvancedStudies  in 
Punt  Math.  [Japan],  2006, pp .  28).  I d e  soro lha tó ú j e r e dmén y e ,  am e l y b e n  a  távolság­  és 
a  Finsler­terek v iszonyát  tisztázza  ( D i f f . Geom.  ApplJ.  Eredményei t  s i k e r e s en  alkalmazta 
fizikai  p r o b l émák  megoldására .  T u d omá n y o s  do lgoza ta inak  száma 88,  e z e k  közül 25  az 
u t óbb i  tíz é v b e n  jelent meg . A n emze t köz i l e g  el ismert  d eb r ecen i  d i f fe renc iá lgeomet r ia i 
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iskola vezetője . Tovább vitte és a klasszikus (lokális) vizsgálatokról  az új mode rn  (globál is) 
v i z sgá l a tok ra  állította  á t  a  kutatásokat ,  am i k e t  széles  k ö r b e n  i g e n  magas ra  é r t é k e l n e k . 
1992 ­ben  Szele T ibo r ­ emléké r emme l ,  1 995 ­b en  Szentgyörgyi  Albert­díjjal,  2 0 0 2 ­ b e n  a 
Magya r  Köztársasági  É r d em r e n d  t iszt ikereszt jével  tüntet ték  ki. 
Ajánlók: Császár Ákos, Győry  Kálmán,  Kiss  Elemér 
í o  T Ó T H  BÁL INT 
Kolozsváro t t  született  1955­ben .  1999 ó t a  a z MTA doktora.  A  BME Matemat ikai  I n t é ze t e 
igazgatója, a Sztochasztika Tanszék  t anszékveze tő  egyetemi  t aná ra .  Szűkebb  szak te rü le te 
a  va lósz ínűségszámí tás  é s  a  fizikai  ma tema t ika . 
A p e rko l á c i ók ,  a B r own ­mozgá s ,  a b o l yongá sok ,  a  kvan tumf i z ika ,  é s a  h i d r od i n amika i 
h a t á r á tmene t  e lmé l e t ében  bizonyított  je lentős ,  n agy v i s szhango t  kiváltó  e r e dmény ek e t . 
K v a n t um  sp i n  r e nd s z e r e k  Bose­Einste in­s ta t isz t ikájá t  írja  l e  a  „Phase  t r ans i t ion  in  an 
in te rac t ing  Bose  sy s t em"  ( / .  Stat.  Phys.  6 l  [1990]  748 ­764 )  c.  do lgoza ta .  A  fizikailag 
mot ivál t ,  h o s s z ú  memó r i á j ú ,  n em  Ma rkov ­bo l yongá sok  ma t ema t i k a i  t á rgya lásá t  kez ­
d emé n y e z t e  n em  s t anda rd  határeloszlás  té te l  bizonyításával  a  „Tme '  se l f ­avoiding  wa l k 
wi th  b o n d  r epu l s ion  o n  Z"  (Ann.  Prob.  2 3  [1995]  1523­1556)  c ikk . Módsze re i  s z ám o s 
e h h e z  k a p c s o l ó d ó  n e v e z e t e s  p r ob l éma  mego l d á s á h o z  is  e lveze t t ek ,  k i te l jes í tésük  a 
„The  t r u e  se l f ­ repel l ing  mo t i o n "  (PTRF111  [1998]  375­452 ,  W.  Wernerrel )  d o l g o z a t , 
f o l y ama t o k  egy m e r ő b e n  ú j osztályát  írja le.  C. Newman ,  a m i k o r  W. Wemer t mé l t a t j a  a 
F ie lds ­é rem  átadásakor ,  ez t  a munká t  az  e l s ő  he lyen  emeli  ki. A z  általa bevezete t t  'brick­
layer'  t í p u s ú  mode l l ek  e gy i k ébő l  e l sőkén t  v eze t t e  le k é t k om p o n e n s ű  r e nd s z e r  Euler ­
egyen le t e i t  a  l ö k é s hu l l ámok  t a r t ományában :  „Derivation  o f  t h e  Leroux  s y s t em  a s  t h e 
h y d r o d y n am i c  limit of  a  two ­ c ompon e n t  la t t ice gas"  ( CMP249  [2004]  1­27, J .  Fritz­cel) . 
Model losz tá ly univerzális  l imesét adja a  „Per turbat ion  of s ingu la r  equüibria  of  h yp e r bo l i c 
t w o ­ c omp o n e n t  sys tems"  (CMP256111­157,  B. Valkóval)  d o l g o z a t  Lax  e n t r ó p i a e lmé ­
l e t ének  e g y  sze l l emes  a lka lmazása ,  t ovábbfe j l e sz t é se  r évén . 
Ajánlók: Csiszár  Imre,  Csörgő Sándor,  Domokos  Gábor, 
Fritz József,  Györfi László,  Major  Péter,  Révész  Pál,  Szász  Domokos 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
so  N ÉME T H  SÁNDOR 
Ko lo z s v á r on  született  1938­ban .  A ma t ema t i k a i  t u d omány  d o k t o r a  1971 óta. A  B ab e s ­
Bolyai  T u d om á n y e g y e t em  Matemat ika  é s  In fo rma t ika  Kara  nyuga lmazo t t  e g y e t em i 
tanára.  S z ű k e b b  szakterü le te  a  nemlineáris  analízis. 
Egyike  a  legkiválóbb erdélyi ma tema t ikusoknak .  Legfontosabb t u dományo s  e r e dmény e i 
a  Cseb i sev­ fé le  függvényrendsze rek ,  a  k o n v e x  geometr ia ,  a  r endeze t t  vek to r t e r ek ,  a 
projekció Hilbert­térbeli k úpok r a  és a komplementari tási  feladatok kö rébe tartoznak.  Tételei 
sze l lemesek  és mély matemat ika i meggondolásoka t  tartalmaznak. A rendezett  vektor te rek­
kel,  e z e n  be lü l  a vektoriál is  konvexitással  é s  minimalizálással  kapcso la tos  e r e dmé n y e i 
ú t tö rő  j e l l egűek  és  szé les  k ö r b e n  elterjedtek.  A  Hilbert­térrel  é s  a  komplemen ta r i t á s sa l 
kapcso l a to s  e r edménye i  is i gen értékesek  é s  n a g y  gyakorlati j e len tőséggel  b í rnak . 






Újpesten  szü le te t t  1947­ben.  Az  MTA  levelező  t ag ja  2001  óta.  A  S z en t  István  Egye t em 
Mezőgazdasági Biotechnológiai é s Mikrobiológiai Tan s zéke tanszékvezető egyetemi  tanára. 
Kuta tócsopor t ja  é l én moleku lá r i s  d i agnosz t i kumok  (FoodAdd i t i v e s and  Contaminants 
22 , 3 16 ­ 3 23 )  é s  j á r v ánymode l l e k  ki fe j lesztésén  do l gozo t t  hazai  é s  n emz e t k ö z i  (EU­5, 
NWO)  e g y ü t tműkö d é s b e n .  Ú j fe l i smeréseke t  tet t  a  ka l á sz fuzá r ium  járványtani  i smere ­
tekhez  (European Journal  of  Plánt  Pathology  112,  143­154).  A  mikotoxintermelő 
n ö v é n y k ó r o k o z ó  g ombák  r ep r odukc i ó s  stratégiáit  t anu lmányozva  megál lapí to t ta ,  h o g y 
az  i smere t l en  ivaros  szaporodásé i ,  éin.  aszexuál is  g omb a f a j o k b a n  is é p ,  m ű k ö d ő k é p e s 
pá ro sodás i  t í p u s  g én ek  v a n n a k ,  e z e k  az  ivaros  f o l y ama t ok  s z a b á l y o z á s a  mellett  m á s 
sejtbiológiai eseményekre is befolyással vannak (Applied and  Enwron  mentái  Microbi­
ology  7 0 , 4 419 ­ 4 423 ) .  Az  e lmú l t  6  é vb en  27 k ö z l em é n y e  született  (IF:  29,7),  f ügge t l en 
idéze t e inek  s z ám a  t öbb m in t  140­ne l  nőtt. 
Ajánlók: Balázs  Ervin,  Heszky László,  Honiáth  József, 
Király  Zoltán,  Nagy Béla,  Sáringer  Gyula 
so  NÉMETH  TAMÁS 
Szomba t h e l y e n  született  1952­ben .  2001 óta  a z MTA  levelező tagja. A z MTA Talajtani  é s 
Agrokémia i  Ku ta tó in t éze t e  igazga tó ja ,  egye t emi  tanár .  Szűkebb  s z ak t e r ü l e t e  a  t a la j t an 
és  növény táp l á l á s ,  valamint  e z e k  környezet i  vona tkozá sa i . 
2001  óta  10  könyve t ,  konfe renc iak iadvány t  szerkeszte t t ,  1  könyve ,  55  könyvfe jeze te , 
119  t u d om á n y o s  kö z l eménye  je lent  meg.  1 s z a b ad a lma t  jelentett  b e .  H iva tkozása inak 
száma  256.  Növénytáp lá lás i  é s  környeze t te rhe lés i  kuta tása inak  e r e dm é n y e  a  prec íz iós 
növény t e rmesz t é s  hazai  l ehe t ő s ége inek  k i do l gozá s a  (Növény t e rme l é s  50,  419­430) ,  a 
nitrogénforgalom elemzése (Comm.  SoilSci. and  Plánt Arial. 36,215­230;  Növényterme­
lés 50 ,560 ­573 ,50 ,575 ­591 ;  CerealRes.  Com.  34  [1] 61­64) ,  a nitrát kö rnyeze t i  h a t á s ának 
(WaterSci.  Tech.  45 ,133­140)  é s  a nehéz f émek környeze t t e rhe lésben  játszott  s z e r epének 
tisztázása  (Z .  Naturforsch.  60c,  260­264,60c,  357 ­361 ) ,  t a la jnövény­ rendszerben  játszott 
sze repének ,  talajszelvénybeni mozgásának ,  f e l ha lmozódásának  vizsgálata. 
Ajánlók: Hámos  Zsolt, Heszky  László,  Horn  Péter, 
LángLstván,  Stefanovits Pál,  Várallyay  György 
so  SCHM IDT  JÁNOS 
Fek e t e e r d őn  születet t  1935­ben .  2001  óta  az MTA  leve lező  tagja. A  Nyuga t ­Magya ro r ­
szági E g y e t em  Mezőgazdaság ­  é s  É le lmisze r tudományi  Karának  ku ta tóp ro fe s szo ra . 
A m o d em  taka rmányozás t an  kü l fö ldön is jegyzett a lakja . A ké rődzők  t akan r i ányozásában 
beveze te t t  me t abo l i z á l h a t ó  f ehé r j e r end sze r  k i do lgozá sá t  cé l zó  ku t a t á s oka t  veze t t e . 
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Továbbfe j l e sz t e t t ék  a  b e n d ő b e n  sz in te t i zá lódó m i k r o b a f e h é r j e m e n n y i s é g é n e k  méré ­
sére  szolgáló eljárást ( Trends  in Anal.  Chem.  20,1,  42;  Chromatographia  56,167). A 
ké rődzők  energia­ é s fehérjeellátásának javítására a b e n d ő b e n  csak k i smér t ékben  lebomló 
( b yp a s s )  zsír­  é s  f e h é r j e k é s z í tmények e t  fej lesztettek  ki  (Ál la t t eny .  és  Tak..  52,  6,  543; 
54,  4,  339).  Eljárást  do lgoz t ak  ki  a  k em é n y í t ő  n iminá l i s  l e bom l á s án ak  mé r s é k e l é s é r e 
(Acta  Vet.  Hung.  54 ,2 ,201 ) .  Hazai v i s zonyokhoz  adap tá l t ák  és fejlesztették a  fól iatömlős 
s i lózási  t e chno lóg i á t  (Hung.  Agricult.  Eng.  16,16). 
Ajánlók: Horn  Péter, Kovács  Ferenc (IV.  o f , Mészáros János,  Nagy Béla 
Ł0  VARGA  JÁNOS 
Győ r b e n  születet t  1941­ben .  2001  ó t a  a z  MTA  l eve l ező  tagja . A Szent  I s t v án  Egyetem 
Állatorvos­tudományi Kar Mikrobiológia  és Járványtan T an s z é k e  egyetemi  tanára .  Szűkebb 
szak te rü le te  az  á l la torvosi  mikrobio lógia ,  f e r t ő zőbe t e g s ég ek ,  járványtan. 
Leve lező  taggá vá lasz tása  óta 9 s z a kköz l eménye  (IF: 8 ,1 )  é s  h á r om  könyv r é s z l e t e  jelent 
meg ,  (külföldi ,  í u gg e t l e n  hivatkozás:  64) .  Fon to s abb  ku t a t á s i  e r edménye i t  a  Campylo ­
b a c t e r  (Magy.  Áo.  lapja  2001,  123,  677­694) ,  a  R h o d o c o c c u s  equi  (Vet.  Microbiol., 
2002,  88,  377­384;  / .  Clin.  Microbiol.,  2005,  4 3 , 1 2 46 ­ 1 250 )  és  egyes  b a r om f i p a t o g é n 
b a k t é r i umok r a  (Acta  Vet.  Hung.,  2001,  4 9 , 125 ­ 130 )  v o n a t k o z ó a n  é r t e  el.  Magyar  és 
a ngo l  nye lven  ok ta t j a  a z  állatorvosi  mik rob io lóg iá t  é s  a  járványtant .  R e n d s z e r e s e n  tart 
e lőadásoka t  orvosi,  állatorvosi szakmai  é s a i dományos  t á r saságokban  (pl.  Madárinfluen­
za.  M i nd en a i d á s  Egye teme ,  2006.  f e bmá r ) . Aktív s z e r epe t  játszik a hazai  é s  nemze tköz i 
a i d ományo s ,  s z akma i  sze rveze tekben ,  t á r saságokban . 
Ajánlók: Kovács  Ferenc (IV.  o,), Mészáros János,  Nagy Béla 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNIJA 
í o  BARNA  BALÁZS 
Bud a p e s t e n  születet t  1948­ban. A mezőgazda s ág i  ttidomány  doktora  1996 ó ta . Az MTA 
Növényvéd e lm i  Ku ta tó in t éze t ének  t u d omá n y o s  igazga tóhe lye t t ese .  S z ű k e b b  szakte­
rü le te  a  növény i  be tegsége l l ená l lóság . 
A Növényv éd e lm i  Ku ta tó in t éze tben  1971 ó ta  dolgozik .  Ez  i d ő alatt 8 könyv f e j e z e t e t  és 
85 a i d omá n y o s  kö z l emény t  írt, összesí tet t  impak t  fak tora  100,48, függe t len  hivatkozásai 
s z áma  461 .2 s z abada lma  van. A növ ény ek  hiperszenzitív  reakciójának (HR)  t anu lmányo­
zásával  kiderítette,  h o g y  a HR n em  ok a ,  i n k á bb  k ö v e t k e zmé n y e  a  r ez i sz t enc iának  (Na­
a i r e 239 , 1972 , 215 ­ 219 ) .  Ké sőbb L i n co l nban  (Nebraska ,  USA) kimutatta,  h o g y a s ú l y o s 
já rványt  o k o z ó  He lm i n t h o s po r i um  may d i s  T­toxinja  a  s z én ­d iox id ­kö t é s t  gátolja  a 
k u ko r i c á b a n  (Plánt  Physiol.  6 6 , 1980 ,  580­583) .  A  b ú z a  rozsda ­e l l ená l ló ságá t  tanul­
mányozva  megál lapí tot ta  az RNáz e n z imek  fontos sze repé t  (Physiol.  Molec.  Plánt  Pathol. 
35 ,1989 ,151­160) .  In vitro szelektált s zupe rox id  toleráns  dohány ró l  bizonyítot ta,  számos 
s t resszel  s z emb e n  e l lenál ló ,  oka  a n ö v é n y  fokozot t a n t i o x i d án s  aktivitása  é s  késleltetett 
ö r e g ed é s e  (Natunvissenschaften  80 ,1993 ,420­422) . A sz isz temikus  szerzett  rezisztencia 
k i a l a ku l á s ában  is  f o n t o s  s z e r epe  v a n  a z  a n t i o x i d á n s okn ak  (Plánt.  Physiol.  114,1997, 
1443­451;  Free  Radical  Res.  36,  2002,  981­991) .  A  f o k o z o t t  an t iox idáns  kapac i t á s  a 
gyako r l a t b an  s t resszekkel  s z emben  e l l ená l ló  növények  nemes í t é sé t  teszi  l e h e t ő v é  (Na ­
ture  Biotechnology  17,  1999,  192­196;  Pest Manag.  Sci.  59,  2003, 459­464;  Physiol. 
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Molec.  Plánt  Pathol.  65,  2004,  3 9 ­ 47 ) .  Valamennyi  ag r á r ­  és  t öbb  t u d omá n y e g y e t em 
p o s z t g r a d u á l i s  k é p z é s é b e n  rész t  v e s z .  1999 ­2002  k ö z ö t t  S z é ch eny i  p r o f e s s zo r i 
ösztöndi ja t kapot t .  Az MTA AKT, ké t  akadémia i  b izot t ság  é s  a Journal  of  Phy topa t ho l ogy 
sze rkesz tőb izo t t sága  tagja. 
Ajánlók: BedőZoltán,  Hornok  László,  Király  Zoltán 
í »  BARNABÁS  BEÁTA 
Budap e s t e n  szüle te t t  1948­ban.  1989  ó t a  a mezőgazda s ág i  ttidomány  d o k t o r a .  Az MTA 
Me z ő g a z d a s á g i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n  a  Biológiai  S z e k c i ó  veze tő j e  é s  t u d om á n y o s 
igazgatóhelyettes.  S z ű k e b b szakterülete  a növényi szaporodásbio lógia  és  bioteclinológia. 
Az  1970­es  é v e k b e n  mega l apoz t a  a  p o l l e n  k r i op r eze rvác ió s  ku ta t á soka t  h a z á n kb a n , 
ame l y  n emze t köz i l e g  elismertté  tet te  ( .Euphytica 25 , 1976 ,747 ­753 ;  Ann.  Bot.  48,1981, 
861 ­865 ;  Acta  Bot.  Hung.  30 ,1984 ,  329­332) .  Munka t á r s a iva l  mego l d o t t a  a  növény­
nemes í t é s i  g y a ko r l a t b a n  azóta  e l t e r j ed t búza ­  és kuko r i c a ­ d i h ap l o i d  e lőá l l i tás t  (Theor. 
Appl.  Genet.  81,  1991,  675­678;  Plánt  Cell Rep.  18,  1999,  858­862;  Euphytica  119, 
2001,211­216)  és a z  in vitro androgenez i s  folyamatát. I n vi t ro mikrospóra  szelekcióval  Al­
to leráns búza  (P lán t Sci.  166/3 ,2004,583­591)  és oxidat ív stresszekkel  s z em b e n  ellenálló 
kukor ica­DI  I ­vonalaka t  állítottak e lő (Protoplasma,  2006). Az általa vezete t t ú n .  „növényi 
l omb ikbéb i " ­ p r og r am  ha z ánkban  egyedü lá l ló  kutatás i  i rányvonal .  Együ t tműködé s ek 
ke r e t ében  a búzape t e se j t mikroinjektálásán alapuló, környeze tbará t  génbev i te l i  rendszert 
dolgoznak ki (Sex.  Plánt  Repród. 5,  1994, 311­312;  Plánt  Cell Rep. 15,  1995,  178­180; 
Protoplasma  208,  1999,  163­172),  é s  a  m e g t e rmék e n y ü l é s  nélküli  emb r i ó f e j l ő d é s 
induká lásának  lehe tőségei t kutatják (ActaBiol.  Cracov.  Ser.  Bot.47,2005,167­171).  Szak­
ér te lmét  a P hD ­ k é p z é s  területén  (ELTE,  SZIE, NYME)  is gyümölcsözte t i .  Ú j  t u d ományo s 
iskolát  alapított  a  n ö v é ny i  ivaros f o l y ama tok b io technológ iá ja  területén.  Szakterü le tének 
p r om i n e n s  képv i s e lő j e .  T u d om á n y o s  pá lya fu t á s ának  is  kö szönhe tő ,  h o g y  a  magya r 
n eme s í t é s  n emz e t k ö z i l e g  el ismert té  vált,  e r e dménye i  a  m i n d e n n a p  gyako r l a t ába  is 
beke rü l t ek . 
Ajánlók: Balázs  Ervin,  Heszky  László, Horváth  József, Kőmíves  Tamás 
so  JOLÁNKA I  M Á R T O N 
1949­ben  születet t  Budape s t e n .  A mezőgazda s ág i  ttidomány  doktora  1994  ó ta . A  Szent 
Is tván Egyetem  intézet igazgató egye t em i  tanára. S z ű k e bb  szakterülete  a  búza te rmesz tés , 
e z e n  belül  a t ápanyag ­  é s vízellátás,  a  növényvéde lem,  a  bioreguláció,  va l amin t  a  környe­
z e t v é d e l em  növény t enne s z t é s i  vona t kozá s a i . 
Hozzá j áml t a búza t e rmesz t é s  t echno lóg iá jának , mód s z e r t a n án ak  továbbfe j lesz téséhez , 
a  k ö r n y e z e t k ímé l ő  t ennesz té s i  e l j á r á sok  k i do l goz á s ához  (Sveriges  Utsadesförenings 
Tidskrift  99,93­97; Hungárián  Agricultural  Engineering  8,23­25; Food Science  and 
Technology  19 ,4 ,39) . A  tápanyagellátás,  valamint a  pesz t ic idmaradványokfa j taspec i í lkus 
ku ta t á sa  t e rü le t én  munk á s s á g a  h i á n ypó t l ó  (Environmental  Pollution  8 5 ­ 9 1 ,  Q u e e n 
Mary and Westfield, London ;  Acta  Agronomica  Hungarica  50,173­178).  Kuta tócsopor t ­
jával módszer t  do lgozo t t  ki a fenntar tha tó növénytermesztés i  és talajhasználati  rendszerek 
alkalmazására (Acta Agronomica  Hungarica  45,155­162; Bibliotheca Fragmenta  Agro­
nomica  9 7 , 3 23 ­ 327 ;  Advances  in  Geoecology  32,354—362).  A k l ímavá l t o zá s  hatásait 
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fe l t á ró  ku ta tá s i  e r e dmény e i  j e l en tősek  (Cereal  Research  Communications  33 , 1 ,  13— 
17).  Kialakította  a  haza i  ango l  nye lvű  növény te rmesz t é s t an !  ok ta t á s  tantárgyi  feltételeit . 
T ankönyve i t  h á r om  haza i  fe l sőok ta tás i  i n t é zményb en ,  va l amin t  a z  angl ia i  B r i n sbu ry 
Col lege  k é p z é s é b e n  is  haszná l j ák .  K e z d emény e z ő j e  és  a lap í tó  t ag j a  a z  A l pok ­Ad r i a 
t u d om á n y o s  e g y ü t tműköd é s n e k .  Össze s  pub l i k á c i ó i n ak  s z áma  m i n t e g y  300.  T ö b b 
könyvnek ,  egye t emi  t a nkönyvnek  és  két s z a b a d a l omnak  társszerzője ,  ill. szerzője.  Do l ­
go z a t a i n ak  369  citációja  ismert ,  ame l y ekbő l  205­szö r  h iva tkozzák  t u d omá n y o s  f o l yó ­
i r a tokban ,  i l letve  m ű v e k b e n .  S z ámos  t u d om á n y o s  szerveze t  é s  t e s tü le t  m u n k á j á b a n 
vesz  részt .  Az  MTA  Növény t e rmesz t é s i  Bizot t sága  e lnöke ,  az  Ag r o k ém i a  és  Ta la j t an 
sze rkesz tőb izo t t sága  tagja. 
Ajánlók: Horváth József,  Németh  Tamás,  Várallyay  György 
BD  KÁDÁR  IMRE 
P e r e d e n  szüle te t t  1943­ban.  A  mezőg a zd a s á g i  t u d om á n y  d ok t o r a  1993  óta.  Az  MTA 
Talaj tani é s Ag rokémi a  Kuta tó in téze te  t u d omán y o s  tanácsadója .  S z ű k e b b  szak t en i l e t e 
az  ag rokémia /növény t áp l á l á s ,  táplá léklánc  e l emfo rga lma  és n e h é z f ém  s zennyeződése . 
T u d omá n y o s  munká s s ága  a ko r sze rű  fenntar tható növénytáplá lás ,  a  kö rnyeze tvéde l em, 
az  e l em e k  t á p l á l é k l á n c b a n  já tszot t  s z e r e p é n e k  j o b b  m e g i sm e r é s e  t e n ü e t é n  vo l t 
különösen eredményes (A talajok­ és növények nehézfémtartalmának  vizsgálata. KTM­
MTATAKI, Bp., 1991,104 p.; A talaj­növény­állat­ember  tápláléklánc  szennyeződése 
kémiai  elemekkel  Magyarországon.  KTM­MTA TAKI, Bp.,  1995,  388 p).  Kísérletező 
t e v é k e n y s é g e  egyedü lá l ló .  Az  1960­as  é v ek  v égé t ő l  nap j a ink ig  m i n t e g y  20  n ö v é n y i 
t á p e l em  é s  k ö r n y e z e t s z e nny e z ő  n e h é z f ém  kö r f o r g a lmá t  vizsgál ta  30  növényfa j ja l  t e ­
n y é s z e d é n y ­  és  s zabad fö ld i  t a r t amkísé r le tben .  Munka tá r sa iva l  összeál l í to t ta  a  f ő b b 
szán tó fö ld i  n ö v é n y e k  táplál tsági  á l l apo t ának  e l l enő rzé sé r e  s zo lgá l ó  mintavétel i  m ó d ­
sze reke t  é s  ellátottsági  ha tá ré r tékeke t ,  ame l y ek  t u d omán y o s  a lap já t je lent ik  a  k o r s z e r ű 
növénytáplálási szaktanácsadásnak (.A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI, 
Bp.,  1992 ,398 p.), valamint  kidolgozta  a  tápláléklánc s z e nnye ződ é s én ek  megál lapí tására 
és  n y om o n  köve t é s é r e  s zo lgá ló mintavétel i ,  v izsgála t i  és é r téke lés i  rendszer t .  K i eme l ­
k e d ő  az  a g r o n óm i a / a g r o k ém i a  t e r én  kifejtett mdomány t ö r t é n e t i  m u n k á s s á g a  (Liebig, 
Thaer ,  Di tz munká i r ó l  k i ado t t  könyve i ) ,  va l amin t  m d om á n y o s  közé l e t i  t e v ékeny s ége . 
S z ámos  t u d omá n y o s  b i zo t t s ágnak  és szakér tő i  t e s tü l e tnek  tagja,  n a g y  sze repe t  já tszot t 
t öbb  haza i  é s  n emze tköz i  p r o g r amban ,  va lamint  a m d omá n y o s  e r e dm é n y e k  gyakor la t i 
e l ter jesz tésében. Társszerzőkkel  együt t  írott összes  t u dományo s  k ö z l eménye i n ek  s z áma 
550,  i smer t t é  vált  f ügge t l en  i déze t t s ége  1154. 
Ajánlók: Láng István,  Stefanovits Pál, Szabó  István Mihály,  Várallyay  György 
bo  KISS  GYÖRGY  BOTOND 
1948­ban  szüle te t t  D e b r e c e n b e n .  Az MTA  dok t o r a  1999  óta.  Az  FVM  gödöl lő i  M e z ő ­
gazdasági  Biotechnológiai Kuta tóközpont ja főigazgatója. Szűkebb szakteni le te a  sz imbio­
t ikus  n i t r ogénkö t é s ,  a  n övénygene t i k a ,  a  mo l eku l á r i s  ma r k e r e k  seg í t ségéve l  t ö r t é n ő 
n öv ényn eme s í t é s  és  a  növény i  k ó r o ko zók  e l leni b io lógia i  v éde l em . 
65  t u d om á n y o s  k ö z l emé n y  szerző je ,  me lyek  összes í te t t  impak t  f a k t o r a  282,  ö s s z e s / 
f ügge t l en h iva tkozása inak  s z áma  1453/1131.  Hirsch­ indexe:  23. A DNS­ technikák  h a z a i 
a lkalmazása ,  a véralvadásgát ló  r ekomb ináns  h in id in  előállítása,  a mezőgazda ság i  m ik ro ­
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biológia  és növénytermesztés  területén belül a bioszféra mtrogén­körforgásának  kutatása, 
a  lucerna  genetikai  t é rképének  megszerkesztése  (Mol.  Gen.  Genet.  238,  1993,  129— 
137), a mezőgazdaságilag  jelentős, a biológiai növényvédelemhez  és a  környezetkímélő 
növénytemiesztéshez  kapcsolódó kutatások eredményeként  a fuzáriumrezisztens  lucer­
na­ és  a multirezisztens  paprikafajták molekulár is DNS­markerek  segítségével  tör ténő 
nemesí tése,  az első ­  a szimbiotikus  ni t rogénkötésben  nélkülözhetet len  ­  lucerna  gén, 
a NORK­gén  ( Nature  417,2002,962­966),  és  t öbb más, a g i imőképzés  jelátviteli  rendsze­
rében  résztvevő nodulác iós  gén  genetikai  té rképezésen  a l apu ló  klónozása  (Genetics 
166,  2004,  1463­1502;  PNAS101,  2004,  15289­15294;  Science  303,  2004,  1364­1367; 
Science  308,  2005,1786­1789;  Genetics  172, 2006,2541­55)  te rén ért el jelentős  e redmé­
nyeket. Kilenc szabadalom  kidolgozásában  való alkotó közreműködéséér t ,  a  genetikai 
térképezésen alapuló k lónozásban elért eredményeiért és a magyar mezőgazdasági  szak­
tudás hazai és nemzetközi  tekintélyének növeléséért 2003­ban Gábor Dénes­díjat  kapott. 
Ajánlók: Balázs  Ervin, Dudits  Dénes,  Hornok  László 
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Barabás  Zoltán akadémikus  egyik legsikeresebb  tanítványa. Eddig 405 dolgozata  jelent 
meg,  e zekbő l  41 vezető vi láglapokban  (Anticancer Res., Env. Entomology,  Euphytica, 
EJPP, Inv i t roTox ico logyJ .  ofChromatography, J. ofPhytopathology.Maydica ,  MPMI, 
Mycologia, Mycological Research, Pediatric Research, Plánt Breeding, Plánt Disease,  Rapid 
Comm.  Mass  Spect.,  Seed  Science  and  Technology,  TAG).  Dolgozataira  edd ig  1275 
hivatkozást  kapott,  95  % ­ b a n  külföldről.  Ismertsége  123,09.  A  legfontosabb  eu rópa i 
fuzár iumkuta tók  nála  tanul ták  a szakmát.  Módszereit  és  rezisztens  anyagait  az  egész 
világon használják. Vendégprofesszori meghívások: USA, Kanada, Kína, Svédország,  Nor­
végia.  1997­ben ő rendez te meg  az eddigi legsikeresebb  fuzár iumszeminár iumot ,  és  őt 
bízták m e g  a 2008. évi 3"' International Fusarium Seminar megrendezésével  is.  Sikeresen 
ötvözte a kórtani, agronómiai,  minőségi és toxikológiai kutatásokat  a klasszikus  növény­
nemesítés  hatékonyabbá  tétele érdekében. Vezetőként vagy társnemesítőként  35  szaba­
dalmaztatott  búzafajta nemesí tésében  vett részt,  amelyeket  az országos vetésterület  kb. 
8 %­án termesztenek  sok százmillió Ft extrajövedelmet biztosítva a gazdáknak.  Munkáját 
számos hazai  és EU­pályázat  támogatta. Több hazai és nemzetközi  a idományos  szerve­
zetben dolgozik. Munkáját  1992­ben Akadémiai Díjjal, 2000­ben Darányi Ignác  szakkura­
tóriumi  díjjal ismertékel;  2005­ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet  kapott . 
Ajánlók: Bocsa Iván, Dudits  Dénes, Heszky  László, Kovács Ferenc  (IV. o.), Solti László 
80  NAGY JÁNOS 
Hajdúnánáson  született  1951­ben.  Az MTA  doktora  1997  óta.  A  Debreceni  Egyetem 
rektora,  egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a talajművelés, az öntözés,  a  műtrágyázás 
és az időjárási tényezők kölcsönhatásainak  értékelése. 




riális  s z án t ó fö l d i  n ö v é n y t e n n e s z t é s i  t a r t amk í s é r l e t e knek .  T u d om á n y o s  ku t a t á sa i 
hozzá j á ru lnak  a  kö rnyeze tk ímé lő ,  h a t é k o ny  és a l k a lma z k odó  t e rmesz t é s t echno lóg i ák 
fe j l esz téséhez ,  ame l y e t  a  n ádudva r i  KITE  Rt.  h a n n i n c  é v e  e r e dm é n y e s e n  hasznos í t . 
E r edménye i t  2006 ­ban  Széchenyi­dí j jal  i smer ték  el. Ö s s z e s  pub l i k ác i ó i nak  s z áma :  295 
(IF:  5,522),  e b b ő l  108 i d egen  nye lvű  (80  cikk,  könyv ré sz l e t  é s  28  p r o c e ed i ng s ) .  T udo ­
m á n y o s  e r e dm é n y e k r e  tö r t énő  f ügge t l en  h i va t kozá sok  s z áma  522.  K i eme l k e d ő e k  a 
DE  T e rmé s z e t t u d omány i  Karával  k ö z ö s e n  végzet t  k uko r i c a  fo tosz in te t ikus  akt ivi tása 
ku t a t á s ának  e r e dmé n y e i  ( / .  Plánt  Physiology  159:6,  2002 , 627 ­634 ) ,  a mű t r á gyá z á s  és 
a z  ö n t ö z é s  kö l c sönha t á s a i n ak  s zámsze rűs í t é s e  (Acta  Agron.  Hun.  53 : 1 , 2005 , 31 ­39 ) . 
N e v é h e z  f ű z őd i k  a  k ö r ny e z e t k ímé l ő  t e rmesz t é s t e chno lóg i ák  fe j lesz tése  (Növén y t e r ­
melés  53 :4 ,2004 ,365­374 ;  55 :1 ­2 ,2006 ,103 ­112) ,  a  kuko r i ca t e rmesz t é s  k o ck á z a t á n ak 
c s ökk en t é s e  (Cer ea l  Res.  Comm.,  28:1­2 ,  2000,  109­115;  34:2,  2006,  255 ­258 )  és  ú j 
h ő e gy s é g r e n d s z e r  k ido lgozása  (E u r o p e a n J.  Agr.,  2006).  T u d om á n y o s  e r e dménye i t 
kü l fö ld i  e g y e t eme k  is  meg je l en t e t t ék  (Gent  I.  29 ­39 ,  2005;  Szentpé te rvár ,  3,  2006, 
212­238) .  Alapí tó ja  a z Acta Agraria  Deb r e cen i en s i s  t u d om á n y o s  fo lyó i ra tnak .  Főszer­
kesz tő je a Cut ren t  Plánt  and  Soil Sc ience in Agriculture n emze tköz i  k iadványsoroza tnak . 
Ajánlók: Horn  Péter, Király Zoltán,  Mészáros  János, 
Németh  Tamás,  Solymos  Rezső 
so  N EMÉNY I  M I K LÓS 
Szomba t h e l y e n  szüle te t t  1947­ben.  A  mezőg a zd a s á g i  t u d om á n y  dok t o r a  1995  óta .  A 
Nyugat ­Magyarországi  Egye tem Mezőgazdaság ­  és É le lmiszer tudományi  Kara  Biológiai 
Rendsze r ek  Műszak i  In téze te  in téze t igazgatója ,  e gy e t em i  tanára ,  t u d om á n y o s  d é k á n ­
helyet tes .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a z  agro­  és  é le lmiszerf iz ika ,  ag ro ­ t é r i n fonna t i ka ,  é lő 
megú j u l ó ene rg ia ­  é s  nyersanyagfor rások . 
E l sőkén t  b izonyí tot ta ,  h ogy  az  ado t t  növény f a j on be lü l  e l t é rő  t u l a jdonságú  h ibr idek ,  ill. 
f a j t ák  s z em t e rmé s é n e k  száradás i  je l lemzői  közö t t  me s t e r s ég e s  k ö r ü lmé n y e k  mellet t 
j e l en tős  e l t é r é sek  v annak ,  k imuta t t a  a  b e fo l yá so ló  t é ny e zőke t  (Energiátakarékosan 
szárítható  kukoricahibridekjellemzői.  Akadémia i  Kiadó ,  Bp. ,  1988). Új, k o r r e k t e bb  és 
p o n t o s a b b  mód s z e r t  a l apozo t t  m e g  a  biológiai  a n y a g o k b a n  l e j á t szódó  hő ­  é s  anyag ­
t ranszpor tok  leírására  (N., M. e ta l . :  Invest igat ion  of s imu l t aneous  hea t  and  ma s s  t ransfer 
wit l i in  the ma i z e  k eme l s  dur ing drying.  Computers  and  Electronics  in  Agriculture,  Vol. 
26,  2000). J e l e n t ő s  e r e dmény e k e t  ért  el  a műh o l d a k r a  a l apozo t t  p rec íz iós  növény t e r ­
mesz t é s i  t e chno l óg i ák  műszak i  f e l t é t e l r endsze rének  fe j lesz tése te rén .  A  k u t a t ómunk a 
az  é l ő  és a mes t e r s ége s  n ö v é n y  s zé l e skö rű  e gyü t tműködé s é t  szolgálja,  hozzá j áa i l va  az 
ag roöko lóg ia i  e l vá r á sokhoz  (N., M. e t al.: The  role  of GIS  a nd  GPS  in p rec i s ion  f ann ing . 
Computers  and  Electronics  in Agriculture,  Vol. 40., 2003; N., M. etal.: An Application of 
Ti l lage  Force M a p p i n g  as a C r opp i n g Man a g emen t  Tool .  Biosystems  Engineering,  Vol. 
94.  No .  351­357 ,  2006).  Konzo r c i umveze t ő j e  volt  ( 2002 ­2005 )  e gy  NKF­p r og r amnak , 
ame l y a  ros tnövény te rmékek ,  a biológiai  e rede tű m ű a n y a g o k  és  ha j t óanyagok  előállítá­
s á n a k  ag ro t echno lóg i a i  fejlesztését szolgálta. J e l en l eg  is konzo r c i umveze t ő j e  e g y  NKF­
p r og r amnak .  E z ek  a  ku ta tások  je len tős  sze repe t  vá l la lnak  a  hozz á ado t t  é r t éke t  jelentő, 
b io lóg ia i  n y e r s a nyagok r a  a l apozo t t  gyá r tmány f e j l e s z t é s ekben  az  ipari  t e n n é k e k  és  a 
b i oha j t ó anyagok  előállítása  terén. 




1938­ban született Szakolyban. A mezőgazdaság i  t u domány doktora  1989 óta. A  Budapest i 
Corvinus Egye t em Ker tésze t tudományi  Kara Gyümö lc s t e rmő Növények  Tan s z ék e  egye­
temi  tanára.  S z ű k e b b  szakterüle te  a  ker tészet  é s a  gyümölcs te rmesz tés . 
Az  u t óbb i  10 é v  e r e dmény e i t  5 k ö n y v b e n ,  16  k önyv f e j e z e t b en ,  53  t u d om á n y o s  c ikk­
b e n  és  68  k o n f e r e n c i a k i a d v á n y b a n  pub l i ká l t ák .  T u d om á n y o s  t e v é k e n y s é g e  k ö z é p ­
pon t j á b an a g yümö l c s t e rmő n ö v é n y e k  t ápanyag i gényének  és  az ü l t e tvények  t ápanyag­
s zükség l e t ének  megha t á rozá s a ,  a z o k  e l l enőrzésé re  szo lgá ló mód s z e r e k  továbbfe j lesz­
t é se áll. Az általa  k ido lgozot t  levéldiagnoszt ikai  ha tá ré r tékeke t  vi lágszel te  fe lhasznál ják. 
Kutatási e r e dmén y e i  hozzá j áml t ak  a N­ellátot tság  és  a  g y ümö l c sm i nő s é g  ö s s ze függés ­
rendszerének  soko lda lúbb feltárásához, valamint ahhoz ,  hogy a hazai  gyümölcstermesztés 
t á p a n y a g g a z d á l k o d á s á b a n  g y ök e r e s  szemlé le tvá l tozás  köve tkeze t t  b e  (Hor t .  Sci.  1, 
2000 ,128­131) .  T u d omá n y o s  munk á s s á g a  a l apoz ta  m e g  az integrált  gyümölc s t e rmesz ­
tés  ag rokémia i  k öv e t e lmény r e nd s z e r é t  (Ac t a  Hort.  383,  1995,  393 ­400 ;  448,  1997, 
44­49;  477,  1998,  39 ­47) .  K i eme l k e d ő  kutatás i  é s  t u domány s z e r v e ző i  t e v é k eny s é g e 
n emze t kö z i l e g  e l i smer t .  Az  MTA  Kertészet i  B i zo t t s ágának  1975  ó ta  tagja,  1980­1991 
közöt t  titkára,  2002­től e lnöke. Vezetésével  dolgozták  ki a kertészeti  ágaza t  fe j lesztésének 
stratégiai  p rogramjá t .  2000­től 2003­ig az MTA Doktor i Tanácsa  titkára.  1994­2000  közöt t 
választot t  dok t o r k épv i s e l ő .  A  Nemze t k ö z i  Kertészet i  T u d om á n y o s  Tá r s a s ág  (ISHS) 
t a n á c s án ak  tagja.  T ö b b  je lentős  n emze t k ö z i  é s  haza i  kon f e r en c i a  sze rvező je ,  fe lké l t 
e lőadó ja .  Ki tünte tése i :  Po rpáczy  A ladá r ­ emlékp l ake t t  (1978), Újhelyi  Im re ­ em léké r em 
(1987), Darányi  I gnác  szakkura tó r iumi  díj (2001), Akadémia i  Díj  (2006). 
Ajánlók: Balázs  Sándor,  Bócsalván,  Cselőtei László.  Kozma  Pál 
so  SZABÓ  FERENC 
1949­ben  szüle te t t  N agyb e r é n yb en .  A mezőg a zd a s á g i  t u d om á n y  d ok t o r a  1994  óta.  A 
P a n n o n  Egye t em  dok to r i  i skolá ja  v e z e t ő  egye t em i  tanára .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  az 
ál la t tenyésztés . 
Az u t óbb i  tíz é v b e n  58  t u d omán y o s  publ ikác ió ja ,  31  könyv f e j e z e t e je lent m e g ,  3  egye­
temi  jegyzetet,  3  tan­,  illetve s zakkönyve t  szerkesztett.  Függet len  lúva tkozása inak  száma: 
183. Összesítet t  imp a k t  faktora 37,692. Kutatási  te rü le te  a  húsmarha t enyész t é s .  Az  e l sők 
közö t t  ha t á roz ta  m e g  s z ámos  t u l a j don s ág  ö rökö lhe tő ségé t ,  gene t ika i ,  f e n o t í p u s o s  és 
környezet i  korrelációit. Jelentős e r edményeke t  ért el az anyai, valamint  a heterózis  ha tások 
t i sz tázásában .  K i eme l k e d ő  a  h ú sma rh a t e nyé s z t é s  b io lógia i  a l ap j a inak v izsgála ta  t e rén 
végzett  tevékenysége  (Acta Agr.  Hung.  41 A,  1999,  53­57;  Livestock. Prod.  Sci.  61, 
1999,  253­260;  G.  Agric.  1,  2004,  7,  51­67;  Livestock  Sci.  103,  2006,  181­185) .  T ö b b 
hű sma rh a t e nyé s z t é s i  kutatási  p r o g r am  irányítója.  S z ámo s  hazai ,  n emz e t k ö z i  s z akma i 
szerveze t  tagja, t isztségviselője  (MTA közgyűlés i  dok to rképv i se lő ,  MAE  Álla t tenyésztők 
Társasága ,  az MHAGE  e lnöke) .  Az  ICAR Beef Work ing G roup ,  az EAAP LFS haza i  k ép ­
viselője. Há r om  folyóirat szerkesztőbizottsági  tagja. Egyetemén,  ahol  két vezetői  c ik lusban 
t u d ományo s  dékánhe lye t tes ,  egy c ik lusban  d ék án  volt, népsze rű ,  el ismert okta tó .  Tudo ­
m á n y o s  el ismerései : MTA VEAB­díj (1987), Széchenyi  professzor i ösz tönd í j (1997),  MAE 
Aranyko s zo rú s J e l v é n y  (2001). 




Bud a p e s t e n  születet t  1938­ban .  A mezőga zd a s ág i  t u d om á n y  dok to r a  1994 óta. A  Szent 
I s tván Egye t em  e gy e t em i  tanára .  S z ű k e bb  szak te rü le te  a z  a g r ánnű s z ak i  t u d omány . 
Ma t ema t i k a i  mode l l j e  a  v i l ágon  e l sőkén t  tár  fe l  p o n t o s  ö s s z e f üggé s t  a  s z e c s k á z ó g é p 
m ű k ö d é s e ,  a  n ö v é n y  é s  a z  aprított  n övény i  h a lma zok  mé re t s t n ik tú r á j a  közö t t  (Exami ­
na t i on  of  c h opp i n g  p r o c e s s  in se l f ­propel led  fo rage harves ters .  Acta  Agronomica  28 :1 ­
2 , 1979 , 106 ­119 ) .  Megha t á roz t a  az  aprított  z ö l d t a k a rmány  mére te losz lása  v i szkoe lasz ­
tikai,  fermentációs ,  etetési  é s takarmányhasznosulás i  s z empon t bó l  optimális  paramétere i t 
(Szálas  zöldtakarmányok  szecskázása.  Akadémiai Kiadó, Bp.,  1995). Vibrációs  csúszómet­
szési  e lmé l e t e  ú j i r ányza to t  indított az  ap r í t ó sze rkeze t ek  fe j l esz tésében .  T e rmény ap r í t ó 
s z ab ada lma i  (MULTIKÁTOR No.  177069, VIBRO­CUT No .  P 9702517)  r évén  j e l en tősen 
nőt t a z  ap r í t ókések  h a t é kony s á g a  és é le t tar tama,  c sökken t  a v ágá s  ene rg ia igénye  ( R á z ó 
szállítógépek.  Műszak i  K iadó ,  Bp.,  1973). AMOB I TOX (N o .  159857)  c s á v á z ó g é p e k e n 
a lka lmazo t t  precíz iós  növényvédő s z e r  keve rőadago ló j a  a  víz pe rdü le te t  használ ja  fel  az 
op t imá l i s  mag f e d e t t s é g  előállí tására.  Mego ldo t t a  a  n a p r a f o r g ó ­ v e t őmag  sc l e ro t i um 
men te s í t é sé t .  Magtiszt í tója  (ELEKTŐR No .  191615)  a  k a s z a t okka l  m e g e g y e z ő  k ü l l emű 
és  t öm e g ű  g ombak é p l e t e k e t  speciális  e r ő t é r b en  teszi szé tvá lasz tha tóvá .  Vi l lamos  k e z e ­
léssel  (QVANTOR  P  9800319)  növe l te  e g y e s  n e h e z e n  c s í r á zó  v e t őmagv a k  é l e t k ép e s ­
ségét .  Pub l ikác ió i  (519)  k ö z ü l  100 t u d omá n y o s  c ikk  (44  i d e g e n  nye lvű) ,  4  öná l l ó  é s  10 
általa  szerkeszte t t  szak­ ,  illetve t ankönyv ,  va lamin t  11 ( fe l ta lá lótársakkal közö s )  megv a ­
lósul t  s z a b a d a l om .  A  t u d om á n y o s  d i ákkö r i  t e v é k e n y s é g n e k  n é g y  év t i z ede  o r s z á go s 
s z e rvező j e és  irányátója. 
Ajánlók: Balázs  Sándor,  Dimény  Imre,  Horn  Péter,  TomcsányiPál 
V)  SZŰCS  ISTVÁN 
K i s i gmánd o n  szüle te t t  1944­ben.  A k ö z g a z d a s á g t u d omá n y  d ok t o r a  1987  óta.  A  Szen t 
I s tván  Egye t em  G a z d a s á g ­  és  T á r s a d a l om tudomány i  Kara  t a n s z ékveze t ő  e gy e t em i 
tanára ,  a  G a z d a s á g e l emz é s i  Módsze r t an i  In téze t  igazgató ja .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  az 
agrár ­közgazdaságtan . 
T u d om á n y o s  g o n d o l k o d á s á n a k  k ö z é p p o n t j á b a n  az  a g r á r ­ kö zga zda s ág t a n  e lméle t i 
össze függése inek ,  tö rvényszerűsége inek  feltárása, a matemat ika i ­közgazdaság i  mód s z e ­
rek gazdag í t á sa  áll. K ido lgoz ta  a mezőgazda ság i  ágaza tok  fe j lesz tésének á l ta lános  d ina ­
m ikus model l jé t , a mezőgazda s ág i  árak közgazdaság i l ag  i ndoko lha t ó  nyereségtar talmát . 
Köz r eműködö t t  a  t e rme l é s  optimális  területi e lhe lyezésé re  a l ka lmas módsz e r ek  t ovább ­
fej lesztésében, a közép­ke le t ­európa i  o r szágok  regionális fejlesztési mode l l j ének  k idolgo­
zásában . A Hungar ian­US  research project ke r e t ében e lemez te  a kisvállalkozások  jövedel­
mező s égé t .  Az NKFP­015  sz. kiemelt  kutatás i p r o g r amb a n  digitális  t é rképek re  a l apozva 
automat izá l ta  a  t e rmőfö ld  közgazdasági  é r t éke lé sének  rendszeré t ,  ezáltal  a v i lágon  első­
kén t  jutot t  e l  egy  e g z ak t  a l a pok r a  he lyeze t t  é r téke lés i  r e n d s z e nnod e l l h e z .  A mod e l l  a 
„Cereal Research Commun i ca t i on "  c. kon fe r enc i án bemuta t á s r a  került. A Nemzet i  Agrár­
és  Vidékfe j lesz tés i  Ke r eka sz t a l  m u n k á j á b a n  irányítot ta  a  b i r tokpo l i t ika  k ido lgozásá t . 
Résztvevője  a  „Magyarország  az Ezredfordu lón" Stratégiai Ku ta t á sok  a Magyar  T u d om á ­
nyos Akadém i án  c. kutatási programnak.  Vezetője az OM  által koordinál t Nemzet i  Kutatási 
Fej lesztési  P rog r am  32 /2001 ,  valamint  a z  NKFP­014  sz.  p r o j ek t n ek .  1998 óta  e l n ö k e  az 
MTA IV. Osz tá lya  Ag rá rközgazda ság i  B izo t t ságának ,  v e z e t ő j e  a  SZIE Gazd á l k od á s i  é s 
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Szervezéstudományi  Doktori  Iskolának,  2004­től a Magyar Agrár tudományi  Egyesület 
elnöke.  Publikációinak  száma:  219, hivatkozások  száma:  220. 
Ajánlók: Csáki Csaba, DiményLmre,  TomcsányiPál 
so  TÓTH  MIKLÓS 
Budapes ten  született  1950­ben. A mezőgazdasági  tudomány doktora  1997 óta. Az MTA 
Növényvédelmi Kutatóintézete  tudományos  tanácsadója. Szűkebb szakterülete a  kémiai 
ökológia,  növényvédelmi  rovartan. 
Tóth Miklós az új, szelektív növényvédelmi  irányzatok meghatározó  személyisége,  aki 
kezdettől  fogva a biológiai növényvédelem  alapjait tanulmányozva  tette meg  alapvető 
felfedezéseit,  és  indította  el  hazánkban  a  kémiai  ökológián  belül  a  rovar fe romonok 
alapkutatási  szintű vizsgálatát. Hetven kártevő rovarfaj feromonjának kémiai  szerkezetét 
azonosította;  eredményeit  a szakterület legrangosabb  a idományos  folyóirataiban  közli 
(több, mint  száz alkalommal),  amit jól reprezentál  pl.  Tetrahedron  Lett.  30 ,1989 ,3405­
3408; J. Chem.  Ecol.51,2005,2705­272.  Kumulatív  impakt faktora 71,716;  Avatkozásai­
nak száma 634. Kimutatta eltérő feromonösszetételt használó populációk meglétét  három 
lepkefajnál, amivel e rovarok mikroevolúciójának  részleteire derített fényt.  Társszerzők­
kel  létrehozott,  a  lepkék  f e romon  adatait  tartalmazó  internetes  adatbázisának  (The 
Pherolist.  Internet  Edition)  honlapját  1999­től  2006­ig  118  173­an  keres ték  fel.  Felfe­
dezései közvet len gyakorlati  felhasználáshoz vezettek,  8 elfogadott szabadalmára  ala­
pozva  a CSALOMON feromoncsapda­családot  (www.julia­nki .hu/csalomon)  alakította 
ki,  1996­ban  az  OMÉK  Nagydíját  elnyerve.  Kukoricabogár­csapdája  az  EU­országok 
számára ajánlott csapdatípus (EU Diabrotica project QLK5­CT­1999­01110). Tóth Miklós 
a tudomány eredményeit  azonnal alkalmazva,  napjaink kutatóinak  kiváló példát  mutat. 
Személyében  olyan kollégát javaslunk,  aki a pasteuri szemlélet szerint vallja:  „Nincsenek 
alkalmazott  tudományok,  csak  tudományok  vannak,  amelyeket  alkalmaznak." 
Ajánlók: Camprag  Dusán,  Jermy  Tibor, Kőmíves  Tamás, 
Nagy Béla,  Sáringer Gyula,  Somogyi  Péter, Varga János  (IV.  o.) 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
so  BÉLÁK  SÁNDOR 
Mosonmagyaróváron  született,  1946­ban. Az ál latorvos­tudomány  doktora  1995 óta. A 
National Veterinary Institute és  a Swedish University of Agricultural Sciences  Virológiái 
Osztályok  Egyesített Kutatási  és Fejlesztési Divíziójának vezetője, az OIE  Collaborating 
Centre for the Application of Polymerase Chain Reaction Methods  for the Diagnosis  of 
Viral  Diseases  in Veterinary Medicine  igazgatója.  Szűkebb  szakterülete  az  állatorvosi 
virológia és  járványtan. 
Nemzetközileg elismert  tttdós,  több nemzetközi  szervezet szakértője. Elsőként  mutatott 
rá,  az  adenovi rusok  képe sek  áttörni  a  gazdafajbarriert  és  idegen  f a jokban  tömeges 
megbe tegedéseke t  előidézni  (Virology  153,  1986,  262).  Úttörő  kuta tásokat  végzett  a 
molekuláris vírusdiagnosztikában  (Archives  o/Virology  108,1989, 279; Expert  Review 
ofMolecular  Diagnostics  1, 2001,434).  Élenjárt  a molekuláris  járványtani  módszerek 
a lkalmazásában  a  vírusok  okoz ta  állatbetegségek  elleni  védekezés  terén  (Journa l  of 
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General  Virology83, 2002,1861; Journal  ofClinical  Microbiology 44, 2006, 957).  1983 
óta  Svédországban  do lgoz ik , magyar ku ta tókka l  t öbb közös EU­projekt je és s z ámo s  pub ­
likációja van .  Eddigi ö s s z e s  IF­a  165. Munká i r a  1996 óta  1150 függe t l en h ivatkozása  van . 
Ajánlók: Kovács Ferenc  (IV. o.), Mészáros  János,  Nagy  Béla,  Varga János  (IV.  o.) 
80  LELLEY JAN  IVÁN 
Nyitián született  1938­ban. A Gesellschaft fü r angewand t e Myko log ie und  Umwel t s tud ien 
Institut  f ü r P i lzforschung igazgatója. S z ű k e b b  szakterülete  a z  a lka lmazot t  miko lóg ia . 
A c s i p e r k e t e n n e s z t é s b e n  a  t ő z ega l a p anyag  helyet tes í tését  s zo l g á l ó  a l ternat ív  t aka ró ­
a ny agok ,  a  n ö v é nyv é d e l em  és az üzemi  h ig iénia  kutatásai  j e len tősek .  A l a s k a g omba  és 
a  sh i i t ake  t e rmesz t é s t e chno lóg i á j ának  ku t a t á sa  és  ü z em i  t e rme s z t é s é n ek  b e v e z e t é s e 
N éme t o r s z á g b a n  h o z z á  f ű ződ ik .  Kido lgoz ta  a  gyap jas  t i n t a g omba  t em i e s z t é s t e chno ­
lógiáját . Az ek t omiko r r h i z á s  g ombák  ha sznos í t á s ához  az  e r d őpu s z t u l á s  f o l y ama t á n ak 
me g f é k e z é s é r e  ú j s z e l ekc ió s  eljárást do l gozo t t  ki. Vi lágv iszonyla tban  is e l s őkén t  alkal­
ma zo t t  m ikon l i i z á s  g om b á k a t  a  pu s z t u l ó  e r d ő k  revital izációja  cél jából .  Mega l a poz t a 
Néme t o r s z á gb an  a g y ó g y g omb á k  b io t echno lóg iá j ának  ku t a t á sá t  és  je lenleg m á r  szé les 
k ö r b e n  haszná l t  k é s z í tményeke t  fejlesztett ki  g yógygomba ­ a l a p any agokbó l . 





í o  Á D ÁM  VERON IKA 
Nagykan izsán  született  1949­ben.  2001 óta az MTA levelező tagja. A Semme lwe i s  Egye tem 
Orvos i  B iokémia i  I n t é z e t ének  t anszékveze tő je ,  a z  e gy e t em  t u d om á n y o s  rek torhe lye t ­
tese.  S z ű k e b b  szak te rü l e t e  a  n e u r o d e g e n e r á c i ó k  é s  az  oxida t ív  s t r e s sz  által  okozo t t 
közpon t i  idegrendszer i  k á r o sodá sok  molekulár is  mechan i zmusa . 
Ú j abb  ku t a t á sa i  s o r á n  megá l l ap í to t t ák ,  h o g y  a  mi tokondr i á l i s  c o m p l e x  1 15 ­ 20  %­o s 
gát lása mel le t t  m e g n ő  a  reak t ív o x i g én  s z á rma z é kok  ke le tkezése .  Kimuta t t ák ,  h o g y  az 
a ­ k e t og l u t a r á t  d e h i d r o g e n á z  H 20 2 ­ t  k é p e s  gene rá ln i .  J e l l emez t ék  a z  agyi  e ndo t h e l ­
sejtek memb r á n j á b a n  található Ca2+ é s ATP­szenzitív kat ion csatornák biofizikai  tulajdonsá­
gait.  24  k ö z l em é n y e  jelent  m e g  ( impak t  105),  n é g y  taní tványa  s z e r e z t e  m e g  a  PhD­
fokoza to t . A Eu r op e an  Society fo r Neu rochemi s t ry  főtitkára, az  In te rna t iona l  Society  for 
Neu r o chem i s t r y  veze tőség i  tagja. Kitüntetései:  Szen tágo tha i J á n o s  s zakkura tó r iumi  díj, 
Bat thány­St ra t tmann­dí j ,  Magya r  Köztársasági A r any  Érdemkeresz t ,  Med ic ina  Nívódíj , 
Gene r s i ch Alap í tvány díja, Ipolyi  Arnold­díj. 
Ajánlók: Halász  Béla. Papp Gyula,  Spát  András 
so  KOSZTOLÁNY I  GYÖRGY 
Szekszá rdon  született  1942­ben.  2001 óta az MTA leve lező tagja. A Pécsi  Tudományegye ­
t em  O rvo s i  Gene t i ka i  é s  Gye rmek f e j l ődé s t an i  I n t éze t  igazga tó  p ro f e s s zo r a .  S z ű k e b b 
szak te rü le t e  a  klinikai  gene t ika . 
Ku t a t ómunká j a  a z ember i  g e n om  el téréseinek  vizsgálata  és a f eno t i pu se l emzés  társítása. 
Az általa  létrehozott  in téze tben a m o d e m molekulár is módsze r ek  fo lyama tos  beállításával 
t öbb ú j mutác ió t  írtak le, edd ig ke l lően  n em  értékelt mechan i zmus ra  hívták  fel a  figyelmet. 
E mód s z e r e k k e l  a világszerte v i s szhangot  kiváltó,  r endsze re sen  idézet t  gyűr í ík romoszó­
mák ró l  írt teóriáját (H u m . Genet.  75 ,1987 ,174 )  is s ikerül t ú j ada tokka l  bőv í t en ie  (Genet . 
Counsel.  14 ,2003 ,337 ;  Am.J.  Med.  Gene.  139A,  2005 ,234) .  2006 ­ban  a  r ende l l enes ség 
r e f e r e n s évé  választot ta  a E u r o p e a n  Cytogene t ics Associa t ion .  I rányí tásáva l  az e lmúl t  9 
é v b e n  8 P l rD­minős í t és  születet t .  S z ámos  bel­ é s  kü l fö ld i  t udománypo l i t i k a i  f unkc ió ra 
kér ték  fel. Két  n emze tköz i  a ján lás k ido lgozásának  részese . 
Ajánlók: Jobst Kázmér,  Méhes Károly,  SzolcsányiJános 
so  SÓTONY I  PÉTER 
Budape s t e n  született  1938­ban.  2001 óta  az MTA leve lező tagja. Az O r s z á go s  Igazságügyi 
Orvos tan i  In tézet  igazgatója,  egye t emi  tanár,  rec tor  emer i tus ,  a  tokiói  Ki tasa to  Egyetem 
vendégp ro f e s s zo r a .  Szakterü le te  az  igazságügyi  o rvos tan . 
Az  i gazságügy i  o r vo s t an  m e g h a t á r o z ó  szemé ly i sége .  Leve lező  t aggá  vá lasz tása  óta  39 
k ö z l emény e  jelent meg .  3 k ö nyv  szerkesztője é s 4  könyvrészlet  szerzője .  Eredménye ibő l 
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k i eme l h e t ők  a z o k  a  kutatási  t e rü le tek ,  am e l y e k b e n  sikerül t  ú j  i r á nyoka t  nyitni  és  ú j 
módsze rekke l  á t törés t hozni a bizonyí tás területén, a z  igazságügyi orvos tan  gyakoríatában. 
Szé le s  k ö r b e n  a l k a lmaz t a  az e l ek t r on suga r a s  e l emana l í z i s  és a  p á s z t á zó ­ e l ek t r onmik ­
r o s zkóp módszere i t . Vizsgálatai igazolták:  az áramátfolyás területén, a b ő r b e n  polarizációs 
t opoop t i k a ­ r e akc i ókka l  köve the tő ko l l agén  szerkeze t i  á talakulás  és a z  e l ek t ronsuga ra s 
röntgenanal íz isse l  bizonyí tható  f ém ion ­ s z ennyeződé s  következik  be .  2005 ­ben  elnyerte 
a  j a p á n  k o n n á n y  Fe lke lőnap  Rend jé t . Az ETT és  a MOTESZ  e lnöke . 
Ajánlók: Besznyák  István, Halász  Béla, Gáti István,  Magyar Kálmán,  Pásztor  Emil 
to  TULASSAY  T I VADAR 
Ga l á n t á n  szü le te t t  1949­ben.  2001  ó t a  az MTA l e v e l e z ő  tagja. A S emme lw e i s  Egye t em 
rek to ra  és az I. Sz.  Gye rmekk l in ika  igazgatója. 
Levelező taggá  tö r tén t választása ó t a a  leggyakoribb ha lá loki  betegség,  a  magasvé rnyomás 
r iz ikótényezői t  ku ta t ja , prediktív ma rke r eke t  írt le. M á s o k  vizsgálatait mege rős í t ve  k imu­
tatta,  hogy az a l a c s o n y születési  sú ly  rizikót jelent a  fe lnőt tkor i l i ipertónia  szempont jából , 
a  be t eg ség m á r  a  20 éve s ko rban  is manifesz tá lódik  (H o r m . Res.  55 ,2001 ,172 ) .  Igazolta, 
h o g y a  l i ipertónia  k ia lakulásában  ho rmoná l i s háttérrel magyarázha tó  n em i  kü lönbségek 
ész le lhe tők .  Vizsgá la ta i  annak  a  l ehe tő ségé t  is fe lvet ik ,  h o g y  a szü le tés  u tán i ,  genet ika i 
k ü l ö n b s é g e k e n  a l a p u l ó  és  a  t ú l é l é s t  seg í tő  b i o l ó g i a i  s z e l e k c i ó  r i z ikó t  je lent  a 
m a g a s v é r n y om á s  k i a l aku l á s ában  (Pediatr: Res.  5 4 , 2003 , 753 ) . 
Ajánlók: Halász  Béla, Méhes Károly,  Spát  András 
to  VÉCSEI  LÁSZLÓ 
1954­ben  szüle te t t  K i skunfé legyházán .  2001 óta  a z MTA  levelező tagja. A Szegedi  Tudo ­
mányegye t em  Neuro lóg ia i  Klinikája tanszékveze tő  egye t em i  tanára,  a z Orvos i  Tudomá ­
n y o k  Osztá lya  e lnökhe lye t t e se . 
Leve lező  taggá  t ö r t én t  választása  ó t a  munkatársa iva l  megf igye léseke t  t e t t ek  a  k inuren in 
r endsze r neu ro lóg ia i  kórképek  p a t h omech a n i zmu s á b a n  betöltött  szerepével  kapcsolato­
s a n  (N e u r o p h a rm a c o l o g y 47,  2004,  916­925;  Neuroscience  126,  2004,  899­914;  Eur. 
J. Neurology 12, 2005,625­631; Kynurenines  in theBrain:  FmmExperimentsto  Clinics. 
NOVA,  N ew York ,  2005).  Sclerosis mu l t i p l exben  ú j p a t h ok ém i a i  m e c h a n i zmu s o k a t  é s 
gene t ika i  m a r k e r e k e t  írtak  le  (Eu r .  Neurol.  50,  2003 ,  215­219;  /.  Neuroimmunology 
143,  2003,  8 4 ­ 87 ;  Multiple  Sclerosis  12,  2006,  2 65 ­ 270 ) .  6 l  in  e x t e n s o  ango l  nye lvű 
k ö z l emén y e  j e l en t  m e g  (IF:  151,9),  edd ig i  in  e x t e n s o  munká i n a k  összes í t e t t  impak t 




1952­ben  szü le te t t  Bere t tyóú j fa lun . Az  o r v o s u d om á n y  dok to r a  1991  ó t a .  A  Deb r e c en i 
E g y e t em  N é p e g é s z s é g ü g y i  K a r á n a k  a lap í tó  d é k á n j a  é s  Mege l ő ző  O r v o s t a n i  In téze ­
t é n e k  i n t é z e t v e z e t ő  egye temi  t a n á r a .  S z ű k e bb  s z a k t e n i l e t e  a  n é p e g é s z s é g ü g y  és  a 
gene t i ka i  e p i d em i o l ó g i a . 
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Kor ább i  mag a s  s z í n von a l ú  expe r imen t á l i s  k u t a t ómunk á j á v a l  je len tősen  hozzá j á r u l t  a 
tumorasszoc iá l t  m a k r o f á g o k  dagana tp rog re s sz ióban  játszot t  s z e r epének  t i sz tázásához. 
Az e lmú l t  év t i z edben  munkatá rsa iva l  a  d ag ana t o s  és a  kard iovaszkulár i s  b e t eg s égekke l 
s z emb e n i  veszé lyez te te t t ség  b i oma r k e r e i n e k  azonos í tása ,  va lamint  a m a g y a r  l akosság 
kora i halálozása  s t ruk túrá jának és oka i nak  e lemzése  te rü le tén végzett n emze t köz i  szinten 
is  k i em e l k e d ő  t u d om á n y o s  t evékenysége t .  T u d om á n y o s  pub l i kác ió inak  s z ám a  143, 
k umu l a t í v  impak t f a k t o r a  229, munká i r a  kü l fö ld i s ze r zők  t ö b b  mint  860  e s e t b e n  hivat­
koz t ak .  Munká i  k ö z ü l  h é z agpó t l ó  j e l en t ő s égűek  a  Tumor  Mátrix  Biology  (CRC  Press, 
1995), A magyar  lakosság egészségi állapota  az  ezredfordulón  (Mediám,  2003) címmel 
sze rkesz te t t  k é z i k önyvek ,  a z  első m a g y a r  Epidemiológiai  szótár  (Medicina,  2003)  és  a 
Megelőző  orvostan  és  népegészségtan  (Medic ina ,  2006) t ankönyve . A magya r  n épegé s z ­
ségügy i  p r og r am  e l i nd í t á s ában  é rdemi  rész t vállalt. A tel jes ve r t i kumú  haza i  n é p eg é s z ­
ségügyi  k épzé s  kialakításáért  és a népegészségügy i  ku ta tá sok  területén elért  e r edménye i ­
ért r a ngo s  hazai és n emze t kö z i  e l i smeré sekben  részesült: Magya r Felsőoktatásér t  é rdem­
é rem,  Szent­Györgyi Albert­díj, Semmelweis­dí j ,  a J a p a n e s e  Society for the P r omo t i o n  of 
Science  „Distinguished  Scientist Award"­ja. Az MTA Epidemiológia i  Munkab izo t t ságának 
e l n öke ,  a z  Európa i  Népegé s z s égügy i  I s ko l ák  s z öv e t s é g én ek  korább i  e l n ö k e ,  s z ámos 
n emze t k ö z i  oktatási  é s  t u d ományo s  b i zo t t s ág  tagja. 
Ajánlók: Eckhardt  Sándor, Hollán  Zsuzsa, Jobst  Kázmér, 
Kovács  László, Muszbek  László, Szegedi  Gyula 
so  CSIBA  LÁSZLÓ 
Sa jó s z en t pé t e r en  szü le t e t t  1952­ben. Az MTA dok to ra  1999  ó ta .  A Deb r e c e n i  Egye t em 
Neurológia i Klinikája t anszékveze tő egye t emi  tanára.  S z ű k e bb  szakterülete  a  neuro lógia . 
A s t roke ­ku ta t á s  n emze t k ö z i l e g  ismert  s z a k embe r e .  Az  agy s zöve t  pH­ j ának  reg ioná l i s 
vizsgálatára  ú j mód s z e r t  publ ikál t  (Brain  Res.  289 ,1983 ,334 ­337 ) ,  ezzel  l e h e t ő s é g  van 
az  agyi  me t a b o l i zmu s  ös szehason l í t ó  v izsgá la tá ra  is  (Exp.  Neurol.  9 0 , 1 985 , 6 11 ­ 618 ) . 
Új foká l i s  i s chemiamode l l t  dolgozott  ki p a t k ányon .  Megsze rvez t e  az o rszág  e l s ő  neuro­
szono lóg i a  l abo ra tó r iumá t  és  a Magyar Neu roszono lóg i a i  Társaságot .  Kimuta t t ák ,  hogy 
nemi  kü l önb s égek v a n n a k  az ace tazolamide  provokálta  á ramlásvá l tozásokban  ( / .  Neuro­
imaging  3,  2 000 , 151 ­ 156 ) .  Igazolták,  h o g y  a  vazoreak t iv i tás  megvá l toz ik  m i g r é n b e n 
(Headache  36 ,1996 ,  323 ­328 ) .  E l sőkén t  f igyel ték meg ,  h o g y  a  kóros  vazoreak t iv i t á s 
és  IMT m á r  l i iper tóniás  k ama s z o k b a n  is k ia lakul ,  n é h á n y  é v  keze le t len  h i p e r t ó n i a  már 
u l t r a h angmódsze r ekke l  de tek tá lha tó  (/ . Neuroimaging  13 [2] 2003,106­12) .  Beveze t t ék 
a  k e r ékpá r ­ e rgome t r i áva l  összekapcso l t  transcranialis  Doppler­vizsgála to t .  Ez  l ehe tővé 
teszi  a  kardiál is és ce rebrá l i s  pa r amé te r ek  egy ide jű t a nu lmányozá s á t  (Cerebrovasc .  Dis. 
12,  2001 ,186­191) .  Kogn i t í v  teszteket  is b e v o n t a k  a v i z sgá l a tokba  (Ami.  Thorac.  Surg. 
82 ,2006 ,1430­5 ) .  A gyógysze r ek  hatását a  kardiális és a z agy i  keringésre,  illetve  kognit ív 
t e l j e s í tményre  s z imu l t án  t a n u lmányoz z ák  ( / .  Clin.  Pharmacol.  451912005 ,1048­54 ) . 
A s t roke­ka l  f og l a lkozó nemze tköz i  v izsgá la tok  irányító tes tületei  (MATCH, DIAS­C),  az 
o sz t r ák  t á r saság  tiszteleti  tagja, a Magyar  S t roke Társaság  e l n ö k e .  A Nemze t k ö z i  St roke 
Társaság ,  az Európa i  Neu roszono lóg i a i  Tá r s a s ág veze tőség i  é s  a Stroke fo lyó i ra t  k iadói 
testület i  tagja. 
Ajánlók: Ádám  Veronika,  Gulyás Balázs,  Szolcsányi János 
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BO  DÓC Z I  TAMÁS 
1949­ben  szüle te t t  S zegeden . Az o v o s t u d omány  d o k t o r a  1994 óta. A Pécs i  T u d omán y ­
e g y e t em  I deg s ebé s z e t i  Klinikája t an s zékveze t ő  e g y e t em i  tanára. S z ű k e b b  szak te rü le te 
a z  i degsebésze t . 
T u d omá n y o s  munk á s s á g a  az agy térfogat­szabályozásával  é s  az a g y ö d éma  vizsgálatával 
kapcso la tos .  Igazo l ta  az  agyi kapi l lár isok  (a vér­agy g á t mű k ö d é s e )  ko ra i  ká rosodásá t  a 
l á gyagyhá r t y a ­vé r z é s ek  után.  Erede t i  meg f i gye l é s eke t  tett  a  vé r ­agy  gá t  k á r o sodá s a 
ha t á s á ró l  az  agyi  v ízháztar tásra ,  a z  a g y ö d éma ­ k é p z ő d é s r e  ( J o u r n a l  of  Neurosurgery 
60 , 1 9 8 4 , 3 3 5 ­ 3 4 2 ) .  Elsők  közöt t  v e t e t t e  fel az  i r o d a l omban ,  h ogy  az  a gy s zöve t  víz­  é s 
e lektrol i tháztar tását  ( az  agyi térfogatot) egy centrális ( a  perifériától az agyi  gá t rendszerek 
által elválasztott,  függe t l en ) neuroendokr in­ rendszer  is szabályozza.  Vizsgálatai  igazolták, 
h o g y  a v a sop r e s s i n  antagonis ták ,  i l letve az atriális na t r iu re t ikus  pep t id  ana lóg ja i  az  agy­
ö d é m a  és  az  in t rakran iá l i s  n yomá s c s ökk en t é s  ú j a l te rna t ívá já t  jelent ik  (Neu r o s u r g e r y 
49,2001,697­704) .  Munkacsopor t jával elsők között bizonyította  a molekulár is  vízcsatorna­
f ehé r j e ( a q u a po r i n  4 )  szerepét  az  a g y ö d éma  p a t omech an i zmu s á b a n  (B i o c h em  Biophys 
Res  Commun  270,  2000,  495­503;  Proc  Nat  Acad  Sci  USA  99,  2002,  13131­13136) . 
Je lentős e r e dmény ek e t  ért el a minimál i san  invazív idegsebészet i  teclinikák  meghonos í tá ­
s á b a n  és  továbbfe j lesz tésében (MR­vezérelt  stereotaxia,  n eu roendoszkóp i a ,  funkcionál is 
MR  a l k a lmazá s a ) .  S z a b a d a l omma l  véde t t  ú j  n eu r o endova s cu l a r i s  embo l i z á l ó  anyag , 
t o v ábbá  idegsebésze t i  imp lan tá tumok ,  terápiás és d i agnosz t ikus  p ro toko l l ok  fejlesztése 
jelzi  s ike re s  K+F  t evékenységé t .  Munk á i b ó l  edd ig  148  e r ede t i  k ö z l em é n y  jelent  meg . 
Köz l eménye i  ö s s z impak t  faktora  146,2,  idegen  idéze t t s ége  702. Témaveze t é s éve l  edd ig 
6  PhD­m inő s í t é s  szüle te t t . 
Ajánlók: Jobst Kázmér,  Kosztolányi  György, Pásztor  Emil,  Szolcsányi  János 
BD  FARSANG  CSABA 
1943­ban  szü le te t t  Budape s t en ,  1984  ó ta  az  o r v o s t u d omá n y  dok to r a .  A  S emme lwe i s 
Egye t em  I. Sz. Belgyógyászat i  Klinikájának  igazgatója, egye t emi  tanár. S z ű k e b b  szakterü­
le te a  be lgyógyásza t ,  a  szív­ és é r r endsze r i  be t egségek ,  k i eme l t en  a  h ipe r t ón i a . 
Ku ta t á sa iban  a coronar ia­ reakt iv i tássa l  (Cardiology65,1980,65­84),  m a j d  a  h iper tónia 
pa tof iz io lóg iá jáva l  é s  az  an t ih iper tenz ív  szerek  ha t á sáva l  (McGill Universi ty,  Montreal , 
Szt. Imre Kórliáz,  Semmelwe i s Egye tem) foglalkozott. Bizonyította  az e n d o g é n  opioiderg­
r e nd s z e r  s z e r epé t  h ipe r t ón i ában ,  s  a z  a ,  a d r e no c ep t o r  ak t ivác ió  h i po t e n z í v  ha t á s ában 
(Science  211,  1981,  82 ­4 ;  Circulation  66,  1982,  1268 ­72 ) .  Hozzá ján i l t  a  v é r nyomá s 
n a p s z a k i  v á l t o z á s a i n ak  és  az  an t ih ipe r t enz ív  terápia  l e h e t ő s ég e i n ek  ( im idazo l i n  I,  re­
c e p t o r  agon i s t ák ,  ACE­gát lók,  a ng i o t enz i n  r ecep to r  b l o k k o l ó k )  j obb  meg i sme r é s é h e z 
(/.  Hypertens.  18,  2000 ,795­80 ; JACC  44 ,2004 ,1175 ­80 ) .  Bevezet te  h a z á n k b a n  a  lézer­
Dopp l e r ­ á r am l á smé r é s  módszeré t  a  klinikai vizsgálatokra,  é s  jel lemezte  a  hiper tóniás ,  a 
d i abé t e sze s  és  a v e s e b e t e g e k b e n  k i a l aku ló  ke r ingésvá l tozások  há t t e r ében  az  endothe l ­
f ü g g ő m ik roc i r ku l á c i ó s  e l té réseke t  ÍAtheroscler  173,  2004,  97­102) .  E l s őkén t  veze t t e 
b e  h a z ánkban az ambu l á n s Portapres sz ívösszehúzódásonkénü  vé rnyomásmérés  módsze­
rét é s evvel az el járással jellemezte a z  I,  receptor s t imulác ió vé rnyomásr i tmusra  gyakorol t 
ha t á sá t  ( / .  Hypertens.  24,  2006,  1619­25) .  260  könyv fe j e ze t e t ,  illetve  k ö z l emény t  írt 
(IF:  187,762),  am e l y e k r e  1607 f ügge t l en irodalmi h i v a t ko z á s  történt. Munka t á r s a i  közü l 
h á n n a n MTA doktor i ,  ö t en  kandidátusi ,  ö ten Pl iD­fokozatot ,  négyen  főorvos i  kinevezést 
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kap t ak . J e l e n t ő s e b b  e l i smerései :  S u b Auspic i is  Rei Pub l i c a e  Popular is ,  A k a d ém i a i  Díj, 
MOTESZ­díj , T ö r ö k  Esz te r ­emlékérem,  G á b o r  György­nagydí j . Az MTA V.  Osz t á lyának 
tanácskozás i  jogú  tagja. 
Ajánlók: Kunos  György, Papp Gyula,  Tulassay  Zsolt 
so  KARÁD I  I STVÁN 
Budape s t en  született  1951­ben. Az MTA dok tora  2000 óta. A Semmelwe i s  Egye t em  III. Sz. 
Belgyógyászati Klinikája tanszékvezető egyetemi tanára,  az  e gy e t em Általános  Orvos tudo ­
mány i  Ka r ának  d ékán j a .  Szűkebb  szakterüle te  a belgyógyászat ,  anyagcsere­be tegségek , 
diabetologia,  l ipidológia,  atherosclerosis. 
Karádi  Is tván  f ő ku ta tás i  területe a  l i pop ro t e i nek  anyagc s e r é j ének  és a z  a the rosc le ros i s 
p a t h om e c h a n i zmu s á n a k  vizsgálata.  Nemze t köz i  v i s zony l a t ban  e lsők  k ö z ö t t  igazolta  a 
k i eme l t en  a t h e r og én  l ipopro te in(a)  é s  a  fibrinolitikus  r end s z e r  közötti  s ze rkeze t i  össze­
f ü gg é s e k e t  (B i o c h em .  Biophys.  Acta  960,  1988,  91 ­97 ) ,  va lamint  a  be lgyógyásza t i 
v e s e b e t e g s é g e k b e n  j e l en tkező  f ehé r j eü r í t é s és a  s z é r um  l ipop ro t e in (a )  k onc en t r á c i ó ­
j ának  kapcso l a t á t  (Cl i n .  Chem.  35,  1989,  2121­2123) .  S z ámo s  ú j meg f i gye l é s t  tett  az 
e ndo t h e l k á r o s í t ó  t é n y e z ő k  és  az  é r b e t e g s é g ek  közöt t i  ö s s z e f ü gg é s e k r e  v o n a t k o z ó a n 
molekulár is  genetikai,  immunkémia i  é s  klinikai epidemiológia i módsze reke t  alkalmazva. 
Ajánlók: Hollán  Zsuzsa,  Petrusz  Péter, Tulassay  Zsolt 
BO  KOPPER  LÁSZLÓ 
Kiskunha l a son  születet t  1942­ben. Az o r vo s t u domány  dok t o r a  1986 óta. A  S emme lwe i s 
Egyetem  I. Sz. Patológiai  é s Kísérleti Rákkuta tó Intézete egye temi  tanára,  intézetigazgatója. 
S z ű k e bb  szak te rü le te  a  patológia,  onko lóg i a . 
Pályája k e z d e t é n  ú j dagana tgá t ló gyógysze rek  tesztelt ( 3 ta lá lmány) ,  ö s s z e f üggé s t  keres­
v e  a  g yógy s z e r e k  h a t é k ony s á g a  és  a  d a g a n a t o k  k ine t ika i  je l lemzői  közö t t .  Két ,  ma  is 
széles  k ö r b e n  a lka lmazo t t  tesz t rendszer  k ia lakí tásában  játszott veze tő s ze repe t :  a z  egyik 
az  emb e r i  d a g a n a t o k  xeno t r anszp l an t ác ió j a ,  a más ik  a má jme t a s z t á z i s ok  vizsgála tára 
alkalmas model l .  Elsők között hívta fel a  figyelmet  a p ro teogl ikánok  szerepére a  dagana tok 
v i s e l k e d é s é t e n .  A d a g a n a t o k  t e r j e d é s ének genet ikai  s zabá lyozásá t  v izsgá lva  vet t  részt 
a  má i g  is  l e g i sme r t e bb  me ta sz t áz i sgén  ( nm23 )  f e l f e d e z é s éb en . Jelölt  é r d em e ,  h ogy  az 
a l apku t a t á s  tapasz ta la ta i ra  a l apozva  i n t é z e t ében  b e v e z e t t e  a  pa to lógia i  mo l eku l á r i s 
d iagnosz t iká t .  Ez  a  t e v ékeny s ég  m a  c e n t a imk é n t  m ű k ö d i k  az  o n k o h ema t o l ó g i á b a n , 
t ü dő r ákok  és m á s  szolid  t umorok  te ráp iá t megha t á r o zó  génh ibá i nak  a zonos í t á s ában .  A 
d ag an a t t í p u s ok  k ö z ü l  a z  u tóbb i  é v e k b e n  az  é r d e k l ő d é s e  a  l ymph omák ,  s e j t f unkc ió 
szinten  az apop tóz i s  f e l é fordult, k ö z é p p o n t b a n  az apop tóz i s  e lma radá sának  é s  indukál­
h a t ó s ágának  s ze r epéve l  a gyógysze ré rzékenységben .  T ö b b  szak­ és t a nkönyvéé r t  nívó­
díjat  kapo t t .  Aktivi tását  jelzi  a  má r  imp a k t  faktorral  r e n d e l k e z ő  P a t ho l ogy  On co l o g y 
Research megalap í tása  é s szerkesztése (Akadémiai Díj) é s a PhD­képzés  t e rén  országosan 
is e l ismert munk á j a . Tan í tványa inak  e r e dmény e i  igazol ják  i sko la te remtő  e re jé t . 
Ajánlók: Klein Éva, Lapis Károly, MakaraB.  Gábor 
so  L IGET I  ERZSÉBET 
1950­ben  született  Budape s t en .  1990 ó t a  a z  o r v o s t u dományok  doktora .  A  S emme lwe i s 
Egyetem Élettani In téze tének egy.  tanára. Szűkebb szakterülete  a .sejtélettan,  immunológ ia . 
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Fő kutatás i  t e rü le te  a f agoc i t a sej tek élettani m ű k ö d é s e ,  e z en  b e l ü l  a  biológiai  m em b r á ­
n o k o n  keresztül i  t ranszpor t fo lyamatok,  a GTP ­ kö t ő  fehérjék s z e r e p e ,  a fagociták  részvé­
te le  a n em­ sp e c i f i k u s  v é d e k e z é s i  reakc iók  s z e r v e z é s ében  é s  a  t e rmésze t e s  immun i t á s 
c s ökkené s éve l  járó b e t e g s é g ek  pa t omechan i zmusában .  Kimuta t t a  G­fehér jék,  v a l am in t 
GTPáz  ak t i vá ló  f ehé r j ék  (GAP )  szerepét  a  fagoc i ta  sejtek  s z u p e r o x i d ­ t e rme l é s é n e k 
s z a b á l y o z á s á b an  és az  ox ida t í v  ká rosodás m é r t é k é n e k  c s ö k k e n t é s é b e n  (B i o ch em i s t r y 
27,  1988,  193­200;  Cellular  and  Molecular  Life  Sciences 62,  2005,  2173­2193).  Két 
GAP­ f ehé r j e e s e t é b e n mu t a t o t t  ki új, edd ig  t e l j e s en  i smere t len  szabá lyozás i  m e c h a n i z ­
mus t  (/. Biological  Chemistry  279 ,2004 ,5055 ­5058 ;  280 , 2005 , 6716 ­6720 ) .  H ipo t éz i s t 
állított  fel ( / .  LeukocyteBiology  69 ,2001 ,191 ­196 ) ,  ma jd kísérlet i  ada tokka l  t ámasz to t t a 
alá (Blood  104 , 2004 ,2947 ­2953 )  a szuperoxidtenmelést  k ísérő depo la r i zác ió  s z e r ep é r ő l 
a mik roorgan izmusok  elpuszt í tásában.  Kimutatta a fagociták ká l c iumfb rgaknának  zavará t 
k rón ikus g r anu loma tóz i sban ,  valamint a NADPH  oxidáz e n z imk omp l e x  k ia laku lásának 
h iányosságá t  Gauche r ­ kó rban . 
Ajánlók: Ádám  Veronika, Damjanovich  Sándor, 
Dobozy  Attila, Gergely János,  Spát András,  Tulassay  Tivadar 
í o  LEPOSITS  ZSOLT 
Pécsett született  1951­ben. Az o rvos tudomány dok to r a  1992 óta. Az MTA Kísérleti  Orvos tu ­
domány i  Kutatóintézete  igazgatóhelyettese,  a z Endokr in Neurobio lógia i  Osztályvezetője , 
a P á zmány  Pé t e r Katol ikus Egye t em  egyetemi  tanára ,  a S emme lwe i s  Egyetem  n e u r o e n ­
dokrinológia  PhD­a lp rogramjának vezetője. S z ű k e bb  szakterülete a  neuroendokr inológia . 
A reprodukc iószabá lyozás  t e r én munká s s ágához  kötődik  a lu te in izá ló  hormon­ re leas ing 
h o n n o n  (LHRH)  idegsejtek  „ endogén  pulzus generá tor" működ é s i  e lvének  meg foga lma ­
zása  (Proc . Natl.  Acad.  Sci.  [US] 89 , 1992 , 4149 ­4153 )  és a s e j t ek  b é t a  t ípusú  ö s z t r o g é n 
r ecep to r  e xp r e s s z i ó j ának  (Endoc r i no l og v  141,  2000,  3506 ­3509 )  e l s ő  leírása.  Fe l tá r ta 
a z  adap t ác ió t  é s  s tresszválaszt  hypo tha l amikus  sz in ten  s z a b á l yo zó  cort icotropin  r e l eas ­
ing  h o rmo n  (CRH)  n e u r o n r e n d s z e r  sz inapt ikus  kapcsolatait ,  a zonos í t o t t a  az  a f f e r en s ek 
kémiai jellegét é s  igazolta  a  r endsze r glukokort ikoid  ho rmon  f ü g g ő plaszticitását  (Prvgrvss 
in Histochcmisiry  and  Cytochemistry  21, No 2,1990,1­98;  CriticalReviews  in  Neuro­
biologv,  7 ,1993 ,89­162) .  Hozzá ján i l t a me tabo l ikus  szignálok  f e l do lgozá sában  ré sz tvevő 
i d e g k ö z p o n t o k  a z o n o s í t á s á h o z  és  a  s z a b á l y o z á s  cel lulár is  é s  mo l eku l á r i s  s z i n t ű 
mechanizmusainak feltárásához (Endocrinologv 123,1988,2291­2297;  J. Comp.  Neurol. 
469 ,2004 ,  340 ­350 ;  Endocrinologv  145 ,2004 ,1649­1655) .  E r e dm é n y e i  gazdag í t o t t ák 
a  h um á n a g y  n e u r o e n d o k r i n  r endsze re inek  szabá lyozásá ra  v o n a t k o z ó  i smere t eke t  ( / . 
Clin. Endocrinol.  Metab.  85,  2000, 2596­2603;  /.  Comp. Neurol.  446,  2002,  235­243). 
Tö b b  immun­e l ek t r onmik ro szkópos  vizsgálóeljárást dolgozott  ki (Neurosc i ence  13,1984, 
513­525;  Proc.  Natl.  Acad.  Sci.  [US] 82,1985,7449­7452) .  Szécheny i  professzori  ösz tönd í j 
(1997) és Char les Simonyi  ku ta tó i  ösztöndíj (2005). Publ ikác ió inak  s z áma  113;  összesí te t t 
impak té r t ék :  295,658;  ö s s z e s  idézetszám:  3032;  függet len i d é z e t e k  száma:  2470. 
Ajánlók: Halász  Béla, Makara B. Gábor, Palkoints Miklós 
so  NAGY  ZOL TÁN 
Bud a p e s t e n  születet t  1942 ­ben .  Az  o r v o s t u d omány  dok to r a  1992  óta.  Az  O r s z á g o s 
Pszichiátr ia i  é s  Neu ro lóg i a i  In téze t  fő igazga tó ja ,  a  S emme lw e i s  Egye tem  Szív­  é s 
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Érsebésze t i  Klinika  Vascular is  Neuro lóg ia i  T a n s z é k i  Csoport ja  p r o f e s s zo r a ,  a  P a n n o n 
Egye tem Műszaki  Informatikai Kar In fonnác iós Rendszerek T a n s z é k e  kuta tóprofesszora . 
S z ű k e bb  szakterü le te  a vascu la r i s  neurológia ,  endothe lkuta tás ,  n eu rop ro t ekc ió . 
A haza i  vascular i s  neu ro lóg i a  i sko la te remtő  személy i sége .  Az agy i  vascularis  e n d o t h e l ­
sejtek s z e r e p e  a vér­agy gát megnyí lásában ,  a z  a gyöd éma  k i a l a ku l á s ában  megha t á rozó . 
A jelölt  a  se j tek között i  z á rókapc so l a t ok  mor fo lóg ia i  je l lemzésével  a  v a sogen  a g y ö d ém a 
k i a l aku l á s ának  parace l lu lár i s  út ját je l lemezte  (N a g y  Z. etal.:  Lab.  Invest.  50 ,1984 ,313 ) . 
K ido lgoz ta  a  h um á n  e r e d e t ű  agyi  vascularis  endo the l s e j t ek  t enyé sz t é s é t .  Ezzel  a  r e n d ­
szerrel  s z ámo s  klinikai  p r o b l éma  in vitro k ö r ü lmény e k  között  e l eme z h e t ő v é  vált, m i n t  a 
vé ra lvadás i  f ehé r j ék és  a z  agy i  e ndo t h e l i um  kö l c sönha t á sa ,  t ö b b e k  közöt t  a  t r omb i n ­
indukál t  endo the lcon t rac t io  (Nagy Z., et al.: Stroke,  26:265). Igazolta,  h o g y a  fibrinolitikus 
e n z ime k  megny i t j ák a v é r ­ agy  gátat. Vizsgálta  t o v á bb á  az e ndo t h e l i n ,  n éhány  k om p l e ­
m e n t  ( f ac to r H,  B, Cl ) ,  i l letve inhibi tor (C4) exp r e s s z i ó mech an i zmus á t ,  a  m emb r á n h o z 
kötöt t  é s  szolubi l is  a dhéz i ó s  mo l e ku l á k  expressz ió já t .  Ezen a  t e r ü l e t e n  ú j abban az  ABC 
t r anspo r t e r  rendszer t ,  i l letve  a  h ipox iá s  g énvá l a s zoka t  kutatja. Má s i k  kutatási  t e rü l e t e  a 
h i pox i á s / i s c h a em i á s  e r e d e t ű  s e j t ká ro sodások ,  va l amin t  a  n e u r o p r o t e k t í v  mo l e k u l á k , 
an t i apop tos i s  ha tású  gének ,  illetve őssejtek bev i t e l ének  vizsgálata. Megállapítot ta ,  h o g y 
a  ( ­ ) d ep r eny l  an t i apop tóz i s  h a t á s a  mellett  a  plaszt ici tásért  f e l e lős  f ehé r j ék , pl.  GAP ­43 
f okozo t t  expressz ió ja  a  r epa r a t í v  fo lyama tok  be ind í tó j a  ( S imon é t  al.:  LifeSci,  78,  2005, 
225). Ú j a b b a n Bcl­2, Bcl­XL génbevitel lel ,  i l letve őssejttel irányít s i k e r e s  megf igye léseke t 
MCA occ lus iós  model len . 
Ajánlók: Gulyás  Balázs,  KnollJózsef,  Magyar  Kálmán,  Pásztor  Em il, Sótonyi  Péter 
so  O LÁH  E D I T 
1947­ben  született Káldon.  1992 óta a biológia t u d omá n y doktora. Az Országos  Onkológ ia i 
In téze t Moleku lá r i s  Gene t i ka i  Osztá lya  a lap í tó  osztályvezetője .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a 
mo leku lá r i s  onko lóg i a  (mo leku lá r i s  onkogene t i k a ,  amelynek  e l s ő  h a z a i  művelője) . 
Eredeti megf igye léseke t közö l t  arról, hogy a sej tproliferáció jelátviteli  folyamatait  m e g h a ­
t á rozó  o n k o g é n e k  k i f e j e z őd é s é n ek  gát lásával  a  ma l ignus  f e n o t í p u s  v isszaszor í tha tó , 
amive l  ú j d agana t t e r áp i á s  i r ányza t  l e h e t ő s égé r e  irányította  a  f i g y e lme t  (P.  Natl.  Acad. 
Sci.  USA  85 ,1988 ,6533 ;  Adu.  Enzyme  Regül.  46 ,2006 ,179) .  P á l y a k e z d ő  fiatal  munka t á r ­
saival k i em e l k e d ő  e r e dmén y e k e t  ért el az ö rök l e t e s  dagana tok  mo l eku l á r i s  kó r e r ede t é ­
n e k  f e l t á r á sában .  Hozzá já ru l t  a  familiáris d a g a n a t o s  m e g b e t e g e d é s e k r e  ha j l amos í tó  ú j 
g é n e k  é s  g e n om i  vá l t ozá sok  meg i sme r é s é h e z .  E hh e z  k a p c s o l ó d ó a n  e lsőként  írt  le  ú j 
genot ípus­ fenot ípus ös sze függéseke t és a térségbeli  populációkra  j e l l emző ősi,  d agana to s 
b e t e g s ég r e  ha j l amos í tó mu t á c i ó k a t  (Nature  Genetics  15 ,1997 ,14 ;  Am.J.  Hum.  Genet, 
60,1997,  1242;  CancerRes.  59,  1999, 995;  Int.J.  Cancer86,  2000,  737; Am.J.  Hum. 
Genet.  "TI, 2005 ,1034) .  118 pub l i kác ió j ának  összes í te t t  impakt  f a k t o r a  340,  i déze t t s ége 
2075,  e b b ő l  1483  függe t l en .  A  Magyar  O n k o l ó g u s o k  Tá r sasága  e l n ök e ,  az  Eu r ó p a i 
Rákku t a t ó  Tá r s a s ág  k o r á bb i  e l nöke .  Hat  mo l eku l á r i s  onko lóg i a i  t émá j ú  n emze t k ö z i 
folyóirat szerkesztőbizottsági  tagja (Molecular  Oncology, Molecular  CancerReseach). 
Témaveze t é s éve l  7 P l iD­minős í tés  született.  Kitüntetései :  Szen t ágo tha i János  s z akku r a ­
tóriumi díj, Krompecher­dí j , Széchenyi  professzori ösztöndíj, Amerikai  Rákkutató  Társaság 
Elnöki Plaket t je . Az MTA V. Osz tá lya  t anácskozás i  jogú  tagja. 




Mezőköv e s d en  szüle te t t  1942­ben.  Az o r vo s t udomány  dok tora  1981  ó ta . A  Semmelwe i s 
Egye t em Általános O rvo s t udomány i  Kar  I. Sz.  Szülészet i  és Nőgyógyásza t i  Klinikájának 
igazgató ja ,  t a n s z é kv e z e t ő  e g y e t em i  tanára.  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  s zü l é s ze t ­ nőgyó ­
gyászat ,  klinikai  gene t ika , magza t i  diagnoszt ika. 
Részt  vett  a  „magza t i  o r v o s t u d omány "  k i fe j lesz tésében .  Kimuta t ta  a z  amn iocen t é z i s 
ú t j á n  nyert magza tv í z se j t ek  d i agno sz t i ku s  é r téké t  (Obste t .  Gynecol.  3 6 , 1970 , 429 ­ 432 ; 
Am.J.  Clin.  Patkol.  87,1987,  37­42;  Am.J.  Hum.  Genet.  45,1989,  786­792;  Prenat. 
Diagn.  18 , ,  1998,  669­674) ,  ú j a b b a n  az  anyai  v é r  magza t i  sejtes  é s  s z a b a d  DNS­ének 
jelentőségét  (Prenat.  Diagn.  25,  2005,  398­402;  26,  2006,  168­170;  Clin.  Chern.  52, 
2006 ,1599 ­1601 ) .  Nemze t köz i  e l i smer tségé t  jelzi,  h o g y  e  t ém a k ö r b e n  felkérést  k apo t t 
munká s s ágának  összefoglalására  (FetalDiagn.  Ther.  17,2002,258­267) .  Az  ETTTudomá­
nyos  és Kutatáset ikai  Bizottsága  e l n ök e ,  beválasz tot ták  t ö bb  n emz e t k ö z i  társaság  veze ­
t ő s é g é b e  és  t ö b b  m i n t  10 n emz e t k ö z i  folyóirat s z e rke s z t őb i zo t t s ágába .  Rendes  tagja  a 
Deu t s c h e Ak a d em i e  d e r Nat t i r forscher Leopoldina,  a z  Internat ional A c a d emy  of  Per ina­
tal Medicine,  a Wor ld Academy  of Art a n d  Science,  tiszteletbeli  tagja a z Amer i can  Col lege 
of  Obs te t r i c ians  a n d  Gyneco log i s t s  (ACOG)  t e s t ü l e t eknek .  4 magya r ,  3  angol  nye lvű 
könyve t  írt, va lamin t  23 magya r n y e l v ű  és 5 angol nye l vű  könyvet  szerkeszte t t .  T u d omá ­
n y o s  k ö z l emén y e i n e k  száma  690,  e b b ő l  283 i d e g e n  nye lvű ,  me l y ek  összesí te t t  impak t 
fak tora 413,991,  függe t l en idéze te inek  száma  2521. Fon t o s abb ki tüntetései :  Kiváló  Orvos, 
S emme lwe i s  I g n á c ­ em l ék é r em  é s  ­ jutalomdíj , Magya r Köztárasági  É r d em r e n d  tisztike­
resztje, az  In te rna t iona l  Federa t ion  of  FertilitySocieties,  a z  In ternat ional  Society  o fUl t r a ­
s o u n d  in Obste t r ics  a n d  Gyne co l o gy Recogni t ion Awa r d  és  a The Fe t u s  a n d  the  Pat ient 
tá rsaság Sir William  Liley­díj. 
Ajánlók: Dobozy  Attila, Magyar  Kálmán,  Méhes Károly, Muszbek  László,  Nász 
István,  Sótonyi  Péter, Spat András,  Tulassay  Tivadar,  Vécsei László 
so  POÓR  GYULA 
1952­ben  születet t  Budape s t e n .  2000  ó ta  az MTA dok t o r a .  Az O r s z á g o s  Reumato lóg ia i 
é s  Fiz ioterápiás  I n t é z e t  (ORFI)  fő igazga tó j a és  o s z t á l yveze tő  f őo rvo s a ,  a  S emme lwe i s 
Egye t em  egye t emi  t anára .  S z ű k e b b  szakterü le te  a  r euma to lóg i a ,  a z  os teo lóg ia  é s  a 
molekulár is  biológia. 
Munk á s s á g a  ú t t ö r ő  a  kö s zvénye s  v e s ek á r o sodá s  d i agnosz t iká j a  és  a z  ó l om  köszvény t 
e l ő i d é ző hatása  te rü le tén . A Mayo Kl in ikán  igazolta  f é r f i akban az o s t eopo ro t i ku s  c omb ­
nyak tá j i  tö rések  ha j l amos í t ó  t é nyező i t  (OsteoporosisInt.  5 ,1995 ,  419;  / .  Bonc.  Miner. 
Res.  1 ,1995,1900) . T ö b b  köz l emény t  publikált az o s t eoporos i s  talaján kia lakul t  csigolya­
fraktúrákról . E l sőkén t  bizonyította  a  Paget ­kór e u r ópa i  p reva lenc iá j ának  c sökkenésé t  (/. 
Bone.  Miner.  Res.  21,  2006,  1545)  é s  a  hepati t is  B  é s  C  vínis  s z e r e p é t  r heuma to id 
a r thr i t i sben  (/.  Rheumatol.  28,  2001,  474;  /.  Rheumatol.  31,  2004 ,1016 ) .  Eredeti  m e g ­
figyeléseket  tett a TT  v ín is szerepérő l  myosi t i sekben,  SLE­ben  (Ann.  NYAcad.  Sci.  1050, 
2005 ,304;  Autoimmun.  Rev.  2006),  a  toll­like r e c ep t o r ok  é s a  s e ronega t ív  spondyl i t i sek 
kapcsolatáról  (Rheumatology  2006). 3 WHO­ál lásfoglalás szerzője, az os t eoporos i s  elleni 
WHO­v i l ágp rog r am  rappor tőre . Az  IOFTud omán y o s  Taná c s adó Tes tü l e t e  és az  EULAR 
Epidemio lóg ia i  Bizot t sága  tagja. I sko la t e r emtő  t e vékeny ségé t  az általa veze te t t  kutatási 
t émák ,  a m inős í t é s ek  fémjelzik . Az MTA Környeze t  é s  Egészség B izo t t s ága  titkára,  a  II. 
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Sz.  Kl in ika i  Doktor i  B i zo t t s ág  tagja. A Magy a r  R e uma t o l ó g u s o k  Egyesü le te  e l n ök e ,  a 
Magy a r  Reumato lóg ia  fősze rkesz tő je .  A  Nemze t i  O s t e o po r o s i s  P rog r am  e l indí tó ja ,  a 
Mozgá s s z e rv i  Nép eg é s z s é gügy i  P r og r am  koord iná to ra .  Pub l i k á c i ó i n ak  s z áma :  272, 
do lgoza ta inak  kumula t ív  impak t faktora 209 (ebbő l mul t icentr ikus s tudy g r o up  tagjaként: 
63 ,487) .  Függe t l en  i d é z e t t s é g e  az  EISZ  a l ap j án :  1290. 
Ajánlók: Damjanoinch  Sándor,  Gergely János, 
Kovács Ferenc  (IV. o.J, Mandl  József,  Petrányi  Győző 
SO  PRÉDA  ISTVÁN 
1941­ben  született Budape s t en .  1991 óta a z o rvos tudomány  dok to ra . Az Or szágos  Gyógy­
intézet i  Közpon t  fő igazga tó ja , Kardiovaszkulár is  C e n t n imán a k  vezető je (1992­2006) ,  a 
S emme lw e i s  Egye tem  Kardio lógia i T a n s z é k e  egye temi  t aná ra ,  a z MTA­SE  Kard iovasz­
kulár is Kuta tócsopor t veze tő j e ,  g r émiumi  e lnök .  Szűkebb  szak te rü le t e  a  kard io lóg ia . 
Megá l lap í t ásoka t  tett a  h ypo t h e rm i á s  kamrafrbr i l lác ió mechan i zmus á r a ,  az EKG  „map­
p ing"  é r t e lmezésé re  ( A d v .  Cardiol.  2 1 , 1977 , 73 ) ,  a bal T awa r a ­ s z á r  b l ock  é s  co rona r i a 
ang iop lasz t ika  depo la r i zác iós  hatására  ( / . Electrocardiol.  27 ,1994 ,311 ) .  Munkatársa iva l 
e l járás t  do lgozo t t  ki  EKG­va l  n em  észlel t  sz ív infarkus  k imu t a t á s á r a  (C i r c u l a t i o n  101, 
2000 ,1015) .  1990 ­91 ­ben  a Montreáli  Egye t em  vendégp ro f e s s zo r a ,  1993­tól  a  Nemze t ­
köz i  E lek t rokard io lóg ia  Tá r sa ság T u d om á n y o s  Bizo t t ságának  tagja, j e len leg  a  tá rsaság 
e l nöke .  Nemzetköz i  kong r e s s zu sok  szervezője , meghívot t  e lőadó ja .  1994 és  2000  között 
az O rvo s t ovábbképző ,  m a j d Haynal  Imre Egész ség tudomány i  Egye tem oktatási ,  ezu tán 
t u d omá n y o s  rektorhelyet tese ,  2000 és 2003 közöt t  a S emme lwe i s  Egyetem  a i d omá n y o s 
és külkapcsola t i  rektorhelyet tese. A Kardiológiai  Szakmai Kol l ég ium  elnöke,  ha t  nemzet ­
köz i  é s  ö t  hazai  a i d om á n y o s  folyóirat  s z e r k e s z t őb i zo t t s ágának  tagja,  az  Orvosképzés 
f ő s z e rke s z t ő j e  ( 1994 ­2005 ) .  5 könyv,  52  könyvfe jeze t ,  353  lektorá l t  d o l go z a t  szerzője , 
e z e k  imp a k t  faktora  162,413,  függe t l en  idéze t t sége  2116.  I rányí tásával  a i d om á n y o s 
f okoza t o t szerzett  13 fő , 6 munka tá r sa  budape s t i  osztályvezető  főorvos. F őbb  elismerései: 
S z é c h eny i  p rofesszor i  ösz tönd í j ,  G á b o r  György­dí j ,  Ba t t hány ­S t r a t tmann  László­dij, 
P á zm á n y  Péter fe l sőok ta tás i  díj, Magyar Köztársasági  É r d em r e n d  tisztikeresztje. 
Ajánlók: Besznyák  István,  Gáti István,  Papp  Gyula, Petrányi  Győző 
SS)  SCHAFF  ZSUZSA 
Bu d a p e s t e n  született  1943­ban .  Az  o r v o s t u d omán y  d o k t o r a  1987  óta.  A  S emme lwe i s 
Egye t em  II. Sz. Patológiai  In tézete  t an székveze tő  egyetemi  t anára .  Szűkebb  szakterü le te 
a  pa to lóg ia ,  hepatológia ,  onkológia . 
A  haza i  é s  nemze tköz i  o r v o s t u domány  e l i smer t  egyénisége,  a  Pa to lógus S z akma i  Kollé­
g i um e lnöke , az Onko l ógu s  és Sugárterápiás Szakmai Kollégium volt elnöke,  a  Nemzetköz i 
Pa to lóg i a i  Akadém i a  Magy a r  Div íz ió jának  e lnöke .  Ki ter jedt  n emze t kö z i  t u d omá n y o s 
kapcso la tokka l  r ende lkez ik mind Eu rópában ,  m ind  az Egyesül t Ál lamokban,  a ho l  éveket 
dolgozot t .  Legfontosabb t udományos megállapí tásai  a máj ­ é s daganatpato lógia ,  valamint 
a  sej t­vírus kö lc sönha tá s  vizsgála tának  t e rü l e t én születtek.  Köz l eménye i  a  má jpa to lóg i a 
a l a pmunk á i ,  a  n em z e t k ö z i  s z ak i r oda l om  egy ik  l ege l i sme r t ebb  s z aké r t ő j én ek  tartják 
(Schaff , Zs, Nagy, P: P a t ho l ogy  t echn iques & grading sys tems  i n  the d iagnosis  of HCC.  In 
LiverCancer.  O k u d a  K,  T á b o r  E. [eds.] Church i l l  Livingstone,  London ,  1997).  Az  elsők 
közö t t  volt, aki a hepati t is B  és C virus strukturális e lemeinek májse j tekkel va ló  kapcsolatát 
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igazolta  és  rámuta to t t  h epa t o c a r c i nogén  ha tásukra  (Hepatit is C v i ru s  c o r e  protein  s h ow s 
a  cytoplasmic  localization a n d  associa tes to cellular lipid storage d rop l e t s .  PívcNatlAcad 
Sci  USA  9 4 , 1 997 , 1200  [társszerzőkkel];  Express ion  of  t r ans fo rming  g r ow t h  factor  a l p h a 
in  h epa t ob l a s t oma .  Cancer  8 3 , 1 998 , 6 90  [társszerzőkkel]).  A s e j t k apc so l ó  fehér jék  vál ­
tozását  k imuta t ta  d a g a n a t o k b a n ,  ame l y d iagnosz t ikus  és  terápiás  j e l en tő ségű  fe l i smerés 
(Claudin­4 differentiates biliary tract cancers f r om hepatocel lular  c a r c inomas .  Mod  Patkol 
19,  2006 ,460 ,  t á r s sze rzőkke l ) . 
Ajánlók: Halász  Béla,  KnollJózsef,  Lapis Károly, MandlJózsef  Nász  István 
so  T ÚR I  SÁNDOR 
1948­ban született Szegeden. Az  o rvos tudomány  dok to r a  1990 óta. A Szegedi  Tudomány ­
egye t em  Gyennekk l i n i k á j ának  tanszékveze tő e gye t em i  tanára,  ok ta t á s i  dékánhelye t tes . 
S z ű k e bb  szak te rü le te  a ne f ro lóg ia ,  liipertónia. 
Counci l  tagja v o l t a  Eu ropean  Paedia t r ic Neph ro logy Societynek,  a z  Internat ional  Pedia t ­
ric  Neph r o l o gy Assoc i a t i onnak ,  b o a r d  m emb e r ­ e  a  Eu ropean  Rena l  Assoc ia t ionnak .  A 
Magya r  Neph ro l óg i a i  Tá r s a ság  e l nöke ,  a Magyar  Gye rmeko r vo s  T á r s a s á g  e lnökségi ,  a 
Magya r  Hype r t ó n i a  Tá r saság  veze tő s ég i  tagja. A  Szeged i  Ak ad ém i a i  Bizottság  O r v o s ­
t udomány i  Szakb izo t t s ágának  e l nöke . Munkatársa i  közü l  1 a k a d ém i a i  doktori ,  12  P hD ­
fokozato t szerzett. Kimutatta,  h o g y  a vascularis b e t eg ségek  közül a  l iaemolyt icus  u raemiás 
s z ind rómában ,  Schön le in ­Henoch­ sz ind rómában ,  IgA n eph r opa t h i á b an  és  előrehaladott 
II.  t í pusú  d i a b e t e s  me l l i t u sban  c s ö k k e n t  vagy  h i ányz i k  az  érfali p rosz tac ik l in t  t e rme l ő 
p lazmafak tor ,  ső t  a  p l a zmáb an  gá t l ó  faktorok t e rme l ődnek .  Ez j e l e n t ő s en  befolyásol ja  e 
b e t eg ségek  k imenete lé t .  E l sőkén t mutat ta ki, h o g y az u rémiások  eryt l i ropoiet in  keze l é se 
a z e l ső h ó n a p b a n  jelentős oxida t ív  hemolízist okoz ,  e z késlelteti  az a n ém i a  rendeződésé t . 
Ezt E­vi taminkezeléssel  k e d v e z ő e n  lehet befolyásolni . Kimutatta,  h o g y  a  juvenilis  e s s en ­
tialis é s az obez i t á shoz  társult l i iper tónia  pa tomechan izmusa  eltérő, d e  a  n i t rogénoxidnak, 
a z  endo the l i nnek ,  valamint  a z  ox ida t ív  stressznek  egyarán t  fon tos s z e r e p e  van. O b e z  é s 
obez­ l i ipe i tón iás  se rdülők  t h r ombocy t a  aggregábili tása,  vérviszkozi tása,  hemoglob in ja , 
hematokr i t ja  fokozo t t ,  ame l ynek  fon tos szerepe  lehe t  a  fiatal fe lnőt tkor i  cardiovasculáris 
b e t e g s é g ek  k i a l aku l á s ában .  3  ango l ,  9  magyar  n y e l v ű  könyvet ,  14  ango l ,  49  m a g y a r 
könyvfe j eze t e t  írt.  In  e x t e n s o  k ö z l emény e i n e k  s z ám a  170,  ö s szes í t e t t  impak t  f ak to ra 
163,5,  ci tációs  i n d e x e  360. 
Ajánlók: Dékány  Imre,  HuszárB.  Gábor, Penke Botond,  Telegdy Gyula 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
t o  JÁNOSSY  GYÖRGY 
De b r e c e n b e n  szü le te t t  1940­ben .  1986  óta  a  t u d om á n y  doktora .  A  Univers i ty  Co l l ege 
L o n d o n  D e p a r tm e n t  of  I mm u n o l o g y  and  Molecu l a r  Pa tho logy  p r o f e s s o r  emer i tusa . 
S z ű k e b b  szak te rü le te  a klinikai  immunológ ia ,  l imfoci ta s z ubpopu l á c i ó k  megha t á rozása 
és  funkc ioná l i s analízise,  csontvelő­átül te tés  és  HTV­kutatás. 
J á no s sy  Gyö rgy  a z  általa  k i do l go zo t t  és  a lka lmazo t t  áramlási  c i t ome t r i a i  és  i mmu n ­
hisztológiai módsze r ekke l  ú j l ehe tőségeke t  nyitott m e g  a l eukémia ­ l imfóma  diagnózisára, 
a HTV által okozo t t  immunológ ia i  károsodások meghatározására .  A l a pve t ő  tevékenységét 
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tükrözi ,  h o g y az Amer i c an  Insti tute of Scientific Informat ion a  125 l eggyak rabban  idézett 
immun o l ó g u s  közöt t  tartja s z ámon .  Transz lác iós  kutatásai  t e t t ék  l ehe tővé  a  h uman i z á l t 
monok loná l i s  immunszupressz ív  e l lenanyag  (Simulect)  kifejlesztését és terápiás  a lka lma­
zását t ranszplantác iókban.  Eredményei t  s z ámo s  nemzetközi  díjjal ismerték  el.  A lapve tően 
hozzá j áml t  az o r v o s e gy e t emeken  a ko r sze rű  é s egységes  h a za i  graduál i s  immuno lóg i a i 
ok ta tás  beindí tásához. 
Ajánlók: Dobozy  Attila, Eckhardt  Sándor, Petrányi  Győző, Szegedi  Gyula 
so  M AKOV I T Z KY  JÓZSEF 
Nagyk an i z s á n  születet t  1942­ben .  Az  o r v o s t u d omány  k a n d i d á t u s a ,  N éme t o r s z á g b a n 
habil i tál t  professzor .  Az. Univers i ta t s ­Frauenkl in ik  und  Pol ik l in ik ,  Kl in ikum  St ids tadt 
(Ros tock )  pa to lógia i  r é s z l e g én ek  veze tő je ,  egye temi  t aná ra .  S z ű k e b b  s z ak t e r ü l e t e  a 
pa to lógia ,  liisztokémia,  polar izác iós  opt ika . 
Az  á l t a l ános  pa to lóg ia i  gyako r l a t  mel le t t  v égze t t  s ikeres  h i s z t okém i a i  és  po l a r i z ác ió s 
opt ika i  kutatásokat .  U tóbb i  módszer taná t  t ö b b  eredeti  eljárással gyarapította,  hozzá j áml t 
a n n a k  igazolásához,  h o g y  a  polar izációs  op t i k a  hasznos  r é sze  l ehe t  a m o d em  s z ubm ik ­
r o s zkópos  kutatásnak.  Egyik  legismertebb e r e dmény e a szialsav sze rkeze tének  tisztázása 
emb e r i  vérse j tek m em b r á n j á b a n  (Acta  Histochem.  6 6 , 1 9 80 , 1 9 2 ­ 1 96 ;  Kamer l i ng , J .  P. 
et  al.:  Biochim.  Biophys.  Acta  714,  1982,  351­355) .  J e l e n t ő s e k  a  d a g a n a t o k b a n  tett 
immun ­h i s z t okémi a i  meg f igye l é se i  (VirchowsArchív.  A  51,  1986,  535­544) .  A  haza i 
p a t o l ó gu s okk a l  va ló  kapcso la t t a r t á s  mel le t t  gyakor i  e l ő a d á s o k k a l  töreksz ik  a  m a g y a r 
t u d omá n y ­  és  ku l tú r tö r t éne t meg i sme r t e t é s é r e  kü l fö ldön . 
Ajánlók: jobst Kázmér,  Lapis Károly, Méhes  Károly, Sótonyi  Péter 
so  TASSONYI  EDÖMÉR 
Deb r e c e n b e n  született  1940­ben. Az o r o s t u d omány  doktora  1993 óta. A Genf i  Egye temi 
Klinikák  nyugdí jas e gye t em i  tanára. S z ű k e b b  szakterülete  a z  anesz tez io lógia ,  i d eg t udo ­
mány . 
Ta s sony i  E d ömé r  l e g j e l e n t ő s ebb  t u d om á n y o s  munká i  a z  a n e s z t e t i k umok  k ö z pon t i 
i d eg r endsze r i  hatásaival  é s  me l l ékha tása iva l  fog l a lkoznak .  Megál lap í to t ta  a z  i zom­
re laxánsok  központi  idegrendszerbe  jutásának kinetikáját és ha t á suka t  a neuronális  nikotin 
ACh  r ecep to rok ra .  Megá l lap í to t t a  t ovábbá ,  h o g y  egyes  i n t r a v éná s  a n e s z t e t i k umok 
gátol ják az éret len GABAerg  neu ronok  fejlődést, sőt sejthalált is okozha tnak .  E r edménye i 
seg í tenek  a megfe le lő anesz te t ikum  kiválasztásában  és javítják a műté t i  kezelés  m inőségé t 
és  b iz tonságát . 
Ajánlók: Besznyák  István, Muszbek  László,  Závodszky  Péter 
í o  VERMES  ISTVÁN 
S z o l n o k o n  születet t  1946­ban .  Az  o r v o s t u d ományok  k a n d i d á t u s a  1976  óta ,  habil i tál t 
d o k t o r  1999  óta. A Un ive r s i ty Twen t e  e g y e t em i  tanára  és  a Med i c a l  Spec t r um  Tw e n t e 
Központ i  Laboratór iumának  tudományos  igazga tó főorvosa, a Hayna l  Imre  Egészségtudo­
mány i  Egye t em  c ímzetes ,  a  Pécsi T u d omány e g y e t em  k i neveze t t  egye temi  t aná ra .  Szű­
k e b b  szak te rü le te  a  l abora tó r iumi  o rvo s t udomány . 
Elsők  közö t t  írta le az  in tenz ív osztályon  keze l t be tegek  e ndok r i n  adap tác ió j ának  fázisait, 
e z  veze t e t t  az  á l t a l ánosan  e l fogado t t  relat ív me l l ékve s eké r eg ­ e l ég t e l en s ég  s z i n d r óma 
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felismeréséhez  és kezeléséhez. Elsőként közölt rutin diagnosztikában  is alkalmas  módszert 
a  p rog ramozo t t  sejthalál  meghatározására .  Alkalmazta  a  sej tbiológiai  módsze reke t 
szövetrekonstmkciós kutatásokra. Nemzetközileg  is úttörő szerepet játszik a mikrofluidika 
és a nanotechnológia  módszere inek  laboratóriumi  diagnosztikai  a lkalmazásában. A  Lab­
in­a­Cell p r og r am  egyik meghi rde tő je és aktív résztvevője. Labora tó r iumában  rendsze­
resen  fogad  magyar  kutatókat .  Tudományos  köz l eménye inek  s z áma  203,  összesített 
impakt fak tora  341,  idézet tsége  4307. 






1942­ben  született Budape s t e n .  Az MTA leve lező tagja 2001 óta . A BME  Irányí tástechnika 
és  I n fo rma t i k a T a n s z é k e  egye t em i  tanára ,  t anszékveze tő je . 
A jelölt a  levelező taggá  választása  óta folytatta addigi  kutatásai t  a  High  LenelSynthesis  of 
PipelinedDatapaths  (P. Arató, T. Visegrády,  I. Jankovits . Jo l i n Wi l ey & Sons,  2001)  c ímű 
k ö n y v b e n  összefoglalt e r e dmény e kbő l  k i indulva .  F őbb  e r e dmé n y e i :  a  korább i  kutatás i 
e r e dm é n y e k  alapján k ido lgozo t t  PIPE m a g a s  szintű sz in téz iseszköz  a lka lmassá  té te le  az 
e gy r e  k om p l e x e b b  f unkc i on á l i s  e gy s ég ek  h a r dve r  és  s zo f t ve r  s z empon t b ó l  e gya r án t 
a d a p t á l h a t ó  (IP­k) op t imá l i s  fe lhasználására ,  va lamint  a  p i p e l i n e  m ű k ö d é s ű  s t ruk tú rák 
ltierarcltikus  rendszersz in tű  szintézisére.  Kuta tócsopor t jában nemze tköz i l eg  is  e l ismerést 
k a p o t t  P hD ­ é r t e k e z é s e k  szü le t t ek  2003  é s  2006  között . 
Ajánlók: BokorJózsef,  Keviczky  László, Roska  Tamás,  Tuschák. Róbert 
ssy G INSZTLER  JÁNOS 
Budap e s t e n  született  1943­ban .  2001 óta  a z MTA levelező tagja. A BME  Any ag t u d omány 
és Techno lóg i a i  T a n s z é k é n e k  t a n s z ékveze t ő  egye temi  t aná ra ,  a z MTA­BME  Fém t e ch ­
no lóg ia i  Kuta tócsopor t  veze tő je . 
K ivá l óan  képzet t ,  ango l ,  n ém e t  és  o ro sz  n y e l v en  tárgyaló  é s  e l ő a d ó k é p e s  p ro fe s szo r , 
ak i  k o r á b b i  ­  a  k á ro sodá sana l í z i s  t e rén  végze t t  ­ ,  e l s ő so r b an  a  m a g a s  h őmé r s é k l e t e n 
ü z em e l ő  e rőművi  sze rkeze t i  a ny agok  v i se lkedésé t  feltáró s i ke r e s  k u t a t ómunká j á r a  ala­
p o z v a  a  leve lező tagság  e lnye ré se óta  az on­ l ine  diagnoszt ikai  mód s z e r e k  kuta tása  é s  az 
é l e t t a r t amnöve lé s i  t e c h no l ó g i á k  fe j lesz tése  t e r én  végzet t  i sko l a t e r emtő ,  e r e dm é n y e s 
k u t a t ómunká t .  Ezzel  kivívta  a s zakma i  k ö z v é l emény  s z é l e skö rű  e l i smerésé t  é s  m e g b e ­
csü lésé t .  2001  óta  m e g j e l e n t  t ö bb  min t  ö t v e n  publ ikác ió ja .  T u d om á n y o s  közé l e t i  és 
n emze t kö z i l e g  ér tékel t  ok ta tás i  t e v é k eny s é g én ek  e l i sme r é s ekén t  2005­ben  a  Mé r n ök ­
s z e rveze t ek  Vi l ágszöve t sége  „Az embe r i s é g  szolgálatáért"  a r a n y ém i é v e l  t ün t e t t e  ki. 
Ajánlók: MichelbergerPál,  Reményi  Károly,  Vajna  Zoltán 
SO  KOLLÁR  LÁSZLÓ  PÉTER 
Bud a p e s t e n  született  1958­ban. Az MTA leve lező  tagja 2001­től. A  BME Szilárdságtani  és 
Ta r tó sze rkeze t i  T a n s z é k e  egye t emi  t anára . 
K ido lgoz t a  a  k ompo z i t  r u d a k  á l ta lános  e lméle té t ,  f i g y e l embe  ve t t e  a  gátol t  c sava rás 
so rán  beköve tkező  nyirási  deformáció t é s a n e m  szimmetrikus  é s  a  n em  kiegyensúlyozot t 
r é t eg r end  hatását  is. Ö s s z e f ügg é s e k e t veze te t t  le nyomot t  o s z l o p o k  térbeli  e l c s ava rodó 
k iha j l á shoz tar tozó kr i t ikus  e re j ének megha tá rozásá ra ,  t e nge l yük r e  me rő l ege s en  terhelt 
g e r e n d á k  kifordulás t  o k o z ó  krit ikus  t e r h é n e k  számítására  é s  a  r e z gő  g e r e n d á k  rezgés ­
ide j ének meghatározására . Módszer t  adot t kompoz i t o sz lopok  é s  ge r endák  a lkotóe lemei ­
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nek  ho rp adá s á t  o k o z ó  teher megha tá rozásá ra .  S z ámo s  cikke je len t m e g  (pl.  Int.J.  Solids 
and  Structures,  39, 2002, 2939­2963;  Structural  Engineering,  129,  2003,1503­1513) 
é s  Spr inger Gyö rggye l  k ö z ö s  monog rá f i á j a (Me c h a n i c s of Composite  Structures.  C am ­
b r i dge  Univ.  Press ,  2003). 
Ajánlók: Gáspár  Zsolt, Kaliszky  Sándor,  Páczeit  István,  Tarnai  Tibor 
$o  PAP LÁSZLÓ 
Diósgyőrben  született  1943­ban. Az MTA levelező tagja 2001 óta. A BME  Híradástechnikai 
T a n s z é k e  e gye t em i  tanára. 
P a p  László  a  l eve l e ző  taggá  vá lasz tás t  köve tő  i d ő s z a k b a n  t o v á b b  folyta t ta  kuta tásai t  a 
v e z e t ék  né lkü l i  kódosz t á so s  t ávköz l é s  te rü le tén .  Nemze tköz i l eg  is  f igye lemre  m é l t ó 
e r edményeke t  ért el az interferenciákkal terhelt kommun ikác i ó s  c s a t o r n ák  teljesítőképes­
s é g é n e k  vizsgálata  t émában .  Két  l eg fon tosabb c i k k e  a szakma  v e z e t ő  folyóirataiban,  a z 
IEEE Transac t ions  o n Commun ica t i ons ­ban  és a z  IEEE Transact ions  o n  Vechicular  T e ch ­
n o l o gy ­ b a n  je len t  meg .  S z ámo s  h aza i  és  kü l fö ld i  s z akma i  s z e r v e z e t n e k  a  tagja,  i l le tve 
veze tő je . Ok t a tó i  é s kutatói munk á j á é r t  2001 ó t a  m egk a p t a  a S imony i  Károly  s z akku r a ­
tór iumi  díjat, a  G á b o r  Dénes­d í ja t é s  a Magyar Köztársasági É r d em r e n d  tisztikeresztjét. 
Ajánlók: Csurgay  Árpád,  Györfi  László, Roska  Tamás,  Vámos  Tibor 
so  STÉPÁN  GÁBOR 
Budape s t e n  születet t  1953­ban. Az MTA levelező  tagja 2001 óta. A  Budap e s t i Műszaki  é s 
G a z d a s á g t u d omány i  Egye tem  egye t em i  tanára. 
Megad ta  időkésleltetett,  p a r amé t e r e s en  gerjesztett mechan ika i  l engő r endsze r ek  stabilitá­
s á n a k  fel tételei t  (S tépán,  I n spe rge r ,  Szalai:  Int.J.  ofBifurcation  and  Chaos  15  [2005] 
2783­2798) .  Az  e r edményeke t  a lka lmaz ta  n agy s ebe s s égű  marás  e s e t é n  munk a d a r a b o k 
felületi m inőségének  javítására (Stépán, Szalai, Mann ,  Bayly, Insperger, Gradisek,  Govekar : 
ASMEJ.  of  Vibration  and  Acoustics  127 [2005]  197­203),  és  az  ELJ 5  IST­1999­13109 
RehaRob  p r o j e k t b e n  i t thon  megva l ó su l t  rehabi l i t ác iós  robo tná l  a z  emb e r  és  r o b o t 
b i z t on s ágo s  é r i n t kezé séhez  s z ü k s é g e s  e rő szabá lyozás  megva lós í t á sá r a  (Ember  és  g é p 
­  k e z e t  f o g u n k  v agy  kezet  r á z unk?  Magyar  Tudomány  5  [2005]  580 ­ 584 ) . 
Ajánlók: Kozák  Im re, Michelberger  Pál, 
Páczeit István,  Reményi  Károly,  Vajna  Zoltán 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
Ł0  BÁRSONY  I STVÁN 
Nyí regyházán  születet t  1948­ban.  Az MTA dok to r a  2001 óta. Az MTA Műszak i  Fizikai  é s 
Anyag t udomány i  Kutatóintézet  igazgatója,  a i d om á n y o s  tanácsadó ,  a  P a n n o n  Egye t em 
egye temi  tanára. Szűkebb szak te rü le te a mikroelektronika ,  mikro­ é s  nanotec i tnológia . 
Az e lek t ronikus  eszközkuta tás  nemze tköz i l eg  is e l i smer t  képviselője,  ak i veze tő  sze repe t 
játszott a ltazai közös s ég bekapc so lódá sában  a „szenzorikai" K+F­be é s  a  (b io­ )nanotech­
no l óg i a  fe lé v a l ó  e lmozdu l á s b an .  Az MFA igazga tó j akén t  n emc s a k  j ó  tudós ,  d e  k i vá l ó 
s z e r vező és  e gye t em i  okta tó is, a k i  a z  in tézményt  k i eme l k edő en  s i k e r e s  i rányba  terelte. 
Min tegy  száz  t u d omán y o s  k ö z l emé n y é r e  150­nél  t ö b b  hivatkozás  is  fe l le lhető . Az MFA 
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Fé lveze tő  L a bo r a t ó r i umáb an  k e z d emén y e z é s é r e  és v eze t é s éve l  t ö b b  műszak i  ú j d o n ­
ságot fejlesztettek ki a Si n a p e l eme k b e n  (A. Krotkus ,  K. Grigoras, V. Pacebutas,  I.  Bársony , 
E. Vázsonyi, M. Fried, J. SzlufcikJ. Nijs, C. Levy­Clement: SolarEn.  Mater,  and  Solar  Cells 
45 [1997] 267­273);  t o v á b b á  Si mikrogépésze t i  a l k a lmazá sokban ,  ezze l  kerül tek  a  haza i 
kutatásai  a  nemze tköz i  figyelem  körébe (Cs. Düc ső ,  É. Vázsonyi ,  M. Ádám,  I. Bá r sony ,  J. 
G.  E.  Ga r d en i e r s  and  A.  v a n  d e n  Berg:  Sensors  andActuators  A  60  [1997]  235—239). 
Szakmai  vezetésével  é s  részvéte lével  indult m e g  az MFA a Si a l a p ú  fo tonika ku ta t á sa  fe lé 
(J. Völk, T.  Le Grand ,  I. B á r s o ny , J. G omb k ö t ő ,  J. J. Ramsden :  / .  Phys.  D.  Appl.  Phys.  38 
[20051  1313­1317) .  K i em e l e n d ő  az  ú j  e lvű ,  s z a b a d a l omma l  v é d e t t  t a p i n t á s é r z éke l ő 
b io infomia t ika i a lka lmazások ra  (G. Vásárhelyi , M. Ádám, E. Vázsony i ,  Z. Vízváry, A. Kas, 
I. Bá r sony ,  C.  Dücső :  IEEE  Sens.  ]. 6  [2006]  928 ­934 ) . 
Ajánlók: Csurgay Árpád, Lukács József,  Székely  Vladimír 
so  CSÁGOLY  FERENC 
Nagykan i z s án  született  1948­ban . Az MTA d o k t o r a  2004 óta. A  BME  Középüle t te rvezés i 
T a n s z é k e  t an s zékveze t ő  e g y e t em i  tanára.  S z ű k e b b  szak te rü l e t e  a z  építészeti  t e rvezés , 
oktatás ,  épí tészete lmélet i ,  urbaniszt ikai  ku t a t á sok . 
Leg j e l en tő s ebb  épí tészet i  a lko tása i  a Ge l l é r t h egy  nyugati  c s ú c s á n  megépü l t  S z ám a d ó 
utcai apar tmanépüle t ,  a F é n y utcai piac, az ó b u d a i  Gázgyár t e rü l e t én  kialakított  Graph i so f t 
Park  é s G raph i so f t ­ s z ékház ,  a  Budapes t  II. ke r . Medve  utcai  i s ko l a  bőví tése  és  r e kon s t ­
mkció ja ,  va lamint  a Pécse t t megépü l t  Ba rbakán ­ház .  Kü lönös  k e dvv e l  tervez  m ű em l é k i 
k ö r n y e z e t b e n  lévő v agy m ű em l é k i  he lyreá l l í tásokat  is m a g á b a n  fog la ló ú j  é pü l e t e k e t . 
Megépü l t  alkotásait s z ámo s  haza i  és külföldi építészeti  és műv é s z e t i  díjjal ju ta lmazták ,  a 
hazaiak  közü l  k iemelhe tő a z Ybl­díj, a Steindl­díj é s a Kossuth­díj,  a  külföldiek k ö zü l  a  Sao 
Paolo­i  épí tészet i b i enná l é  Ex Aequo díja é s  a  Brick Award n emz e t k ö z i  téglaépítészet i  díj 
nagydí ja . Megépü l t mun k á i r ó l  itthon és k ü l f ö l d ön  számos  könyvrész le t ,  méltatás,  ú j ság­
cikk  je lent meg . Munká s s ágá ró l  2005­ben Magya ro r szágon  k é t n y e l v ű  könyvet  a d t a k  ki. 
Építészetelmélet i munk á i  k ö z ü l  a  leg je len tősebb a Középületek  c.  t ankönyv  (Terc ,  2004), 
ame lye t  szerkeszte t t  é s  t ö b b  fejezetét , a l f e jeze té t  írta,  a Fővá ro s i  Ön k o rmány z a t  m e g ­
bízásából készített Budapest  karakterterv  metodika  és a Budapest  karaktertérképe  c. 
városi é r t ékvéde lemmel  f og l a l kozó munkák . T ö b b  cikkben és  t a nu lmányban  fogla lkozik 
az  ép í t é s ze t  tér ­ idő  v i s zonyáva l ,  a  he ly ­kor  relációval .  T e v é k e n y e n  részt  v e s z  a  haza i 
s z akma i  közé l e tben ,  s z ám o s  testület  tagja. 
Ajánlók: Domokos  Gábor, Finta  József  Tarnai  Tibor 
so  FREEDLER  FERENC 
Ve s z p r émb en  születet t  1953­ban .  A kémia i  t u d om á n y  d o k t o r a  1995  óta.  A  v e s z p r ém i 
P a n n o n  Egye t em  e g y e t em i  tanára.  S z ű k e b b  szakterüle te  a  mű s z a k i  i n f o ima t i k a  és 
operác iókuta tás . 
Fr iedler  F e r e n c  egy  s z em é l y b e n  testesíti  m e g  a  mult idiszcipl inar i tást :  m a t ema t i k u s 
végze t t ségű ,  kémiai  t u d om á n y o s  fokozattal r ende lkez ik  és a m ű s z a k i  informat ika  te rén 
ak t ívan  kutat ,  m egh a t á r o z ó  veze tő je egy e gy e t em i  karnak  é s  d o k t o r i  iskolának.  M inde z 
ö s s z h a n g b a n  van  kuta tás i  témájával , ame l y m i n d h á r om  t e rü l e t ­  ma temat ika ,  mű s z a k i 
k ém i a  é s  mű s z ak i  i n f o rma t i k a  ­  a lkotó  i sme r e t é t  kívánja  m e g .  T u d omá n y o s  e lmé l e t i 
profilja e l sőso rban  ope r ác i óku t a t á s  jellegű.  E redménye i  oly m é l y e k  és egyben  közve t le ­
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nül  a lka lmazha tók  a gyakor la tban ,  hogy n emze t köz i v i szony la tban  is élvonalbeli  teljesít­
mény t  je len tenek ,  és t ankönyvanyaggá  vál tak.  Legfontosabb e r e dmé n y e i  a  f o l yama thá ­
lózat­szintézissel  k apc so l a t o sak  (Process N e two r k  Synthesis­PNS).  A szakmai  e r e dm é ­
nyek  k ö z ü l  k ü l ön  k i eme l j ük  azt,  ame l y b e n  megha t á roz t a  a  PNS  fe l ada t  m e g e n g e d e t t 
m e g o l d á s a i n a k  s t rukturál is  tu la jdonságai t ,  m e l y e k  fe l té te lként  k e r ü l n e k  a  mod e l l b e . 
Ezáltal  s i ke rü l  a  m e g e n g e d e t t  m e g o l d á s o k  h a lmazá t  d r a s z t i k u s an  leszűkí teni ,  am e l y 
l ehe tővé  teszi  a  feladat reális  i d ő b e n  való mego ldá sá t . A fe lada t gene rá lá sá ra  k ido lgoz t a 
a  p o l i n om  i d ő alatt vég reha j tha tó MSG jelű algori tmust ,  ame l yh e z  h a s on l ó  n em  is  lé tezik 
a  s z a k i r od a l omban .  E n n e k  fe lhaszná lásáva l m ű k ö d i k  a jelölt á l ta l  k ido lgozo t t  SSG  há­
lóza tgene rá ló  algoritmus,  me l y  rendkívüli  gyorsaságával  tűn ik  ki . A  fen t említett  a lgori t ­
m u s o k a t  special izál ta  ene rg ia szo lgá l t a tó  r e nd s z e r ek  t e r v e z é s éh e z .  A  mód s z e r  egy ik 
a lka lmazásakén t  Lausanne város energiaszolgáltató  rendszerének  optimalizálási  fe ladatá t 
o ldo t t ák  meg . 
Ajánlók: Markó  László, Prékopa András,  Roska  Tamás 
so  GÁSPÁR  LÁSZLÓ 
1943­ban  születet t  Bud ap e s t e n .  A  k ö z l e k e d é s t u d omány  d o k t o r a  1990 óta. A  Köz l e k e ­
d é s t u d omány i  Intézet Klit. ku ta tópro fesszora ,  a  Széchenyi  I s tván Egye t em  Köz l ekedé s ­
épí tés i  é s  T e l e pü l é smé r nök i  T a n s z é k é n e k  egye t em i  tanára.  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  az 
űt­,  liíd­ é s  közút i  vagyongazdá lkodás . 
285 pub l ikác ió j ábó l  az  e lmú l t  10 évben  6  i d e g e n  é s 4 magya r  n y e l v ű  könyve ,  7  m a g y a r 
könyv ré sz l e t e ,  23  i d eg en  nye l vű  és  102  m a g y a r  nyelvű  c i k k e  j e l en t  meg .  Függe t l e n 
h iva tkozása inak  száma  131 ( ebbő l  külföldi 65). Az ú tburko la t ­gazdá lkodás i  r end sze r ek 
magya ro r s z ág i  meghono s í t ó j a  és  30 éve  n emz e t k ö z i  szinten  e l i sme r t  szaké i tő je  (H igh ­
way Performance Modeling in Hungary.  The International Journal  of Pavement  Engi­
neering  &Asphalt  Technology  1 [2000] 44 ­56 ) .  Az  elmúlt  15 é v b e n  a  h í dga zdá l kodá s i 
r e n d s z e r e k  te rü le tén  is  k om o l y  e r e dmén y e k e t  ért  el.  Az  e l s ő  m a g y a r  hálózat i  s z i n t ű 
ú t bu rko l a t ­ gazdá lkodá s i  r e nd s z e r  (PMS) k i do l gozó j a  (Comp i l a t i o n  of  First  H u n g á r i á n 
Ne twork­Leve l  Pavemen t Man a g emen t  Sys tem.  Transportation  Research  Record  1455, 
Wa sh i ng t on  DC  [1994] 22—30). Városi és gyor s fo rga lmi  u takra  s z i n t é n  PMS­mode l l eke t 
alakított ki. Az Országos Közúti Adatbankhoz csat lakozó Idősoros Nyilvántartási  Alrendszer 
mode l l j é t  is  elkészí tet te .  Az  é l e t t a r t ammé rnök i  ttidomány  e lve i t  n emz e t k ö z i l e g  is 
e l s őkén t  a z  ú t t igy  t e rü le té re  adaptá l ta .  Az  Eu rópa i  Unió  é g i s z e  alatt  14  n emz e t k ö z i 
kutatási m u n k á b a n  az o r szág  képviselője. Az Akadémia i Kiadó g o n d o z á s á b a n  meg j e l en t 
Ú tgazdá l kodá s  c. könyve  2004 ­ben Akadémia i  Nívódíjat nyert. A J o u r n a l  of  T ranspo r t a ­
t ion  Eng i n e e r i ng  és  a J ou r n a l  of  P avemen t  Eng inee r ing  &  Aspha l t  T e chno l ogy  sze r ­
kesz tőb izo t t s ág  tagja. 
Ajánlók: Kaliszky  Sándor,  Kollár László, Kurutzné  Kovács  Márta 
so  HANGOS  KATALIN 
Budap e s t e n  született  1952­ben. A kémiai  ttidomány  doktora  1993 ó ta .  Az MTA  Számí tás ­
technikai  é s Automatizálási Kutatóintézete  t u dományo s  tanácsadója,  a Rendszer­ és  Irányí­
táse lméle t i  Ku t a t ó l abo r a t ó r i umon  belül  a Folyamat i rányí tás i  Ku t a t ó c sopo r t  veze tő je ,  a 
BME e g y e t em i  magán t aná r a .  S z ű k e bbb  s zak t e rü l e t e  a f o l y ama tmode l l e z é s ,  f o l y ama t ­
irányítás  é s  diagnoszt ika  interdiszciplináris  területe . 
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Leg je l en tősebb  a i d om á n y o s  e r edménye i t  n eml ineá r i s  d i n am iku s  r end sze r ek  fizikai  é s 
kémia i  a l a p ú  irányítási  é s  d i agnosz t i ka i  cé lú  mod e l l e z é s é b e n  é r t e  el.  Fizikai  a l apú ,  a 
t e rmodinamika  második  fő té t e l én alapuló tárolófiiggvényt konstruál t  fo lyamatrendszerek 
d i n am iku s  mode l l j e ihez  a b b ó l  ki indulva,  h o g y  e z e k  a mode l l e k  a  t emrod i n am ika  nyílt 
r endsze r ek re  általánosított  e l s ő  főtételéből szá rmaz ta tha tók .  E z e n  t ú lmenő e n  a  m e c h a ­
nikai  r e n d s z e r e k  Hami l t on ­ t í pu sú  le í rásának  á l ta lánosí tásával  k i do l goz t a  a  f o l yama t ­
rendszerek  hamil toni  leírását. Tudományo s  e r edménye i t  a vegyipari  a lka lmazások  mellet t 
a  Paksi A t ome r őmű  új mode l l  a l a pú  szabályozó  rendszere inek  k ido lgozásakor ,  va lamin t 
j á rműdinamika i  r endsze rek  mod e l l  a lapú  irányítási módsze r e i nek  te rvezésekor  h a s zno ­
sították.  É rdek lődé se ,  t u d á s a ,  k apc so l a t r end s ze r e  in terdiszcipl inár is ,  így  s z emé l y e  a 
rendszer­ é s  irányításelmélet ,  va lamin t  a vegyészmérnök i  t u d om á n y o k  közötti  interdisz­
ciplináris  a i d om á n y o s  e g y ü t tmű k ö d é s  l e t é t eménye s e  lehet. Mun k á s s á g a  e r e dménye i ­
nek ok ta tására  külföldi é s  h a z a i  egye temek  h ív ják meg ,  a i d om á n y o s  i skolá jában  immá r 
10 külföldi é s hazai  tanítványa szerzett PhD­ fokozato t . Főbb művei :  Hangos , K. M.,  Bokor , 
J., Szederkényi, G.: Analysis  and  Control ofNonlinearProcess  Systems. Springer­Verlag, 
London,  2004; Hangos,  K. M., Cameron,  I. T.:  Process  modelling  and  model  analysis. 
Academic Press, London,  2001; Hangos , K. M., Lakner, R., Gerzson , M.:  Intelligent  Control 
Systems: An  Introduction  with  Examples. Kluwer Academic Publisher, 2001. 
Ajánlók: Bokor József,  Vajda György,  Vámos  Tibor 
so  JÁRMAI  KÁROLY 
1955­ben született Miskolcon. A műszaki  riidomány  doktora  1995 ó ta . A Miskolci  Egye tem 
G é p é s zmé r n ö k i  Kara  e g y e t em i  tanára.  S z ű k e b b  szak te rü le te  hege sz t e t t  s z e rkeze t ek 
tervezése ,  s z e rkeze t op t imá l á s . 
Doktor i  é r t e k e z é s é n ek  m e g v é d é s e  óta 6  k ö nyv  í r á sában  és  s z e r k e s z t é s é b en  veri  részt , 
t ovábbá  h á r om  könyv fe j eze t e t ,  46  idegen  n y e l v ű  é s  35 m a g y a r n y e l v ű  folyóira tc ikket , 
135  n emz e t k ö z i  é s  14  h aza i  k on f e r e n c i a k i a dv ányb an  m e g j e l e n ő  anyago t  pub l iká l t , 
s z ámos  e s e t b e n  külföldi  ko l l é g ákka l .  Munká i r a  287 h iva tkozás  i smere tes ,  k ö z ü l ü k  76 
külföldi  szerző tő l .  M u n k á i b a n  a  hegesztési ma r adó f e s zü l t s é g  s zámí t á sá r a ,  a  s z e r k e z e t 
teherbí rására ,  c s ő s z e rkeze t ekné l  az optimális  topo lóg ia ,  s z e l vénya l ak  és méret  m e g h a ­
tározására,  kü lön f é l e egy­  é s  többcé l f i iggvényes  op t imá ló  a l go r i tmusok  kiválasztására, 
va lamint  a  t e rvezés ­gyár tás  g a zda s ágo s s ág  s z o r o s  ö s s z ekapc so l á s á r a  ad  j avas la toka t 
(Farkas, J., Jármai, K.: Analysis  and  optimum  design  of metál structures.  Balkema Pub­
lishers,  Ro t te rdam,  Brookf ie ld ,  1997; Jármai, K.,  Farkas, J.: Cost  ca lcu la t ion  and  op t im iz ­
ationofwelded steel structures. Journal of Constructional  Steel Research, Elsevier, Vol. 
50,1999, No.  2,115­135;  Farkas, J. & Jármai, K.: Economic  design  of  metál  structures. 
Millpress Sc ience Publisher,  Rot terdam,  2003). A fenti te rü le tekhez  k apc so l ódóan  s z ámo s 
konkré t  s z e rkeze t  ú j mo d e l l j é n e k  kialakítására  é s  op t imálására ,  s z ámí tógép i  p r o g r am ­
rendsze rek  kifej lesztésére, e lmé l e t e i  e r e dmény e i n e k  ipari  f e lha szná l á sá ra  kerül t  sor. 
Ajánlók: Czibere  Tibor, Páczeit  István,  Roósz  András 
so  JÓZSA  JÁNOS 
Győ r b e n  szüle te t t  1957­ben .  Az  MTA  dok t o r a  2003  óta.  A  BME  Ép í tőmérnök i  Ka ra 
Vízépítési  é s  V í zgazdá lkodás i  T an s z éke  t a n s z ékv e z e t ő  e g y e t em i  tanára ,  t u d omá n y o s 












új, mezőszerű számítási módszerét  (Józsa, Krámer: Proc.  Hydroinformatics,  2000). Nagy 
szerepe  volt  az  áramlások  dinamikusan  adaptív  hálófelbontásű,  ha tékony  numerikus 
modellezési elveinek kidolgozásában. A nagyfelbontású sebességeloszlás­mérés  megho­
nosítója, fontos Duna­szakaszok  térbeli turbulenciamodellezésének  irányítója  (Baranya, 
Józsa: Periodica  Polytechnica  Civ. Eng.,  2006). Megliatározó sze repe  volt a  töltésszakadást 






Ajánlók: ITaszpra  Ottó, Kaliszky  Sándor,  Somlyódy  László 
BO  KÓCZY  T.  LÁSZLÓ 
Budapes ten  születe 11952­ben. Az MTA doktora  1998 óta. A Széchenyi  István  Egyetem 
egyetemi  tanára  és dékánja ,  a BME félállású  egyetemi  tanára.  Szűkebb szakterülete  az 
intelligens számítási  rendszerek és  alkalmazásaik. 
A  hazai  soft compu t ing  kuta tásban  út törő  szerepet  játszott  Csibi  Sándor  iskolájához 
kapcsolódva.  Új fuzzy képfeldolgozási eljárásokat vezetett be .  Fastmktúrájű  hálózatok 
optimalizálására  új gráfelméleti  módszereke t  javasolt.  Legjelentősebb  e redménye i  a 
szabályalapú  model lek  interpolációs  algoritmusaihoz  kapcso lódnak ,  nevével  jelzik  az 
általa  bevezetett  nemlineáris  interpolációs technikát, melyet Erdős Pál vizsgált  matema­
tikai szempontból. Klaszterezési és evolúciós­gradiens technikákra alapuló új modellidenti­
íikációs eljárásai a korábbiaknál  hatékonyabbak.  Közleményeinek  száma 300,  független 
hivatkozások 621. Több  külföldi egyetemen  tanít. Fokozatot nyeit tanítványainak  száma 
12. Főbb művei: P. Bárányi, L. Kóczy, T. Gedeon: A Generalized  Concept  for Fuzzy  Rule 
Interpolation.  IEEETES2004,820­837;  L.Kóczy&al . :Stabi l i tyof interpolat ivefuzzyKH 
controllers.  ESS2002,105­119;  Y. Yam,  L. Kóczy: Representing member sh ip  funct ions 
as points  in liigh­dimensional  spaces for fuzzy interpolation  and  extrapolation.  IEEE TES 
2000,761­772;  L. Kóczy, K. Hirota: Size Reduction by Interpolation  in Fuzzy Rule  Bases. 
LEEE TSMCB1997,14­25;  Fuzzy if...then nile models  and  their t ransfonnat ion  into  one 
another .  IEEE  TSMCB  1996,  621­637;  J.  H.  Han,  L. Kóczy,  T.  Poston:  Fuzzy  Hough 
transform. Pattern  Rec.  Letters  1994,649­658.  Az International  Fuzzy Systems  Associa­
t ion volt elnöke, az  IEEE Computational  Intelligence Society elnökségi  tagja, az  IEEE Tr. 
Fuzzy Systems volt és  a Fuzzy Sets a nd  Systems jelenlegi  társszerkesztője. 




Budapes t en  született  1943­ban. A műszak i  t udomány dok to ra  1997 óta. Az MTA  Számítás­
technikai  és Automatizálási Kuta tóintézete CIM Kutatólaboratór iuma  t u d ományo s  tanács­
adó j a és  t u d ományo s  laborvezetője ,  a  BME Gépé s zmé rnök i  Kara Gépé sze t i  Infonriat ika 
Tanszéke és a Pécsi Tudományegye t em  Pollack Mihály Műszaki Kara Műszaki  Inforenatika 
T a n s z é k e  e gy e t em i  tanára .  S z ű k e b b  szakterü le te  a  s z ám í t ó g épp e l  segí te t t  t e rvezés  és 
gyártás,  a mes t e r s ége s  intelligencia  műszak i  a lkalmazásai ,  gyár tásau tomat izá lás 
Az  elmúlt  tíz é v b e n  több , mint  200 publ ikáció ja jelent m e g  (12 könyvrészle t ,  5  könyvnek 
társszerkesztője,  kb .  170 a lektorált konfe renc iapubl ikác iók  száma,  e bbő l  40  folyóiratcikk, 
e z e k  közül  l ega l ább  20 jelentős,  SCI­s). Az összes do l goza t nak  kb .  5 %­a magy a r  nyelvű, 
a  többi angol. Hiva tkozása inak  s z áma  kb .  130. Dolgoza ta iban  (pl. Kovács, G. L.,  Nac sa J . : 
S om é Commun i c a t i o n  P rob lems  of KB­control led Manufac tu r ing Systems.  In  Engineer­
ing Application  of Artificial  Intelligence.  Elsevier Science Ltd., Vol.  10, No.  2, 1997, 
225­230;  Kovács ,  G.  L.,  Paganel l i ,  P.: A  p l ann ing  a n d  m a n a g em e n t  i n f r a s tn i c tu re  fo r 
large,  c omp l e x  d i s t r ibu ted  p ro j ec t s ­  b e yond  ERP a n d  SCM.  In  Computers  in  Industry. 
Elsevier  51,  2003 , 165 ­183 ;  Kovács ,  G.  L., Kopácsi ,  S.,  Ha idegger ,  G . a n d  Michel ini  R. : 
Amb i en t  In te l l igence  in P roduc t  Life­cycle Ma n a g emen t  ARTICLE.  I n  Engineering  Ap­
plication  of Artificial  Intelligence.  EAAI­05­59R1,  Elsevier  [In  Press ,  Cor rec ted  Proof . 
Avai lable  on l i n e  22 March  2006]),  e g y é b  elmélet i  é s  gyakor la t i  m u n k á i b a n  a  számí tó­
g é p p e l  au tomat izá l t  gyá r tó r endsze rek  sz imulációjának,  k ié r t éke lésének ,  t e rvezésének , 
ú j ra te rvezésének  é s  i rányításának  tudása l apú megoldása i ra  tesz javaslatokat.  Foglalkozik 
a  gyár tmány­éle tc ik lus  kérdéseivel  é s a  szolgáltatások  intelligens  te rvezésével  is. Legfon­
t o s a bb e r e dmén y e  a sz imulációra  a lapozo t t valósidejű,  intelligens  rendszer i rányí tás  elvi 
é s  gyakorla t i  megva ló s í t á s a  é s  i s ko l a t e r emtő  t e v é k eny s é g e  az  ál tala  t ö b b  min t  tíz  é v e 
vezetet t ku ta tó l abora tó r iumban .  Az  e r edményeke t  a  részvételével  folytatot t közös  eu ró ­
pa i  kutatási  p r o j e k t ek  e r e dmény e i  terjesztet ték ki a z  ún .  virtuális  vá l la la tokra . 
Ajánlók: Pap László,  Tuschák Róbert,  Vajda György 
Łí>  LANTOS  BÉLA 
Misko lcon  szüle te t t  1941­ben.  1993 ó t a  a műszak i  a i d om á n y  dok to ra .  A  BME  Irányítás­
t e chn ika  és  I n f o rma t i k a  Tan s z ék  e gye t em i  tanára.  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a z  intel l igens 
r obo tok ,  az  i rányí táse lméle t  é s  a mes t e r s ége s  intel l igencia. 
Szak t e rü l e t ének  n emze t kö z i l e g  e l i smer t  tudósa .  Leg j e l en tő s ebb  e r e dmény e i t  a  n em ­
skalárkritériumú  optimális irányítások elmélete, a nemlineár is  prediktív  irányítás, a  robotok 
d i n am iku s  mod e l l j é n e k  ident i f ikác ió ja ,  az  in te l l igens  r obo tok ,  a  3 D  kép f e l do l gozá s , 
bonyo lu l t  t ö bbvá l t o zó s  neml ineá r i s  r endsze rek  d i f f e r enc i á lgeomet r i a i  é s  f u z zy ­ n eu r o 
e l v e k en  a l apu ló  irányítása  és  a mozgá s t e rvezé s  t e rü l e t én  ér te el. T u d om á n y o s  e r edmé ­
nye ibő l  h á r om  ön á l l ó  és  e gy  t á r s sze rzős  könyve  je len t  m e g  az  Ak ad ém i a i  Kiadónál . 
Elméleti  és  r endsze r t e chn ika i  e r e dménye i t  n agymé r e t ű  va lós ide jű  r e n d s z e r e k  tervezé­
s é b e n  és  megva l ó s í t á s áb an  a lka lmaz t a .  T u d omá n y o s  és  ál lami  k i tün te tése i :  MTA  és 
Akadémia i  K i adó Nívódíja (1997),  Széchenyi  professzor i ösztöndí j (1999­2002) ,  Charles 
Simonyi  kuta tó i dí j (2002). Az MTA Automatizálási  é s Számí tás technika i  Bizottsága  és  az 
IFAC  3 nemze tköz i  műszak i  b i zo t t s ágának  (Nonl inear Systems, Robotics ,  Op t imá l  Con­
trol)  tagja. L eg f on t o s a bb pub l ikác ió i :  B. Lantos:  Problems  ofControl  and  Information 
Theory,  Vol.  5, No .  3 ,1975,  271­284;  B.  Lantos:  Int.J.  Mechatronics,  Vol.  3, No.  2 ,1993, 
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149­166; B. Lantos:  Int,J.  Advanced  ComputationalIntelligence,  Vol. 2, No.  3,1998,82­
87; Hannati­Lantos­Payandeh:  Int.  J.  Robotics  Research,  Vol.  21, No.  5­6,  2002,  489­
510; Kiss­Levine­Lantos:  Int.J.  Robotics  Research,  Vol. 21, No.  5­6,  2002,  443­461. 
Ajánlók: Arató Péter, Keviczky  László,  Vámos  Tibor 
K5  MOLNÁR KÁROIY 
Budapes t  született  1944­ben. A műs z ak i  a i domány dok to ra  1990 óta. A Budapes t i  Műszaki 
é s  G a z d a s á g t u d omány i  Egye t em  egye t em i  tanára,  t an székveze tő j e ,  r ek to ra .  S z űk ebb 
szak te rü le te  a  t r an szpo r t f o l yama tok ,  kö rnyeze tvéde l em ,  ene rge t ika . 
Az energe t ikában ,  a  kö rnyeze t v éde l emben  és e z en be lü l  a  t ranszpor te lméle t ­ tudomány­
b a n  elismert  t u dó s .  Nyolc könyv,  ill. jegyzet magya r  é s  a ngo l  nye lven  írt fe jeze te  öná l ló 
s ze rző j e vagy társszerzője .  C ikke inek ,  t anu lmánya inak  s z áma  235,  ame l y bő l  t öbb  mint 
s z áz  1990 óta kerül t  ismertetésre.  Közleményei re  t öbb min t  100 h iva tkozás van .  Egyénileg 
v a g y  társszerzőkkel  készített s z abada lma i  számos e s e t b en  alkalmazást  nyer tek  (Fluidised 
B e d  Co lumns  f o r Gas /Liquid  Coun te r cu r r en t  Contact ing.  World  Congress  III.  of Chemi­
cal  Engineering,  Tokyo , Japán ,  1986). Az  általa k ido lgozo t t  t u rbu l ens  d i f fúz iós  t ényező 
számí tás i  m ó d s z e r  s ze l epes  t á n y é r o k  a lka lmazása  e s e t é n  n emze t k ö z i l e g  is e l ismert  é s 
a ján lo t t (Eddy­Di f fus ion Coeff ic ient in Valve Tray Dist i l lat ion Co lumns .  Periodica  Poly­
technica,  Mech.  Eng.  Vol.  18,  1974,  155).  Nemze t köz i  é s  haza i  e l i smeré s t  váltott  ki  a 
szárí tás elméleti  t e r én végzett munká s s ág a ,  a b e h ú z ó d ó  f ron tos szárítási mode l l .  Számos 
e l járás t do lgozo t t  k i  az  ene rg i a t aka r ékos  füstgáztisztí tásra, je lentős  s z a k emb e r  az  ener ­
ge t ika ,  e l s ő so rban  a z  a t omene rg i a  kö rnyeze tvéde lmi  p r o b l émá i n a k  mego l d á s a  során. 
Ak t ívan  részt v e s z  a  t u dományo s  köz é l e t  f o rmá l á sában ,  s ok  haza i  é s  n emze t kö z i  tudo­
m á n y o s  b i zo t t s ágnak  volt és j e len leg  is tagja, e lnöke ,  t isztségviselője. A BME  Pattantyús 
Áb r a h ám Géza Gépésze t i Doktori  I skola vezetője. T ö b b  külföldi é s hazai aspiráns,  dokto­
randusz  t u dományo s  vezetője. T u d omá n y o s  és oktatási  t evékenységé t  t ö b b  kitüntetéssel 
i sme r t ék  el. 
Ajánlók: Ginsztler János,  Reményi  Károly,  Sitkei György 
so  MONOSTOR I  LÁSZLÓ 
Budap e s t e n  szü le te t t  1953­ban.  2000  ó ta  az MTA doko r a .  Az MTA Számí tás techn ika i  és 
Automat izálás i  Kuta tó in téze te  t u d omá n y o s  igazgatóhelyet tese ,  a  BME  Gép é s zmé r n ök i 
Ka ra  t an s zékveze t ő  egyetemi  t aná r a .  S zűkebb  s z ak t e rü l e t e  a  gép ipa r i  au tomat izá lás , 
intel l igens gyár tó rendszerek ,  te rmelés informat ika . 
I sko l a t e r emtő  ku t a t á s a i  során a me s t e r s é g e s  intel l igencia  é s a  gép i  t anu l á s  módsze r e i n 
a l a p u l ó új mego l d á s ok a t  fejlesztett ki a  gyártási h ierarchia  k ü l ö n b ö z ő  szint jeire  je l lemző 
komplexi tás ,  vá l t ozások  és zavarok  kezelésére , valósidejű,  koopera t ív  termelés i  struktú­
r ák  kialakítására.  E r edménye i  b e v e z e t é s é n  világhírű  c égekke l  do lgoz ik  együtt .  Kiemelt 
publikációi: A s t ep  towards  intelligent manufacturing: Model l ing and  moni to r ing of  manu­
f a c t u r i ng  p r oce s s e s  t h rough  artificial  neu ra l  n e tworks .  CIRP  Annals  4 2 / 1 , 1993 ,  4 8 5 ­
488; Monostor i ,  L. e t  al.: Mach ine  l e a rn i ng  a p p r o a c h e s  t o manu f a c t u r i ng .  CIRP  Annals 
45 / 2 , 1 996 ,  675 ­712 ;  Al  and  m a c h i n e  learning  t e c h n i q u e s  fo r m a n a g i n g  complex i ty , 
changes and uncertainties in manufacturing. Engineering  Applications  of Artificial  In­
telligence  16/4,  2003,  277­291.  E r e dménye i t  t öbb  m i n t  300  p u b l i k á c i ó b a n  ismertet te. 
J e l e n l eg  impak t f ak to r r a l  r e n d e l k e z ő  f ó r umok  47  c i kké t  közö l ték .  T ö b b  m i n t  1000 
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f ügge t l en h iva tkozása inak  m in t egy  75 %­a  külföldi sze rzők tő l  származik .  El ismertségét 
jelzik elnöki ,  e lnökhelye t tes i  pozíc iói ,  tagságai  nagy presztízzsel  r ende lkező  tudományos 
szervezetekben,  a zok  bizottságaiban (pl. AIM, CIRP, IFAC, ISAI, IMEKO),  szerkesztőbizottsági 
e lnöksége a CIRP Annals  folyóiratban,  „associate editori" s z e r epe a Compute re  in  Industry, 
a z  IEEE Transact ions  o n Au toma t ion  Science and  Engineer ing  és  a CIRP Jou rna l  of  Manu­
factur ing Systems folyóira tban,  tagságai m á s  folyóiratok szerkesz tőb izo t t sága iban .  Több 
min t  150 n emze t köz i  t u d ományo s  kon f e r enc i a  szervezőbizot t sági  tagja,  11­szer  e lnöke , 
4  í z b en t. e lnöke .  Humbo ld t ­ ,  Széchenyi  professzori  ösz töndí jas ,  é s G á bo r  Dénes­dí jas . 
Ajánlók: Nagy István,  Stépán  Gábor, Vajna  Zoltán 
Bt>  PALKOVICS  LÁSZLÓ 
Za l a ege r s z egen  szüle te t t  1965­ben.  Az  MTA  dok to r a  1998  óta .  A  BME  Gép j á rműv e k 
T an s z é k  egye t emi  tanára ,  a BME Elek t ron ikus J á n n ű  és Jármfl i rányí tás i  T u d á s k ö z p o n t 
fejlesztési igazgatója,  a K n o n ­ B r em s e  Fékrendsze rek  Kft. fejlesztési igazgatója.  S zűkebb 
szakteni le te a közúti j á rművek  dinamikája , az elektronikus  szabályozott  j ánnűrendszerek , 
h a s z on j á nnűv ek  aktív b iz tonsága ,  stabilitása, mene td i namika i  s zabá lyozórendsze rek . 
Neurá l i s  h á l ó a l a pú  g um i a b r on c s ­  é s  f e l f ügge sz t é s ­mode l l eke t  do lgozo t t  ki,  ame l y ek 
a lka lmasak  a  valós idejű  sz imuláció  támogatására .  Nemze tköz i  re fe renc iákka l  b í ró  ered­
mény e k e t  ért el a r obosz tu s  irányítási  r endsze rek  e lmé l e t ének  jámnűdinamika i  a lka lma­
z á s ában ,  az  op t imá l i s  i rányí tások  l e g ú j a b b  elmélet i  e r e dmény e i t  a l ka lmaz t a  a  já rmű­
r end s ze r ekben  fel lépő, m i nd  az  i d ő b e n gyorsan vál tozó  fizikai  p a r amé t e r ek  által  okozot t 
s tnikturált  b izonyta lanságok ,  m ind  a j á n nűmode l l e kb en  e lhanyago l t  d i namika i  ha tások 
keze lésére .  Leg je l en tősebb  ipari  e r e dmény t  is h o z ó mu n k á j a  a  h a s z on j á rművek  (teher­
autók,  au tóbuszok ,  pótkocs iszere lvények)  e rősen n em  lineáris mene td inamika i  szabályo­
zását mego l dó találmány,  amely 2001 óta  a  nemzetközi ha szon já rmű ipa r  s ike res t emiéke . 
A szabályozó rendszer csuklós,  szóló­ és pótkocsis h a s zon j ánnűvek kipördülés ,  kicsúszás, 
b e c s u k á s  és  f e l b om l á s  e l leni  v é d e lmé t  biztosítja  a  j á rművön  l évő  s z e n z o r o k  jeleinek 
intel l igens  f e l do lgozá s a  a lap ján ,  é s  a  f ék r end sze r  a u t o n óm  működ t e t é s é v e l  ( a  veze tő 
beava tkozása  nélkül) csökkent i  a fenti baleseti helyzetek k ia lakulásának  a  valószínűségét . 
Tovább i munká i  a z X­by­wire járműirányítási  rendszerek  (ko rmányzás ,  f ékezés ,  integrált 
mene t s tab i l i t á s )  k u t a t á s á ho z  és  kísérleti megva lós í t á sához ,  ú j r endsze r i !  turbófe l tö l tő , 
va lamint  önerős í tő  tárcsafék és a  hozzá juk kapcso lódó model lezés i ,  irányítási  r endszerek 
k ido lgozásához  kapcso lódnak . 
Ajánlók: Bokor József,  GinsztlerJános,  Michelberger  Pál, Stépán  Gábor 
bo  PÉCELI  GÁBOR 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1950­ben.  A  mű s z a k i  t u d omá n y  d o k t o r a  1989  óta .  A  Budapes t i 
Műszak i  é s  G a z d a s á g t u d om á n y i  Egye t em  egye temi  t aná ra .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a 
mé r é s t e chn i k a  és  b e ágyazo t t  r endsze r ek . 
Péceli  G á bo r  t u d omán y o s  munk á s s á g a  e l sőso rban  az  adap t í v  je l fe ldolgozás  k omp l e x 
a lka lmazása ihoz  és a beágyazot t  információs rendszerek mode l l e zé se  és t e ivezése  tenile­
t éhez  kötődik. Az e l ső szakteni le ten a l apve tő  fontosságú  elmélet i  e r e dményeke t  és  terve­
zési e lveket publ ikál t  a  szakterület ké t  legjelentősebb folyóira tában,  az IEEE  Transact ions 
o n  Circuits  a n d  Sys t emsben ,  i l letve  az  IEEE  Transac t i ons  o n  I n s tmmen t a t i o n  and 
Measuremen tben .  A szakmai  rész le tkérdéseken  belül kü l ön kiemel jük a r ezoná to r  bázisú, 
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strukturál isan  passz ív  szűrők  beveze t é s é t  és  tervezését ,  a  k a p c s o l ó dó  FIR és  IIR digitális 
szűrő megvalósításokban.  Kimutatja, hogy az új szűrőstruktúra rendelkezik  azokkal a  kedve­
z ő tulajdonságokkal, amelyek az ún . ortogonális,  ill. strukturálisan passzív szűrőkre  jellemzők. 
Tudományos  publikációi közül kulcsfontosságúak az alábbiak: Péceli, G.: A Common  Stnic­
ture for RecursiveDiscreteTransfbrms. IEEE Transactions  on Circuits and  Systems, Vol. 
CAS­33,  No.  10,  Oct .  1986,1035­1035;  Péceli,  G.:  Resona tor ­Based  Digital  Filters.  IEEE 
Transactions  on  Circuits  and  Systems,  Vol. CAS­36, No.  1, Jan. 1989,156­159; Péceli, G., 
Kovácsházy, T.: Transients  in Reconfigurable Digital Signal Processing Systems.  IEEE  Trans­
actions  on Instrumentation  and  Measurement,  Vol. 48, No. 5, Oct.  1999, 986­989. A 
beágyazo t t  r e nd s z e r ek  terüle tén  a  s zakma i  r é s z e r e dményeken  túl  i sko lá t  teremtett. 
Ajánlók: Arató Péter, Csűrgay Árpád,  GyörfiLászló, 
Nagy  István,  Pap László,  Roska  Tamás,  Tuschák  Róbert 
se>  RÉT I  TAMÁS 
1947­ben  szü le te t t  Budape s t en .  A  műszak i  t u d om á n y  dok to r a  1995  ó t a .  A  Szécheny i 
Egye t em  és  a  Budape s t i  Műszak i  Főiskola  e g y e t em i  tanára .  Ku ta tás i  szak te rü le te  a z 
anyag t e chno lóg i a  és  ­ informatika, e z e n  belül  az a ny ag t udomány i  mode l l e z é s ,  a  m ik ro ­
szerkezet­á ta lakulással  járó hő ­ é s  felületkezelési e l já rások s zámí tógépe s  szimulációja  é s 
t echnológ ia i  t e rvezése . 
Legje lentősebb e redménye i t  az ausztenit­bomlási  fo lyamatok szimulációja  (Réti, T.,  Fried, 
Z.,  Felde,  I: C omp u t e r  s imu l a t i ono f  steel q u e n c h i n g  p roces s  u s ing  a mu l t i ­ pha s e  t rans­
f o rma t i on m o d e l .  ComputationalMaterialScience  2 2 , 2 001 , 2 61 ­ 278 ) ,  az  ins tac ioner 
h őmé r s é k l e tme z ő b e n  v é g b em e n ő  átalakulási  f o l y ama tok  predikc ió jára  hivatott  Sche i l ­
C a h n  addit ivitási  e lv és  p red ikc iós  el járás nem­ l ineá r i s  ki ter jesztése  (Réti,  T., Felde,  I: A 
non­ l inea r  e x t e n s i o n  of  the  add i t iv i ty  mle .  Computational  Material  Science  15 ,1999, 
466­482) ,  v a l am in t  a z  a c é l o k b a n  hőkeze l é s  e r e dm é n y e k é n t  létrejöt t  s zöve t s ze rkeze t 
é s  k emény s ég e l o s z l á s  megh a t á r o z á s a  (Réti,  T.,  Ge rge ly ,  M.,  Tardy ,  R:  Mathemat ica l 
Treatment  of Non­Isothermal Transformations.  Materials  Science  and  Technology  3, 
1987 , 365 ­371 )  t e rü le t én  ér te  el.  L egú j a bb e r e dmén y e i  a  lézeres  f e l ü l e tmódos í t á s  ( ún . 
c ladding) mode l l e z é s éh e z  és sz imulác ió jához  k a p c s o l ó d n a k  (Costa,  L., Vilar, R., Réti, T.: 
Rapid  tooling b y  laser p owde r  depos i t ion :  Process s imula t ion us ing  finite  e l emen t  analy­
sis.  Acta  Materiala  53,  2005 ,3987 ­3999 ) .  T ö b b  n emz e t k ö z i  t u d om á n y o s  szervezet ,  3 
a n g o l  nye lvű  szakfo lyó i ra t  s ze rkesz tőség i  tagja.  Tá r s sze rző je  a  Ileat  Treating  c ímű 
kéz ikönyv  „Computer ized  Proper t ies Prediction  a n d  Techno logy P l ann i ng  in Heat  Treat­
m e n t  of Steels"  (ASM H a n d b o o k  Vol.  4, ASM In te rna t iona l ,  1 9 91 , 6 38 ­ 656 )  fe jeze tnek , 
am e l y  az  e l s ő  rész le tes  á t t ek in tés  a  n emze tköz i  s z ak i r oda l omi  e r e dmény e k r ő l .  212 
publ ikáció ,  k ö z t ü k  91 folyóiratcikk szerzője. E r edménye i r e  281 a l k a l omma l  hivatkoztak, 
210  a  függe t l en  l i iva tkozások  s z áma . 
Ajánlók:  Gyenge Csaba, Roósz András,  Stefán  Mihály 
ses  S I MON  V I LMOS 
Újvidéken született  1940­ben. A műs z ak i  t udomány dok t o r  1996 óta. A Budapes t i  Műszaki 
é s Gazdaság tudomány i  Egyetem egye temi  tanára. S z ű k e b b  szakterülete a  gépszerkesztés . 
F ő b b t u dományo s  eredményei :  e g y ú j t ípusú henge res  és egy ú j t ípusú  g lobo id  csigahajtás 
kifej lesztése,  am e l y e k  jobb  t u l a j donságokka l  r e n d e l k e z n ek ,  m in t  a  j e l en l eg  használ t 
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t í pusok .  Hengeres ,  k ú p ­  é s  h ipo id  f oga ske r ekek ,  valamint  c s i g ák  f o gmódo s í t á s á n ak  az 
op t imá lá sa  terheléseloszlás  és  kenés  s z empon t ábó l .  Egy ú j m ó d s z e r  kifejlesztése a  terhe­
léseloszlás megha tá rozásá ra  fogaskerék­ és cs igapárokban.  E l sőkén t  alkalmazta  a  te rmo­
e l a s z to ­h id rod inamikus  e lméle te t  k ü l ö n b ö z ő  f o g a s k e r é kp á r ok  é s cs igaha j tások  kenés ­
vizsgálatára.  Forgácso lósze r számok,  fő l eg f ogazó sze r s z ámok  t e rvezésének  és  gyár tásá­
n a k  e lmélet i  és gyakor la t i  fejlesztése. T u d omá n y o s munk á s s á g á n a k  e r edménye i  m i n d  a 
f oga ske r ekek , mind  a  s z e r s z ámok  t émakö r é bő l  gyakorlati  a lka lmazás t  nyer tek  Magyar­
országon,  az Amerikai Egyesült Ál lamokban  és Jugoszláviában. A jelölt önálló  t u dományo s 
munká s s ág á r a  vall, h o g y 43 fo lyói ra tc ikkének  (amelyből  25 impak t fak to ros  fo lyói ra tban 
je lent  m e g )  és  70  k o n f e r e n c i a e l ő a d á s á n a k  (amelybő l  52  n emze t k ö z i  k o n f e r e n c i á n 
hangzo t t  el) egyedüli  szerzője . Fon tosabb  a i d ományo s  publ ikác ió i :  E las tohydrodynamic 
LubricationofHypoidGears. ASMEJournal  ofMechanical  Design  103,1981,195­203; 
Character is t ics  of  a  N e w  T y p e  of  Cyl indr ical  Wo rm  Ge a r  Dr ive .  ASMEJournal  of Me­
chanical  Design  120,  1998,  139­146;  O p t im á l  Too th  Mod i f i c a t i on s  in H y p o i d  Gears . 
ASME Journal  ofMechanical  Design  127, 2005, 646­655. 
Ajánlók: Kastori  Rudolf, Reményi  Károly, Sitkei  György 
fo  T ISZA  M IKLÓS 
Deb r e c e n b e n  születet t  1949­ben.  A  mű s z a k i  ttidomány  d o k t o r a  1995  óta.  A  Miskolci 
Egye tem  tanszékvezető egye temi  tanára.  Szakterülete a s zámí tógépes mérnöki  móds z e r ek 
és a numer ikus mode l l ezés alkalmazása  az anyag tudományban  é s  anyagtechnológiákban. 
F ő b b  t u d omán y o s  e r e dmén y e i t  a  k ü l ö n l e g e s  k ép l é k enya l a k í t ó  e l járások fe j lesz tése ,  a 
s z ám í t ó g é p e s  m é r n ö k i  mód s z e r e k ,  s z a k é r t ő i  r e n d s z e r e k ,  v a l am in t  a  n um e r i k u s 
mod e l l e z é s  és  s z imu l á c i ó  kép l ékenya l ak í t á s i  f o lyama tok ra  a l k a lmaz á s án ak  t e rü l e t én 
ér te el. Számos nagy j e l en tőségű  kutatási  p ro j ek t veze tő jekén t ú t t ö rő munká s s á go t  fejtett 
ki  a  s z ám í t óg ép e s  m é r n ö k i  mód s z e r e k  e l t e r jesz tésében ,  h a z a i  fe j lesztésű  r e n d s z e r e k 
k i do l gozá s ában .  S z a kma i  t u d ományo s  munká s s ág á t  27  k ö n y v ,  t ankönyv ,  e gye t em i 
jegyzet  ( ebbő l  11 i d e g e n  nyelven) ,  94 folyóiratc ikk  (ebbő l  37  i d e g e n  nyelven) ,  va lamint 
83  n emze t köz i  és 83 m a g y a r  kon f e r enc i án  e lhangzot t  e l ő a d á s  fémjelzi . I smer t  h iva tko­
z á s a i n a k  s z áma  203,  e b b ő l  121  külföldi .  H á r om  l e g f on t o s a bb  t u d omán y o s  mun k á j a : 
PhysicalMetallurgyforEngineers  (ASM, Oh i o ,  2001, London ,  2003; Freund  Publisl i ing, 
Tel Aviv,  2001); C omp u t e r  A ided Des i gn  a n d  Manufac tu r ing  Sys t em  for Metál  F o n n i n g 
CCompu te r s  in  Industry  17 ,1991 ,301­307) ;  Exper t  Systems  f o r Metál Fo rming  ( J o u r n a l 
of Materials  Processing  Technology  1995:1­2,423­432) .  Az u t ó b b i  10 évben  t u d omán y o s 
munk á s s á g á n a k  l e g f o n t o s a bb e r edménye ,  h o g y a  t udá sa l apú  szakértői  r e nd s z e r e k  és  a 
n ume r i k u s mode l l ezés  integrálásával ú j a l apok r a  helyezte a  kép lékenya lak í tás i  fo lyama­
t o k  e lmé le t i  e l emzésé t ,  va lamint  a  s z ám í t ó g é p e s  t e chno lóg i a ­  é s  s ze r számte rvezésé t . 
Ajánlók: Czibere  Tibor, Kozák.  Imre, Páczeit  István 
só  T Ó T H  LÁSZLÓ 
De b r e c e n b e n  születet t  1946­ban. A mű s z ak i  t u d omány  d o k t o r a  1995 óta. A B a y  Zol tán 
Alka lmazot t Kutatási Köza lap í tvány Logisztikai  és Gyár tás technika i  Intézete  intézet igaz­
gatója ,  a Miskolci E g y e t em  Gépé s zmé r nök i  Kara  egyetemi  t aná ra .  Szűkebb  szak te rü le te 
a  s z e r k e z e t e k  in t eg r i t á sának  meg í t é l é s éh e z  k ö t ő dő en  az  a n y a g t u d omá n y  ( a n y a g o k 
károsodása ) ,  anyagvizsgálat ,  károsodásanalízis . 
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14 könyvrész le t ,  16 ok t a t á sban  f e lhaszná lha tó  a n y a g ,  82 t u d om á n y o s  köz l emény ,  163 
k on f e r e n c i á n  e lhangzo t t  é s  í r á s b an  megje len t m u n k a ,  157 e l ő a d á s  é s  85  egyéb  köz l e ­
m é n y  szerzője,  amelyekre  a kü l fö ld i szerzők 92 a l k a l omma l  h iva tkoznak .  Közleménye i ­
n ek  több min t  50 %­a idegen  nye lvű .  Külföldi fo lyó i ra tok szerkesztőbizot tságainak  tagja, 
nemze tköz i  konfe renc iák  szervezője ,  ül. szervezőbizot tságainak  tagja . J e l en tő sebb  p u b ­
likációi: Reliabili ty Assessment  of Cracked  Sta ic tura l  Elements  u n d e r  Cyclic Loading.  In 
Handbook  of Fatigue  CrackPropagation  inMetallic  Structures. Elsevier, 1994, Vol. II. 
1643­1683; Material  Characterisation  Required for  the Reliability  Assessment  of  the 
Ciclically  Loaded  Engineering  Structure.  Part 1. Fatigue and Faüure of Materials. Part 2. 
Fat igue App l i ca t ion .  NATO ASI Series, Vol. 39, K l uw e r Acedemic  Pub l . ,  1997 ,165­223 , 
225­272. (társszerzővel); Historical  background  and  development  ofthe  Charpy test. 
From  Charpy  to Present  Impact  Testing. Elsevier,  ESIS Publication  30,  2002,  3­19. 
(társszerzővel); Fracture Mechanics  and  Strength of Materials. 4. és 5. fejezet, Akadem­
pe r iodyka ,  Kijev,  2005 (uk r ánu l ) .  Leg fon tosabb a i d omá n y o s  e r e dmé n y e i :  az  a n y agok 
t e rhe lése  k ö z b e n  v é g b eme n ő  ká ro sodá s i  f o l y ama toka t  e l emezve  a  f á r a d á s teá i le tén  ú j 
mode l l t  a lkoto t t .  Kúszás  e se t é r e  t e rmod inamika i l ag  mega l apozo t t  mod e l l t  ismertetett . 
Új a l apok ra  h e l y e z t e  a  „megb í zha tó ság"  f o g a lmán a k  ér te lmezésé t .  I rányí tásával  b ev e ­
ze tés re kerül t  a  kockáza t a l apú  karbantar tás i  r e nd s z e r  a MOL Rt. f i nomí t ó i  üz le tágában. 
Ajánlók: Kozák  Imre,  Prohászka János.  Stefán  Mihály 
»5  ZALKA  KÁROLY 
Széke s f ehé rvá ron  született  1947­ben.  Az MTA d o k t o r a  1998 óta. A Sz en t  István  Egyetem 
Ybl Miklós  Ép í t é s t udomány i  Ka r a  Mechan ika  é s  Ta r t ó s ze rkeze t ek  T a n s z é k e  t anszék­
v e z e t ő  e gy e t em i  tanára .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  t a r tó sze rkeze t ek  e lmé l e t e . 
11 évet  do lgozo t t  k iv i te lezőként  é s  statikus t e r v e zőkén t  a magyar  é p í t ő i p a r b an ,  13  éve t 
kutatot t é s ok ta to t t  a magyar f e l sőok ta t á sban és  11 é v e t  dolgozott  e g y  angl ia i  kutatóinté­
ze tben .  Ku t a t ómunká j án ak  e l ső szakaszá t  (1971­90)  a  gyakor la tban  e l ő f o r du l ó  p rob lé ­
m á k  elméleti  ú t o n  tör ténő mego l d á s a  jellemezte,  m i n d i g  e lőnyben  részes í te t te  a  gyakor­
lati s z akembe r ek  számára  is k ö n n y e n  használható,  szemléletes mego ldá soka t .  Zárt  össze­
f üggé s eke t  kon s t r u á l t  síkbeli  ke re t sze rkeze tek ,  ny í l á sokka l  áttört  f a l ak ,  valamint  i lyen 
e l emekbő l  á l ló térbel i v i se lkedésű  épü le t ek  stabüitásvizsgálatára.  Stability  oflarge  struc­
tures  c. k ö n y v e  (Bu t t e rwo r t h ­He i n emann ,  Ox fo rd ,  1992, G. S. T. An n e r r e l )  a  stabilitás­
vizsgálat i  e r e dmény e i t  foglalta  ö s s z e .  Az angliai  Bu i l d i ng  Researcli  Es t ab l i shmen t ­né l 
(1980 és  1990­2000)  lehe tősége  nyíl t  t ö b b ­ s í k b e l i  é s  térbeli  v i s e l k e d é s ű ­mode l l k í s é r ­
let végrehaj tására  is. Vizsgálatait  kiterjesztette é pü l e t e k  me rev í t ő r endsze r ének  dinamikai 
é s  szi lárdsági  v izsgála tára  is,  é s  a  ku ta tás i  e r e dmény e i t  a  Global  structural  analysis  of 
buildings  c.  k ö n y v b e n  foglalta  ö s s z e  (E & FN S p o n ,  London  and  N e w  York,  2000).  A 
gyakorlati szerkezettervezők részére elkészítette a Stability, stress and frequency  analy­
ses of  building  structures.  A  design  manual  for  structural  engineers  c.,  szoftverrel 
kiegészí te t t  t e rvezés i  segédle te t  (Bu i ld ing  Resea rch  Establis l iment ,  Wa t f o r d ,  2000).  Az 
általa  kidolgozot t  koncepc iók  és  tervezési ö s sze függések közül  t öbb a  j e l en leg  bevezetés 
alatt  álló e gy s ége s  eu rópa i  s z a bv ányb a  (az ún. E u r o c o d e )  is  bekerül t . 





S a j ó g ömö r b e n  (G eme r )  szüle te t t  1952­ben .  1995  óta  a  ttidomány  doktora .  A  Sz lovák 
T u d om á n y o s  Akadém i a Anyagku ta tó i  I n t é z e t e  Szerkezeti K e r ám i a  Osztálya  osz tá lyve­
ze tő je ,  t u d ományo s  igazga tóhe lye t t e se .  S z ű k e b b  s z ak t e r ü l e t e  a  mod e r n  k e r ám i á k , 
k e r ám i a  k ompo z i t o k / n a n o k ompo z i t o k ,  ré tegeze t t  k e r ám i á k  é s  ke rámia  b e v o n a t o k 
anyagsze rkeze t i  és m e c h a n i k a i  t u l a j donsága inak  vizsgálata,  a  rideg  anyagok  t ö r é sme ­
chan iká j a és  törésvizsgálata. 
A jelölt m o d e m  k e r ám i ák ,  ke rámia i  k omp o z i t o k  és n a n o k omp o z i t o k  s zöve t s z e rkeze ­
t é n ek  é s  tö résmechan ik  íi  tu la jdonsága inak  vizsgálatával fog la lkoz ik . Vizsgálta a  v i lágon 
az  e l s ő k  közöt t  kifej lesztet t S i ^ + b e t a ­ S i ^  wh i ske r  k omp o z i t  é s  az  in  situ  sz ívósí tot t 
Si3N4  k e r ám i ák  t ö r é smechan ika i  tu la jdonságai t ,  a sz ívósságot  n ö v e l ő  m e c h a n i zmu s o k 
ha tásá t  a z  anyagok  törésszívósságára .  Világviszonylatban  is j e l en tős  e r e dmények e t  éi t  el 
a  rideg  anyagok  f rak tográf ia i törésvizsgálatánál  és a m o d e m  ke r ámia i  n a n o k ompo z i t o k 
magashőmér sék l e t i  anyagvizsgála tánál . 
Ajánlók: Bauer  Győző, Gyulai  József, Páczeit  István 
so  H U L K Ó  GÁBOR 
Ógya l l án  (Hu rbanovo )  szüle te t t  1947­ben.  1993 óta a k adém i a i  doktor . A Slovak  Techni ­
cal Univers i ty  Informat ics a n d  Ins t rumenta t ion Mechanical  Eng inee r i ng  Faculty  Insti tute 
of Au t oma t i o n  in téze t igazga tó ja  és  ku t a t ócen t r um­veze tő j e . 
H u z am o s  ideje fog l akoz ik  a z elosztott  p a r amé t e r e s  r e nd s z e r ekke l  (EPR). N ap j a i k b a n  az 
EPR­k  a  f igyelem e l ő t e r ébe kerül tek a n ume r i k u s  dinamikai  v izsgála tok  széles k ö r ű  ipari 
e l t e r j edé sének  k öv e t k e z t é b e n  és  ily m ó d o n  aktuálissá  vált  a  bonyo lu l t  3D­s  é r t e lmezés i 
t a r t ományokon  n ume r i k u s  s t ruktúrákkal  meg ado t t  r e nd s z e r e k  EPR irányítása.  Munk a ­
társaival  az EPR i rányí tásának  egyedülál ló mé r nök i  elméletét  ép í t e t t e  ki, amelyet  felkarolt 
a  p i a cveze t ő  amerikai  szof tverfe j lesztő v i lágcég ,  a The Ma t hWork s  is. Közös  szof tver ter ­
m é k e t  fej lesztet tek ki  (D i s t r i bu t ed  P a r ame t e r  Systems  B l o ck s e t  fo r Simulink) ,  ame l y e t 
az e lmé l e t e t  leíró monog r á f i á kk a l együtt  k í n á l  a cég hon l ap j án :  www .ma t l iwo r k s . c om . 
Ajánlók: Bokor József, Keviczky  László, Páczeit  István 
so  P O LÓNY I  ISTVÁN 
Gyu l á n  született  1930­ban. Az Universitat Do r tmund  p ro fe s so r emeri tusa.  S z ű k e b b  szak­
t e rü l e t e  a  t a r t ó sze rkeze t ek  tervezése  é s  ok t a t á sa . 
K o n i n k  egyik  l e gn ev e s e bb  ta r tószerkezeteket  t e r v e zőmé r nök e .  Eredményei t  b emu t a t ó 
k ö nyv ek :  Polónyi ,  S., Wa lochn ik ,  W.: ArchitekturundTragiverk.  Verlag E r n s t&  Solin 
2003;  Beton  Atlas.  Te i l  3.  S t ah lbe tonkons t r uk t i onen  (S.  100 ­166 ) ,  1.  k iadás :  1995,  2. 
k i adás :  2001. Megje len t  o la sz ,  angol  é s  f r a n c i a  nye lven  is.  Acélhidak  c. k ö n y v e  k i adá s 
alatt  v a n .  Leg j e l en tő sebb  a i d omán y o s  e r e dmény e ,  Az  új  vasbetonkoncepció  m a g y a r 
n y e l v ű  k i adá sa  k é s z ü l ő b e n .  A  t a r t ó s z e r k e z e t ek  s z a k t e r ü l e t k ép z é s i  r e n d s z e r é n e k 
r e f o rmá l á s á r a  s z ámo s  javas la to t  tett.  E z e k e t  a  Do r tmund i  Egye t em  ál tala  a lapí to t t 
É p í t é s t u d omány i  F a k u l t á s á n  és  m á s  e g y e t em e k e n  is  s i k e r e s e n  a l k a lma z t á k ,  ill. 
f e lhaszná l ták . A Néme t Művésze t i Ak ad ém i a  tagja, a BME  d í szdok to ra . 





t o  B I ASKÓ  GÁBOR 
Szomba the l y en  született  1950­ben.  2001 óta  a z MTA leve lező tagja . Az ÉGIS  Gyógysze r ­
gyár Nyrt.  kutatási  igazgatója,  a BME Vegyészmérnöki  Karának  habilitált  egyetemi  t anára . 
S z ű k e b b  s zak t en i l e t e  a  sze rves  kémia ,  gyógysze rku ta tás . 
T u d om á n y o s  pub l ikác ió inak  száma:  109, me l y e k r e  1074 f ügge t l e n  li ivatkozás  tör tént .  9 
könyvfe jeze te t írt, n emze tköz i  szabadalmi szér iá inak  száma: 47. Ú j gyógyszerek  kifejlesz­
téséért  é s  t ö r z skönyvezéséé r t  felelős t evékenysége  alatt az ÉGIS Nyrt.  125 ú j  gyógysze r ­
t e rméke t  hozo t t  a  p iacra .  T u d omá n y o s  t e v é k e n y s é g e  2001­től  po tenc iá l i s  g yógy s z e r ­
mo l e k u l á k  a l ap s t n i k t ú r á i n ak  kuta tására  i rányul ,  e n n e k  s o r á n  t ö b b  ú j  h e t e roc ik l u so s 
f a n n a k o f ó r előáll í tását  valósí tot ta  m e g  (Syn t h e s i s 17 [20031265;  Tetrahedmn  60  [2004], 
9937;  Tetrahedmn  61  [2005]  8199;  Synlett  15  [2004],  2765;  Synthesis  12  [2005]  2039; 
Tetrahedmn  62  [2006] 8720) .  A BME­n a  Gyógyszerkutatás,  fejlesztés  kurzus  e l ő a dó j a , 
megh ívo t t  e l ő a d ó  a SE Gyógysze r é s z t udomány i  Karán . 
Ajánlók: Lempert Károly, Pálinkás  Gábor, Szántay  Csaba, Tőke  László 
to  D É K Á N Y I M R E 
Szegeden  született  1946­ban.  2001 óta az MTA levelező tagja. A S z e g e d i  T u d om á n y e g y e ­
t em  Kolloidkémiai Tanszéke  tanszékvezető egye temi  tanára,  az  e g y e t em  rektorhelyettese. 
E r edménye s en  dolgozot t  a nanosze rkeze tű  a n y agok  előállítása  te rü le tén . Olyan  f émox i d 
f é lveze tő a n y agok a t  szintetizált ,  ame lyekbő l  ö n r e n d e z ő d ő  u l t r a v ékony  ré tegek  kész í t ­
h e t ők  é s  a l k a lma s ak  ön t i sz tu ló  fe lüle tek  és m em b r á n o k  ké sz í t é s é r e  (/ . Phys.  Chem.  B. 
105 [2001]  10579­10587) .  Reakt ív n ano r é s z e c sk ékbő l  ré teges  h ib r id  s t ruktúrákat  állított 
elő,  ame l y ek  a  f ény ha tására  fotokatal i t ikus  f o lyama toka t  i nd í t anak  el é s  s z abá l yozha tó 
m á g n e s e s  é s  e l e k t r omos  t u l a jdonságoka t  mu t a t n a k  (/ . Mater.  Chem.  12  [2002]  3 2 6 8 ­
3277;  Langmuir  20  [2004]  2855­2860) .  Tudományme t r i a i  ada t a i  l eve l ező  t agsága  ó t a 
(illetve összesen) :  pub l ikác iók  109 (354), összesített  ha tás  193 (325),  függet len  idéze t t ség 
1224  (2041) . 
Ajánlók: Beck Mihály, Bérces  Tibor, Hargittai  István,  Pungor  Ernő 
to  JOÓ  FERENC 
1949­ben  születet t Tó t komló son .  Az MTA leve l ező  tagja 2001 óta . A Debrecen i  Egye t em 
Fizikai Kémiai Tan s zéke  t anszékveze tő egyetemi  tanára ,  az MTA­DE Homog é n  Katalízis 
Ku t a tóc sopo r t  vezető je .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  f émo rg an i ku s  katal ízis . 
H á r om  k ö n y v  szerző je / tá r sszerkesz tő je ,  109  pub l ikác ió j a  1970  f ü gg e t l e n  h iva tkozás t 
kapott .  Kimutatta,  hogy a  k ö z e g  pH­ja jelentősen befolyásol ja a  katal i t ikus  h id rogénezés i 
r e akc iók  szelekt ivi tását  (Chem.  Eur.].  1 [2001]  193).  Elsőként  a l ka lmazo t t  v í z o l dha t ó 
á tmen e t i f ém  ­  N­he t e roc ik lu sos  k a rbén  k omp l e x e k e t  ka ta l i t ikus  h i d rogénezé s i  é s 
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i zomer i zác iós  f o l yama tokban . Alkinek  és te l í te t len  a ldeh idek  sze lek t ív  h i d r ogénez é s é t 
valósította m e g  vizes k ö z egben ,  i on fo l yadékokban és  rögzített k omp l e x  katal izátorokkal 
(Adv.  Synth.  Catal.  345  [20031  280;  /.  Catal.  227  [2004]  417).  Bio lóg ia i  m em b r á n o k 
katalitikus h id rogénezésében meghatározta  a z egyes lipidek reaktivitását  (Catal.  Commun. 
4  [20031  275) . 
Ajánlók: BeckMihály,  Hargittai  István, Markó  László,  Vértes Attila 
bo  PENKE  BO TOND 
Bereg szá s zon  született  1942­ben . Az MTA l eve l e ző  tagja 2001 óta. A Szegedi  T u d omán y ­
egye t em  O rvo s i  Vegytani  I n t é ze t e  egye t emi  t aná ra .  S zűkebb  s zak t e rü l e t e  p e p t i d e k / 
p e p t i d om ime t i k umok  sz in téz i se  és a  p r o t e om ik a . 
2001  ó t a  7 9  k ö z l emény e  j e l en t  m e g  n emz e t k ö z i  fo lyó i ra tokban ,  ö s s z impak t j a  173,8. 
Pub l ikác ió i ra  2550 f ügge t l en hivatkozást  k a po t t .  Kuta tócsopor t j a  (MTA­SZTE  Fehé r j e ­
kémiai  Ku t a t ó c sopo r t )  a z  A lzhe imer ­kó r  é s  h a s o n l ó  n e u r o d e g e n e r á c i ó s  b e t e g s é g e k 
k ia laku lásáva l  é s  kezelésével  foglalkozik.  Lé t rehoz ta  az SZTE P ro t eomika i  Labora tór iu­
mát,  2 0 0 1 ­ 2 0 0 4  közöt t  e g y  n a g y  gyógysze rku ta t á s i  projekt  (NKFP021 /2001 ,  N e u r o ­
d e g en e r á c i ó s  be t egségek  te ráp iá ja ) koo rd i n á t o r a  volt.  2004­től  a  35  ku t a t óc sopo r t o t  é s 
9 vállalatot össze fogó Dél­Alföldi Neurobiológiai Tudásközpon t  koord iná tora .  In tenzíven 
részt v e s z  a z  SZTE ÁOK­n  f o l y ó graduális  é s  dok t o r i  k épzé sben . 
Ajánlók: Hollósi Miklós,  Lempert Károly,  Náray­Szabó  Gábor 
80  SOI IÁK  PÁL 
B u d a p e s t e n  szüle te t t  1 936 ­ b an .  Az MTA  l e v e l e z ő  tagja  2001  ó t a .  Az  ELTE  nyug á l l o ­
m á n y ú  e g y e t em i  tanára ,  a  2007.  január  l ­ j é t ő l  m ű k ö d ő  MTA­ELTE  Sp ek t r o s z k óp i a i 
Ku t a t ó c s o po r t  k u t a t óp r o f e s s zo r a . 
Korábbi  ku ta tá s i  t evékenységé t  folytatva t ö b b  haza i  és külföldi  ku ta tócsopor t t a l  együt t ­
m ű k ö d v e ,  IR  és  NMR  spek t r o s zkóp i a i  mó d s z e r e k k e l  po l i he t e roc ik lu sokka l ,  b e n z o ­
c ik lanonokka l  és Mannich­bázisokkal,  valamint  P­enaminoész te rekke l  és  fenot iazinokkal 
k ap c so l a t o s  s z e rkeze t i gazo ló  kuta tásokat  fo ly t a t  ( / .  Chem.  Soc.  Perkin  I  [2001]  5 5 8 ­
564). A  l e gu t óbb i  hat e s z t e n d ő b e n  ferrocén­szubszt i tuál t he t e rovegyü le t ek  szintézisével 
és k omp l e x  nagyműsze r e s  szerkezetvizsgála tával  foglalkozik  (Eur.  J.  Org.  Chem.  [20051 
1659­1664) .  E f émorgan ikus vegyüle tek  sz te reokémiá i ,  kö tése lméle t i  és  mo l eku l ad i n a ­
mikai  s z empo n t b ó l ,  v a l am in t  várha tó  gyako r l a t i  h a s z no s s águk  (biológia i  akt ivi tás , 
a n y a g t u d omán y ,  katalízis)  köve t kez t ében  e g y a r á n t  ígéretes  mo l e k u l á k . 
Ajánlók: Kálmán Alajos, Medzihradszky  Kálmán,  Vértes Attila 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
80  CSÁSZÁR  ATT ILA 
Do r o g o n  szü le te t t  1959­ben.  1998 óta  az MTA dok to r a .  Az ELTE Kémia i  In t éze te  egye ­
temi  t aná ra .  S zűkebb szak te rü le te  a számítási k ém i a ,  ezen belül  ú j mód s z e r e k  fe j lesz tése 
és  a lka lmazása . 
K i eme lkedő  e r edményeke t  ért el kismolekulák  spektroszkópiai  tu la jdonságainak  megl i a ­
tározásában,  a z általa számított ada tok  pon tossága meghaladja azt, ami t  a jelenlegi  kísérleti 
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tec l in ikákkal  el lehet  érni. Széles  kö rben  a lka lmazha tó  kvan t umkémia i  eljárást  do lgozo t t 
ki mo l e ku l á k  relatív energ iav i szonya inak  i gen  pon t o s ,  a számítot t  e r e dm é n y  l i ibá jának 
becslését  is l ehe tővé  tevő meghatározására .  Az eljárás kü lönösen  jól a lka lmazha tó  forgás i 
gá tak ,  v a l am in t  ene rg i a ­h ipe r f e lü l e t ek  e s e t é b e n  (O .  L. Po lyansky ,  A.  G. Császár  e t  al.: 
Science  299  [2003]  539­542) .  Az  elmélet i  rezgés i ­ forgás i  s p e k t r o s z kóp i a  terüle tén  e lé r t 
e r e dménye i t  fe lkérés re öná l l ó  fe jeze tben foglal ta  ö s s z e  a számítás i  k ém i a  l eg fon t o s abb 
e r edménye i t  köz lő enc ik l opéd i ában  (A. G. Császár: Anha rmon ic Molecu l a r Force  Fields. 
In  The Encyclopedia  of Computational  Chemistry.  Eds. P. v. R. Schleyer et al., Wiley, 
Chichester ,  1998,  Vol.  1 , 1 3 ­ 3 0 ) .  Társszerzője  vol t  a  ta lán  l ege l ső  ö s sze fog l a ló  kö z l e ­
ményn e k ,  m e l y  az  ab  initio k v an t umkém i a  b io lógia i  é r d eke s s égű  r end sze r ek r e  t ö r t é nő 
a lka lmazásá t  tárgyalta  (A.  G.  Császár,  A.  Perczel :  Progr.  Biophys.  Mol.  Biol.  71  [1999] 
243­309)­  Edd ig  közel  120  referá l t  t u d ományo s  k ö z l emény e  je len t  meg ,  m a j d n em 
k izá ró lag  a  s z a kma  veze tő  n emze t k ö z i  fo lyó i ra ta iban .  10 l e g j obb  c i k k é n e k  összesí te t t 
impak t  f ak to ra  72,  összes  k ö z l emény é r e  1500­nál  t ö b b  f ügge t l en  idéze te t  kapot t ,  a z 
u t óbb i  ha t  é v b e n  az  éves  n ö v e k e d é s i  ü t em  200  felett i . H i r s ch ­ i ndexe  27,  ez  k ém i á b a n 
me s s z e megh a l a d j a  a  n emze t kö z i  átlagot. 
Ajánlók: Bérces  Tibor, Náray­Szabó  Gábor,  SohárPál 
so  FÜLÖP  FERENC 
1952­ben születet t Szánkon.  1990 óta  a kémiai a i d om á n y doktora. A Szeged i  Tudomány ­
egye t em  Gyógys z e r k ém i a i  I n t é z e t e  igazgatója,  e gy e t em i  tanár,  a z MTA­SZTE  He t e r o ­
ciklusos  Kémia i  Kuta tócsopor t  vezetője, dékán .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  szintetikus  sze r ­
ves  kémia ,  gyógysze rku ta t á s . 
435  n emz e t k ö z i  fo lyó i ra tban  közzé te t t  pub l i k á c i ó j ának  ö s s zha t á s t é nyező j e  783.  Ké t 
könyv ,  79  könyv fe j eze t é s  19 összefog la ló c ikk  szerző je ,  21 s z a b a d a lm a  van.  Munká i r a 
köze l  1800  f ügge t l e n  h iva tkozás t  kapot t .  J e l e n t ő s e k  a  c i k loa lkán ­kondenzá l t ,  telített 
h e t e roc ik lu sok  sz in t éz i sében  e lér t  e r edménye i .  Tisztázta,  h o g y  a  s ze rkeze t  h o g y a n 
be fo lyáso l j a  a  reaktivitást  (Adu.  Het.­cycl.  Chem.  69  [1998] 349).  K i eme l k e d ő k  gyű r ű ­
lánc  tautoméria­vizsgála ta i  (Eur . J , Org.  Chem.  3025  [20031). Veze téséve l  a  c i szpen tac in 
t enné s ze t e s  an t ib io t ikum  homo lóg j a i t  és s zá rmazéka i t  szintet izálták  é s  s ikeresen  a lkal ­
mazták  új terüle teken:  enant ioszelekt ív  szintézisek,  ön sze rveződő  o l i gome r ek  vizsgálata, 
k omb i n a t o r i k u s  kémia .  Speciál is  ön s z e r v e ződé s eke t  találtak,  s kon t ro l l á l t  n a n omé r e t ű 
s z e rkeze t eke t  ép í te t tek  fel  (Angeir.  Chem.  Int.  Ed.  45  [2006]  2396) .  K e z d emény e z t e 
enzimkatal izál ta  átalakítások  tanulmányozásá t ,  e l t hez  jól felszerelt  enz imlabo ra tó r iumot 
létesített.  Sok r é t ű en  a lka lmazha tó módszer t  do lgozo t t  ki am ino s avak  é s  lak támok  tiszta 
e n an t i ome r j e i n ek  sz intézisére  (C h em . Eur.J.  12 [2006] 2587).  I g en  e r e dmé n y e s  gyógy ­
szerkutatásai  k ap c s án egy ú j gyul ladásgát ló mo l eku l a  preklinikai vizsgálata  lezántlt  (  PCT 
Int.  Appl.  [2005D.  I sko la te remtő  tevékenységé t  igazol ja s zámos  é r t e k e z é s  témavezetése , 
az  OTKA  T u d om á n y o s  I s k o l á b an  nyertes  pá lyáza ta .  Elismerései :  Z em p l é n  Géza­d í j 
(1988),  a z  „Év  l e g j c bb  ok ta tó ja"  ( 3  a lka lommal ) ,  Char les  S imony i ­d í j  (2002),  G á b o r 
Dénes ­d í j  (2002) . 
Ajánlók: Antus  Sándor,  Bartók Mihály,  Görög Sándor, 
Nyiredy  Szabolcs,  Penke  Botond,  SohárPál 
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st>  H ERMECZ  ISTVÁN 
S z e g e d e n  születet t  1944­ben .  A kémia i  t u d om á n y  dok to ra  1985  ó ta . A  Sanof i ­Avent i s / 
Ch i n o i n  szen io r  igazga tó ja ,  a  S emme lwe i s  Egye t em  c.  e g y e t em i  tanára,  a  BME  é s  a 
Szeged i  T u d om á n y e g y e t em  magán t aná r a .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a  gyógysze rku ta t á s ,  ­
fe j lesztés , szerves  k ém i a . 
Kutatási  területei:  n i t rogénh íd fős vegyüle tek,  k ino l in ­3­karbonsavak ,  p rosz tag land inok , 
indol  s z á rmazékok .  A n i t rogénh íd fős  he t e roc ik lu sok  s z ámos  ú j á t r endeződé s é t  i smer t e 
fel, t isztázta  r eakc iómechan izmusuka t ,  é rvényesség i  kö rüke t  (Adv.  Het.  Chem.  54  [1992] 
1 ­ 452 ) .  E redménye i t  a  k ino l i n ­3 ­ka rbonsavak  ú j előállítására  is hasznosí to t ta .  E  k ö r b e n 
szü le te t t  l e g t öbb  f ü g g e t l e n  idéze te  (>120,  J.  Pharm.  Sci.  79  [1990]  1023).  Ru t e c a r p i n 
a l k a l o i dok  egyszerű ú j totálszintézisét  d o l go z t a  ki ( Tetrahedron  Lett.  22 [1981] 4861;  33, 
[1992]  2995) .  A PGE1,  PGE2  ú j  ipari  to tá lsz in téz isé t  valósí tot ta  m e g .  Kutatási  e r e dm é ­
nyei  4  e rede t i  gyógyszer  ( p r obon ,  la tanoprosz t ,  flisint, s a t avap t an )  beveze t é s ében ,  >300 
kö z l eményben ,  r e v i ewben  (ŁIF>290,  f ügge t l en hivatkozás  >1200) ,  6 könyvben  (1  angol , 
5 magy a r )  és  >130 a l a p s z ab ad a l omban  j e l en t ek  meg. Az MTA  közgyű l é s i  dok t o r k épv i ­
selője,  a z MTA Gyógysze rkémia i  és Gyógysze r t echno lóg ia i  Munkab i zo t t s ág  e l n ök e ,  a z 
MTA  Sze rve s  és  B iomo leku l á r i s  Kémiai  Bizot tság,  az  MTA  Gyógy s z e r é s z t u d omány i 
K omp l e x  Bizottság tagja. T ö b b  hazai  t u d omá n y o s  társaság v eze t ő s ég i  tagja.  2002  ó ta  a z 
MGyT­ t  képvisel i  az EUFEPS Commi t t ee  f o r Industr ial Re la t ions­ben .  T ö b b  n emz e t k ö z i 
t u d omá n y o s  kon fe r enc i a  s ze rvezésében ve t t  részt. Vezetésével  16 PhD­  és 5  kand idá tu s i 
disszertáció készült.  El i smerése i :  Zemp l én Géza­d í j (1984), Kiváló Feltaláló a rany  fokoza t 
(1985) ,  FM  Innovác iós  Dí j  (1994),  Jed l ik  Ányos ­d í j  (1997),  G á b o r  Dénes ­d í j  (1997) , 
Pre is ich Miklós­díj (2000) ,  Széchenyi­dí j  (2005) ,  Issekutz Bé la ­d í j  (2006). 
Ajánlók: Antus  Sándor,  Blaskó  Gábor, Hollósi Miklós, Tőke  László 
80  HORVA I  GYÖRGY 
1949 ­ben  született Bud ap e s t e n .  1991 óta  a  k ém i a i  a i d omán y  dok t o r a .  A BME  Ál ta lános 
és Anal i t ikai  Kémia T a n s z é k é n e k  t an s zékveze t ő  egyetemi  t aná ra .  S zűkebb  szak te rü l e t e 
az anali t ikai  kémia,  elektroanalit ika,  bioanali t ika. 
Az  ana l i t ika i  kémia  e l i smer t ,  a  világ  é l v on a l á b a  tar tozó  ku t a tó j a .  Munká i b a n  fel tár ta  a 
f o l y a d é kmemb r á n  a l a pú  ionszelekt ív  e l e k t r ódok  m ű k ö d é s é n e k  alapjait, ami  év t i z edek 
óta mego l dh a t a t l a nn ak  l á t szó  a i d ományo s  p r o b l éma  volt  (Arial.  Chem.  58 [1986]  2735. 
és t ovább i  há rom  köz l emény ,  melyekre 338 f ügget len SCI h iva tkozás t  kapott). Az  á ramló­
o l d a t o s  mé r é s t e c hn i k ák  e lméle té t  r é s z l e t e s en  k idolgozta  (4  c ikk ,  151  h iva tkozás ) , 
gyakor l a t i  a l k a lma z á s u kho z  p ed i g  megva lós í to t t  t a l á lmányok  soráva l  (7  s z a b a d a l om ) 
jánilt hozzá . A molekulár is  lenyomattá po l ime r ek  kutatásában,  a h o l  csak  2000 u t án  kezdet t 
közö ln i ,  a z  e l ső  n é g y  k ö z l em é n y é r e  144  f ü gg e t l e n  h iva tkozás  é rkeze t t .  A  mo l e k u l á k 
határfelületi orientációs statisztikájára kidolgozott módszerét (Phys.  Chem.  Chem  .  Phys. 
6  [2004]  1874)  átvette,  é s  s i ke r e s en  a lka lmaz t a  a Nobel­dí jas A.  Zewa i l  és a  mo l eku l a d i ­
n am i k a  egyik  vezéregyénisége , M. Parrinello.  112 referált folyóiratc ikk és  13 könyvfe jeze t 
s ze rző je .  Kö z l emény e i n e k  összesített  h a t á s a  218,  a f ügge t l en SCI  h i v a t kozá sok  s z áma 
1158.  T ö b b  g yű j t eménye s  köte t ,  illetve  t a n k ö n y v  sze rkesz tő j e  é s  tá rsszerzője  (p l .  In 
Situ Monitoring  ofAquatic  Systems.  "Wiley, 2000). Az MTA elnökségének  tagja. Az MKE 
analit ikai szakosztá lyának  e lnöke ,  az EUCHEMS,  IUPAC és a COST bizot tságaiban  veze tő 
f u nk c i ó k a t tölt(ött) be . A BME  t udományo s  rektorhelyet tese  vol t  1997­től  2004­ig,  ame l y 
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i d ő s z a k b a n  az  e g y e t em  kuta tás i  é s  pá lyáza t i  t e v é k e n y s é g e  l á t v ányo s an  fe j lődöt t . 
Ki tün te tése i :  Akadém i a i  Díj (1987),  A lko tó i  Díj  (1987). 
Ajánlók: Farkas József,  Görög Sándor,  Nyiredy  Szabolcs,  PungorErnő,  Tóth  Klára 
so  H O R V Á T H  ISTVÁN  TAMÁS 
1 9 5 3 ­ b a n  szüle te t t  B u d a p e s t e n .  Az MTA  d ok t o r a  1998 ó ta .  Az  ELTE Kémi a i  I n t é z e t e 
e g y e t em i  t aná r a  é s  t u d om á n y o s  i g a zga t ó j a .  S z ű k e b b  s z a k t e r ü l e t e  a  f ém o r g a n i k u s 
k ém i a  é s  katalízis. 
T u d om á n y o s  munká s s á g á t  főkén t a f émo r g a n i k u s  szintézis  é s  katalízis  t e r én  fejtet te ki. 
L e g k i eme l k e d ő b b  t u d om á n y o s  e r e dm é n y e  az  ún .  f l uo ro s  ké t f áz i sú  katal ízis  e l v én ek 
f e l i sme r é s e  (Sc i ence  266  [1994]  72;  e g y e d ü l  e  munká j á r a  t ö b b  min t  500  h iva tkozás t 
kapo t t ) .  Számos  ipari s z empon t bó l  is f on t o s hidroformilezési ,  h id rogénezés i ,  oxidációs , 
me t a t é z i s  é s  po l imer i zác iós  stb.  r eakc ió t  t anu lmányozo t t ,  k ine t ika i  é s  s p ek t r o s zkóp i a i 
mód s z e r e k k e l  felderí te t te a zok mechan i zmusá t .  Az e lsők  közö t t  a lka lmazta  a  n agynyo ­
m á s ú  NMR  spek t r o s zkóp i á t  (Ch em . Rev.  91  [199111339). J e l en l eg i  m u n k á j á n a k  egyik 
f ő cé l ja a  zöld  kémia  a lka lmazása  és  s z é l e s köm  ter jesztése (Magy.  Kém.  Lapja  55  [2000] 
173;  Green  Chem. 3 [2001] 307; Angew.  Chem.  Int. Ed. Engl.  45 [20061107).  Összesen 
123 a i d omá n y o s  köz l emény t  publikált ,  ame l y ek  SCI­ha tás tényezőinek  ö s s z eg e  346,30. 
Munk á i r a  min tegy 3300  függe t len h iva tkozás t  kapot t . Az Ame r i c an  Chemica l  Society,  a 
Royal  Society  o fChemis t ry ,  az Amer i can Associat ion  for t he Adv a n c emen t  of Sc ience  és 
a  Ma g y a r  Kém iku sok  Egyesü le te  tagja. T ö b b  k i eme l t en  f o n t o s  fo lyói ra t  s ze rkesz tőb i ­
zot t sági  tagja (így pl. Chemica l  Reviews, Accoun t s  of Chemica l  Research ,  Da l t on  Trarts­
ac t ions ) ,  t ovábbá  21  j e l en tős  n emze t kö z i  kon fe r enc i a  sze rvező je .  Egyéb  s z a kma i  elis­
m e r é s e k  mellett , munk á s s á g á t  1999­ben  a Széchenyi  p ro fes szo r i  ösz töndí j ,  2006­ban  a 
H umb o l d t  Research Awa r d  odaí té lésével  i smer ték  el. 
BD  H U D E C Z  FERENC 
Bu d a p e s t e n  születet t  1952­ben.  A  k ém i a i  t u d ományo k  d o k t o r a  1993  óta .  J e l e n l eg  az 
ELTE  Szerves  Kémia i  T a n s z é k é n e k  s  a z  ot t  m ű k ö d ő  MTA­ELTE  Pep t i dk ém i a i  Kuta­
t ó c s opo r t  vezetője,  a z ELTE rektora.  S z ű k e b b  szakterüle te  a  b iomo leku l á r i s  kémia ,  b io­
o r g an i k u s  kémia,  immunkém i a . 
Leg fon to s abb e r edménye i :  mikrobiális e rede tű ,  valamint t umo ro s  szöve tekbő l  s z á rmazó 
f e h é r j é k  an t i g én s z e r k eze t ének  f e l t é r k épezé s e ,  e p i t ó p ok  a zonos í t á s a  k l a s sz ikus  és 
k omb i n a t o r i k u s  k ém i a i  mód s z e r e k k e l  CMol. Immunol.  27  [1990]  795­802;  /.  Peptide 
Sci  10  [2004] 56­65;  / . Mass  Spectrom.  40  [200511590­1594).  A  t e n n é s z e t e s  f ehé r j ékné l 
h a t é k o n y a b b  immunreakc ió t  kiváltó „szuperant igének"  szintézise,  ame l y ek  a lka lmasak 
a  h e r p e s  s implex  v í a i s  (B i o c o n j u g a t e Chemistry  14  [200311260­1269;  Biopolymers  84 
[2006]  383­399) ,  i l le tve  a  M.  tube rcu los i s  fe r tőzés  (B i o p o l ym e r s  73  [2004]  467­Á76), 
v a l am in t  b izonyos  t umo r o k  (PNAS102  [20051413­418) kora i  k imuta tásá ra  és  szintet ikus 
v a k c i n á k  k i fe j l e sz tésé re .  Ú j  p o l i p e p t i d ­ h o r d o z ó k  c s a l á d j á n a k  k i a l ak í t á sa  mel le t t 
b i zony í to t t a ,  h ogy  e  vegyü l e t ek  s e j t b e ju t á s ában  az A t í pusú  „scavanger"  r e c ep t o r  vesz 
részt .  K i eme l k edő  e r e dmé n y n e k  számí t  a n n a k  a  d a unom i c i n  t a r ta lmú  k o n j u g á t umn a k 
szintézise,  amely  in  vivo  kísér letekben  l eukémiás  állatok teljes gyógyulását  e redményez te . 
E  v e gyü l e t  rez isz tens  t umor se j t ek r e  is  hat .  Összefog la lva :  Med.  Res.  Rev.  25  (2005) 
Ajánlók: BeckMihály,  Hargittai  Magdolna,Joó  Ferenc,  Tétényi  Pál 
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679­786 .  Egy má s i k  k o n j u g á t um  s z ámo t t evő  pa raz i t ae l l enes  ha tás t mu t a t  a WHO  által 
k iemel t  c é l p o n t n a k  tekinte t t  Le i shmania  d o n o v a n i  fer tőzöt t  e g e r e k b e n  (B i o c o n j u g a t e 
Chemistry  13  12002]  518­524) . 
Ajánlók: Medzihradszky  Kálmán,  Szántay  Csaba,  Tőke László,  Vértes Attila 
K>  HUSZTHY  PÉTER 
1950­ben  születet t Nyá regyházán .  A kémia i  t u d omá n y  dok to r a  1995 óta. A BME  Szerves 
Kémia  T a n s z é k e  t a n s z é kv e z e t ő  egye t emi  tanára .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a  sz in te t ikus 
szerves  kémia ,  s zup ramo leku l á r i s  kémia . 
Főbb e redménye i :  s z ámos  piridin, akridin és fenazin egységet  tar ta lmazó  enantiomertiszta 
királis koronaé te r t  állított elő, é s vizsgálta ezek enan t iomer fe l i smerő képes ségé t  protonál t 
p r ime r  am i nők ,  am i n o s a v a k  é s  a z ok  szá rmazéka iva l  s z emb e n  ( / .  Org.  Chem.  55  [1990] 
3129­3137;  56  [1991]  3330­3336 ;  57  [1992]  5383­5394;  Tetrahedron  55  (19991  1491 ­
1504). Opt ika i lag  aktív pir idino­18­korona­6  é tereket  kova lens  kö t é sekke l  szilárd  ho rdo ­
z ó k h o z  (szi l ikagél ,  p o l ime r  gyan t a )  kötött ,  é s  az  így k apo t t  királis á l l ó f á z i sokon  r a cém 
protonál t  p r ime r  aminoka t ,  aminosavaka t  é s a zok  származékai t  rezolválta  (  Tetrahedron: 
Asymmetry  10  [1999]  2087 ­2099 ;  10  [19991  4573­4583) .  K ö n n y e n  d e p r o t o n á l h a t ó 
pir idon,  t iopir idon,  ak r i don  és dialki lhidrogénfoszfát egysége t  t a r t a lmazó  koroné te reke t 
szintetizált  é s  t a n u lmányo z t a  e z e n  l i g a ndumok  mo l eku l á r i s  f e l i sme rőképe s s égé t  (/. 
Heterocyclic  Chem.  23  11986]  1673­1676;  23  [1986]  1837­1843;  Anal.  Ch em .  60,  [1988] 
1694­1699;  Tetrahedron  57  [2001]  4967­4975;  59  [20031  9371­9377) .  T u d omá n y o s 
k ö z l emény e i n e k  s z áma :  99,  emel le t t  e gy könyv fe j e ze t  sze rző je  é s  4  s z a b a d a l om  felta­
lálója. Munkái ra  778 függe t len Avatkozás t  kapot t J e l e A e g  17 szakmai  bizot tság és  testület 
tagja, közü lük  Aeme l e n dő ,  h o g y az OTKA Kémia  II. Zsűri  e lnöke .  Ö t éve t  töltött  vendég­
ok ta tókén t ,  illetve ku t a t ók én t  a  B r igham Young  Egye t emen  (Provo ,  Utah ,  USA).  Díjak: 
Szécheny i  p ro f e s s zo r i  ö s z t önd í j  (1997­2000) ,  G ö r ö g j e n ő ­ d í j  (a  Vegyé s zmé rnök i  Kar 
l eg jobb ok ta tó ja  a ha l lga tók  szavaza ta  alapján,  2002). 
AjáAók: LempertKároly,  Lipták. András,  Szántay  Csaba 
so  INZELT  GYÖRGY 
1946­ban születet t Budape s t en .  A kémiai  t u d omány  dok to r a  1988 óta. Az ELTE  egyetemi 
tanára ,  a z  E lek t rokémia i  é s  Elektroanal i t ikai  Labora tó r ium,  va l amin t  a  Kémia  Doktor i 
Iskola veze tő je .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a fizikai kémia ,  e l ek t rokémia ,  e lektroanal i t ika . 
T udományo s  köz l eménye inek  s z áma 304, ebbő l SCI folyóiratban 164 jelent meg ;  továbbá 
4  könyv ,  3 e gye t em i  jegyzet  é s 9  könyvfe j eze t szerzője .  Köz l eménye i r e  2019  függe t l en 
Ava t ko z á s  tör tént .  Rango s  n emze t kö z i  kon f e r enc i ák  megh ívo t t  e l ő adó j a ,  szervezője . 
Kutatási  e r e dmén y e i  n a g ymé r t é k b e n  jáni l tak  h o z z á  az  e l e k t r o k ém i á b a n  ú j utat  nyi tó 
po l ime r e l ek t r ódokban  v é g b em e n ő  töl téstranszport  és  szo rpc iós  f o l y ama tok  mechan i z ­
mu s á n a k  t i sz tázásához  (Elec t roana l .  Chem.  Ed. A. J. Bard ,  Vol.  18,  Dekke r ,  N ew  York, 
1993 ,89­241 ;  Electrochim.  Acta  45  [2000] 2403).  S z ámo s  o r s z ágban  haszná l j ák  a  nano ­
g r ammny i  felület i  t ömegvá l t o z á s ok  mé r é s é r e  a lka lmas ,  e l ek t r okémia i  kvarckris tály­
m ik romé r l eg  ké szü l éké t  ( s z abada lom:  1996). E módsze r r e l  e l sőkén t  muta t t a  tó  a  galva­
nosztat ikus potenciáloszci l lációkat  kísérő per iod ikus  felületi t ömegvá l tozásoka t  (/.  Phys. 
Chem.  97 [199316104).  Sikerrel  a lka lmazot t  pol iaz in  e l ek t ródo t  az  embe r i  vér  h emog lo ­
b i n  t a r t a lmának  gyo r s  megha t á r o z á s á r a  (Anal.  Chim.  Acta  385  [19991119).  Az  impe ­
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d an c i a s p e k t r o s z kóp i a  terüle tén  e lé r t  e r e dménye i  is  s z é l e skö rűen  e l i sme r t ek  (Electro­
chim.  Acta  36  [1991]  847,  1355;  4 4  [19991  2037).  Az  u tóbb i  i d ő k b e n  szilárd  fázisú 
e l ek t rokémia i  k í sér le te i  kel tet tek  v i s szhangot  ( / .  Solid  State  Electrochem.  10  [20051 
125). 1999­ben jelent meg Az  elektrokémia  korszerű  elmélete és módszerei  c. könyve. 
S z ámo s  t udománynép s z e r í í s í t ő  c ikke t ,  illetve  k é t  k ö nyv e t  is  írt.  Ki tünte tése i :  Doc t o r 
Hono r i s Causa  (Babes­Bolyai  Egye t em ,  Kolozsvár,  2000),  Polányi Mihály­d í j  (2004). 
Ajánlók: Beck. Mihály, Farkas József,  Tóth Klára,  Vértes Attila 
so  KÁLMÁN  ER IKA 
Bud ap e s t e n  szü le te t t  1942­ben.  A  kémia i  t u d om á n y  dok to r a  1995  ó t a .  Az  MTA  KK 
Fe lü l e tmódos í t á s  é s  Nano s z e r k e z e t ek  Osz tá lyának  veze tő je ,  a BME  habil i tál t  egye temi 
magán t aná r a .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  határfe lüle tek  kutatása , 
Kutatás i  témái :  1)  Víz  és  vizes  e lekt ro l i t  o lda tok  s z e r k e z e t é n ek  a z  á l ta la  k ido lgozot t 
(Nature  248 [1974] 405)  és szabada lmaz ta to t t  ú j k ísér le t i  t echnikával  t ö r t é n ő  vizsgálata; 
e h h e z  k apc so l ódo t t  a  környezet i  k am r á s  e l ek t r onmik ro s zkópos  m ó d s z e r  s zabada lma . 
2) Ú j v ízkezelőszer ­csa lád  k i fe j lesz téséhez vezetet t  a  fém/e lek t ro l i t  o l d a t o k  határfelüle­
t é n ek  és a vizes elektrolit oldatok  kor róz iós  inhibitorai h a t á smechan i zmusának  vizsgálata, 
ame l y vizsgálatok  1995 óta korszerű  felületvizsgáló pá sz t á zó tűszondás  mik roszkópokka l 
fo ly ta tódnak  (Langmuirll  [2001] 2683;  /. Appl.  Phys.  A 72,  [2001]  185).  3 ) A  nanokémia i 
kutatások  (Langmuir  18 [2002]  1206;  /. Nanoscience  and  Nanotechnology  5 [20051, 
869, )  az  ö n s z e r v e z ő d é s  j e l e n s égének  t a nu lmányozá s á r a  és  f u nk c i on á l i s  b e v on a t o k 
ku ta t á sá ra  i r ányu lnak .  T u d om á n y o s  k ö z l emény e i n e k  s z áma  577  ( 2 5 8  SCI),  f ügge t l en 
l i iva tkozások  s z ám a  1046.  S z abada lma i n ak  s z áma  33  (10  megva ló su l t ) .  Nemze tköz i 
k o n f e r e n c i á k on  31  a lka lommal  p l ená r i s  vagy k e y ­ n o t e  e lőadást  tar tot t ;  10  n emze tköz i 
folyóirat szerkesztőbizottsági,  6 n emze tköz i  szervezet  tagja, a Nemze t köz i  Elektrokémiai 
Tá r s a s ágnak  a l e l n ök e ,  főti tkára,  m a j d  e lnöke;  8  n emze t kö z i  k o n f e r e n c i a  sze rvező­
bizottságának  társelnöke,  ill. e lnöke ,  é s  17 nemzetközi  konferencia a i d ományo s  tanácsadó 
b i zo t t s ágának  tagja . T ö b b  kand idá tu s i ,  PhD­é r t ekezé s ,  d i p l om amu n k a  t émaveze tő je . 
Elismerései :  Kurt Schwabe­di j (1967), Akadémiai  Fiatal Kutatói Díj (1974),  CAOLA  Kiváló 
Kutatói  Díj (1987) ,  Széchenyi  p ro f e s szo r i  ösz töndí j (1998­2002) ,  Ak ad ém i a i  Díj  (2002), 
Jedlik Ányos  fe l ta lá lói díj (2005). 
Ajánlók: Bérces  Tibor, Kálmán  Alajos, Márta Ferenc,  PungorErnő 
K>  KOLLÁR  LÁSZLÓ 
1955­ben született Kaposváron. A kémia i  t udomány  dok to r a  1996 óta. A Pécsi  Tudomány ­
e g y e t em  T enn é s z e t t u d omány i  Ka ra  Szervetlen  K ém i a  T a n s z é k é n e k  t an s z ékveze t ő 
egye t emi  tanára .  S z ű k e bb  szak te rü l e t e  a f émo rg an i ku s  kémia ,  h o m o g é n  katalízis. 
Tudományo s  publ ikációinak  s z áma  265, ebből SCI folyóiratban 136, k ö n y v  1, könyvfejezet 
3, összesített ha tás tényező jük  272,5.  Független  h iva tkozása inak  s z áma  945.  Kiemelkedő, 
h o g y  az  u t óbb i  ö t  é v b en  64  k ö z l em é n y e  jelent  m e g  SCI  fo lyó i r a tban .  Nemze tköz i 
k on f e r e n c i á kon  15 meghívot t  v a g y  plenáris  e lőadás t  tartott.  Enant iosze lek t ív  h omo g é n 
kata l i t ikus  r e a k c i ók a t  do lgozo t t  ki  s z ámos  é r t éke s  királis  é p í t ő e l em  (2­ar i l ­p ropana l 
s z á n n a z é k ok ,  2 ­ fo rmi l ­oxazo l id in ,  f onn i l ­ bo ro s t y ánkősav  s z á rm a z é k o k )  h a t é k o ny 
szintézisére (/. Organomet.  Chem.  232 [19821C17; J. Organomet.  Chem.  330 [1987] 305; 
J.  Organomet,  Chem.  370  [19891 257;  J. Organomet.  Chem.  453  [19931 155). NMR 
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vizsgá la tokka l  és  mode l l v együ l e t e k  seg í t ségéve l  tisztázta,  h o g y  a  p l a t i n a komp l e x ek ­
kata l izál ta  l i i d ro fo rmi lezés  ka ta l i t ikusan  akt ív  in t e rmed ie r j e i  t ö b b s é g ü k b e n  k omp l e x 
k a t i o nok .  Ezzel  é v t i z e d ek  ó ta  vitatott  k é r d é s e k e t  tudot t  megvá l a s zo ln i  ( I n o r g .  Chem. 
33  [1994] 5708;  Organometallics  15 [1996]  1345). Sz te ránvázas  enol­tr i í látok  é s  jóda lké­
n e k  t ö b b  o lyan  homogénka t a l i t i ku s  k apc so l á s i  és ka rbon i l e zé s i  reakcióját d o l go z t a  ki, 
am e l y e k  gyógysze r ipa r i  s z empon t b ó l  is  j e len tős  v együ l e t e k  egyszer i !  é s  j ó  h o z amú 
előállítását  teszik l e h e t ővé és  kiválthatják a  régebbi  bonyolu l t  szintéziseket  ( / .  Org.  Chem. 
62 [1997] 1326;  Tetrahedron  Lett. 38 [1997] 4467;  J. Org.  Chem.  64 [1999] 5921;  Chem. 
Rev.  103 [200314095).  1998­2001  közöt t  a  PTE TTK dékán j a volt .  Elismerései:  Széchenyi 
p rofesszor i ösztöndíj; O l á h  György­díj, Akadémia i  Díj, Fáy András­dí j . 
Ajánlók: Bartók Mihály,  Joó Ferenc, Lipták András,  Markó  László 
to  PERCZEL  ANDRÁS 
Bud a p e s t e n  születet t  1959­ben .  1998  ó t a  a z  MTA  dok t o r a .  Az  ELTE  Kémia i  In téze te 
egye temi  tanára. S z ű k e b b  kutatási  területe a  természetes vegyü le tek ,  e l sőso rban  fehér jék 
szerkezetvizsgála ta  s pek t r o s zkóp i a i  é s mo l eku l amode l l e z é s i  módsze r ekke l . 
Mode l l  p e p t i d e k e n  végze t t  szintet ikus,  sze rkeze t i  és  s zámí t á s i  kémia i  v izsgá la ta iból 
k i indulva  k i eme l k edő  e r e dményeke t  ért e l  a fehér jék má s o d l a g o s  szerkezeti  e l eme inek , 
k ü l ö nö s en  a  (3­kanyarok  konfo rmác iós sajá tságainak f e l i smerésében  (pl. Czinki,  Császár, 
Perczel :  Chem.  Eur.J.  9  [200311182—1191).  Elindította  az ELTE­n  a m ágn e s e s  mag r e z o ­
nanc i a ­ spek t ro szkóp i án  a l apu l ó fehér jeszerkezet­vizsgála tokat ,  amelyekke l  meg t e r em ­
tet te  a z  immuno lóg i a ,  a  b i o k ém i a  és  a mo l eku l á r i s  b io lóg ia  t e rü l e t én  haza i  é s  kü l fö ld i 
ku ta tók  igen  e r e dménye s  együ t tműködésé t .  T ö b b  számítási é s  kísérleti mód s z e r  együttes 
a lka lmazásáva l  a l ko t ó  m ó d o n  jánilt  h o z z á  a  b i omo leku l á r i s  j e l enségek  r é sz l e t e inek 
t i sz tázásához .  147  t u d om á n y o s  k ö z l em é n y e  jelent  meg ,  ame l y e k r e  e dd i g  t ö b b  mint 
1700 függe t len hivatkozást kapott . Tusnády Gábo r matemat ikussal  kidolgozták  a  cirkuláris 
d i k r o i zmus  s z í n k é p g ö r b é k  d ekonvo l u c i ó s  eljárását,  ame l y e t  vi lágszerte  t ö b b  m i n t  700 
l abo r a t ó r i umban  h a s zná l n ak .  Két i d e von a t k o zó  pub l ikác ió jukra  (Perczel  e t a l . :  Protein 
Eng.  4  [1991]  669­679;  Pe rcze l  et  al.:  Arial.  Biochem.  203  [1992]  83 ­93 )  e d d i g  köze l 
550­en  hivatkoztak.  Az  e lmú l t  öt é v b en  h a t v a n  publ ikáció ja  j e len t meg,  ame l y e k  össze­
sített  impak t j a  150.  Ok t a t ó i  é s  kutatói  m u n k á s s á g a  e l i sme r é s ekén t  a  Pro  Sc ien t ia  díjat 
(1993 é s  1995),  az  i f júsági Z emp l é n  Géza­d í j a t (1996),  az ELTE a i d omán y o s  dí ját  (1997) 
és  a  Sanof i ­Syn the l abo Magya r  Kutatási Dí já t  (2004) nye r t e  el. 
Ajánlók: Hollósi Miklós,  Lempert Károly,  Náray­Szabó  Gábor 
to  Z R Í N Y I  M IKLÓS 
1949 ­b en  szüle te t t  J á k ó  k ö z s é g b e n .  1993  ó t a  a  kémia i  t u d o m á n y  dok t o r a .  A  BME 
Fizikai  K ém i a  T an s z é k  t a n s z é kv e z e t ő  e g y e t em i  tanára,  a z  MTA­BME  Lágy  A n y a g o k 
T a n s z é k i  Ku t a t ó c s o p o r t j á n a k  vezető je ,  r ek torhe lye t tes .  S z ű k e b b  s z ak t e rü l e t e  a  pol i ­
m e r e k  fizikai  kémiá ja . 
Kuta tócsopor t j a  1995­ben  a vi lágon  e l sőkén t  fejlesztette ki a m á g n e s e s  térre  é r z é k e ny en 
r e agá l ó  po l ime r gé leke t  é s  ruga lmas  po l ime reke t .  Az ú j t í pu sú  „intelligens"  a n y a g  meg ­
a l ko t á s án ak  je len tőségé t  muta t ja ,  hogy  az  Elsevier Kiadó  Trends  in  Polymer  Science  c. 
fo lyó i ra tának  1997. évi 9­ s z áma  szerkesztői méltatással  a c ím l ap j án  közölt stilizált  k é p e t 
a  m á g n e s e s  gélről.  A Marce l  Dekk e r  k i a d ón á l  2001­ben  meg j e l e n t  Polymer  Gels  and 
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Netu  vrks  c ímű  könyv címlapja szintén a jelölt egyik  nevezetes ábrájá t mutatja.  Nemze t ­
közi és hazai  folyóiratokban  megjelent 198 dolgozatára  1005 független hivatkozást  kapott . 
Köz leménye inek  Hirsch­indexe  18, összesített  hatásfaktora ped ig  179,1.  Tudományos 
eredményeit 8 angol és egy japán nyelvű könyvfejezetben is összefoglalta. A Mindentudás 
Egyetemén  s ikeres  előadást  tartott  a  „XXI század  intelligens  anyagairól".  J e l en tősebb 
tudományos munkái : Defonriat ion of ferrogels induced  by nonun i f onn magnetic  Field. 
/. Chem.  Phys.  104 (1996) 8750; Direct observation  of abnipt s h ape  transition  inferrogels 
induced  b y  nonun i f o rm  magne t i c  field.  / .  Chem  Phys.  108  (1997)  5685;  Smar t 
nanocompos i t e  membranes  wi th  controllable  permeability.  Macrvmolecules  39  (5) 
(2006)  1939­  T ö b b  magyar  nyelvű  könyv  szerző je  és  társszerzője.  1981­ben  Buzágh 
Aladár­,  1997­ben Erdey László­,  1999­ben Szent­Györgyi Albert­,  2000­ben Canon­díjjal, 
majd 2002­ben Knispér István­emlékéremmel,  2004­ben Náray­Szabó István­díjjal,  2005­
ben  pedig Proszt János­díjjal tüntették  ki. 
Ajánlók: Dékány  Imre, Hargittai  István,  Tétényi  Pál 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
so  STANG  PÉTER 
1941­ben  született Nürnbergben. Az Utahi Egye tem (USA) kémiaprofesszora,  a  Te rmé ­
sze t tudományi  Kar dékánja. Szűkebb  szakterülete  fizikai  kémiától,  a  szerves  szintetikus 
kémián és a fémorganikus kémián keresztül a szupramolekuláris kémia  tenileteire terjed ki. 
Tudományos  közleményeinek  száma meghaladja a 400­at. Hat monográf ia  társszerzője. 
Elsőként szintetizált vinil triflátokat (fACS  91 [196914600) és a romat ikus  alkilidén  ciklo­
proparéneke t . ( /4CS  1984 [1986] Acc.  Chem.  Res.  [1987]). Az u tóbb i  másfél  év t izedben 
végzett  munká s s ága  jelentős  mér tékben  hozzá jáml t  a molekuláris  építészet  k ia laku­
lásához  a  kémiában . Az önszerveződés  jelenségét  felhasználva ú t t ö rő munkát  végzet t 
poligon és pol iéder makrociklusok  előállításában  (Acc.  Chem.  Res.  [1997]  [2002]  Chem. 
Rev.  [2000]).  Elsőként  állított  e l ő  önszerveződő  királis  nanoszerkezeteket .  Szélesköríí 
hazai  t u dományo s  kapcsolatokkal  rendelkezik.  Az  Amerikai  Nemzet i  T t idományos 
Akadémia  tagja,  a Kínai Tudományos  Akadémia  külföldi tagja, a Journa l  of  Amer ican 
Chemical Society  főszerkesztője. 





80  B ÍRÓ  PÉTER 
Új f eh é r t ó n  születet t  1943 ­ban .  Az  MTA  l e v e l e z ő  tagja  2001  ó ta .  Az  MTA  Ba l a t o n i 
L imnológ ia i  Ku ta tó in t éze t e  igazgatója,  ku t a t óp ro f e s s zo r a .  S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a z 
i ch thyo lóg ia ,  öko lóg ia  ( t áp l á l ék ­  és  t áp lá lkozásb io lóg ia ,  t áp l á l ékhá lóza tok ,  p o p u l á ­
c iód inamika ,  h a l á l l ományok  kihasználása,  t ókeze lé s ,  kísérletes  halélet tan,  t rof ikus  k a p ­
cso la tok  é s  d i namikák  mode l l ezése ) . 
L ev e l e ző  t a ggá  v á l a s z t á s a  ó t a  t u d om á n y o s  t e v é k e n y s é g e  a  ba l a t on i  ü l e d é k l a k ó 
g e r i n c t e l e n ek  és  ha l ak  közö t t i  t áp l á l ékhá lóza tok ra  (B ioSc i e n c e  50  [12]  [2001]  1 0 6 2 ­
1075,1099­1107),  az édesvizek  biodiverzitására  (Aquatic Ecosystem  Helth  and  Man­
agement  Elsevier4  [3] [2001]  251­261),  a B a l a t o n  befolyói h a l á l l ományán ak  f e l t á r á sá ra 
(Verh.  Int.  Verein.  Limnol.  28  [2002] 273­278;  Hydrobiologia  506­509  [2003]  459­
464),  h a l p opu l á c i ó k  s t ruk tú rá j á ra  és  t á p l á l kozá suk r a  (Hyd r o b i o l o g i a  506 ­509  [20031 
503­510) ,  p o n t o k á s p i k u s  ha l f a jok e l t e r j edé sé r e  (Ecology  of  Frcshwater  Fish.  in  p r e s s ) 
irányult.  Ös s ze s  k ö z l emény e  200 +17 in press ,  ö s szes l i ivatkozás  915. A hazai é s  n emz e t ­
közi  a i d om á n y o s  köz é l e t  akt ív  résztvevője,  t ö b b  hazai  é s  n emz e t k ö z i  a i d om á n y o s 
testtilet  v eze t ő s ég i  tagja,  a z MTA VIII. Osz t á lya  e lnökhe lye t t e se . 
Ajánlók: Damjanovich  Sándor, Dénes  Géza, 
Horn  Péter, Jermy  Tibor, Mahunka  Sándor 
80  FALUS  ANDRÁS 
Budap e s t e n  született  1947­ben .  Az MTA l eve l e ző  tagja 2001 óta . A  Semmelwe i s  E g y e t em 
Gene t ika i ,  Sejt­ és  Immunb i o l óg i a i  Intézet  e g y e t em i  tanára,  igazga tó ja . 
A  haza i  é s  n emze t köz i  immuno lóg i a i ,  g e n om i k a i  t u d omá n y o s  kuta tás  k i em e l k e d ő 
s zemé ly i s ége .  Mun k á s s á g á b a n  ö tvöződik  a z  immuno lóg i a ,  a mo l eku l á r i s  se j tb io lóg ia , 
g e nom ik a  é s a b io infonnat ika . Az immung enom i k a  t u dományán ak  egyik  nemze tköz i l eg 
elismert  alapítója, az e l ső k é t  Immungenomika i  é s  Immunin fo rma t ika i  Vi lágkongresszus 
e lnöke . T ranszgén ikus mod e l l e k  és a r e k omb i n á n s  gén techno lóg ia  segítségével  m u n k a ­
társaival  e l sők  között  i smer te  fel a  hisztamin s z e r ep é t  az egé sz séges  és daganatos  se j tosz­
tódásban (Falus és mtsai.:  Trends  in Imniunology  2001; Pós és mtsi.:  Cancer  Research, 
2005)  é s  a  veleszülete t t  immun r e g u l á c i ó b a n  (W i en e r  és mtsai ,  2002) .  K e z d emé n y e z ő , 
i s ko l a t e r em tő  s zemé ly i s ége  az ok ta tásban  é s  a  a i d ományo s  k ö z é l e t b e n  el ismert . 
Ajánlók: Ádám  György,  Fésűs László, Papp  László, Patthy  László,  Venetianer  Pál 
8n  LÉNÁRD  LÁSZLÓ 
Pécset t  szüle te t t  1944­ben.  Az MTA levelező  t ag j a  2001 óta. A Péc s i  T u d om á n y e g y e t em 
in téze t igazga tó  egye temi  t aná ra ,  rektora.  S z ű k e b b  szakterüle te  a  neurob io lóg ia ,  m a g a ­
ta r t á s tudomány . 
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Leve l e ző  taggá  vá la sz tá sa  óta  k imuta t t a  e  kemoszenz i t ív  n e u r o n o k  f unkc i oná l i s  jelen­
tőségé t  a  homeosza t i ku s  szabályozási  fo lyamatokban .  Feltárta  a z  amygdala  pep t ide rg iás 
s z abá l yozó  folyamatai t ,  igazolta  az  ang i o t enz i n ek ATI  és AT2  r ecep to ra inak  s ze r epé t  a 
s z om j ú s á g  és  a  s ó é h s é g  s z a b á l y o z á s á b an  a  l imbikus  r e n d s z e r b e n .  Kimuta t ta ,  h o g y  a 
gastr in  releasing p ep t i d  é s  n e u r omed i n  C szatiációs  hatású,  c sökken t i  az e v é s  ha t ékony ­
ságát .  Igazolta  az o r e x i n l  recep torok  je lentőségét  az amygda l a  éhségmot ivác iós  mecha ­
n i zmusa i b an .  Kimuta t t a  a  d o p am i n n a l  ko loka l i zá lódó  s u b s t a n c e  P  és  a  n e u r o t e n z i n 
meg e r ő s í t ő  hatását ,  b izonyí tot ta ,  a  h i s z t am in  modulá l ja  a  d o p am i n  f e l s zabadu lá sá t . 
E r e dmény e i r e  k ö n y v e k b e n  és  a  Re s ea r ch  Front  Specia l i ty  i n d e x b e n  is  h i v a t koznak . 
S z ámo s  taní tványa  szerze t t  t u d ományo s  fokoza to t .  5 n emz e t k ö z i  ttidományos  folyóirat 
s z e rke sz t őb i zo t t s ágának  tagja. Az O r o s z  O rvo s t udomány i  Ak a d ém i a  tiszteleti  tagja,  és 
t u d omán y o s  é l e tmű  díjat kapo t t  az  USÁ­ban . 
Ajánlók: Ádám  György, Damjanoinch  Sándor, Freund  Tamás 
í o  ZÁVODSZKY  PÉTER 
Deb r e c e n b e n  született  1939­ben. Az MTA levelező tagja 2001 ó ta . Az MTA SZBK  Enzimo­
lógiai  In téze te  ku ta tóprofesszora . 
Kutatócsoportja az immunrendsze r mannóz ­ kö t ő  lektinhez k ap c so l ódó szerin  proteázaival 
(MASP)  k ap c s o l a t b a n  jutot t  a l apve tő  ú j fe l i smerésekre .  Megmu t a t t á k ,  h o g y  a  MASP­1 
egy ik  lehetséges  szubszt rá t ja a  fibrinogén  (/ .  lmmunol.  170 [2003]  1374).  Megha t á roz t ák 
a  MASP­2  aktív és  z im o g é n  f o rmá j á n ak  rön tgend i f f r akc iós t é r sze rkeze té t  (J . Mol.  Biol. 
342  [2004]  1533;  /•  Biol.  Chem.  280  [2005]  33435),  ame l y  a  f u n k c i ó  és  a  s z e r k e z e t  ú j 
összef r iggése i t  tárta  fel .  Azonos í to t t ák  a  bakteriál is  os tor t  f e l é p í t ő  fehér je ,  a  f lagell in 
szekréciós szignálját (Biochem. Biophys. Res. Commun.  345 [2006] 93; Nat.  Biotechnol. 
24 [2006] 901).  2001  ó t a  26  t u d ományo s  k ö z l emény  és 3 s z a b a d a l om  került  ki  a  kuta tó­
c sopo r t bó l ,  összes  imp a k t  faktora  115,833;  munká i r a  670  f ü g g e t l e n  l i ivatkozás  történt . 
Ajánlók: Damjanovich  Sándor,  Friedrich Péter, Gráf  László, Keszthelyi  Lajos 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
fo  BOROS  IMRE  M IKLÓS 
Tak t a h a r k ányban  szüle te t t  1953­ban. Az MTA doktora  2000  ó t a .  A Szegedi  T u d om á n y ­
e g y e t em  Gene t ika i  é s Molekulár i s  Biológia i  Tanszéke  t a n s z é k v e z e t ő  egye t em i  tanára . 
S z ű k e b b  szakterülete  a molekulár i s  b io lógia . 
Már má sodéve s  b io lógusha l lga tóként  bekapcso lódo t t  a Szeged i  Biológiai Kö z p on t  kuta­
t ómunká j ába ,  ame l yb en mindmá ig  részt vesz.  Igen nagy s z e r e p e  volt a korszerű  gén tech­
nológiai módszerek  lrazai meghonos í t á sában  és azok gyakorlati a lkalmazásában.  Amerikai 
tanulmánytl t ja során fordult é rdeklődése az eukarióta  transzkripció szabályozási  p rob lémái 
felé. Először  ember i  rákkeltő  v ímsok  s z apo rodá s ának  szabá lyozásáva l  k apc so l a t b an  ért 
el  ú t t ö r ő  e r e dmény e k e t  ( / .  Virol.  62  [1988]  4499;  Mol.  Cell.  Biol.  9  [1989]  4152) ,  ma jd 
az  e l sők  közöt t  k iónoz t a  a Hl V vírus p r o t e á z  génjé t és állította  e l ő  nagy menny i s é g b e n  a 
p ro t eáz t ,  ame l y  a m a  haszná l t  AIDS  gyógy s z e r ek  e l sőd l ege s  cé lpon t j a  (/ .  Biol.  Chem. 
263  [1988]  14617).  J e l e n l e g  munka c s opo r t j á v a l  a  h i s z t onok  ace t i l ác ió jában  s z e r ep e t 
játszó géneke t azonosít ,  é s  ezzel  hozzá jáa i l a  transzkripciós s z i n tű  g é nműköd é s  szabályo­
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zása vizsgála tában m a  leg izga lmasabbnak  tekintett ún .  h i sz tonkód­h ipo téz i s  értelmezésé­
h e z  (Mol.  Cell.  Biol.  23  [20031306;  25  [200518215).  Ő  k e z d emény e z t e  é s  szervezte  m e g 
a  s zeged i  e g y e t em e n  a  mo l eku l á r i s  biológia  ok ta t á sá t ,  és  m a  veze t i  e z t  a  tanszéket . 
Ku t a t ómunká j á t  szé leskör í í  n emz e t k ö z i  k o o p e r á c i ó  é s  a  gyakor la t t a l  va ló  kapcsola t 
jellemzi,  ezt  e lnyer t  eu rópa i  p á l y á z a t ok  és 5 s z a b a d a l om  bizonyítja. A z  OTKA  élet tudo­
mány i  ko l l ég i umának  elnöke. Köz l eménye inek  impak t j a :  255, i d éze t e i nek  száma:  1043. 
Ajánlók: Kondorosi Ádám,  Teplán István,  Venetianer  Pál 
Ło  CSERMELY  PÉTER 
Bud a p e s t e n  szü le te t t  1958­ban.  A z  o r v o s t u d omány  dok to r a  1994  ó t a .  A  Semme lwe i s 
Egye t em O rvo s i  Vegytani, Mo l eku l á r i s  Biológiai  é s  P a t hob i okém i a i  I n t é z e t e  egye temi 
tanára .  S z ű k e bb  szakterüle te a  b i ok ém i a . 
Feltárta  az  e uk a r i ó t a  sejtek  l e g f o n t o s a b b védő f ehé r j é j e , a EIsp90 m ű k ö d é s é n e k  mo le ­
kulár is  m e c h a n i zmu s á t  ( / .  Biol.  Chem.  266,  4943;  268,  1901;  270,  6381 ;  277,  7066). 
Felismerte,  h o g y  az idős ko rban  f e l s z apo rodó h ibás f ehé r j ék a s t resszfehér jéket  telíthetik, 
ami az add ig a  stresszfehérjék által kijavított csendes mu tác iók e l s zabadu lá sához  vezethet, 
é s  részt  v ehe t  pl .  a  rák  vagy  a  c u ko r b e t e g s é g  k i a l aku l á s ában  ( T r e n d s Genet.  17,701) . 
Elsőként írta le a gyenge kapcsola tok  komplex rendszereke t stabilizáló ha t á sának  általános, 
m i n d e n  há lóza t r a  k i te r jedő é r v énye s s égé t  ( TrendsBiochem.  Sci.  29,  331;  WeakLinks, 
Springer).  Há lóza to s  ku ta tása iban Pá l Csabával és  P a p p  Balázzsal  k ö z ö s e n  nagy  pontos­
ságga l  meg j ó so l t á k  a  s z imb i ó z i s b an  é lő  b a k t é r i umok  me t abo l i ku s  há l óza t á t  (Na t u r e 
440,667) . T u d om á n y o s munká s s á g á t  10 könyv és 87  i n ex tenso  t u d omá n y o s  köz lemény 
fémjelzi , ame l y e k  összesített  impak t f ak to r a  467, a  r á j uk kapot t  f ügge t l e n idézetek  s záma 
1863­ Köz l eménye i n e k  h ­ i ndexe  23. Az  1996­ban  ál tala  alapított  k e z d em é n y e z é s  edd ig 
t öbb mint t ízezer hazai és a kö r nyező  országokból s z á rmazó magyar közép i sko lá s  diáknak 
adot t kutatási  lehetőségeket .  I sko la t e remtő  t evékenységé t  eddig 7 P hD ­ f oko z a t  (egyikük 
s u b  auspici is)  é s  28 diákkör i  díj fémje lz i . A Magyar  B iokémia i  Egyesü le t  a le lnöke,  a  Cell 
Stress Society Intematiorial  e lnöke .  45 eddigi,  illetve e lőkészü le tben  l é v ő  hazai és  nemzet­
köz i kon f e r enc i a  s ze rvezésében  vállal t központ i  s ze r epe t .  Kitünetései: A z  év  ismeretter­
jesz tő md ó s a  (2004) ,  Descartes­dí j ,  Fogarty­ és H o w a r d  Hughe s  Awa r d . 
Ajánlók: Freund  Tamás,  Friedrich Péter,  Vigh László 
so  ELEKES  KÁROLY 
Budape s t en  születet t  1946­ban. A biológiai t u d omány dok tora  1995 ó ta . Az MTA Balatoni 
Limnológia i  Kuta tó in téze t  ku t a tób io lógusa ,  t u d om á n y o s  igazga tóhe lye t t e se .  S zűkebb 
szakterüle te  a  neurobio lóg ia . 
E lekes  Káro ly  a z  ö s szehason l í t ó  neu rob io lóg i a  n emze t köz i l e g  e l i sme r t  kutatója,  ak i 
k i eme l k e d ő  e r e dmé n y e k e t  ért  el  ge r inc te len  á l la tok  i d e g r e n d s z e r é n e k  morfo lógia i  é s 
n eu rokémia i  meg i sme r é s e  t e rü le tén .  Eredményei  j e l en tősen  hozzá já rná lak az  idegrend­
szeri  s ze rveződés ,  szabályozási  e l v e k  evolúciós  a spek t u s a i n ak  f e l t á r á sához .  Vizsgálatai 
a lap ján m a  t ö b b  neu ropep t i d  és m o n o am i n  neurot ranszmi t te rként  i sme r t  a  puha tes tűek 
é s  rova rok  i d eg r end s z e r ében .  Leírta  a lapve tő  f unkc i oná l i s j e l en tő ségű  ingerüle tá tv ivő 
anyagok  neu roná l i s  lokalizációját  é s  eloszlását  (E lekes  e t al.: J. Comp.  Neurol.  307  [1991] 
214),  amine rg  é s  pep t ide rg n e u r o n o k  szinaptikus  kapcsolatai t ,  t o v á bb á  e l sőkén t  tárta fel 
a  n em­ s z i n ap t i ku s  fe l szabadulás  n eu roana t ómia i  é s ul trastrukturál is  a lap ja i t  gerinctele­
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n e k b e n  (Nassel  & Elekes :  Neuroscience  15  [19851293;  E lekes :  Neu r o s c i e n c e  42  [19911 
583). A priori e r edménye i  a lapján vált ismertté p uha t e s t ű ekben  n e u r o n o k  kémiai  specifi­
c i t á sának  embr iogenez i se ;  je l lemezte  a fe j lődő idegrendszer ul trastruktúráját é s  sz inap to­
g enez i s é t  is  (Nagy &  Elekes:  / .  Neurocytology  29,  [2000]  43;  Vo rone zh sk aya  &  Elekes: 
Cell  TissueRes.  314  [20031 297).  Köz l eménye i n ek  s z áma  120  felet t ;  összesí tet t  impak t ­
f ak to r értéke:  193,394; összes h iva tkozások  száma:  1348. Az MTA közgyűlés i  d ok t o r k ép ­
viselője, az MTA Neurobio lógia i  Bizot tságának  e lnöke ,  az In te rna t iona l  Society fo r  Inver­
t eb r a t e Neu rob io l ogy  e lnöke .  Széchenyi  professzor i ö sz tönd í j (1998­2001) ,  Akadém i a i 
Díj (2000),  Char les  S imonyi  ku ta tó i  ösz tönd í j  (2002). 
Ajánlók: Ádám  György, Lénárd  László, Mahunka  Sándor 
BD  HADLACZKY  GYULA 
Székes f ehé rvá ro t t  szüle te t t  1948­ban.  A bio lógia i  t u d om á n y  d o k t o r a  1992 óta .  A  MTA 
Szeged i  Biológiai  Közpon t j a  Gene t i ka i  In téze te  t u d om á n y o s  t anácsadó ja .  S z ű k e b b 
szak te rü le t e  a gene t ika ,  sej tbiológia. 
Széchenyi­dí jas . Munká s s ága  d ö n t ő e n  a  k r omoszómasze rkeze t  é s  ­működ é s  kuta tására 
i rányult ,  e h h e z  jánilt h o z z á  l ényeges  ú j e r edményekke l .  T u d om á n y o s  k ö z l eménye i n ek 
s z ám a  66,  ame l y e k r e  az  ös szes  h i va t kozá sok  s z áma  1199,  f ü g g e t l e n  h iva tkozás  1019­
L eg f o n t o s a b bn a k  tartott m u n k á i  a z  a l ább iak .  A  növény i  k r om o s z óm á k  azonos í t á sá r a 
s zo lgá ló he t e rok roma t ikus  k romoszómafe s t é s k idolgozása ,  a n n a k  evo lúc iógene t ika i  és 
n öv ényn eme s í t é s i  a l k a lmazá sa  (P l á n t  Sci.  Letters  4  [19751  8 5 ­ ;  Heredity  35  [19751 
371 ­ ) . Az állati é s növény i  k r omos zómák  b iokémia i  és szerkezetvizsgálatával  kapcso la tos 
munk á i ,  az állati é s  növény i  k r omo s z ómák  szerkezeti  h a s o n l ó s á g á n ak  igazolása  (  Chro­
mosoma  81  [1981]  537­;  81,  [1981]  557­;  86  [1982]  643­;  Int.  Rev.  Cytol.  94,  [19851  57­) , 
az állati k romoszómáknak  a sej tmagban elfoglalt nem­ véletlenszerű helyzetének  bizonyítása 
(lixp.  CellRes.  167 [1986]  1 ­15 ) . Műk ö d ő k é p e s ,  ö r ök lődő ,  em l ő s  mes t e r s ége s  k r omo ­
s z óm á k  lé t rehozása ,  embe r i  mes t e r séges  k r omo s z ómák  előál l í tása,  fe l töl thető  p l a t f onn 
mes t e r s ége s  k r omo s z óma  és  expressz iós  r endsze r  l é t rehozása  ( PNA S 88  [1991]  8106­; 
PNAS  88,  [19911  11042­;  Citromosomé  Res.  4,  [1996]  226­;  4  [1996]  240­;  7,  119991  3­ ; 
Cytometry  351 [1999,129­;  /• Cell Sci. 113 [2000] 3207­;  Curr.  Opin.  Mol.  Therapeutics 
3  [2001]  125­;  NAR  32  [2004]  172­) .  Had l a c zky  Gyula  a z  e lmú l t  tíz  é vb en  2 m a g y a r  és 
1  a n g o l  nye l vű  könyv f e j e z e t e t ,  22  t u d om á n y o s  k ö z l em é n y t  je lente te t t  m e g ,  e gy 
k ivé te léve l  v a l amenny i t  i d e g e n  nye lven .  Nevéh e z  49  (21  b e j egyze t t  és  28  be je len te t t ) 
me s t e r s ége s  k r omo s z óma  tárgyit  n emze t köz i  s z a b ad a l om  f ű z őd i k . 
Ajánlók: Alföldi  Lajos, Falus András,  Závodszky  Péter 
Bo  K ÉR I  GYÖRGY 
Bud ap e s t e n  születet t  1950­ben. A biológiai  t u d omány  dok t o r a  1994 óta. A  S emme lwe i s 
Egye t em Orvosi Vegytani, Molekuláris  Biológiai és Pa thob iokémia i  Intézete  a i d ományo s 
t anác sadó j a ,  habil i tál t  e gye t emi  tanára ,  az  MTA­SE  P ep t i d b i o k ém i a i  Ku t a t óc sopo r t 
veze tő j e .  S z űk ebb  szak te rü le t e  a  b iokémia ,  jeltovábbítási  t e r áp ia . 
A vi lágon  elsőként  sikerült előállítania és jel lemeznie tumor szelekt ív hatású,  jeltovábbítást 
g á t l ó  pep t id  h o r m o n  s z á rmazékoka t .  Kifejlesztett egy  t umo r  sze lek t ív  ha tású  s z oma t o ­
sz ta t in  ana lógo t  (TT232),  m e l y  je len tős  t i rozin  k inázgá t ló  é s  p r o g r amozo t t  sej thalál t 
i n duk á l ó  hatással  rendelkez ik .  Felderítették  a  teljes jeltovábbítási mechan izmus t ,  s z ámos 
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t umo rmode l l en  optimalizálták  a z  anti tumorhatást .  Kimutatták,  aTT232  kötődik  a  pymvá t 
kináz e n z im  t umo r o s  i z o f o n n á j á h o z (PKM2),  é s  a n n a k  magi  t ransz lokác ió já t  és  p rogra ­
mozot t  sejthalált idéz elő. A PKM2­re a Max Planck  Intézettel kö tö t t ek  hasznosítási  szerző­
dést .  A  TT232  licencét  a  C a p r i o n  Pha rmaceu t i ca l s  k anada i  c é g  k l in ika i  II.  f áz i sban 
megvásáro l ta ,  é s  öt  t umor i nd ikác i óban  folytatja a  fejlesztést. Munka tá r sa iva l  kifejlesztett 
egy k inázgá t ló mo l eku l akönyv t á r a t  és több h a t é k o n y  növekedés i  f ak t o r recep tor  tirozin 
kinázgátló vegyületet , melyek  k ö z ü l  egy klinikai  III. fázisig jutott a z USÁ­ban.  Kidolgoztak 
egy a l apve t ően  ú j KinaTorTM  p ro t eomika i  t echno lóg iá t  a k inázgá t ló vegyü le t ek  szelek­
tivitási és c é lmo leku l a  prof i l jának kimutatására.  Kifejlesztettek egy akt ív  ha tóanyagmole ­
kulát a Mycobacterium  tuberculosis  egyik k ináz  cé lmoleku lá ja  e l l en .  Kimutat ták,  h o g y 
a  kinázgát lók  e g y  csoportjára  is h a t n ak  a rezisztenciáért  részben  fe le lős t ranszport erek.  A 
h a t ó anyag  továbbfe j l e sz t é sé t  a  Pas t eu r  Intézet tel  együtt ,  két  EU  g r an t  t ámoga t á sáva l 
Kéri  koord iná l j a . A Current  S igna l  Transduc t ion  T h e r a p y  f ő s ze rke s z t ő j e és  a  Molecular 
Pathomecbanism­New  Trends  in Drug Research c. amerikai szakkönyv szerkesztője. 
Ajánlók: Dénes Géza,  Gráf László, Medzihradszky  Kálmán,  Teplán  István 
so  KONDOROS I  ÉVA 
Budape s t e n  szüle te t t  1948­ban.  A biológiai  t u d om á n y  dok to ra  1996 ó ta .  Az MTA  SZBK 
Biokémiai  I n t é ze t e  és az MTA Növényvéde lm i  Kuta tó in téze te  a i d om á n y o s  tanácsadója , 
az  Instimt  d e s  Sc iences  du  Végé t a l ,  CNRS kuta tás i  igazgatója.  S z ű k e b b  szak te rü le te  a 
növényi moleku lá r i s  biológia. 
Számos  k i em e l k e d ő e n  f on to s  f e l f edezé s t  tett  a  Rh i zob ium  b a k t é r i umo k  és  p i l l angós 
növények  együt té lése  területén. Eredményei n agyban  hozzájánütak a  n i t rogénkötő  g ümők 
f e j l ődé s ének  megé r t é s éh e z .  D ö n t ő  s ze r epe  vol t  a  Rh izob ium  g ümő k ö t é s i  g én j e i n ek 
azonos í t ásában ,  funkció ik é s s zabá lyozásuk  fe lder í tésében. Vizsgálatai  fény t derítettek  a 
baktér iumok  növény i faktorok által szabályozott differenciálódására é s a bakteriális  g e n om 
amplifikálására. A gümőfej lődés s o r á n  a növényi sejtciklus tanulmányozásáva l  bizonyította 
az e ndo r edup l i k á c i ó  biológiai  fon tosságá t ,  f e l f edez te az e ndo r edup l i k á c i ó s  c ik lusok  f ő 
szabályozóit ,  a  Ccs52 (cell cycle sw i t ch )  prote ineket ,  a z APC ( a n a p h a s e  p romo t i ng  com­
plex)  ub iqu i t i n  l igáz  szubsz t rá t ­ spec i f ikus  akt ivátorai t .  Ez á t törés t  je len te t t  a  po l ip lo id 
sejtek k ia lakulásának  és f unkc ió j uknak megér tésében .  Az APC ak t ivá to rok  által  irányított 
f ehé i jedegradác iós u tak feltárásával jelentősen hozzájárul t a sej tcikluskutatás és a  növény­
fe j lődésb io lóg ia  jelenlegi  f e j l ő d é s éhe z . A n emze t kö z i  k on f e r en c i á k  p l ená r i s  e lőadó ja , 
aktív résztvevője a  t udományos  é le tnek .  Európában  és Ausztráliában  t ö b b  intézet  a i domá ­
nyos  t anácsadó ja ,  illetve ér tékelőbizot tsági  tagja. Magya ro r szágon  az  NKFP,  az OMFB  és 
a z  NKTH  RET  p r o g r amok  b i zo t t s ága i ban  vett  részt .  Az UNESCO  f e l k é r é s é r e  a  „Nők  a 
a i d ományban "  p rog r am  egyik  el indí tója volt.  24 PhD­hal lga tó munk á j á t  irányította,  okta­
tott NATO /EMBO  elmélet i  é s  gyako r l a t i  k u r z u s okon .  Munk á s s á g á b ó l  144  pub l i kác ió 
(összegzet t  IF:  461.792,  ö s s z / f ü gg e t l e n  ID: 3871 /3077)  és  3 s z a b a d a l om  született . 
Ajánlók: Sáringer Gyula,  Ullmann Ágnes,  VenetianerPál 
so  NAGY  FERENC 
1951­ben  szü le te t t  Hevesen .  A  b io lóg ia i  t u d om á n y  dok to r a  1997  ó ta .  Az  MTA  SZBK 
Növényb io lóg i a i  In téze te  c sopo r t veze tő j e  és  igazga tóhe lye t tese .  S z ű k e b b  szak te rü le te 
a  növényi  mo leku lá r i s biológia,  e z e n  belül  a moleku lá r i s  foto­ és  k ronob io lóg ia . 
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Tagja  vo l t  a n n a k  a  ku t a t ó c sopo r t n ak ,  am e l y  az  e lsők  közö t t  v e z e t t e  b e  a  mo l eku l á r i s 
b io lógia i  módszere l t e t  a  növény i  g énexp r e s s z i ó  vizsgálatába  ( Ident i f ica t ion of DNA  se­
q u e n c e s  r equ i r ed  fo r act ivi ty of  a  p lán t  p r omo t e r  the CaMV 35S  p romo te r .  Nature  315 
[19851200­204). Munkacsopo r t j a  a moleku lá r i s  genetika,  b i o k ém i a  és sej tbiológia  mód ­
szerei t  ha szná lva  n emze t k ö z i  h ímeve t  v ívot t  ki a f o t o r e c ep t o rok  é s  a  c i rkad ián  ó r a  által 
s z abá lyozo t t  jelátviteli  l á n cok  m ű k ö d é s é n e k  molekulár is  s z in tű  je l lemzésével .  T ö b b e k 
közöt t  kimutat ták (1) a fo toreceptorok sej ten belüli eloszlásának  (Light quality and  quanti ty 
d e p e n d e n t  nuc lea r  t r ans loca t ion  of  p h yA  a n d  p hyB  p h o t o r e c e p t o r s  in  h i g h e r  p lants . 
Plánt  Cell  11  [1999]  1445­1456) ;  (2)  a  je lá tv i te lben  s ze r epe t  j á t szó  f ehé r j ék  f é n y f ü g g ő 
posz t t ransz lác iós mod i f ikác ió j ának a fon tos ságá t (Multiple  p ho t o r e c ep t o r s  con t ro l  deg­
r a d a t i on  of  p h y t o c h r ome  interact ing  f a c t o r  3,  a  t ranscr ip t ion  f ac to r  r equ i r ed  f o r  light 
signalling.  Plánt  Cell  16 [2004] 1433­1445);  (3)  radikálisan átalakítot ták  az UV­B  indukál ta 
jelátviteli  l ánc  műkö d é s é v e l  k apc so l a t o s  mode l l t  ( G e n om e  w i d e  analys is  of  g e n e  ex­
p r e s s i on  reveals  f unc t i on of  t h e  bZIP  t r ansc r ip t ion  factor HY5  in  t h e  UV­B  r e s p o n s e  of 
Arab idops i s .  PNASlOl  [2004]  1397­1402)  é s  (4)  k ísér le tesen  igazo l t ák  a  c i r k ad i án  óra 
a l apve tő szerepét  a n övények  egyedfe j lődésének szabá lyozásában  (Plánt circadian  clocks 
inc rease  photosynthesis ,  g rowth ,  survival  a n d  competi t ive  adven t age .  Science  309  [2005] 
630 ­633 ) .  Köz l eménye i n ek  kumula t í v  impak t f ak t o r a  782,  i d é z e t e i n ek  s z áma  ön i d é z e ­
tek  n é l k ü l  4800. 
t o  NAGY  LÁSZLÓ 
De b r e c e n b e n  születet t  1966­ban.  Az  MTA  dok to r a  2005  ó ta .  A  Deb r e c e n i  Egye t em 
O rvo s ­  é s  Egé s z s ég t udomány i  C en t n ima  Biokémia i  és Mo l eku l á r i s  Biológiai  In t éze te 
e gye t em i  tanára. S z űk ebb  szakterüle te a molekulá r i s  biológia  é s g enomika ,  e z e n  belül  a 
sz teroid  ho rmonha t á s  moleku lá r i s  és sejtbiológiája. 
Munk á j a  so r án  azonos í to t ta  azt  az evo lúc ió  so r án  konzervál t  géná t í ródás t  gá t ló  fehér je ­
k omp l e x e t ,  ami  f unkc ioná l i s  k apc so l a t o t  biztosít  az  DNS­t  k ö t ő  r e c ep t o r  és  a  DNS­t 
„ b e c s omago l ó "  k r oma t i n  f ehé r j ék közö t t  (Nagy  et  al.:  Cell  1997,  IF: 37,3,  ci táció:  770). 
Ez át törést  hozott a nnak  megér t é sében ,  h o gy an  lehet egyes g é n e k e t  a  k romat inszerkeze t 
módo s í t á s áva l  ki­ é s  b ekapc so l n i .  K é s ő b b  megmuta t t a ,  h o g y  a  k omp l e x ,  am e n n y i b e n 
abe r r án s m ó d o n  kapcso lód ik  a  ho rmonrecep to rhoz ,  o n k o g e n i k u s  ha tású  lehet  mye lo id 
s e j t ekben  (Lin et al.: Nature  1998, IF: 28,8; citáció: 593). Tov ább vizsgálva  a  h o rmon r e c ep ­
to rok  mye l o i d  s e j t ekben  betöl tö t t  s ze r epé t ,  azonosí to t ta  e g y  zs í rok  által akt ivál t  r ecep ­
tor  (PPARy)  sze repé t  a  m a k r o f á g o k  d i f f e r enc i á l ódá s ában  é s  l ipid  a ny ag c s e r é j é b en  a 
s z abá l yozo t t  g é n ek  é s g é nh á l ó z a t o k  f e l t é rképezé séve l  (N a g y  e t  al.:  Cell  1998,  IF:  38,7; 
ci táció:  707) .  Ezek  az  e r e dm é n y e k  az  é r e lme s z e s ed é s  kezde t i ,  se j tes  f o l y ama t a i n ak  ú j 
é r t e lmezé s é t  adták  é s  a z  azonos í to t t  f ehé r j éke t , mint  l ehe t séges  ú j t e ráp iás  c é l pon t oka t 
h a t á r o z t á k  meg .  L egú j a bb  kuta tása i  s o r á n  vizsgálta,  h o g y  m i l y e n  m ó d o n  biztosí t 
k apc so l a t o t  a PPARy r e c ep t o r  a  l ip idanyagcse re  és az immunvá l a s z  s zabá lyozása  közöt t 
immun s e j t e k b e n  (Szatmar i  e ta l . :  Immunity2004,  IF:  15,4;  Sza tmar i  e t  al.:  J. Exp.  Med. 
2006,  IF:  14,6). Genomika i  módsze r eke t  a lka lmazva  megál lapí to t ta ,  h o g y a  sejt  l ipidkör­
n y e z e t é n e k  vál tozása  á t p r og r amozza  a  sejt  immunvá l a szké sz ségé t .  A H owa r d  Hugh e s 
Medical  Instkute  Internat ional  Scholarja, a Wel lcomeTrus t Sen ior  Internat ional  Fellow­ja, 
EMBO  Young  Investigator,  a FEBS Letters szerkesztője,  az MTA Sejt­ é s  Fej lődésbiológiai 
Ajánlók: Borhidi  Attila, Orosz László, Sarkadi  Balázs 
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Bizottsága  e lnöke . Munkatársa i  közü l  há rman szereztek  PhD­fokoza to t .  Köz leménye inek 
s z áma  51,  ame l y e k  összes í te t t  impak t f ak to ra  465.  A  f ügge t l e n  i d é z e t e k  s záma  t ö b b 
mint  5300.  6  s z a b ad a lma t  je len te t t  be . 
Ajánlók: Fésűs László,  Gergely Pál,  Sarkadi  Balázs 
so  NUSSER  ZOLTÁN 
Bonyh á d o n  születet t  1968­ban.  Az MTA dok to ra  2002 óta. Az MTA Kísérleti  O rvos tudo ­
mány i  Ku ta tó in t éze t e  c sopor tveze tő j e .  S zűkebb  szak te rü le te  a  neu rob io lóg i a . 
Agykérgi  gá t ló  sz inapsz i sok  plaszt ic i tásának  vizsgálatával  megmu t a t t a ,  h ogy  a  k indl ing 
ep i l epsz iamode l lben  a  posz tsz inapt ikus  receptorok  s z ámának meg n ö v e k e d é s e  az  alapja 
a megnövekede t t  GABAerg sz inapt ikus vá laszoknak  (Nature ;  1998). Az  általa kifejlesztett 
e l ek t ronmik roszkópos  kvantitatív  immuna r ány ­módsze r  segí tségével megmuta t t a ,  h ogy 
k ü l ö n b ö z ő  m e n n y i s é g ű  g l u t amá t  r e cep to rok  t a l á lha tóak  f u nk c i on á l i s a n  k ü l ö n b ö z ő 
se rken tő  s z i nap sz i sokban  (Ne u r o n ,  1998). Feszü l t s ég függő i o n c s a t omák  szubcelluláris 
e losz lásának  kvantitatív vizsgálata  rávilágított a speciális  sejtfelszíni eloszlásukr a  (Nature 
Neurosci,  2002). K imagas lóan  hozzájárul t az úgyneveze t t  t ónusos  gát lás  receptor  mecha ­
n i zmu s á n a k  f e l t á r á sához  (Nature  Revieivs  Neurosci,  2005).  38 e r e d e t i  k ö z l emény  és  4 
könyv fe j eze t  szerző je ,  m e l y e k  összesí tet t  impak t f ak t o r a  357,  r á j u k  k apo t t  i déze t ek 
s z áma  3517 é s  h ­ i n d ex e  26. Az  e lmúl t  10 é v b e n  t ö b b m in t  30 n emz e t k ö z i  kon f e r enc i án 
volt megh ívo t t  e l ő a dó  és  23 t anszék i  szeminár iumot  tartott. Az e lmúl t 6  é v b e n  9  nemze t ­
közi  p á l y á z a t o n  t ö b b  min t  800  mill ió  Ft­nyi  ö s s z ege t  nyer t  el.  Ő  a z  e l ső  és  egye t l en 
magyarországi  Eu ropean Young  Investigator. A n éme t  Boel ir inger  I nge lhe im  Alapítvány, 
az  ango l We l l c ome  Trust é s  a z  amer ika i  Howa r d  H u g h e s Medica l  I n sü tu t e  ösztöndí jasa 
volt. Kitüntetései: Krieg Cortical Kudo s Cortical Explorer díj (Cajal Club,  2001),  Ta l emtum 
díj  (Köz ép ­Eu r ópa i  T e h e t s é g k u t a t ó  Alapítvány,  2002),  Ignaz  L.  Lieben­dí j  (Osz t rák 
T u d om á n y o s  Akadémi a ,  2004) ,  Boehr inger­d í j  (FENS  , 2006), Ak a d ém i a i  Díj  (2006). 
Ajánlók: Erdei Anna,  Freund  Tamás,  Somogyi  Péter 
so  OVÁD I  J UD I T 
Béké sc s abán  született  1941­ben. A biológiai  t u d omá n y  dok to r a  1986 óta . Az MTA  SZBK 
Enzimológiai  Intézete t u d ományo s  tanácsadója, habilitált  egyetemi magán taná r .  Szűkebb 
szakterüle te  a  b iokémia ,  enz imo lóg i a . 
Ke zd e t b en  az  e n z imek  s z e r k e z e t é n ek  és f unkc i ó j ának  kapcso la t á t  vizsgálta;  köz l emé ­
nye inek  e gy i k e  1986­ban  Ci ta t ion  Classic  lett.  K é s ő b b  az  e n z im e k  s zup r amo l eku l á r i s 
s ze rveződésé t ,  s  e n n e k  a m a g a s a b b  szintű  k apc so l a t h á l ó z a t n ak  az  ul t ras t rukturál is  é s 
me t abo l i kus  hatásait vizsgálta.  E területen elért e r e dménye i  n emze t köz i l e g  is nagy  vissz­
h ango t  vá l to t tak  ki.  Fe l ké r é s r e  írt  e gy  monog r á f i á t  (Cell  architecture  and  metabolite 
channeling.  Springer­Verlag,  1995) és egy a Theore t ica l  Biology  fo lyó i ra tban  meg j e l enő 
öná l ló munká t .  A „metabol i te  channe l ing"  ú j szabályozás i me c h a n i zmu s r a  kéz ikönyvek 
Avatkoznak.  Érdeklődése a kó ro s folyamatokkal kapcsola tos ultrastrukturális,  funkcionális 
é s me t abo l i k u s  vá l tozások  közö t t i  molekulár i s  é s  sej tszintű vá l t ozá sok  megfe j t é sé re  és 
azok befolyásolására  irányult.  2 jelentős felfedezés: 1.) Azonosí tot tak  e g y ú j  antimitotikus 
hatású  f a rmako l o n (KAR­2), megha tá roz t ák  a mo l eku l a  cél fehér jével v a l ó  k omp l ex én ek 
kr is tá lyszerkezeté t ,  v a l amin t  h a t á smech aAzmus á t ,  ezze l  i rányt  mu t a t v a  új,  h a t é k ony 
t umore l l e s  á g e n s e k  k i fe j l e sz téséhez .  E m u n k á k  r é v én  fe lkérés t  k a p o t t  e g y  EU­projekt 
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al fe jezetének koord iná lá sá ra .  2.) Izolál tak  és azonos í to t tak  egy ú j agyspec i f ikus fehérjét , 
me l y e t  ma  má r  TPPP / p25 ­ k én t  i sme r  az  i rodalom.  Megha t á r o z t ák  e n n e k  szerkezet i 
sajátságait, azonosí tot ták  kölcsönliató partnereit, leírták,  h o g y a fehérje valószínű  fiziológiás 
f unkc i ó j a  a m ik r o t ubu l á r i s  há lóza t  d i n am iká j án ak  s z abá lyozá s a ,  k imu t a t t á k  s z e r epé t 
b i z o n y o s  t ípusú  i deg r endsze r i  b e t e g s é g e k  k i a l aku l á s ában .  Nemze t köz i  fo lyó i ra tban , 
k önyv ekb en meg j e l e n t  publ ikációinak  s záma  140, m i n t e gy 90 %­ában első,  illetve  utolsó 
s ze r ző ;  kumula t í v  impak t f ak to r a  c s a k n em  400,  i d é z e t e i n ek  s záma  megh a l a d j a  a  2000­
et.  Szabada lma inak  s z áma  6. 
AjárJók: Friedrich Péter, Gráf László, Patthy  László, Závodszky  Péter 
to  RAJNAVÖLGYI  ÉVA 
1950­ben  születet t  Budape s t e n .  1996  ó ta  a  biológiai  ttidomány  dok to r a .  A  Deb r e c en i 
E g y e t em  OEC  ÁOK  Immuno lóg i a i  I n t éze t e  i n t é ze tveze tő  egye t emi  t aná ra .  S z ű k e bb 
szak ten i l e te  az  immuno lóg i a ,  sejtbiológia. 
A  Magya r  Immuno l ó g i a i  Társaság  válasz to t t  ( k ö v e t k e z ő )  e lnöke ,  az  MTA  Ál ta lános 
Immuno l óg i a i  B i zo t t s ágának  e l nöke ,  a z  MTA Deb r e c e n i  Teni le t i  Bizot t ság  a le lnöke , 
vá lasz to t t  közgyű lé s i  dok to rképv i se lő .  A hazai  immuno l ó g i a i  kuta tás  é s  ok t a t á s  egyik 
l e g k i eme l k e d őbb  i skola te remtő ,  v e z e t ő  személyisége .  K i eme l t en  je lentős  n emze t köz i 
e l i smer tséggel  öv e z e t t  szakmai  munk á j a  e l sősorban  a z  an t i génbemuta t á s r a  é s a T­sejtes 
immunvá l a s z  s zabá lyozásá r a ,  a m e g e l ő z ő  és  terápiás  v ak c i n á c i ó  terüle tére ,  va lamin t  a 
f e l nő t t csontvelői  ő s s e j t ek  és a dend r i t i ku s  sejtek  t e r áp i á s  cé lú  f e lhaszná lá sá ra  irányul. 
Emellet t  nemze tköz i l eg  minősített monok loná l i s  e l l enanyag  reagensek  sorozatá t  állította 
e lő .  A  jelölt  á l t a lunk  l e g f on t o s abbnak  tartott munká i :  1 . )  Rajnavölgyi ,  É.,  Horvát i t ,  A., 
G o g o l á k ,  P ,  Tó th ,  G .  K.,  Fazekas ,  Gy. ,  Fridkin,  M.  a n d  Pecht ,  I.:  Cha rac t e r i z ing 
i mmu n o d om i n a n a t  a n d  protect ive  i n f l uenza  hemagg lu t i n i n  ep i t opes  b y  f unc t i ona l  ac­
t ivity a n d  relatíve  b i n d i n g  to MHC  c lass  II sites.  Eur.J.  Immunol.  27  [1997]  3105­3114 . 
(5,256); 2.) Ludanyi, K., Gogolak, P , Rethi, B., Magocsi, M., Detre, C., Matko, J.,  Rajnavolgyi, 
E.: F i n e  tuning of h e l p e r  T cell activation  a nd  apoptos i s  b y  an t i gén  p re sen t ing  cells.  Cell. 
Signal.  16  [2004]  9 5 9 ­ 9 50 .  (5,185);  3 . )  Gogo lak ,  R,  Rethi ,  B.,  Szatmari ,  I.,  Lányi,  A., 
D e z s ő ,  B.,  Nagy,  L.,  Rajnavolgyi ,  E.:  Dif ferent ia t ion  of  CD l a ­  and  CD l a +  mono cy t e ­
d e r i v e d  dendr i t ic  ce l l s  is  b iased  b y  l ip id  e nv i r onmen t  a n d  PPARy.  Blood  ( köz lé s re 
e l f o g a dv a )  (9,782). 
Ajánlók: Dénes Géza,  Falus András,  Fésűs László 
to  SÜMEG I  BALÁZS 
1952­ben  született Ba tán . A biológiai t u d omány doktora  1991 óta. A Pécsi  Tudományegye ­
t em  Általános O rvo s t udomány i  Kara  B iokémia i  és Orvos i  Kémia i  Intézete  in téze tveze tő 
e gye t em i  tanára,  j e l en leg  dékán . S z űk ebb  szaktenilete a  b i okémia ,  molekulár i s  biológia, 
moleku lá r i s  f annako lóg ia . 
Kö z l emény e i n e k  s z ám a  94.  Összes  impak t fak to r :  274 ,529  Össze s  f ü gg e t l e n  ci táció 
s z ám a  1131  H i r s ch ­ f ak to r  22.  Leg fon t o s abbnak  tartott  mu n k á i :  1.)  A  mi tokondr i á l i s 
mátr ixtér és a mitokondriál is  belső membránrendsze r  közö s funkcionális  sze rveződésének 
feltárása. A NAD+ f ü g g ő mitokondriális deh idrogenázok  és a  k omp l ex  I közötti  interakciók 
demons t r á l á s a  és  a  f en t i sze rveződés  k inet ikai  e l őnye inek  igazolása  (/ . Biol.  Chem.  259 
[1984]  15040­45).  2 . )  Ú j  13C NMR t e c hn i k á k  kife j lesztése a z  e n z im ­ en z im  in te rakc iók 
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in vivo kö r ü lmények  között i  igazolására  és szubsztrát chanelling­re.  Membrán r endsze r ek 
né lkü l  is  l é t re jövő d i n am i ku s  „metabol i t  poo l " ­ok  l é t ének  igazolása  (B i o c h em i s t r y  29, 
[1990] 9106­10) .  3.) A PARP akt iváció  jelátviteli  h a t á s a inak  e l sőkén t  t ö r t é n ő  fe lve tése  és 
a n n a k  b izony í tása ,  h o g y  a  PARP gá t lás  aktiválja  a  PI­3­kináz­Akt  és  e g y e s  MAP  kináz 
ú tvonalakat . Az oxidat ív stressz m i t okond r i umo t  károsí tó h a t á smechan i zmus áb an  a  DNS 
ká rosodás  indukál ta  PARP aktiváció által létrehozott Src kináz­PI­3­kináz­Akt  útvonalgátlás 
s z e r e p é n e k  igazo lása  (Mól.  Pharmacol.  59  [2001]  1497;  J.  Biol.  Chem.  280  [2005] 
35767­75) .  Munká i  b eke rü l t e k  v e z e t ő  n emze t köz i  t a n k ö n y v e k b e  is.  E g y ü t tm ű k ö d ő 
par tnere ive l  k ö z ö s e n  11 nemze tköz i l eg  e l fogadot t s z abada l omma l  r ende lkez ik .  Alapító 
tagja  e g y  m a g y a r  b i o t e ch  vá l l a lkozásnak ,  me ly  h u m á n  2.  fáz ison  tú l ju to t t  t e imékke l 
rendelkezik . Munkacsopor t j ában  14 hal lgató szerzett PhD­fokozatot ,  4 munka t á r s a  nyerte 
el az MTA dok to ra fokozatot . Dékánkén t megha t á rozó  szerepe t vállalt a n e h é z  helyzetben 
l évő ÁOK  talpra  áll í tásában. 
Ajánlók: Bérezik  Árpád,  Méhes Károly,  Tigyi József 
83  SZABAD  JÁNOS 
1945­ben  szüle te t t  Nagyká l i óban .  1991  ó ta  a  b io lógia i  t u d om á n y  d o k t o r a .  A  Szegedi 
T u d omá n y e g y e t em  Általános O rvo s t udomány i  Kar Orvos i  Biológiai  I n t é z e t e  egyetemi 
tanára .  S z ű k e bb  szak te rü le te  a gene t ika ,  sejt­, molekulá r i s  é s  fe j lődésbio lógia . 
Új megközel í tés t  dolgozot t ki az anyai ha tás „boncolására".  Drosophila d om i n á n s  nőstény­
steril mutác iókból  ki indulva a tubulinok,  a dineinek,  és az  importin­P  szerepéről ,  a  jelátvitel 
és a se j tde te rminác ió kapcsolatáról  közö l t ek  jelentős mu n k á k a t  (Klingler, M., Erdélyi, M., 
Szabad, J. a n d  Nüsslein­ volhard, C.: T h e  role of torso in de te rmin ing  the  t e rminá l  an lagen 
of  t h e  D ro soph i l a  emb ryo .  Nature  335  [1988]  275­277 ,  IF:  29,3,  ID:  168;  Bn inne r ,  D., 
Oel le rs ,  N.,  Szabad ,  J ,  Biggs,  W.H. ,  Z ipursky ,  S. A.  a n d  Ha fen ,  E.: A  g a i n  of  func t ion 
mu t a t i on  in Drosoph i l a MAP kinase act ivates mult iple  r ecep to r  tyrosine k i n a s e  signaling 
p a t hway s .  Cell  76  [1994]  1 ­20 ,  IF:  29,4,  ID:  290;  Venkei ,  Z,  Gáspár ,  I.,  T ó t h ,  G.  a n d 
S z a b a d j . :  a 4 ­ t u bu l i n  is involved  in  r ap i d  fo rma t ion of  l o n g micror t ibules  t o  p u s h  apa i t 
t he  d a u g h t e r  c e n t r o s ome s  du r ing  ear ly  Drosopl i i la  embryogene s i s .  J. Cell  Science  119 
[2006] 3238­3248,  IF: 6,9). Száz do lgoza táva l  237 impak t fak to r t és  1376 i d éze t e t  gyűjtött. 
Az  MTA  I f júság i  Díj ,  Ak ad ém i a i  D í j  (megosz to t t ,  1991)  és  a  S z e n t á g o t h a i  J á n o s 
s z akku r a t ó r i um i  dí j  (2001)  ki tünte te t t je .  EMBO­tag.  I s ko l a t e r emtő  tanár :  t i z enhá rom 
munk a t á r s a  szerzet t  t u d omán y o s  fokoza to t .  Kiváló  e l ő adó ,  a  t u d om á n y o s  ismeret ter­
jesztés o d a a d ó  szolgálója. 
Ajánlók: Alföldi Lajos, Csányi  Vilmos,  Orosz  László 
83  SZATHMÁJRY  EÖRS 
1959­ben  született Budapes ten . A biológiai  t udomány dok to ra  1995 óta. Az ELTE  Biológiai 
In t éze te Növény r endsze r t an i  é s Öko lóg i a i T an s z ék e  egye t emi  tanára.  S z ű k e b b  szakte­
rüle te  az  elmélet i  evolúcióbio lógia . 
N é h á n y  l eg fon to sabb munká j a :  1.) Az evo lúc ió nagy á tmene t e inek  ös szehason l í tó  elmé­
lete,  ame l y e t  s o k a n  1930  óta  a  l eg j e l en t ő s ebb  evo lúc ió s  k ö nyvn ek  t a r t a n ak  (Maynard 
Smith, J. & Sz. E.:  The Major  Transitions  in Evolution.  Freeman & Co., Oxford,  1995; Sz. 
E. & Mayna rd  Smith, J.:  Nature374  [19951227). E k önyv  é s  i smere t ter jesz tő u tód j a  edd ig 
13  k i adás t  ért  m e g  s z ámo s  nye lven .  2 . )  A  gene t ika i  a n y a g  korai  s z e r v e z őd é s é r e  és 
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haszná l a t á r a  v on a t k o z ó  e lmé l e t  mega l ko t á s a  (Proc.  R.  Soc.  Lond.  B  245  [1991]  91; 
Proc. Natl.  Acad.  Sci. USA 89, [1992] 2614; Proc.  Natl. Acad.  Sci.  USA 90 [199319916) 
út törő hozzá járu lás a genet ika i  ábécé mé re t ének  és a genetikai  k ó d  evolúciós  e r e d e t é n ek 
a  f e lde r í t é séhez .  3­)  A  ko r a i  evo lúc ió  r ep l iká to ra inak  együ t t é l é s i  feltételeit  m e g a d ó 
ki ter jedt  mun k á s s á g  (Sz.  E.  &  Deme t e r  L.:  / .  Theor  Biol.  1 2 8  [1987]  463;  Szabó ,  P„ 
Scheur ing,  I., Czárán, T. & Sz. E.: Nature  Mű,  [2002] 360; Kun, Á.,  Santos , M. & Sz. E.:  Nat. 
Genet.  37  [200511008).  4 . )  A  katali t ikus  h a t á s ú  r i bonuke l i n s avak  ( r iboz imek)  in  v i t ro 
sze lekc ió já ra  v on a t ko zó  javaslata ,  illetve  jóslata  (Na t u r e 344  [1990]  115)  te l i ta lá la tnak 
b izonyul t .  Ö s s z e s s é g éb en  Sza thmáry  a  tág  é r t e l emben  vett  e vo l ú c i óku t a t á s  v i lág l i í rű 
alakja;  t ö b b e k  közöt t  a  Co l l e g e  d e  F rancé  v e nd égp r o f e s s z o r a  is  volt.  Az  A c a d em i a 
Eu ropaea  tagja. 
Ajánlók: Jermy  Tibor, Papp László, Patthy  László,  Vida  Gábor 
so  SZÖLLŐSI  JÁNOS 
1953­ban  születet t  D e b r e c e n b e n .  1992 óta  a  b io lógia i  t u d om á n y  dok to r a .  A  D e b r e c e n i 
Egye t em  Orvos ­  é s .Egé s z s ég t udomány  C en t r uma  Biofizikai  é s  Sejtbiológiai  I n t é z e t e 
Biofizikai Tanszéke  t an székveze tő  egyetemi  tanára .  Szűkebb  s zak t e rü l e t e  a sejtbiofizika. 
Az MTA VIII. Osztálya  t anác skozá s i  jogú,  t ö b b  haza i  és n em z e t k ö z i  társaság  e l n ö k s é g i 
tagja.  T u d om á n y o s  s z im p ó z i umo k  szervezője ,  meghívot t  e l ő a d ó  s zámos  e u r ó p a i  é s 
v i l ágkongresszuson .  1982 ­83 ­ban  egy évet  töltött Gö t t i ngenben ,  a  Nobel­díjas  Man f r é d 
Eigen  i n t é ze t ében ,  T h om a s  Jov inna l .  Haza i  é s  nemze tköz i  p r o j e k t e k  t émaveze tő j e . 
1989­ben  Akadém i a  Dí jban ,  1997­ben  Szécheny i  professzor i  ö s z t önd í j b an  részesü l t . 
Érdeklődés i  területe e l ső so rban  a  s e j tmembránon  keresztül  t ö r t é n ő  jelátviteli  f o l yama tok 
m e c h a n i zmu s á n a k  biof iz ikai vizsgálatával  kapcso la tos . A se j t fe lsz ín i feliérjék  t o p o g r á ­
fiájának  é s a nn ak  megvá l tozásának  vizsgálatát  a z  általa  és a munka t á r s a i  által  k ido lgozot t 
ú j á ramlás i  citometriai  f l uo re szcenc i a  r e zonanc i a  energia  t r a n s z f e r módszer re l  v é g e z t e 
(Cytometry  5,  [1984] 210;  BiophysicalJ.  45 [1984] 939; Cytometry  8 [1987] 120). Az új 
kísérleti  megköze l í t é s  l e h e t ő v é  tet te az MHC moleku láka t ,  IL­2 r ecep to roka t ,  t e t r a s p an 
mo l e ku l á k a t  t a r ta lmazó  d i n am i k u s  r e c ep t onn i n t a  egyes  e l em e i n e k  vizsgálatát  (PNAS 
80  [19831  5985;  /.  Immunol.  143  [19891  208;  PNAS84,  [1987]  7246 ;  Eur.J.  Immunol. 
24  [1994] 2115;  /. Immunol.  157,  [1996] 2939).  Legú j abb ku ta t á sa i  s o r á n  az  e p i d e rmá l i s 
növekedé s i  faktor recep torcsa ládba  tartozó,  t i rozinkináz aktivitással  rende lkező  ERBB­2 
m em b r á n  f e h é r j e sejtfelszíni  topográf iá já t , kon fo rmác ió j á t  s jelátvi tel i  me ch a n i zmu s á t 
t a n u lmányo z z a  (Cancer  Res.  55,  [19951  5400;  / .  Cell  Sci.  115  [2002]  4251;  / .  Biol. 
Chem.  27812003121323;  EMBO  Reports 5 [2004]  1165; Biophys.  J.  88 [2005] 1354).  110 
kö z l emény e  és  17 könyvfe j eze t e jelent meg,  összesí tet t  impak t f ak t o r a  365,1780  f ü gg e t ­
len  idéze t e t  kapot t .  Az  Ormsi  biofizika  e g y e t em i  t ankönyv  t á r s sze rkesz tő je  é s  t á r s ­
szerzője . A Cytomet ry  n emz e t k ö z i  folyóirat e u r ó p a i  szerkesz tő je . 
Ajánlók: Erdei Anna,  Gergely Pál,  Székely  György  (VIII.  o.),  Vigh  László 
so  TOLD I  JÓZSEF 
Csenge l én  született  1951­ben.  A biológiai  a i d om á n y  doktora  1995  ó ta .  A Szegedi  T u d o ­
m á n y e g y e t em  Ös szeha son l í t ó  Élettani T a n s z é k e  t a n s z ékveze t ő  e gye t em i  tanára.  Szű ­
k e b b  szak te rü le te  a neurob io lóg ia ,  azon belül  is a z  idegi plaszticitás,  n eu rodegene r á c i ó , 
n eu rop ro t ekc i ó  vizsgálata. 
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A keresz tmoda l i t á sú  p lasz t ic i tás  t e rén elért  l eg j e l en tő sebb e r e d m é n y e  annak  k om p l e x 
kimutatása volt ,  hogy egy s z e n z o r o s  rendszer  sé rü lése ,  ill. k iesése k omp e n z á l ó  f o lyama­
tokat i nduká l m á s szenzoros  rendszerekben .  Kimutatta,  hogy ez a mech an i zmu s  összetett: 
m a g á b a n  fog la l  a  s z enzo ro s  p á l y amódo su l á s o k t ó l  a  kérgi  s e j t e k  i r ányé r z ékenység 
f o ko zód á s á n  át egy sor f o l y ama to t  (Neuroscience3711990]  675­;  6 2  [1994]  105—;  Progress 
Neurobiol.  4 8  [1996]  191—9­  A  ke r e s z tmoda l i t á sú  plaszticitás  t e r é n  elér t  e r e dménye i t 
l egu tóbb  a  Nature  Rev  Neurosci.­ben  taglal ták  részletesen  (3,  2002 ,  113).  K é s ő b b  a 
mo to ros  i d eg i  sérülések  o k o z t a  plasztikus vá l t ozá sok  vizsgálatával  fogla lkozot t  és  ért  e l 
figyelemreméltó  e r e dmények e t  (Neurosci  Lett.  203  [1996]  179—;  Neuroscience  90  [1999] 
353­;  Cerebr.  Cortex  15  120051  378­).  Ezen  e r e dmény e i n e k  ( / .  Physiol.  574,  2006, 
457­ )  a z  a rc idegsé rü lé s  u t á n i  rehabi l i tációs  p r o g r amo k  t e r v e z é s e  k a p c s á n  gyakor la t i 
v ona t kozá s a  is van. Az u t ó bb i  é v e k b e n  a k ö z p o n t i  idegrendszer i  h iperexc i tác ióva l  j á ró 
kóros  ( d egene r a t í v )  f o l y ama t o k  t a nu lmányoz á s a  és  ezen  f o l y am a t o k  c sökken t é s e , 
f ékezé s e  t e r é n  ért  el  j e l e n t ő s e b b  e r e dmény e k e t  (Eur.J.  Pharmacol.  513  [2005]  75 ­ ; 
Neurobiol.  of Disease  18 [20051 499­;  Curr. Neurovasc.  Res. 2  [20051 249­;  Endocri­
nology  147  [2006]  683­) ,  a m e l y n e k  alapján  m e g k a p t a  az  I n n o v a t í v  F a nn ako l ó gu s  I. 
díjat. S z é cheny i  professzori ö s z t önd í j (1977­2000) .  A Magyar Éle t tan i Társaság  a l e lnöke , 
a Magyar Ideg tudomány i  T á r s a s á g vezetőségi  tagja, az European D a n a  Alliance for  Bra in 
magyarországi  koordinátora. 
Ajánlók: Ádám  György, Lénárd  László,  Vécsei  László 
so  TÓTHMÉRÉSZ  BÉLA 
Misko lcon  születet t  1960­ban .  A  biológia  t u d om á n y  dok tora  1 996  óta .  A  Deb r e c e n i 
Egyetem Te rmésze t t udomány i  Kara Ökológiai Tan s zéke  t an s zékveze t ő  egyetemi  tanára , 
a DE TTK Környeze t tudomány i  Doktoriskola  vezető je . Szűkebb szak te rü le te az  ökológia . 
Az MTA doktorképviselője é s a VIII. Osztály tanácskozás i jogú tagja, a z Ökológiai  Bizottság 
elnöke. A Magya r Öko l ógu sok  Tudományo s  Egyesüle tének  e l nöke . Munkássága  á t fogja 
az öko lóg ia  teljes spektrumát ,  a  természetvédelmi ,  botanikai,  zoo lóg ia i ,  hidrobiológiái  é s 
környezets tat iszt ikai  v o n a t k o z á s o k a t  is be leé r tve .  Lényeges  e r e dm é n y e k e t  ért  el  a  b i o ­
diverzitás  ská l a függő je l lemzéséve l  kapcsola tban.  Eredményeit  a  szak terü le t  nemze tköz i 
monog r á f i á i  is idézik.  Ú t t ö rő  s z e r e p e  volt a  d iverz i tás i  r e p r e z en t á c i ó k  b evez e t é s ében , 
amelyek  h a t é kony eszközt j e l en t enek  a diverzitással kapcsolatos v izsgála tokban.  A Rejtek 
Projekt ku t a t á sok  során a s z e k u n d e r  szukcessziós  folyamatok e rő te l jes  mintáza t függésére 
lttvta fel a  f igyelmet . Munka tá r sa iva l  k imutat ták,  h o g y  a n em  ő s h o n o s  fenyő te lep í t é sek 
talajfaunára gyakorol t ká ros  ha t á s á t már k i s l ép tékű  beavatkozással ,  a  természetes  je l legű 
moz a i k o s s á g  növelésével  e l l ensú lyozn i  lehet. A  m u n k a  á l t a l ánosan  idézet t  a  szak i roda­
lomban. T ö b b  nemzetközi s z in tű köz l eményben  számoltak b e a s zegé lyeknek  a  b iodiver­
zitás m e g ő r z é s é b e n  betöl töt t  szerepérő l .  Kuta tása ik  során k imu ta t t ák ,  hogy a f a jok  s p e ­
cifikus öko lóg i a i  ttüajdonságainak  ismerete n é l kü l  m é g  az a l a pve t ő  biogeográf ia i  ö s sze ­
f üggé s ek  is  e l f edődhe t n ek .  Munk á i t  a szupra ind iv iduá l i s  b i o lóg i a i  szakterü le t  v e z e t ő 
lapjai  köz l i k .  T ö b b  mint  100  k ö z l emény e  j e l en t  meg .  Kumu lá l t  impak t j a  30  fölöt t i . 
H iva tkozása inak  száma m e g h a l a d j a  a 300­at. Szé l e s k ö n ! oktatási  t evékenysége t  végez ; 
i sko l a t e r emtő  t evékenységé t  je lz ik  tanítványai  é s  a  sokrétűi s z a km a i  koope rác ió . 
Ajánlók: Bíró Péter, Fekete  Gábor, Papp  László,  Pöcs  Tamás 
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f o  TUBA  ZOLTÁN 
Sá to ra l j aú jhe lyen  szüle te t t  1951­ben.  A b io lóg ia i  t u d om á n y  dok to r a  1998 ó ta .  A  Szent 
I s tván  Egye t em  Mezőgazda s ág i  é s Kö r ny e z e t t u domány i  Ka ra  Növény t an i  é s  Növény ­
é le t t an i  T a n s z é k e  t a n s z ékveze t ő  e gy e t em i  tanára ,  a z  MTA­SZIE  Növényöko l ó g i a i 
Kuta tócsopor t é s a SZIE Biológiai Doktor i  Iskola vezetője. S zűkebb szakterülete  a  növény ­
ökofiziológia,  növényökológ ia . 
80 n emze t kö z i  impak t fak to ros ,  48 ango l  nye lvű  lektorált  folyóiratcikk,  23 a n g o l  nyelvű 
könyvfe j eze t ,  3  a ngo l  és  3 magya r  nye l vű  k ö n y v  és  1 s z a b a d a l om  szerzője .  Kumula t í v 
impak t f a k t o r a  100,  h iva tkozása inak  s z áma  800  feletti.  E lső munká j a ,  a z  e rdő t á r su l á s 
ver t ikál is  f é n y ­ p i gmen t  s tn ik tú rá j ának  leírása  1981­től  e gy e t em i  öko lóg i a i  t ankönyv i 
anyag . Kuta tásokat végzet t az elméleti é s gyakorlati  s z empon t bó l  is fontos  k iszáradás tűrő 
n ö v é n y e k e n  és  társulásaikon.  A poikiloklorofi l l kiszáradástűrési  (PDT) stratégia  (Plan ta 
192 [1994] 414—) é s a z  ezt biztosító deszikkoplasztisz,  egy  időbel i  szerkezeti  k ompa r tmen ­
talizációra  k é p e s  ű j plasztiszforma leírója. Értelmezte a ké t  (HDT és PDT)  kiszáradástűrési 
s t ratégia  öko lóg ia i  szerepé t ,  t á rsk idolgozója  a  k i szá radás tű rés  filogenetikájának  (Plán t 
Ecology  151 [2000] 85­ ) . Alapvető i smere tekke l  gazdagí tot ta  a poikí lol i idr ikus  növények 
ökof iz io lóg iá já t  ( Oecologia  131 [2002] 498 ­ ) ,  b izonyí tot ta  a z  ex t race l lurá l i san  tárolt  víz 
s ze repé t  a vízi l iányos növénytársulások  é le tében ,  és ú j megvilágí tásba  he lyez te  a  poikílo­
l i idr ikus  növény i  v í zgazdá lkodás t  (New  Phytologist  156  [2002]  327­ ,  Tansley  review). 
Ki eme l k e d ő k  a  v á l t o zó  és  jövőbel i  k l ima t ikus  k ö r ü lmé n y e k  növényze t i  ha t á sa i t  leíró 
munkái  (Eunctional  Ecology  12 [1998] 39­;  Agriculture,  Ecosystems,  EniAronments 
82  [2000] 39­ ) .  Egyedü l  szolgáltatott  i sme re t eke t  a  cöno lóg ia i  t é r l ép t ék t a r t omány  fizio­
lógiai  m ű k ö d é s é r ő l  (Photosynthetica  43  [2005] 267 ­ )  é s  Ká rp á t ­medence i  ökosz i sz t é ­
m á i n k  C­anyagcse r é j é rő l  é s  s z énmé r l e g é r ő l  (Agric.,  Ecosyst.  and  Environ.  [2006]  in 
press ) .  I s ko l a t e r emtő  t evékenységé t  2 habili tált  és  s z ámo s  minősí te t t  ku t a t ó  tan í tványa 
fémjelzi . Nagyszámú  nemzetközi é s hazai kutatási  project vezetője. 4 nemze tköz i  folyóirat 
szerkesztőségi  tagja. MTA Ifjúsági Díj (1981), Akadémia i Díj (1991), Széchenyi  professzori 
ö s z t önd í j  (1997). 
Ajánlók: Borhidi  Attila,  Fekete Gábor, Pócs  Tamás 
to  VASS  IMRE 
1952­ben  születet t  Szen tesen .  A bio lógia i  t u d omá n y  dok t o r a  1994 óta. Az MTA  Szegedi 
Biológiai  Közpon t  Növénybio lógia i  In t éze te  igazgatója,  az Szegedi  T u d omá n y e g y e t em 
habilitált  egye temi  magán taná ra .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  növényé le t t an  és  fotoszintézis . 
T ö b b mint öt évet  töltött a világ vezető fotoszintézis labora tór iumaiban  (Tokió,  Stockholm, 
Párizs). Nemze tköz i  t udományos  kon fe r enc i ák szervezője,  illetve társszervezője,  é s  meg­
hívott e lőadója . Kidolgozta  a fotoszintet ikus tenr io lumineszcencia  olyan e lméle t i  leírását, 
ami  l ehe tővé  teszi a z ún . másod ik  fo tokémia i  r endsze rben  (PSII) lejátszódó  tö l t és rekom­
b inác i ó s  f o l y ama tok  energet ikai  p a r amé t e r e i n ek  kvanti tat ív megha t á r o z á s á t  (BBA  634 
[1981]  140). Biofizikai módsze r ekke l  vizsgálja a PSII sze rkeze t ­ funkc ió össze függése i t .  E 
t é r en  l eg je l en tősebb munká j a a v í zbon tó  r endsze r  k ö r ny e z e t é b en  fenná l ló  tö l t é segyen­
súlyi  f o l y ama tok  j e l l emzése  (Biochemistry  30  [19911830).  Részt vett a PSII  r eakc iócen t ­
n im  számí tógépes  térszerkezeti mode l l j ének mega lko tásában ,  ami a terület  megha t á r o zó 
j e l en tő ségű  e r e dm é n y e  volt  (EMBO).  9  [1990] 2051). Magya ro r s zágon  meghono s í t o t t a 
a  fotoszintézis fénygát lásával kapcso la tos  kutatásokat .  E te rü le ten  l eg fon to s abb  e r edmé ­
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nye  a nn ak  k imuta tása ,  hogy a  lá tható  f ény által o kozo t t  gátlás egyik  a l a pmech an i zmu s a 
triplett  klorofil l  k é p z ő d é s e  a  PSII  r e a k c i ó c e n tmmáb a n ,  ami  reakt ív  sz ingule t t  o x i g én 
k é p z ő d é s é r e  v e z e t  (PNAS  89  [1992]  1408;  BBA  1186  [1994] 43),  m íg  az  UV  f é ny  e l sőd ­
legesen  a v í z b on t ó  rendszer t  inaktiválja  (B iochem i s t r y 3 8 [1999112786).  Legú jabb  ku ta ­
tásai  so rán  a  n ö v é n y i  oxidatív  stressz mech an i zmus á t  (Plánt,  CellEnv.  26  [20031513)  é s 
az UV f ény által  c i a n ob a k t é r i umokb an  indukált  jelátviteli  fo lyamatoka t  t a nu lmányozza 
(/.  Biol.  Chem.  280  [20051 33935).  117  n emze t köz i  fo lyó i ra tc ikke  é s  8  könyv fe j e ze t e 
összesített  impak t f ak to ra 326, H­fak tora pedig 31. Publikációira  összesen 3082  hivatkozás 
(2222  f ügge t l e n )  i smer t .  Ö t  c i kke  k apo t t  100­nál  t ö b b  idézetet .  S t raub­p lake t t  (1996), 
Széchenyi  p ro f e s s zo r i ösz töndí j  (1998). 
Ajánlók: Kondorost  Ádám,  Lányi K.János,  Ormos  Pál 
KÜLSŐ  TAGSÁGRA  AJÁNIJA 
ŁW  GLANT  T IBOR 
Deb r e c e nb en  szüle te t t  1944­ben. A  t u dományok  d o k t o r a  1988 óta. A Chicagói  Egye tem 
professzora és  igazgatója .  S zűkebb  t udomány t e rü l e t e  a z  immuno lóg i a . 
Kuta tómunkájá t a  Debrecen i Anatómia i  Intézetben  kezd te . A porcszövet  mátr ixszerkeze­
tét  t a n u lmányo zv a  fe l i smer te a  p r o t eog l y ánok  a n t i g é n  s ze r epé t  az  emb e r i  r h e uma t o i d 
arthritisre h a s o n l ó  ízületi gyulladás  kivál tásában  e g e r e kb en .  Ezzel mega lko t t a  a  r h euma ­
toid  arthritis  k í s é r l e t e s  v izsgá la tának  má i g  l eg jobb mode l l j é t .  E r e dmény e  n emze t kö z i 
fel tűnést keltett,  s z ámo s  külföldi meghívás t kapott ,  s  a Chicagói Egye t emen  r eumaku t a t ó 
in tézete t  hozo t t  lé t re .  E r edménye i  151  k ö z l em é n y b e n  é s  18 könyv r é s z l e t b en  je len tek 
meg .  Labo r a t ó r i umában  lehe tővé  tet te 31 magyar  k u t a t ó  csat lakozását  munká i ho z ,  akik 
közü l  t öbben  be f e j e z t ék kutatási  t émá juka t és e lkészí te t ték  PhD­do lgoza tuka t .  Munká ja 
ér tékei t  t ö b b  t u d om á n y o s  társaság  tiszteletbeli  t ag s ága  é s  k i tünte tése i  je lz ik  (pl .  Carol­
Nac l iman  Prize  f o r Rheuma to l ogy  é s  a Magyar Köztársasági  É rdemrend  tisztikeresztje). 
Ajánlók: Erdei Anna,  Falus András,  Gergely János,  Székely  György (VIII. o.) 
so  KOZMA  C .  SÁRA 
Liége­ben  (Be l g i um)  született  1952­ben. A Cincinnati  Egye t em  (Ohio ,  USA)  Genom ik a i 
In téze te  p ro fe s szo ra .  S zűkebb  szak te rü le te  a mo l eku l á r i s  rákkutatás . 
A molekulár is  r ákku ta t á s  nemze tköz i  é lvona lában  do lgoz ik .  A bázeli  Friedrich  Miescher 
Institute­ból  h á r om  é v e  hívták m e g  a Cincinnati  Egye temre .  Eredménye i t  m a g a s  színvo­
nalú  l apok  (Nature ,  Science, MolecularCell ,  Bioscience,  EMBO Journa l ) közl ik.  Kutatása 
ki te l jed  az S6K1  inzu l inha tásgá t ló  mechan i zmus á r a ,  am i  fon tos e r e dm é n y e k h e z  veze t 
az elhízás és d i abé t e sz  gyógyí tásában.  Ezt a kutatást  a Nat iona l  Institute of Hea l th  jelentős 
anyagi  t ámoga t á s b a n  részesítette. Más ik  igen fon tos ku ta tás i  területe  a TOR/S6K1  szere­
p é n e k  t isztázása  a  má j r ák ,  k o n i n k  h a rmad i k  l e g t öbb  ha lá lese te t  o k o z ó  b e t e g s é g é n e k 
k ia lakulásában .  E a  p ro jek t  finanszírozásához  a Na t iona l  Cance r  Insti tute  t ámoga tásá t  is 





Bud a p e s t e n  született  1949­ben .  A  biológia i  t u d omá n y  d o k t o r a  1989  óta.  Az  I n t e r na ­
tional Cen t r e  for Gene t ic Engineer ing  and  Bio techno logy (Trieszt,  Olaszország)  t u d omá ­
nyos  csopor tveze tő je .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  b i o in fonna t i ka  é s  a  fehér jekuta tás . 
Az e l ső f ehé r j e ­domén szekvencia  adatbázis és t ö bb bioinformatikai módszer kifejlesztője. 
Munka tá r sa iva l  f e l f edez te a  DNS gö rbü l e t ének  ionfüggésé t  ( B a t k n e r  et al.:  /. Mol.  Biol. 
236 [1994] 26­32)  és mód s z e r t  dolgozott  ki a DNS gö r bü l e t é n ek  e lőreje lzésére  ( Bm k n e r 
et  al.:  EMBOJ.  14 [199511812­1818) .  Munkac sopo r t j a  k on s t a t á l t a  az  e lső  r ac ioná l i s an 
te rveze t t  egyszá lú  r e p r e s s zo r  moleku lá t  (Pe rc ipa l l e  et  al.:  EMBO  J.  14  [19951  3 2 0 0 ­
3205)  é s  izolálta  az  ox ida t ív  fo ld ing  egy  ú j s z e a l  i n t enned i e r j é t  (Cemaza r  et  al.:  Proc. 
Natl.  Acad.  Sci.  USA  100  [2002]  5754­5759) .  Lét rehozta  a z  e gy i k  e l ső  és  l e g i sm e n e b b 
eu rópa i  b io infonnat ika i  tanfolyamot . 
Ajánlók: Gráf László, Orosz  László, Patthy  László 
SS)  TAKÁCS  LÁSZLÓ  KR ISTÓL 
1955­ben  születet t  B u d a p e s t e n .  Az  o i v o s t u d omá n y  dok t o r a  1996  óta.  A  B io sy s t ems 
In te rna t iona l  SAS  ku ta tó ja .  S zűkebb  s zak t e rü l e t e  a  szöve t tan ,  immuno lóg i a ,  g e n om ­
t udomány ,  b io technológia . 
Az e z r e d f o r du l ó orvosi  biológiáját ,  o r vo s t udományá t  új a l a p o k r a  he lyező  g e n om t u d o ­
m á n y o k  műve lő je ,  a  t e rü le t  fe j lődését  m e g a l a p o z ó  h ipo téz i s  né lkül i  kuta tás  é s  ipar i 
a lkalmazás­fe j lesz tés  nemze tköz i l eg  mag a s  sz in ten  elismert  k i eme l k e d ő  szemé ly i sége , 
amit  15 könyvfejezete ,  t ö b b mint  140 a i d ományo s  publ ikációja  (kumula t ív  h a t á s t ényező 
275;  f ügge t l en  h i va t kozá sok  s záma  t ö bb min t  2500).  Számos  n e v e s  külföldi  e g y e t em r e 
tö r tén t  v endégp r o f e s s zo r t  meg lüvása  mel le t t  k i eme l e n d ők  h á r o m  hazai  e g y e t emme l 
és a  gyógyszer ipar ra l  kialakítot t  koope rác ió s  kapcsola ta ,  am e l y e k n e k  nagy  j e l en tő sége 
v an  a  ko r sze r í í orvosi  g e n om t u domány  haza i  e l te r jesz tésében . 
Ajánlók: Damjanovich  Sándor, Fésűs László, Gergely Pál 
SS)  ZÁBORSZKY  LÁSZLÓ 
1944­ben  születet t  B u d a p e s t e n .  A biológia  ttidomány  d o k t o r a  2000  óta. A N e w  J e r s e y 
Rutgers  Egye tem  I d e g t u domány i  In téze te  e gye t em i  tanára .  S z ű k e b b  s z ak t e rü l e t e  a 
neu roana tómia ,  neurobiológia . 
Az agyku t a t á s  terén,  idegsze rkeze t i  és k ém ia i  fe l fedezése i n y o m á n  vált  n emze t kö z i l e g 
ismertté.  Elsősorban  a  bazá l i s  e lőagy s z e r epének  feltárása f ű z őd i k  a  nevéhez.  Kimutat ta , 
h o g y  e z  a z  ősi  s z e rkeze t  módos í t j a  az  a g yk é r e g  működ é s é t .  Munká s s ága  n y o m á n  a 
sze lek t ív  f igyelemtől  k e z d v e  a  káb í t ó sze r függés  k i v éd é s én  ke re sz tü l  e gé s z en  a z  Alz­
h e ime r ­  é s  a  P a r k i n son ­kó r  mege lőzé s é i g  e g y  so r  egymás sa l  ö s s ze függő ,  rejtett  agy i 
m ű k ö d é s  meg i sme r é s e  vál ik  lehetővé.  Kuta tása i  a z  agyve lő  s z ám í t ógépe s  t é r k é p e z é s e 
t e rén  is  je len tősek .  Sze rkesz tő j e  két  n e u r o an a t óm i a i  é s  i d e g t u domány i  mód s z e r t a n i 
k é z i könyvnek ,  munká i r a  t ö b b mint 4600  h iva tkozás t  kapot t . 







Pécsett  s zü l e t e t t  1934­ben.  Az  MTA  leve lező  t ag ja  2001  óta.  A  Ma g y a r  Nemze t i  B a n k 
Monetár is Tanác s ának  tagja. 
Publ ikác ió iban  központ '  t éma Magyarországnak  a z Európai Un ióhoz  tö r t énő  felzárkózási 
és  c s a t l akozá s i  fo lyamata ,  i l le tve  az  e lmúl t  é v e k b e n  kia lakuló  p é n z ü g y i  egyensú ly t a ­
l an ságok  e lmé l e t i  és  gazdaságpo l i t i ka i  m e g a l a p o z á s a .  Felzárkózási  esélyszemle  c ímű 
m ű v é b e n Magyaro r szág  p r ob l émá i t  a n emze t köz i  é s európa i  f o l y ama t okb a  beágyazva , 
szintetizáló mó d o n ,  a fenn ta r tha tó fejlődés stratégiai  cé l rendszerének  kialakítási  igényével 
muta t ja  b e .  Leve lező  taggá  vá lasz tása  óta 8 m a g y a r  nyelvű  könyvrész l e t e t ,  2 a ngo l  é s  9 
magya r  n y e l v ű  tanulmányt  publ iká l t . A Magyar Köztársasági  É r d emr end  középke resz t j e 
a  csi l laggal  k i tünte te t t je 2003  ó t a . 
Ajánlók: Herczegh  Géza, Mátyás Antal,  Palánkai  Tibor 
so  SZABÓ  M I K LÓS 
T i s z a d o r o z smán  született  1942­ben .  Az MTA  l eve l e ző  tagja  2001  ó ta .  A  Zrínyi  Mik lós 
N emz e t v é d e lm i  Egyetem  r ek to r a ,  egye temi  tanár . 
H ad t u d omány i  kutatásai f ő k é n t  a  II. v i l ágháborús magya r  katonai  t evékenységre ,  illetve 
e  korszak  magy a r  katonai  fe lsőoktatása  tö r t éne tének  feltárására irányul.  Levelező  tagsága 
óta egy önálló liazai (A magyar  katonai felsőoktatás  története 1947­1956.  Zrínyi Kiadó, 
Bp., 2004) és egy külföldi ( The History of the Hungárián  Military Higher  Education 
1947­1956.  SSM (Boulder,  C O )  ­  AR and  P, Inc,  NJ,  2006) monog r á f i á t  jelentetett  meg , 
illetve két hazai (A magyar hadtörténelem  évszázadai.  Atlanti KKK, Bp., 2003;  Háború, 
hadsereg,  összeomlás.  Magyar  politika,  katonapolitika  a második  világháborúban. 
Zrínyi  K i a dó ,  Bp. ,  2005)  k ö n y v n e k  volt  t á r sszerző je .  Hazai  s z ak f o l yó i r a t okban  16, 
k ü l f ö l d i e k b e n  9  t anu lmány t  je lente te t t  meg . 
Ajánlók: Kulcsár Kálmán,  Mátyás Antal,  Simái Mihály,  Szentes  Tamás 
so  TÖRÖK  Á D Á M 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1952­ben .  Az  MTA  l e v e l e z ő  tagja  2001  óta .  A  P a n n o n  Egye t em 
Ga z d a s á g t u d omány i  Kara  Közgazda s ág t an  T a n s z é k e  és  a BME Ga z d a s á g ­  és  Tá r s ada ­
l om t u d omány i  Kara Közgazda s ág t an  Tan s z éke  egye t em i  tanára. 
A jelölt  l e g j e l e n t ő s ebb ú j m u n k á j a  az Edwa rd  Elgar  k iadóná l  meg j e l e n t  könyve ,  am e l y 
ú t törő m ó d o n  kapcso l ja  ö s s z e  a  v e r s e nyképe s s ég ­ e l emzé s  mód s z e r t a n á t  a  K+F  é s  a z 
i nnovác ió  n emz e t k ö z i  t e l j es í tmény­összehasonl í t ásáva l . Je len tős  n emz e t k ö z i  s z a kma i 
v i s szhango t  é l t  el ö s s zeha son l í t ó  ve rsenypol i t ika i  kutatásaival .  2000­e s  l eve lező  t aggá 
jelölése  ó ta  1 a ngo l  és  1 m a g y a r  nye lvű  könyve t ,  4  ango l ,  12 magy a r  n y e l v ű  könyvfe j e ­
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zetet, va lamint  24 magyar n y e l vű  folyóiratcikket publikált .  I degen nye l vű  hivatkozásainak 
s záma  90­né l  t öbb ,  a  te l jes  s z ám  c s aknem  400.  Ezek  40  % ­ a  a  2000­es  pub l i k á c i ó s 
j e gy z ék ében  m é g  n em  sze r epe l t .  Szakmai  közé le t i  t e v é k eny s ég ébő l  k iemelhe tő ,  h o g y 
2004 óta  a z MTA  IX. O s z t á l y án ak  e lnöke. 
Ajánlók: Erdős  Tibor, Huszár  Tibor, Komái  János, 
Kulcsár  Kálmán,  Palánkai  Tibor, Simái Mihály,  Szentes  Tamás 
LEVELEZŐ  TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
to  ANGELUSZ  RÓBERT 
Született  Bud ap e s t e n ,  1939­ben .  1999 óta  a z MTA dok to ra .  Az  ELTE  Tá r s a d a l om tudo ­
mány i  Kara  egye t emi  t anára .  S z ű k e b b  s z ak t en i l e t e  a  k ö z v é l em é n y  és  ny i lvánosság , 
társadalmi  op t ika ,  t ömegkommun iká c i ó ,  hálózati  e lemzés . 
L eg f on t o s abb  műve i  közö t t  v a n  a  Kommunikáló  társadalom  ( G o n d o l a t  Kiadó,  Bp. , 
1983,1995) ,  Félig­meddig  (  Közgazdaság i  é s J og i  Könyvk i adó ,  Bp . ,  1989),  ame l y e k  a 
ny i lvánosság  sajátosságait v i z sgá l t ák  demokrác ia ­de f ic i t e s  t á r s a d a l omban .  Az  Optikai 
csalódások  (Pesti  Szalon,  Bp . ,  1996)  ú j kutatás i  i rányt  jelölt  ki:  a  „ társadalmi  op t i ka "  a 
tá rsadalmi  j e l en ségek  ész le lésé t ,  e n n e k  a sa já tos torzulásai t  é s  e z e k  oka i t  és  k öve t k e z ­
ményei t vizsgálja. Úttörő j e l en tőségűek  a kapcsolat i  há lók  és a  s t ruk túra  közötti  össze füg­
géseke t  v i z sgá ló  művei ,  így  a  Hálózatok,  stílusok,  struktúrák  (ELTE,  1991),  i l letve  a 
t ö bb  k iadás t  megé r t ,  általa  sze rkesz te t t  ö s sze fog l a ló munka ,  A  társadalmi  rétegződés 
komponensei  (Ú j Mand á t um  K i adó ,  Bp.,  1997 ,1999 ,2004) .  Itt e l s ő s o r b a n  a  m ik ro s zo ­
ciológiai  j e l en s égnek  tekintet t  k apc so l a t r endsze r ek  mak ro szoc io lóg i a i  j e l en tő ségének 
k imuta tása  a  jelentős.  E k u t a t á s o k  má ig fo ly ta tódnak ,  a  kapcso la t i  h á l ó k  stnikttirális  é s 
d inamikus  vizsgálatával. 
Ajánlók: Cseh­Szombathy  László, 
Ferge Sándorné  Kecskeméti  Zsuzsanna,  Huszár  Tibor 
to  AUGUSZT INOV ICS  MÁR IA 
Budap e s t e n  születet t  1930­ban .  A  k ö zg a zd a s á g ­ t u domány  d o k t o r a  1980  óta.  Az  MTA 
Közgazdaság tudomány i  I n t é ze t e  ny.  t u dományo s  tanácsadója .  S z ű k e b b  szakteni le te  az 
ember i  é l e tpá lya  mak r óökonóm i á j a ,  nyugdí jgazdaságtan . 
Új tézisekkel  janiit hozzá t ö b b e k  közöt t Felhalmozás  és pénzfelhalmozás  c ímű  könyvével 
1958­ban a korabeli pénzelmélethez, Methods of International  and  LntertemporalCom­
parison  of Structurec.  t a nu lmányáva l  1970­ben  az  i npu t ­ou tpu t m o d e l l e k  e lméle téhez , 
és  The Dynam  ics ofRetirement  Saving ­  Theory and  Reality című cikkével  2000­ben 
a  nyugdí jgazdaságtan e lméle téhez .  Kutatómunkáját é s gazdag pub l ikác iós  tevékenységét 
a z  elmélet i  i g énye s s ég  mellet t  emp i r i ku s mega l apozo t t s ág r a  é s  t á r sada lmi l ag  r e l eváns 
köve t k e z t e t é s ek r e  való  t ö r ekvé s  jellemzi. T u d om á n y o s  és  ál lami  k i tün te tése i :  Munk a ­
é r d em r e nd  e zü s t  fokozata  (1971) ,  a r any fokoza ta  (1984),  Eötvös J ó z s e f ­ k o s z om  (2000), 
Arany J áno s  Közalap í tvány Nagyd í j a  (2002), Szécheny i ­ emléké r em  (2000), Krekó  Béla­
díj (2000).  Magy a r  és  kül fö ld i  t u d omá n y o s  sze rveze t i  t agsága / t i sz t sége :  In te rna t iona l 
Economic  Assoc ia t ion  Vég r eh a j t ó  Bizottság  tagja,  IX. Osz tá ly  t a n á c skoz á s i  jogú  tagja , 
Tá r s ada lomtudomány i  Kura tór ium,  Tudománye t ika i  Bizottság,  Közgazda ság tudomány i 
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Bizot tság  tagja; Magyar Közgazdaság i  Tá r saság  e lnökség  tagja; Econome t r i c  Socie ty  fel­
low­ja;  Internat ional  I n pu t ­Ou t pu t Associat ion  a lapí tó  tagja. 
Ajánlók: Komái János,  Török Ádám,  Zalai  Ernő 
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Budape s t e n  született  1944­ben. Az MTA dok to ra  1998 óta. A Budape s t i Corvinus  Egye t em 
Vállalatgazdaságtan  Intézete egye temi  tanára. Szűkebb szakterülete a  vállalatgazdaságtan, 
v e r s enyképe s s ég ,  logisztika. 
Több ,  e g ymá s h o z  k a p c s o l ó d ó  te rü le ten  ért  e l  n emze tköz i l eg  is e l i smer t ,  i s ko l a t e r emtő 
ha t á sú  e r e dmények e t .  P ub l i k á c i ó n ak  s z áma  200  felett van ,  e b b ő l  12 magyar ,  15  a ngo l 
nye lvű k ö n y v  szerzője,  társszerzője,  szerkesztője.  25 cikke jelent m e g  referált  n emze t köz i 
f o l yó i r a t b an ,  illetve  e z e k n e k  g y ű j t emény e s  k i a d á s o k b a n  meg j e l e n t  v á l t o z a t á b an , 
ame l y e k b e n  a munká i r a  t ö r t é nő  h iva tkozások  s z áma  1990 óta megh a l a d j a  a  nyolcvana t . 
140 ango l  nyelvű és  150­ r.él t ö b b magyar nye lvű  liivatkozással  rende lkez ik .  Legfon tosabb 
munk á i :  a )  Vállalatgazdaságtan  (3.  á t do lgozo t t  kiadás,  2003) .  A  könyv  n emz e t k ö z i 
v i s zony l a t b an  is  új megkö z e l í t é s b e n  fogla l ja  ö s s z e  a  vá l la la tok  t á r s ada lmi ­gazdaság i 
szerepét ,  stratégiájának és m ű k ö d é s é n e k  elvi alapjait és ezek magyaráza tá t .  Meg je l enése 
óta  a  h a za i  üzleti  ku ta t á sok  a l a pműv é v é  vált.  b ) Cross­National  Compa r i s o n  of  P r oduc ­
t i on ­ Inven to ry Man a g emen t  Pract ices.  (Társszerző:  D. Clay Whyb a r k ) .  In  Inventories: 
Theories  and  Applications.  (Chikán , A. szerk.) ,  Elsevier Science Publ i shers B. V.,  Amster ­
dam,  NL,  149­156. Az írás e g y  n agy l ép t ékű  n emze t köz i  ö s s zeha son l í t ó  kutatás  e r e dmé ­
nyeit foglalja össze, sokat hivatkozott ,  i ránymuta tó  alapmű,  c) A vállalati  ve r senyképesség 
mé r é s e .  Pénzügyi  Szemle  2006 /1 ,  42­54.  A  c i kk  egy  te l jesen  ú j megköze l í t é s é t  a d j a  a 
vállalati ve r senyképes ség  koncepc ió j ának ,  ame l y a v e r s enyképe s s ég  fogalmait  n emc s a k 
egységes  logikai r endsze rbe  foglalja, h a n em  lehetőséget  nyújt a n n a k  empir ikus  tar ta lom­
ma l  v a l ó meg tö l t é sé re  is. 
Ajánlók: Lámfalussy  Sándor, Szabó  Kálmán.  Zalai  Ernő 
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Bud a p e s t e n  született  1954­ben .  A kö zg a zd a s ág ­ t u domány  d o k t o r a  1996 óta. A  Köz ép ­
e u r ó p a i  Egye tem,  a  D e b r e c e n i  Egye tem  és  a  Budapes t i  Co r v i n u s  Egye tem  e gy e t em i 
tanára .  S z ű k e bb  szak te rü le te  a  nemze tköz i  gazdaság tan ,  g a zda s ág i  kapcso la tok  é s  gaz ­
dasági  rendszerek . 
Az MTA Közgazdaság tudomány i  Bizottsága  e lnöke . Megalakulása  ó ta  az MTA IX.  Osztálya 
G a z d a s á g t u d omány i  M inő s í t ő  B izo t t ságának  társe lnöke ,  a z  o s z t á l y  t anácskozás i  jogú 
tagja,  a  Nemze t köz i  T a n u lm á n y o k  Bizot tság  t á r se lnöke  is.  I g e n  ak t ív  pub l ikác iós  t evé ­
k e n y s é g e t  folytat,  7  k ö n y v e t  é s  5  sze rkesz te t t  köte te t  j egyez ;  60  c ikke  je len t  m e g 
n emz e t k ö z i  referált f o l yó i r a t okban és  33 írása  nemze tköz i  k ö n y v k i a d ó k  gyű j t eménye s 
kö t e t e i b en ,  55  magya r  t u d om á n y o s  c ikk  é s  7  könyvfe j eze t  k ö t ő d i k  n ev éhe z .  í rása i 
ö s sze sen  18 o rszágban  je len tek meg . A n e m  teljes köríí függe t len a i d ományo s  liivatkozá­
sa inak  s záma  210 fölött van,  a műveiről megje lent recenziók s z áma 40  fölötti  (ezek  n a gyobb 
ré sze  kü l f ö l dön ) .  Vendégp r o f e s s zo r  volt  a  m i l ánó i  Boccon i  m a g á n e g y e t em e n  (1991­
ben) ,  a Helsinki Egye t emen  (1993­ban),  a F rankfu r t /O­ban l évő Európa­ 'Viadrina  Egyete­
m e n  ( 1997 ­ben )  és  a  Fre ie  Universi tat  Be r l i n en  (1998  és  2000  közö t t ) .  Mega lap í tó j a  a 
debrecen i  „Globalizáció, ve i senyképesség  és regionalitás" közgazdaság i  doktori  iskolának. 
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2002  óta  a  CEU  nemze t köz i  t a nu lmányok  dok to r i  a l p rog r amjá t  vezet i .  Rend s z e r e s en 
részt  v e s z  a  t u d ományo s  m inős í t é sben .  1 990 ­ 98  közöt t  a l e l n ök e ,  1999  és  2000  közö t t 
e lnöke volt az Európai Gazdaság­összehasonl í tó Társaságnak.  S z ámo s nemzetközi  folyóirat 
sze rkesz tőb izo t t ságában  tag,  je lenleg  a köve t kezőkben :  Europe ­As ia  Studies,  Zeitschrift 
fürStaa ts ­ u n d  Europawis senscha f t en , Voproszi Ekonomiki ,  I n t e r economics , J o u r n a l  of 
Compara t i ve  Economic Studies , Acta Oeconomica .  T öbb  n emz e t k ö z i  intézet, va l amin t  a 
CEU Press  és  az Akadémia i  K i a dó  t u d ományo s  tanácsának  tagja. 
Ajánlók: Erdős  Tibor, Palán kai  Tibor, Szentes  Tamás 
so  HALMA I  PÉTER 
Bud a p e s t e n  születet t  1953­ban .  1998 óta  a  k ö z g a z d a s á g ­ a i d omá n y  doktora .  A  Szen t 
István Egye t em Gazdaság é s Tá r sada lomtudomány i  Kara egye t emi  tanára,  intézetigazga­
tója. S zűkebb  szakterülete a nemze tköz i  gazdaságtan,  Európa­ tanu lmányok ,  agrárközgaz­
daságtan. 
Az eu rópa i  in tegráció g a zd a s ág t a n a  területén  f ő a i d ományo s  e r e dm é n y e i  közé  tar tozik 
az EU k ö z ö s  agrárpolitika  r e fo rmfo lyamata inak á t fogó közgazdaság i  e lemzése  és  é r t éke ­
lése,  a n n a k  ke re t ében  a mul t i funkcional i tás a l ape l eme inek  fe l tárása ,  illetve a  támogatás i 
rendszer szétválasztása  ( d e coup l i ng )  közgazdaság i  e lméle tének  k ido lgozása .  ( A  reform 
ökonómiája.  KJK­Kerszöv,  Bp. ,  2004).  Szé leskör i í  v izsgá la tokat  folytatot t  a  k ö z é p ­  és 
ke l e t ­ eu rópa i  országok,  k ü l ö n ö s e n  Magyarország  a g r á r g a z d a s á g án ak  EU­adaptác ió ja 
témakörében  (Economic Policy  in  Transitional  Economies.  Vol.  4  [1994]  133­147.; 
Deielopment  and  Fináncé,  2006/2). Az európai gazdasági model l működé s i  viszonyainak, 
n ö v e k e d é s i  t e l j e s í tményének  é s  k i lá tásainak,  illetve  a  n é l kü l ö zhe t e t l e n  s tmka i r á l i s 
r e fo rmok Í ra tásmechanizmusainak  feltárása a lap ján az integrált re formstmtégia  potenciális 
lehetőségei t  igazolta  (Ma g y a r Tudomány  167 [2006) 9 ,1057­1072) .  Az  átalakulás  ( tranzí­
ció) gazdaság tana  területéről  e l sőso rban  az agrárgazdasági  t r anszfonr iác ió  t émakö re iben 
elért  ku ta tás i  e r edménye i  em e l k e d n e k  ki. Az  e l sők  közöt t v é g e z t e  e l  az  e lőző  r e nd s z e r 
á t f ogó  é s  mé l y r e h a t ó  kritikai  e l emzésé t ,  am e l y  bizonyítot ta  a  k o r á b b a n  kr i t ikát lanul 
dicsőített  h aza i  agrármodel l  fenn ta r tha ta t lanságá t  (Acta  Oeconomica  Vol. 39 [3­4]  1988, 
199­230,  társszerzővel) .  Ré sz l e t e s en  vizsgálta  a  t r ansz fo rmác iós  kr íz i s  ag rá rgazdaság i 
vona tkozása i t  (Magyar  Tudomány,  Új folyam XXXVIII. kötet [199312,121­135,  társszer­
zővel). 
Ajánlók: Erdős Tibor, Kádár  Béla,  Palánkai  Tibor 
so  KOLOS I  TAMÁS 
Bud a p e s t e n  születet t  1946­ban.  1985  óta  a  szocio lógia i  a i d o m á n y  dok to ra .  Az  ELTE 
egyetemi  tanára ,  a TARKI e l nöke .  Szűkebb  szakterüle te  a szociális  tá rsada lmi  ré tegződés 
módsze r t ana . 
Kon i nk  egyik  l eg t ennékenyebb ,  teclinikailag  l e gnagyobb  a tdású ,  a  s z a kma  szervezésé­
b e n  egy új, technikai lag  képze t t  r é t egződésku ta tó  generác ió  k i k é p z é s é b e n  példa  né lkü l 
ál ló é r d emeke t  szerzett s zoc io lógus  kutatója. Először  1971­ben je len tkeze t t  A  társadalmi 
struktúra  marxista  elméletéhezc.  könyvével ,  ame l y  a  '60­as évek  m a g y a r  r é tegződésku­
t a t á sának  vo l t  e lmélet i leg  i nnova t í v  bírálata. Megha t á r o zó  m u n k á s s á g a  a  „ré tegződés­
mode l l "  ku t a t á smóds z e i t a n ának  k ido lgozásában ,  e n n e k  nagy  n emz e t k ö z i  v i sszhangot 
kivál tó  ku ta tás i  e r edménye i t  s z ámo s  kö t e tben  pub l iká l t a  c sapa t áva l .  A  '80­as  é v e k b e n 
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alkotta  m e g  a  társadalmi  staiktxira  „L" model l jé t ,  ame l y  nagy e r ede t i s égge l  írta le a  k é s e i 
s zoc ia l i zmus  ket tős  t á r sada lomszerkeze té t ,  é s  am e l y  a k e l e t ­ eu rópa i  t á r sada lmak  vizs­
gá la táva l  f og l a lkozó  k u t a t ó k  s z ámá r a  i r ánymu t a t ó  fon tosságú .  1 985 ­b en  hoz ta  lé t re  a 
TÁRKI­t,  ame l y  a  k e l e t ­ e u r ópa i  régió  k i em e l k e d ő  ­  a  piac­  é s  k ö z v é l eményku t a t á s 
mellett ­ ,  társadalmi a lapkuta tásokat  is végző,  n a gy ada tarch ívummal  rende lkező  in tézmé­
nyévé vált. K e zd emény e ző j e  a  „háztartás  pane l "  vizsgálatnak,  i l le tve  k ö z r eműködö t t  a z 
éven te meg j e l enő Társadalmi Riport  lé t rehozásában  is. A 2006­ban,  a Szociológiai  Szemlé­
ben megjelent Előre. A státusmegszerzés  és az  esélyegyenlőtlenség  komplex  megköze­
lítése  c.  írása  k i eme lkedő fontossági! ,  a ré tegződéskutatás  új a g endá j á t jelöli ki. A  Goog l e s 
Scho la r s ­ban  253 Ava t kozá s  ta lá lható nevére ,  ezze l mérve m a  a  v i l á g on  a  l eg i smer t ebb 
m é g n e m  akadémiku s m a g y a r  szociológus. Munkásságára  g y ak r a n  ta lálunk  Ava tkozás t 
a  s z a kma  legel ismer tebu  n emze t k ö z i  folyóirata iban. 
AjáAók:  Cseh­Szombathy  László, Huszár  Tibor,  Szelényilván 
so  KÖR INEK  LÁSZLÓ 
Ácson született  1946­ban. Az  á l lam­ és j og tudomány doktora  1998 ó ta . APécs i  Tudomány ­
egye t em  Állam­ és J o g t u d omány i  Kara Kriminológiai  és Bünte tés­végrehaj tás i  T a n s z é k e 
t a n s z ékve z e t ő  egye temi  t a n á r a .  Szűkebb  szak te rü l e t e  a  k r im ino lóg i a . 
Kör inek  László a korszerű,  m agy a r  empir ikus kriminológiai  k u t a t á s ok  egyik  k i eme l k edő 
s zak tudósa .  Nevéhez  f ű z ő d i k az  első hazai  l á t ens bűnözés i  k u t a t á s  végrehaj tása (Rej t e t t 
bűnözés.  KJK,  Budapes t ,  1988),  valamint  a z  á ldoza t t á  válás  f ő b b  szoc iá lpsz icho lóg ia i 
ö s s z e f ü gg é s e i n e k  t i sz tázása  (Féle lem a  bűnözéstől.  KJK, B u d a p e s t ,  1995).  Ugyanc s ak 
ő  do lgoz ta  fel magyar ny e l v en  a  kriminológia  elmélet történetét  ( I r á n y z a t o k a  kriminoló­
giagondolkodásfejlődésében.  BM Kiadó,  Budape s t ,  2001).  E lmé l e t i  munk á s s á g á n  túl 
Kör inek  László 1990­1993  közö t t mint a Be lügymi Asztér ium  r endé s z e t é i t  felelős  helyet­
tes á l lamt i tkára  m e g h a t á r o z ó  sze repe t  vitt a m a g y a r  rendőrség  mode r n i z á c i ó j á b an . 
AjáAók: Herczegh  Géza, Király  Tibor, Szabó  András 
so  L AMM  VANDA 
Bud a p e s t e n  született  1945 ­ben .  Az  ál lam­  é s  j o g t udomány  d o k t o r a  1988 óta.  Az  MTA 
J og t u domány i  I n t é ze t ének  igazgatója .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  n emz e t k ö z i  jog. 
L amm  Vandá t  nukleár is  jogi  ku ta tása i  tet ték  vi lágszerte  i smer t t é .  A  nukleár is  e ne rg i a 
b é k é s  cé lú  fe lhaszná lásáva l  ö s s z e f üggő k é r d é s eke t  tárgyaló a n g o l  nye lvű  könyvé t  (  The 
Utilization  of Nuclear Energy  and  Lnternational  Law. Akadémiai Kiadó,  Budapest, 
1984,156  p . )  a l a pműnek  tekint ik ,  amely kü l f ö l dön is az egyik  l e g t öbbe t  idézett  nukleár i s 
j og imunka .  Elismertségét bizonyítja, hogy2000­ben  a Nemzetközi  Nukleár is Jogi  Társaság 
e l n ö k é v é  választották,  j e l en l eg  a  társaság t iszteletbeli  e lnöke.  T ö b b  r angos  n emze t köz i 
kon f e r enc i án  tartott e lőadás t ,  s s zámos  e s e t b en  kér ték  fel s z aké r t őnek .  H a s o n l ó k é pp e n 
ismertek kül fö ldön a nemze tköz i  bíráskodással  foglalkozó munká i .  A  kele t ­közép­európai 
régió s zakembere i  közül a z e lmúl t másfél év t i zedben  a Nemzetköz i  Bíróságról ő  publ ikál t 
a  l eg többe t ,  s  e l sőkén t  vá l l a lkozo t t  a  B í róság  1945  óta  fo ly ta to t t  j oggyako r l a t ának  a 
feldolgozására (A Nemzetközi  Bíróság ítéletei és tanácsadó  véleményei.  Közgazdasági 
és Jogi Kiadó,  Budapest ,  1995 ,549 p.). 2005­ben ad ta  közre a B i róság köte lező  joghatósági 
rendszeré t  tárgyaló  t e r j ede lmes monográfiáját . 1998­ban tagja lett a  hága i  .Állandó Válasz­
tott Bí róságnak,  valai A n t  he lye t tes  bírája az EBESZ Békéltetési é s Választott  Bíróságának. 
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Számos  n emze t k ö z i  a i d ományo s  szervezet  tagja,  2001­ben  a hazai n emz e t k ö z i  köz jogá ­
szok  közü l  egyedü l i kén t  az  1873 ­ban  alapított Nemze t kö z i Jogi  I n t é z e t  levelező  tagjává 




Gödö l l őn  születet t  1945­ben. A szociológiai  t u d om á n y  doktora  1984 ó t a . Az MTA Szocio­
lógiai Ku ta tó in t éze t e  t u d ományo s  tanácsadója ,  e g y e t em i  tanár. S z ű k e b b  szakterüle te  a 
sze rveze t szoc io lóg ia ,  vezetés  é s  szervezés ,  m u n k a ü g y i  kapcso la tok . 
Makó Csaba  a magya r szociológia  é s mu n k a t u d omán y  k iemelkedő egyén i sége .  Munkás ­
sága  n emc s ak  a magya r munk a ­  é s szervezetszociológiai  kutatás te l jes í tményét  határozta 
meg ,  l i anem mé l y  hatást gyakorol t  a  nemzetközi,  a  szocialista  és posztszocial ista  gazdaság 
társadalmi,  szervezeti és kulturális viszonyaival fog la lkozó ku ta tómunkára  is. Makó  korábbi 
művei, A teljesítményelv  érvényesítése és az üzemi  érdek­ és hatalm  i viszonyok. (Buda­
pest , Akadémia i Kiadó,  1972) c ímű monográfiája, illetve A  munkavégzés,  minta  társadal­
mi  viszonyok  ezöten? (Budapest ,  Közgazdasági  é s J og i  Könyvkiadó)  c í m ű  könyve  e r ede ­
t i ségüke t  é s  emp i r i k u s  mega l apozo t t s águka t  t e k i n t v e  e g y en é r t é k ű ek  a  szakma  n a g y 
n emze t k ö z i  k épv i s e l ő i nek  í rásaival .  Legújabb  m u n k á i b a n  a  g l o b a l i z á c i ó  társadalmi­
in tézményi  ha tása i t  a munk a e r ő  é s  ttidás  fe lhasználás i pa rad igmák  v á l t o z á s á n  kereszttil 
vizsgálja és  ér tékel i ,  a  „régi" és  „új" gazdaság kon tex t t i s ában  egyaránt .  1990­2003  közöt t 
a  jelölt  m a g y a r  nye l v en  3  könyve t ,  5  könyvrész le t e t  é s  37  t u d om á n y o s  cikket ,  i d e g e n 
nye lven 9 könyve t ,  40 könyvrészle te t  é s 38 t a nu lmány t  publikált  ( ö s s z e s e n  132  t udomá ­
nyo s  mű ) .  A  f o n t o s a b b  l i i va tkozások  száma  172,  ame lybő l  84  k ü l f ö l d i  a i d omán y o s 
pub l i k á c i óban  je lent  meg. 
Ajánlók: Bélyácz  Iván, Kádár Béla,  Szelényilván 
sn  NOVÁKY  ERZSÉBET 
Keszthelyen  születet t  1945­ben. A közgazda s ág ­ a i domány  doktora  1991  óta. A  Budapest i 
Corvinus Egye t em Jövőkuta tás T a n s z é k e  t anszékveze tő  egyetemi  t aná r a .  Szűkebb  szak­
terü le te  a  j övőku ta t á s . 
Leg fon tosabb a i d ományo s  e r e dménye i :  1.) A kö l c sönha t á s módsze r  ­  m i n t  jövőkutatási 
eljárás ­  továbbfej lesztése és hazai v iszonyok  közötti  alkalmazása  (Me thod  fo r the Analysis 
o f ln te r rc la t ionsh ips Be tweenMutua l l y Connected  Events : ACross Imp a c t Method.  Tech­
nologicalForecasting&Social  Change,  1978/2­3).  2 . ) Akadémiai  dok t o r i  é r t e k e z é s é t ón 
mul t id i szc ip l inár i s  mode l l  s eg í t s égéve l  b izonyí tot ta ,  h o g y  a g a zda s ág i  é s  a  környeze t i 
s t ra tégiák  n e m  t ámoga t j ák  e g ymá s t  (1991).  3  )  A  h a z a i  t á r sada lmi ­gazdaság i  fe j lődés 
„e l fogadta tó" jövőalternatíváit a makrofo lyamatok  stabilitásának vizsgálatára  és a  lakossági 
j övővá r akozá sok r a  épi tve do lgoz t a  ki (Magyarország  holnap  után.  BKÁE,  1991);  felis­
me r v e  a  l a ko s s ág  jövőor i en tá l t s ágának  és t á r sada lmi  részvéte lének ,  v a l am i n t  a  pozi t ív 
he lyze t  megva lós í t á sá t  e lősegí tő  c s e l e k ed e t e kn ek  a  fon tosságá t  ( F u t u r e  Or ienta t ion  in 
Hungá r i án  Society.  Futures,  1994/7;  Action Or i en t ed  Fuai res  Studies.  Futures,  2006/6). 
Az általa  ú j o n n a n  bevezetett  jövőorientál tság  f oga lma t  é s annak  j e l en tő ségé t  a  jövőkuta­
tók elfogadták, k é s ő b b a m indennap i  szóhasználatba  is bekerült. 4.) A jövőku ta tók  felelős­
s é g é n e k  a  vá l tozássa l  és a d emok r á c i á v a l  ö s s z e f ü g g ő vizsgálata  (Futurists  as  Pioneers 
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in Handling  ParticipaHvity  and Aggression  in a Post­Socialist  Democracy.  Commit­
t ee  fo r t h e Future, P a r l i amen t  of Finland,  2006) .  Publikációira  112  idegen  nyelvű  h iva tko­
zás  l e lhe tő  fel. A World  Fu t u r e s  Studies Fede r a t i on  őt bízta m e g  19.  v i lágkonferenciá jának 
B u d a p e s t e n  va ló  meg r e nd e z é s é v e l . 
Ajánlók: Mátyás  Antal,  Simái Mihály,  Szabó Miklós  (IX.  o.) 
to  PÁLNÉ  KOVÁCS  I L O N A 
P é c s e n  szüle te t t  1 9 5 4 ­ b e n .  Az  MTA  d o k t o r a  2000  ó ta .  A z  MTA  RKK  D u n á n t ú l i 
T u d om á n y o s  I n t é z e t ének  igazgatója,  t u d om á n y o s  t anácsadó ,  egye temi  tanár.  S z ű k e b b 
szak te rü le t e  az ö n ko rmány z a t ,  területi  igazgatás ,  regionális  po l i t ika . 
Ku t a t ómunká j a  k e zde t t ő l  f ogva a t á r s ad a l om  térbeli s z e r v e ződé s é r e ,  a h a t a l om  terület i 
e losz lásá ra ,  a  területi  i g azga t á s ,  az ö nko rmányz a t i  és a  r e g i oná l i s  fejlődés  k é r d é s e i n e k 
vizsgálatára  irányult. Kuta tás i módszere interdiszciplináris  jel legű,  a  közigazgatás é s  területi 
s z e r v e z é s  fo lyamatai t  m i n d i g  társadalmi  é s  politikai  k o n t e x t u s b a  ágyazva  vizsgál ja , 
egya rán t  érvényesítve  a  közigazgatási jog,  a  po l i t ika tudomány,  a  regionális  t u d om á n y o k 
s zempon t j a i t . Nagy e r u d í c i ó j a  segíti a k omp a r a t í v  mód s z e r  a l k a lmazá s ában ,  a  v i l ág  és 
m i n d e n e k e l ő t t  az  E u r ó p a i  Un ió  legjobb mego ldá s a i t  és  n o rm á i t  tekintve m é r c é n e k .  A 
jelölt  h é t  monog r á f i a  é s  23  t a nu lmánykö t e t  szerzője  és  s ze rkesz tő j e ,  t ö b b  m i n t  250 
t a n u lmány t  publikál t ,  k ö z ü l ü k  hatvanat  i d e g e n  nyelven.  T u d om á n y o s  m u n k á s s á g a  a 
szak te rü le t én megke rü lhe t e t l en ,  amit a m ű v e i r e  történő n a g y s z ámú ,  500 feletti  (me lybő l 
90  kü l f ö l d i )  h iva tkozás  is  tanúsít.  Főbb  monográ f i á i :  Helyi  politika  (1990);  Regionális 
politika  és  közigazgatás  (1999,  2001);  Közigazgatási  alapok  (2001).  Iskolateremtő 
egyéniség ,  doktoriskola  alapítója, számos h a z a i  és nemzetköz i  kutatási program  elindítója 
és  sze rvező je .  Fontos  s z e r e p e t  játszik a h a z a i  é s a  n emze tköz i  t u d ományo s  k ö z é l e t b e n , 
s z ámo s  magya r  és  k ü l f ö l d i  t u dományo s  t á r s a s ág  tagja. A h a z a i  önko rmányza t i  é s  köz ­
igazga tás i  r e fo rmok t e r é n  fon to s s zak t anácsadó i  szerepet  is  be tö l tö t t . 
Ajánlók: BayerJózsef,  Kulcsár Kálmán,  Szabó Miklós  (IX.  o.) 
í o  RECHN I TZER  JÁNOS 
Héde r v á r o t t  született  1952 ­ben .  A k ö z g a z d a s á g ­ t u d omány  d o k t o r a  1994  óta .  Az  MTA 
RKK Nyuga t ­magya ro r s zág i  Tudományo s  In téze te  igazgatója ,  a  Széchenyi  I s tván  Egye­
t em  dékán j a és doktori  i skolá jának vezetője. Szűkebb szak te rü le te  a regionális  t u domány . 
A jelölt  l eg fon tosabb t u d om á n y o s  e r e dmény e i  (zárójelben  a  f ő  publ ikációk) :  a z  ágaza t i 
k a p c s o l a t o k  m é r l e g é n e k  a lka lmazása  a  m a g y a r  g a zd a s á g  regionál i s  s z e r k e z e t é n e k 
fel tárására;  a ha táron  á t n y ú l ó  regionális  kapc so l a t ok  vizsgálata  ( Chancen  fiir  die  Grenz­
region.  O r a c Verlag, W i e n ,  1991,200 p.); a z  innovációk  te r jedés i model l je és a z  i nnovác i ó 
alapú  regionális politika hazánkban (Szétszakadás vagy felzárkózás?A  térszerkezetet 
alakító  innovációk..  MTA RKK, Győr,  1993,  207 p.); a területi  t e r vezé s ú j  k onc epc i ó j á n ak 
s  mód s z e r t a n á n a k  meg f o g a lma z á s a  (Területi  stratégiák.  D i a l ó g  Campus ,  B u d a p e s t ­
Péc s ,  1998,  345  p . ) ;  a  r eg ioná l i s  g a z d a s á g t a n  a l a p v e t ő  k é z i k ö n y v e  (R e g i o n á l i s 
gazdaságtan.  Dia lóg C am p u s ,  Budape s t ­ P é c s ,  2004,391  p . ,  társszerző:  Lengye l  I.).  Az 
MTA IX. Osztálya Regionál i s Tudományos Bizottságának  e l nöke ;  a z MTA IX.  Osz t á lyának 
t anácskozás i  jogú  tagja. 
Ajánlók: Csáki Csaba, Enyedi  György, Mátyás  Csaba, Simái  Mihály 
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so  S IMONOVITS  ANDRÁS 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1946­ban.  A  k ö z g a z d a s á g ­ t u d omány  dok to r a  1991  ó ta .  Az  MTA 
Közgazdaság­ tudományi  Intézete kutatási igazgatója. S zűkebb szakterülete  a  matematikai 
közgazdaság t an ,  nyugdí j rendszerek . 
N em  s zoba tudós ,  akit kizárólag absztrakt  elmélet i  ké rdések  fog la lkoz ta tnának .  Rendsze­
r e s en  vizsgál ja  a z  e lméle t  gyakor la t i  a l k a lmazá s án ak  lehe tősége i t ,  ál lást  fogla l  kuta tó i 
k omp e t e n c i á j á n a k  te rü le tén  f e lme rü l ő gazdaságpo l i t ika i  k é r d é s e kb en .  Az  e lmé le tnek 
é s a gyako r l a t nak  ez  a pé ldás  ö s szekapcso l á sa  Simonovi ts mun k á s s á g á n a k  egyik  legér­
t é k e s e bb voná s a .  Simonovits András  dok to r i  é r t ekezé s ének  megv é d é s e  ó t a  ké t  jelentős 
és nagyhatású könyvet publikált: 1. Matematikai  módszerek, a dinamikus  közgazdaság­
tanban  (Budapest, KJK, 1998); 2. Nyugdíjrendszerek  Tények és modellek  (Budapest, 
Typo tex ,  2002).  Könyve i meg j e l en t ek  ango l  nye lven  is a  Basil Backwe l l  é s  a  MacMillan 
k i adóná l .  30  é v  alatt  t öbb min t  50  t u d omá n y o s  c ikket  é s  könyvfe j eze t e t  je lentetet t  m e g 
magyaru l é s kb .  ugyanannyit  angolul. Az angol nyelvű írások számot tevő részét  tekintélyes 
nemze tköz i  folyóiratok közölték,  köz tük  o lyanok ,  ame lyekné l  a non im  referá lás folyik,  s 
ame lyeke t  a  l eg r angosabb  folyóiratok  k ö z é  sorol a  n emze t köz i  kö zgazda s ág i  szakma. 
Ajánlók: Bélyáczlván,  KornaiJános,  Török  Ádám 
so  SZABÓ  KATAL IN 
Gödö l l ő n  szüle te t t  1944­ben. A k ö z g a z d a s á g ­ t u domány  dok to r a  1988 ó ta . A  Budapes t i 
Corv inus  Egy e t em  Összeha son l í t ó  Ga zd a s á g t a n  T a n s z é k e  egye temi  t aná ra .  S z űk ebb 
szak te rü le te  a  vállalatelmélet ,  i n t ézmény i  közgazdaság t an . 
Leg fon tosabb műve i :  A  „lágyuló"  gazdaság.  KJK, Budapes t ,  1989,190 o; A  posztmodern 
vállalat.  Tanulás  és hálózatosodás  az  új gazdaságban  (társszerzővel)  OM, 2000,310 
o; Kommunikáció  felsőfokon.  Második ,  bővített  kiadás.  Kossuth  Kiadó,  Budape s t ,  2002, 
405  o. Az e lmú l t  tíz é vb en  5 könyve t ,  illetve monog r á f i á t  publ iká l t ,  ke t tő t  szerkesztet t , 
7  t ankönyve t  írt,  ill. működö t t  köz r e  í r á sukban .  33 könyvrész le te t  publ iká l t ,  e b bő l  11­et 
i degen  nye lven .  Szakc ikke inek  s z áma  34. T u d omán y o s  pub l ikác ió inak  s z áma  229. A  rá 
va ló  l i i va tkozások  s z áma  149. Munká i ró l  45  r e cenz ió  je lent  meg .  S z ám o s  n emze t köz i 
kon fe r enc i án vett  részt, és  t öbb e gy e t emen  adot t  e lő kü l fö ldön .  1986 ó ta  a  Közgazdaság i 
Szemle  fősze rkesz tő j e . Vizsgálódása i  k ö z é p p o n t j á b a n  radiká l i san  ú j  t e rü l e t ek  állnak, 
amelyek  nemze tköz i l eg  is é p p e n  csak  fe l jövőben vannak . A vállalat­,  ill.  szervezetelmélet 
terüle tén  és  a z  in fo rmác iógazdaság  t r end je inek  ku t a t á sában  alkotott ma r a d a ndó t .  A  70 ­
es  é v e k b e n  a  k o n g l ome r á t umk é p z é s  há t t e r e  fogla lkozta t ta ,  a  '80­as  é v e k  végé tő l  az 
információtechnológiák  okozta szervezeti változások. A tanulóvállalatokat  vizsgálva  elsők 
között foglalkozott a kognitív elméletek  közgazdasági  alkalmazásával. Je lenleg az  informa­
tizált g a zd a s ág  fe lgyorsulásának  köve tkezménye i t  vizsgálja  o lyan  kö rnyeze t b en ,  aho l  a 
reá lgazdasági  dön t é s ek  a  tőzsdei  por t fo l ió ­keze léshez  k e z d en ek  hasonl í tani .  A  tudomá­
nyos diskurzus módszeneiről t öbb  felsőoktatási in tézményben  tanított a lapkönyvet  publikált. 
Ajánlók: Mátyás Antal,  Szabó  Kálmán,  Szentes  Tamás 
BO  SZALAI  ERZSÉBET 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1948­ban.  A  szoc io lóg ia  t u d om á n y  dok t o r a  1998  ó ta .  Az  MTA 
Politikai T u d om á n y o k  Intézete közgazdásza ,  szociológusa .  Szakterülete  a  kapi ta l izmus­
kutatás,  á l lamszocia l izmus  és  rendszervál tás  kutatása,  ill. a global izáció  fe j lődésformái . 
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A liazai politológia,  politikai és gazdaságszociológia  legeredet ibb s legprodukt ívabb  tudósa. 
Idá ig  17 k önyv e  je len t  m e g ,  s bár  e z e k n e k  egy  része  t a nu lmánykö t e t ,  l e g a l ább  h á r om 
k ö n y v e  magva s  a i d om á n y o s  monog r á f i a ,  ame lyek  g o n d o s  emp i r i ku s  k u t a t á s o kon 
a lapulnak ,  és n emc s a k  fon tos elméleti új í tásokat hoztak  a  1 íazai  t á r sada lomtudományi ján , 
d e je lentősen befo lyáso l t ák a hazai közgazdaság i  és szociológiai  szemlé le tmód  változását 
is. Az elmúlt másfél év t ized  izgalmas pub l ikác iósoroza tában  ­  l egrangosabban ,  l eg jobban 
dokumentálva  a 2001­ben megjelent Gazdasági  elit és társadalom  a  magvarországi 
újkapitalizmusban  c í m ű monográ f i á j ában , a gazdaságe lméle t ,  szociológia  és  elitkutatás 
t e r én  megke r ü l h e t e t l e n  műv é b e n  világította  át a haza i  t á r s ada l om  f e j l ődé s ének  sa já tos 
v iszonyai t .  Legu tóbb i ,  2005­ben  ango l  ny e l v en  is meg j e l e n t  k önyv éb en ,  a  Socialism: 
an  Analysis  of  its  Past  and  Future  c ím ű  mu n k á j á b a n  ( ame lye t  a  Cent ra l  E u r o p e a n 
University Press adot t  ki ) jelentősen  hozzájáni l t az „új­kapitalizmusok" elméleti  ér te lmezé­
s éhe z .  Egye temi  t a n á r k é n t  i sko l a t e r emtő  egyéniség ,  m u n k á s s á g a  és  s z emé ly i s ége 
f óku s zpon t j a az ú j t á r s ada lomku t a t ó  n emz e d é k n e k . 
Ajánlók: A'mási  Miklós, BayerJózsef,  Ferge  SándornéKecsemétiZsuzsa 
so  SZ IGET I  PÉTER 
Budape s t e n  született  1951­ben. Az MTA dok to ra  2002 óta. Az MTA Politikai  T u d omány o k 
In t éze t e  t u d om á n y o s  tanácsadója ,  e g y e t em i  tanár.  S z ű k e b b  szak te rü le t e  a  jogelméle t , 
pol i t ikaelmélet ,  a l ko tmány j og  (interdiszciplinárisán). 
A  t á r s a d a l om t u d omá n y o k  egymássa l  ö s s z e f ü g gő  t e rü l e t e in  k ü l ö n ö s e n  é r d em l eg e s e t 
alkotott . A k la s sz ikusok  mellett a magya r jogelméleti  t r ad íc ióhoz  kapc so lódva  épí tkez ik 
és  újít. Saját szintet ikus jogfelfogását a jogi objekt ivációkategór ia  e lemzéséve l  támasztot ta 
alá. A jog ontológiai  a l ap jának , be l ső f e l ép í t é sének és ön s z abá l yozó  mechan i zmus a i n ak 
b emu t a t á s án  túl k ido lgoz ta  a jogállamiság történetiséggel  ö s s zh angban  ál ló  t ípusváltoza­
tait;  a  jogrendet ,  a  t ö rvényes sége t  é s  a z  a l k o tmányo s s ágo t  i n t e r d e p e n d e n c i á j u k b a n 
ér telmezte.  Öná l ló j ogkoncepc ió j ának  eredet i  része a lko tmányosság  felfogása (A  jogálla­
miság jogelmélete.  Napvi lág ,  2. bőv.  k iad . ,  2004,340).  A  tör ténet i ­szociológiai  o ldal  é s  a 
tennészet jogi­ jogfi lozófiai összefüggések mellett n em  hanyago l ja el a pozit ív jogi  jogréteg 
e l emzé s é t  sem,  ame l y e t  jogtani  sz in ten  is k iművel t  é s  gyakor la t i  p r o b l émák  mego l d á s a 
k ö z b e n  a lka lmazo t t  ( N o r m a  és  valóság.  SZE­MTA  PTI,  2006,  387).  Mun k á s s á g á b a n 
év t i z ede s  a f o l y t o no s s á g  az  állam­  és  po l i t ikae lméle t  t émá i n a k  t a nu lmányoz á s á b an .  A 
nemze t á l l am  és a  g loba l i zác ió v i s zonyának  e l emzé s é b en  n emze t köz i  j e l en tőségű  e red ­
m é n y e k e t  ért el. A sze rveze t t  kap i ta l i zmus  keyne s i ánus  jóléti á l l ama inak  ökonóm i a i l a g 
é s  tö r téne t i leg  is m eg a l a p o z o t t  in terpre tác ió já t  t ovábbv i t t e  é s  ki ter jeszte t te  a  g lobá l i s 
k ap i t a l i zmus  v i s z ony a i n a k  és  i n t é zménye i n ek  újszer i í  e l emzé s é r e  (V i l ág rendsze rné ­
z ő b e n .  Napvilág,  2005 ,  288). 
Ajánlók: Kulcsár Kálmán,  Mészáros  István, Niederhauser  Emil 
to  VÖRÖS  IMRE 
Budap e s t e n  születet t  1944­ben. Az á l lam­  é s j o g t u domány  dok to ra  1989 óta. Az  eu rópa i 
jog J e a n Monne t  p ro fesszora , a MTA Jog tudomány i  In t éze t ének  t u dományo s  tanácsadója 
é s  i gazga tóhe lye t t e se ,  a  Károli  G á s p á r  Re fo rmá tus  E gy e t em  t a n s z ékveze t ő  egye t em i 
tanára,  az ELTE Jogi Tov ábbk ép ző In téze tének  tanára, a Donauuniversi ta t Krems  (Ausztria) 
vendégprofesszora .  S z űk ebb  szakterülete  a gazdaság  jogi kérdései ,  e z en  belül  kü lönösen 
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a  versenyjog ,  a  gazdasági  a lkotmányjog,  az  eu rópa i  jog,  és  a  nemze tköz i  gazdaság i 
kapcsola tok  joga. 
E t á rgykörökben  13 monográ f i á t és több mint  180 tanulmányt  tett közzé .  Kutatásaival  a 
he tvenes  é v ek  végén  t u dományo s a n  mega lapoz ta  a  korszerű,  e u rópa i  jogi  a l a p o kon 
álló magyar versenyjogot és versenypolitikát  (A  szocialista  piaci  magatartás joga.  KJK, 
1981),  munká s s á g án ak  k omo l y  hatása  volt  a  kodif ikációra.  A  versenytárgyalási  é s  a 
biztosításfelügyeleti jogszabály elméleti koncepciójának megalkotásával  a  jogalkotásban 
és a Gazdasági Versenyhivatal alapításában meghatározóan közreműködöt t  (Beruházások, 
versenytárgyalás  útján.  KJK, 1984). Az önkormányzatok  tulajdonosi jogállásával  kapcso­
latos  kuta tása i  a lkotmányjogi  s zempon tbó l  je lentősek  (A  tulajdonhoz  való  jog  és  az 
önkormányzatok.  LOGOD  Bt.,  Budapest ,  1994). Az  európa i  jog  ku ta tásában  az  Un ió 
a lkotmányjoga ,  kü lönösen  a közösségi versenyjog összehasonl í tó  jogi módszerrel  va ló 
kutatásában  ért  el  jelentős  eredményeket  (Az  európai  versenyjogok  kézikönyve.  2. 
kiadás,  Budapes t ,  LOGOD  Bt.,  1996). A nemze tköz i  gazdasági  kapcso la tok  jogának , 
e z en  be lü l  a  nemze tköz i  s ze rződés i  jog  egyik  fon tos  t e r ü l e t ének  monog r a f i ku s 
feldolgozásával  reflektált a magya r gazdaság világgazdasági  integrációjára  (Nemzetközi 
kooperációs  szerződések.  Budapes t ,  LOGOD  Bt.,  1995). AJog t t i domány i  Köz lönynek 
1972  óta  fe le lős  szerkesztője,  e l nöke  a  Magyar  Ipar jogvédelmi  é s  Szerzői  Jogi  Egye­
sületnek.  Tagja  az  Associat ion  Internat ionale  d e  Droit  Économique ­nek  (Louvain­la 
Neuve)  és  a  Ligue Internat ionale  d e Droit d e  la Concur rance­nak  (Genf) . 
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Szen t lő r incká t án  szüle te t t  1944­ben.  2001  ó ta  a z MTA  leve l ező  tagja . A Szeged i  T u d o ­
m á n y e g y e t em  Ásványtani ,  G eok ém i a i  é s Kőze t tan i  T a n s z é k é n e k  t a n s z ékveze t ő  e gye ­
temi  tanára . 
Leve lező  taggá  választását  k öv e t ő e n  ko r ább i  ­  a  geológiai  s ze rves  a nyag  képződé s éve l , 
b i o g e o k ém i a i  t r ansz fo rmác ió jáva l  k apc so l a t o s  ­  ku t a t á sa inak  k ö r e  bővül t .  Haza i  é s 
n emz e t k ö z i  e g y ü t tműköd é s b e n  folytatódott  a  fosszilis e n e r g i a ho r do zók  g ene t i k á j ának 
vizsgálata,  a b iopol imerek  fosszilizációja során beköve tkező kémia i vál tozások  laboratóriu­
mi mode l l e zé se .  Magya ro r s zágon  e l sőként  k e z d t e  el a  ta la jban é s  a  r ecens  ü l e d é k e k b e n 
raktározódot t ,  a globális  szénc ik lusban ,  az  a tmoszfé ra szén­d ioxid  é s me t án  t a r t a lmának 
a l a ku l á s á b an  me g h a t á r o z ó  s ze r epe t  játszó sze rves  anyag m a k r o ­  é s  moleku lá r i s  sz in tű 
ku ta tásá t .  2001­től  e r e dmény e i r ő l  31  t u d om á n y o s  k ö z l em é n y b e n  adot t  s z ámo t ,  109 
( e b bő l  SCI 85)  f ügge t l en h iva tkozás t  regisztrált. 
Ajánlók: Árkai  Péter, Géczy Barnabás,  Pantó  György 
83  MÁRTON  PÉTER 
Bud a p e s t e n  született  1934­ben .  Az  MTA  l eve l e ző  tagja  2001  ó ta .  Az  ELTE  Geo f i z i ka i 
T a n s z é k e  t émavez e t ő  ny.  egye t emi  tanára . 
A tagválasztás t  k öve t ő en  is folytatta korábbi ,  a  f ö l dmágnese s  tér é v s z á z ado s  vá l tozására 
v o n a t k o z ó  a r c h e omág n e s e s  kutatásait ,  ame l y e k  so rán  a  r eg ioná l i s  f ö l dmágn e s e s  tér 
irányváltozásait  vizsgálta  a  tör ténelmi  ko r okbó l  s zá rmazó  régészet i  o b j e k t umok  m á g n e ­
s e z e t t s é g ének  anal íz isével  é s  a  kapo t t  a d a t o k  statisztikai  k ié r t éke léséve l .  Az  ada tbáz i s t 
f o l y ama t o s an  bővítette,  am i  által a  félállított irányváltozási  mod e l l e k  megb í zha t ó s ága  é s 
ezze l  együ t t  az  a r c h e om á g n e s e s  ke l t e zé s  po tenc iá l j a  j e l e n t ő s e n  javult.  A  ku t a t á s 
e r e dmény e i t  a  k ö v e t k e z ő  k é t  p ub l i k á c i ó b an  tet te  közzé :  Má r t on ,  P.:  Geophys.J.  Int. 
153120031675­690,  é s Má r t on ,  P. a n d  Fe rencz ,  E.:  Geophys.J.  Int.  164  [2006]  484­489­
A k o r á b b i  dolgozatra  e d d i g  ö t SCI h iva tkozás  ismert . 
Ajánlók: Ádám  Antal,  Géczy  Barnabás,  Verő József 
83  MÉSZÁROS  REZSŐ 
Makó n  született  1942­ben. Az MTA levelező tagja 2001 óta. A Szeged i  T udomány egy e t em 
Ga zd a s á g ­  és Tá r sada lomfö ld ra j z i T a n s z é k é n e k  t an székveze tő  e gye t em i  tanára . 
Levelező tagsága e lnyerése  u t án  is végezte a társadalomföldrajz t u dományköz i  kapcsola t ­
r e nd s z e r én ek  sajátosságait fe l táró kutatásait ,  va lamin t  befe jez te a z  ap ró fa lvak  regionál is 
vizsgálatát ,  amely  konk r é t  haza i  fe lhasználó i é s  nemze tköz i  figyelmet  váltott ki.  Kuta tó i 
é r d ek l ődé s e egy új tudományterü le t ,  a cybe rgeography  fordult. Magyarországon  e l sőkén t 
ö s s z e g e z t e  és  é r téke l te  a  k ibe r t é r  v i z sgá la t ának  a  t á r s ada lomfö ld r a j z r a  é r vénye s í t h e t ő 
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e lméle te i t ,  ö ssze függése i t ,  tényezői t ,  t emat ika i  r endszeré t ,  ami t  továbbfej lesz te t t .  T ö b b 
ttidományterület  műve l ő i  é r d ek lődnek  e redményei  iránt.  Nagy  figyelem  kísér te  ,A  kiber­
t é r  t á r sada lomfö ld ra jz i megköze l í t é se"  (Ma g y a r Tudomány,  2 001 / 7 , 769 ­ 779 )  c.  tanul­
mányát és a Kibertér. Aföldrajzi  tudás  új dimenziója  (Hispánia, Szeged, 2003) c. könyvét. 
Ajánlók: Biró Péter, Major György, Marosi  Sándor 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
so  B O ZÓ  LÁSZLÓ 
Bu d a p e s t e n  szüle te t t  1962­ben. Az MTA  dok tora  2001  ó ta .  Az O r s z ágo s  Meteoro lóg ia i 
Szo lgá la t  e lnökhe lye t t e se .  Szak te rü le te  a meteoro lóg ia ,  e z e n  belül  a  l e v egőkém i a . 
A  l ég szennyező  a n y a g o k  te r j edésének é s  diszperziójának  kutatása  k e r e t é b e n  kidolgozta 
é s  a  liazai model lezési  gyakorlatba  illesztette a környezeti hatásvizsgála tokhoz  alkalmazott 
ú jgenerác iós ,  t ö bb l é p t é kű  l evegőminőség i  mode l l r endsze r  magyarországi  fe l té te lekhez 
adap t á l t  változatát. Az Európában  j e l en leg egyedülál ló mód s z e r a  hiteles é s  fo lyamatosan 
frissített országos meteorológia i  és emissz iós  adatbázisra,  illetve mode l l sze rkeze t re  épí tve 
l e h e t ő v é  teszi  a  p r o b l éma k ö r  e g y s é g e s  és  köve t keze t e s  keze lésé t  Magya r o r s z ágon 
(Mode l l i ng  Studies  o n  t h e Concen t r a t ion  a nd  Depos i t i on  of Air Pol lu t ion  in  east­central 
Europe.  In Advances  in  Air  Pollution  Modeling for  Environmental  Security.  Eds.: 
Fa r a g ó l .  et al., Spr inger Verlag, The Nether lands ,  2005,33).  Részt vett az e l ső  kontinentális 
l é p t é k ű  légköri  n e h é z f ém  terjedési m o d e l l  (TRACE) k i fe j lesz tésében. A  l égkör i  toxikus 
n e h é z f ém e k r e  v o n a t k o z ó a n  e l sőkén t  készített  a  k ö z é p ­ e u r ó p a i  t é r ségre ,  e z e n  belül 
Magya ro r s zág ra  é r v é n y e s  részletes  mode l l s z ám í t á s oka t  a  n y om e l em e k  e r ede t é r e ,  és 
finom  térbeli f e l bon t á sú  légköri ü l e p e d é s é r e  v on a t k o zó an  az  '50­es évek tő l  nap ja ink ig 
( E s t imádon  of  h is tor ica l  lead  (Pb)  d e p o s i t i o n  over  Hunga r y .  Időjárás  104  [2000]  161). 
Megbec sü l t e  a  n y oma n y a g o k  légköri  mé r l ege inek  k ia lak í t ásában  fon tos s z e r epe t  játszó 
advek t ív  tagokat, megha tá roz ta  a mé r l eg ek  időbeli változásait.  Feldolgozta  a  magyarorszá­
gi  19.  századi  ózon ­meg f igye l é s ek  ada t so ra i t  (Bozó  L. a n d  Weid ingerT . :  Historical  sur­
f a c e  o z o n e  m e a s u r eme n t s  in Hunga r y .  Ambio  24 [19951129),  e zek  a l a p j á n  é r téke l te  a 
j e len leg i  a n t r opogén  hozzá jámlás mé r t é k é t  a  hazai ó zonkoncen t r á c i ó  k ia lak í tásában . 
Ajánlók: Czelnai  Rudolf  Kovács Ferenc  (.X. o.), Major  György 
80  D E M É N Y  ATTILA 
1962­ben  született Bi idapesten. Az MTA dok tora  2001 óta. Az MTA Geokémia i  Kutatóinté­
z e t e  t u d omán y o s  t anác sadó j a ,  az  I z o t ó p ­  és  Szervet len  Geok ém i a i  Os z t á l y  vezető je . 
S z ű k e b b  szak te rü le te  a  g eokémia  ( i z o t ópgeokém i a ) . 
S z ámo s  nemzetközi  publ ikáció szeizője (összesített  impakt  faktor: 51,1), a hazai  geokémiai 
szak te rü le t  elismert képviselője. T ö b b  haza i  és nemze tköz i  szakmai  szerveze t  vezetőségi 
tagja. Munkás s ágának  iskolateremtő jel legét  PhD­hal lgatók  szakmai  irányítása  és  kutató­
c s o p o r t b a  s ze rvezése  jelzi.  Fő kutatási  t e rü l e t e  a k ö p e n y e r e d e t ű  kőze t ek  vizsgálata,  d e 
eme l l e t t  jelentős  e r e dmény e k e t  ért el  a  g lobál is  s z énc ik lu shoz  k a p c s o l ó d ó  f o l yama tok 
(p l .  k iha lás i  e s em é n y e k ,  l evegőkémia i  fo lyama tok) e l em z é s é b e n  is. Ku ta tás i  e r e dmé ­
n y e i n  be lü l  k i eme l e n d ő  a  hazai  k ö p e n y e r e d e t ű  k ő z e t e k b e n  l evő k a r bon á t  e r e d e t é n ek 
( D em é n y ,  A., Ha rang i ,  Sz.: Stable  i s o t o p e  s tudies  o n  c a r b o n a t e  forenat ions  in  a lka l ine 
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basalt  a n d  l amp r ophy r e  series:  evo lu t ion of magmat i c  f lu ids a nd magma ­ s e d imen t  inter­
act ions .  Lithos  37  [1996]  335 ­349 )  é s  a z  eu rópa i  k ö p e n y r é g i ó  ös sze té t e l é t  kialakí tó 
köpeny f e l á r am l á shoz  k a p c s o l ó d ó  f l u i dum pr imér  s z é n i z o t ó p  ös sze t é t e l ének  megliatá­
rozása (Demény , A., Aliijado, A., Casillas, R., Vennemann , T. W.: Cnistal  con tamina t ionand 
f lu id / rock interact ion  in t h e carbonat i tes of Fuer teventuni  (Cana ry Islands,  Spain) :  a C, O , 
H  i so tope  s tudy.  Lithos  44  [1998]  101­115) . Át fogó e l emzé s e k e t  végzet t  a  Kola­félszigeti 
k a rbona t i t okon ,  a z  e r e dmén y e k e t  n emze t köz i  k i adású  könyv f e j e z e t b en je lente t te  m e g 
(Demény ,  A., Si tnikova, M. A., Karchevsky,  RI . :  Stable C a n d  O  i so tope  compos i t i on s  of 
carbonat i te  c omp l e x e s  of t he Kola  alkaline province: phoscori te­carbonat i te  relationships 
and  sou r c e  compos i t i ons .  TheMineralogical  Society  Series  No.  1012004]  407­431) . 
Ajánlók: Árkai  Péter, Mészáros  Ernő, Pantó  György 
SO  DOBRÓKA  M I HÁ L Y 
1948­ban  szüle te t t  G y ö n g y ö s ö n .  A  mű s z ak i  t u d om á n y  dok t o r a  1996  ó ta .  A  Miskolci 
Egye t em  Műszak i  F ö l d t u d omány i  Kar  Geof iz ika i  T a n s z é k e  t a n s z ékv e z e t ő  egye temi 
tanára ,  a  Miskolci  E g y e t em  t u d om á n y o s  és  n emz e t k ö z i  r ek to rhe lye t t e se .  S zűkebb 
szak te rü le te  a  geof iz ika ,  e z e n  be lü l  a  sze izmika  és  a geof i z ika i  inverzió. 
K i eme l k e dő  e r e dm é n y e k e t  ért  el  a  s z én t e l epe s  ö s s z l e t b en  t e r j edő s z e i zm i ku s  vezetett 
h u l l ámok  ( t e l e p hu l l ámok )  e lméle t i  v izsgá la tában ,  e l s ő k é n t  ad ta  m e g  a z  abszo rpc ió s ­
diszperziós  re lác iókat  laterálisan  i n h omog én  hu l l ámveze tő  szerkezetre  ( Geophys.  Prosp. 
35119871512­516;  Geophys.  Prosp.  36  [1988] 318­331) .  A  t e l e phu l l ámok  cs i l l apodásá ­
nak vizsgálatára ú j (ún .  kétsugaras)  abszorpciós  tomográf iá i eljárást dolgozot t  ki  (Dobróka 
et  al.:  Geophys.  Prosp.  40  [1992]  1 ­14 ) . Megha t á r o zó  s z e r e p e t  tölt b e  a  h a z a i  geofizikai 
inverziós  ku t a t á sok  t e rén .  Ke zd eménye z é s é r e  indul t  el  a  haza i  é s  n emze t k ö z i  vona tko­
zá sban  is s z ámo s  e r e dmény t  h o z ó  együt tes  inverziós módszer fe j l e sz tés a Miskolci  Egye­
t em Geof iz ikai T an s z ék én ,  aho l má r a  inverziós  iskola jött  lé t re (Dob róka  e t  al.:  Geophys. 
Prosp.  39  [19911  643 ­665 ;  43,  135­156;  45,  65­86) .  J e l e n t ő s  e r e dm é n y e k e t  ért  el  a 
s ze i zmikus  t omográ f i á i  e l já rások  z a j é r z ék eny s égének  c s ö k k e n t é s é b e n  é s  ú j  robusz tus 
tomográ f i á i  e l j á r á sok  fe j l e sz té sében .  A mélyfúrás i  g eo f i z i k a i  a da t ok  é r t e lmezé s é r e  ú j 
in terval lum­inverziós  eljárást fejlesztett ki, je lentősen  növe l v e  a mérés i  a d a t o kbó l  leszár­
maz t a t ha t ó  pe t rof iz ika i j e l l emzők  megha t á r o z á s ának  pon t o s s ágá t  és  megb ízha tó ságá t . 
A geof iz ika i  i nve rz ió mód s z e r e i n e k  ú j s ze rű a lka lmazás i  területét  jelölte  ki  a z  indukált 
po la r izác iós  m é r é s e k  ad a t a i n ak  f e l do l gozá s á r a / é r t e lmezé s é r e  k ido lgozo t t  eljárásával, 
ame ly ­  k ü l ö n ö s e n  a  környeze tgeof iz ika i  területen ­  i g e n h a t é konynak  b izonyul t .  Több 
mint  100 t u d omá n y o s  munká j á r a  120 ( t ú l nyomó  r é s z b en  kül fö ld i ) h iva tkozás t  kapott . 
AjáAók: Ádám  Antal,  Kovács Ferenc  (X. oj.  Lakatos Lstván 
BO  DÖVÉNYT  ZOLTÁN 
Bala tonbogláron  született  1948­ban.  2003 óta az MTA doktora . Az  MTA  Fö ld ra j z tudomány 
Kuta tó in téze te  a i d om á n y o s  igazga tóhe lye t tese  és a Pécs i T u d om á n y e g y e t em  Földrajzi 
I n t é z e t é n ek  i gazga tó j a .  S z ű k e b b  s z ak t e rü l e t e  a  t á r s ada l omfö l d r a j z ,  n é p e s s é g ­  é s 
te lepülésföldra jz . 
Soko lda lú ,  a  t á r s ada l omfö ld r a j z  j e len tős  részét  á t f o gó  ku t a t á s a inak  ö s s z e g z ő  jellegű 
e r edménye i bő l  e l ső  he lyen  k iemelés re  k ívánkoznak :  á t f o gó képe t  adot t  a  haza i  munka ­
nélküliség területi é s s tmktural is sajátosságairól. E lemezte  a munkae rőp i ac i  folyamatokat , 
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s m i n d e z t  nemze tköz i  re lác ióba  helyezte.  Té r i j én és i dőben  differenciált á t tekintés t  adott 
Magya ro r s z ág  n emz e t k ö z i  v ándo r l á s b an  játszott  sze repérő l ,  fel tárta a  Magya ro r s z ágo t 
érintő ki i lső migráció ciklikus jellegét, a b e f o g a d ó és kibocsátó szakaszok  jel lemző  vonásait. 
J e l en tős  része volt a  h a za i  urbanizáció ú j fo lyamata i és j e l ensége i  fe l tárásában,  a  s zubur ­
ban izác ió magyarországi  sajátosságainak szociálempirikus  vizsgálatokkal  t ö r t énő  kimuta­
tásában,  a budapest i városrégió új térszerkezeti model l jének kidolgozásában.  Összefog la ló 
t a n u lmá n y o k b a n  mu ta t t a  b e  a Ká r p á t ­medenc e  t e l epü léshá lóza tának  és  n é p e s s é g é n e k 
fe j lődés tö r t éne té t .  S ze r t e ágazó  n emz e t k ö z i  k apc so l a t okka l  r ende lkez ik ,  k i em e l k e d ő 
s z e r e p e  v a n  a  n éme t  é s  a  magya r  g eog r á f i a  e g y ü t tmű k ö d é s é n e k  s z e r v e z é s ében . 
Ajánlók: Biró Péter, KlinghammerIstván,  Marosi  Sándor 
to  GALÁCZ  ANDRÁS 
Született Budape s t en  1944­ben. Az MTA dok t o r a  1997 óta. Az  ELTE Őslénytani  T an s z ék e 
t a n s z é kv e z e t ő  e gye t em i  tanára .  S z ű k e bb  szak te rü le te  a  g e o l ó g i a  és a  p a l eon to l óg i a . 
Leg fon to sabb t u dományo s  munkái : Galácz, A.: Bajocian a n d  Ba thon ian  ammon i t e s  f rom 
Gyenespuszta, Bakony Mts., Hungary.  Geol. Hung.  SerPalaeont.  39, Budapest,  1980, 
1 ­227 ;  Ga lácz ,  A. Tec ton ica l ly ­con t ro l l ed  s ed imen t a t i on  i n  t h e j u r a s s i c  of  t h e  B a k o n y 
Moun t a i n s  (T r a n s d anub i a n  Central Rangé ,  Hungary ) .  Acta  Geol.  Hung.  3 1 / 3 ­ 4  (1990) 
313­328 ;  Vörös, A. ( Ga lácz ,  A.: Jurassic  p a l a e og eog r a phy  of  t h e T r an sdanub i an  Central 
Rangé  (Hungary ) .  Riv.  It.  Pal.  Strat.  Milano,  104 /1  (1998) 6 9 ­ 8 4 .  Leg fon tosabb  t u d omá ­
n y o s  e r e dm é n y e i :  A  m a g y a r o r s z á g i  j u r a k é p z ő d m é n y e k b e n  a z o n o s í t o t t a ,  é s 
mo n o g r a f i k u s á n  f e l do lgoz t a  a  közép ső ­ j u r a  b a t h  eme l e t é b e  t a r t ozó  ammon i t e s z e k e t , 
a lkalmazta ,  illetve k idolgozta  a bajóci és b a t h  emele tek  finomrétegtani  (zóna­ é s  s z ub zóna 
sz in tű)  tagolását ,  h a s o n l ó  e r e dményeke t  ért  el  a Ká rp á t ­P annon  térség  és Szicília  med i ­
te r rán  középső ­ ju r a  k é p z ő dmény e i n e k  é s  ammon i t e s z ­ f a un á i n ak  t anu lmányozásáva l . 
A l a p v e t ő e n  fon tos  megá l l ap í t á soka t  tet t  ( egyén i l eg  és  t á r s sze rzőve l )  a  Dunán t ú l i ­ k ö ­
z é p h e g y s é g  jura  ü l e d ékk ép ződ é s é t ,  k e l e t k e z é s i  kö rnyeze t é t  é s  ősföldrajzi  h e l yze t é t 
i l le tően .  Ezeke t  az  e r e dmé n y e k e t  m i nd  a  haza i ,  m ind  a  n emz e t k ö z i  t u d om á n y o s  köz ­
v é l em é n y  a  s zak t en i l e t en  igen  jónak m o n d h a t ó  idézéssel  é s  a  t u d ományo s  k ö z é l e t b e n 
testületi megb í z á sokka l  ismeri  el. Nemze tköz i l eg  elismert  ku t a tó i  e redménye i t  k ivéte les 
ok ta tó i  é s  i smere t te r jesz tő m u n k a  kíséri. 
Ajánlók: Bárdossy  György, Géczy  Barnabás,  Vörös Attila 
bo  HAAS  JÁNOS 
Bud ap e s t e n  születet: 1947­ben. A f ö l d t u domány doktora  1990 óta . Az MTA­ELTE  Geo ló ­
giai  Ku t a t ó c sopo r t  v eze tő j e .  Szűkebb  s z ak t e r ü l e t e  a  s z ed imen to lóg i a ,  a  r é t e g t a n  és  a 
regionális  geológia. 
A hazai  karbonát ­szedimento lógia  egyik  elindítója, elsők közö t t  alkalmazta  Magyarorszá­
g o n  a ko r sze rű szöveti é s mikrofácies­vizsgálatokon, valamint aktuálgeológiai  megf igye lé ­
s e k e n  a l a p u l ó  f á c i e s e l emzés módszere i t .  A  '70­es  évek  v é g é n  k e z d emé n y e z ő j e  vol t  a 
k a r b on á t o s  k ő z e t e kb en  fe l i smerhe tő ü l e d ékkép ződé s i  c i k lu sok  ú j me tod ikáva l  t ö r t é nő 
v i z sgá l a t ának .  A l ap s z e l v ények  vizsgála tával  támasztot ta  a l á  a  fel tételezést ,  a m e l y  a 
ciklicitást a  Föld pá lyae l eme inek  változásai  által vezérelt k l íma­  é s vízszintváltozási  ciklu­
sok r a  v eze t i  vissza.  1992 ­95  közöt t  a  c i k l u sokka l  k apc so l a t o s  ku ta t á soka t  a  Virginiai 
Ál lami  Egy e t em  kuta tó iva l  e g y ü t tműködv e  folytatta. A  r é t e g t a n  ten i le tén  k o r á b b a n  a 
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kréta, az e lmúl t  ké t  év t izedben e l sősorban  a triász k é p ződményekk e l  foglalkozott .  Össze ­
fogla ló t a n u lmányok a t  publ iká l t  a  haza i  triász k é p z ő dm é n y e k  r é t eg taná ró l ,  ősföldrajzi 
helyzetéről  é s fej lődéstörténetéről . Vezetője volt a p enn ­ t r i á s z  ha tá ron  lezajlott  környezet­
vál tozásokat  v iz sgá ló  kutatási  p r og r amnak .  Leg fon t o s abb munkái :  Haa s :  A Basic  Mode l 
of  t he  Lofer  Cycles .  In  Cycles  and  Events  in  Stratigrapy.  Einsele,  R icken ,  Sei lacher 
(Eds.), Springer­Verlag,  1991; Ha a s et al.: Significance of Late Permian­Triassic  facies  z on e s 
in terrane recons t ruc t ions  in t he Aipine­North  P a n n o n i a n  domain .  Tectonophysicsi  1995) 
242; Haas  ( sze rk . ) :  GeologyofHungary.  Eötvös K i adó ,  Bp.,  2001 ,317  p ; Haa s  (szerk.) : 
Magyarország  geológiája.  Triász.  Eötvös,  Bp.,  2 0 04 , 3 84  p; Haas  e t  al.: Ca rbona t e  iso­
t o p e  excu r s ion  a n d  microfac ies  c h a ng e s  in ma r í n é  Permian­Tr iass ic  b o u n d a r y  sec t ions 
in Hungary.  Palaeogeography,  Palaeoclimatology,  Palaeoecology  237 (2006)  160­181. 
Ajánlók: Árkai Péter, Bárdossy György,  Nemecz  Ernő 
so  KOCSIS  KÁROLY 
Szo l nokon  szü le t e t t  1960­ban.  Az  MTA  dok to ra  2002  óta.  Az MTA  Fö l d r a j z t udomány i 
Kuta tó in téze t  Tá r s ada lomfö ld r a j z i  Osz tá lyának  veze tő j e ,  t u d om á n y o s  t anácsadó ja ,  a 
Miskolci  E g y e t em Műszak i  Fö l d t udomány i  Kara Tá r sada lomfö ld ra j z ,  va l amin t  T e n n é ­
s z e t f ö l d r a j z ­Kö rnyeze t t a n  T a n s z é k e i n e k  t a n s z é k v e z e t ő  egye t em i  t aná ra .  S z ű k e b b 
szakterülete a  t á r sada lomfö ldra jzon belül  a népesség­ ,  etnikai, vallás­ é s  politikai földrajz. 
A  Ká r p á t ­B a l k á n  t é r s égben  meghonos í t o t t a  a z  e t n i k a i  földrajzot . Megha t á roz t a  a z  ú j 
diszciplína  t u domány r end s z e r t a n i  helyét,  kutatási  módszere i t ,  ada tbáz i sá t ,  mode l l e z t e 
az  etnikai  k e v e r e d é s  és  k i s e b b s é g e k  típusait,  a z  e tn ika i  k a r t og r á f i ában  ú j  ábrázo lás i 
módsz e r t  is  b eveze t e t t .  J e l en t ő s  mé r t é k b e n  fe l tá r ta  a  Ká r p á t ­meden c e ,  a z on  be lü l  a 
magya r  k i s e b b s é g e k  és  a  r om á k  l ak ta  t e rü l e t eknek  a z  elmúlt  fél é v e z r e d r e  v o n a t k o z ó 
e tnikai  t é r sze rkeze té t ,  a n n a k  té r ­ időbe l i  d inamiká já t ,  az  etnikai  k on f l i k t u s ok  földrajz i 
hátterét (A  magyarországi  cigányság,  1991;  Contribution  to the Background  of  the 
Ethnic  Conflicts,  1994; Ethnic  Geography  1998;  The Roma  (Gypsy)  question,  2000; 
Geographical  thew on the Roma,  2005; Etnikai  térfolyamatok,  2006). A délszláv hábo­
rúk,  az a l b án ­ko szovó i  válság ide jén és  a délkele t ­európai EU­bővítés e lőes té jén a  ba lkáni 
etnikai,  pol i t ikai  é s vallásföldrajzi kutatásai t o v ább  f okoz t ák n emze t köz i  ( e l i sme r t s égé t 
(Jugoszlávia,  1993; Az  albán  kérdés, 2001; South Eastern  Europe in maps,  2005). Meg­
határozó s ze r epe t  töltött b e a vallásföldrajzinak n e v e z h e t ő  kutatások  h aza i  meghonos í t á ­
sában ( Changing  ethnic, religious andpoliticalpatterns,  1993; Változó vallási térszerke­
zet,  szekularizáció  és  vallási  újjáéledés,  2005) .  A  '90­es  é v e k b e n  s ikerül t  a  h o n i 
t á r s ada lomfö ld r a j zban a Ká rpá t ­medence i  t é r szemlé le te t  elfogadtatni .  252  t u dományo s 
(12  nye l v en  meg j e l e n t )  pub l i kác ió j a  közü l  22  s z a k k önyvk é n t  (monog r á f i a k én t ) ,  187 
t u d omán y o s  k ö z l eményk én t ,  könyvfe j eze tkén t ,  10  öná l l óan  meg j e l e n t  t emat ikus  té r ­
k é p k om p l e x um k é n t  látott  napv i l ágo t . Művei re  e d d i g  547 ( h a rm a d á b a n  külföldi)  f ü g ­
get len  h iva tkozás ró l  értesült. 
Ajánlók: Kapolyi László,  Lakatos István,  Major György 
so  KOVÁCS  ZOL TÁN 
Egerben  születet t  1960­ban.  2003 ó ta  az MTA dok to r a .  Az MTA Földra jz tudományi  Kuta ­
tó in téze te  t u d om á n y o s  t anácsadó ja ,  az ELTE TTK  Földrajz­ és F ö l d t u domány i  In téze te 
egye temi  t aná ra .  S z ű k e bb  szak te rü le t e  a tá rsadalomföldra jz ,  t e lepülésfö ldra jz . 
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Kuta tómunká ja e l sőso rban a városföldrajz elméleti és gyakorlat i  kérdéseire  i rányul ,  ennek 
révén jutott el a hazai  és kele t ­közép­európai  urbanizáció mode l l sze rű  szintéziséhez  (Cities 
from  state­socialism  toglobalcapitalism.  1999). T u d omá n y o s  t evékenységéve l  jelentő­
s e n hozzájárul t a városfej lődés hazai és ke le t ­közép­európai  tö rvényszerűsége inek  feltárá­
sához,  a posztszocialista  városi jelenségek értelmezéséhez,  a  haza i városföldrajzi  kutatások 
elmélet i ­módszertani megújí tásához. Városföldrajzi kutatásai mellett beha tóan  foglalkozott 
h a z á n k  t é r sze rkeze t ének  1990 utáni  átalakulásával ,  e n n e k  s o r á n  feltárta é s  k ü l f ö l dön  is 
széles  k ö r b e n  publ ikál ta  a  hazai területi  fe j lődés új jelenségeit  (Hu n g a r y towards  the  21st 
century.  The humán  geography  of  transition.  2000).  11  könyv,  63 könyvrészlet,  52 
fo lyó i ra tc ikk  és  61  e g y é b  t anu lmány ,  ö s s z e s e n  187 p u b l i k á c i ó  szerzője.  T u d om á n y o s 
publ ikác ió i  közül 69  i d egen  nyelven  látott napvilágot.  Ismertségét ,  e l ismertségét  mutatja, 
h o g y  t u d omá n y o s  munk á i r a  edd ig  515  f ügge t l en h iva tkozá s  történt,  e b b ő l  294  i degen 
nye lvű .  S z ámos  n a g y o b b  hazai  és  n emz e t k ö z i  kutatási  p r o j e k t  vezetője.  O k t a t ó i  tevé­
k e n y s é g e  k i eme l k edő ,  t ö b b  külföldi e g y e t emen  (Bergen,  Lipcse,  Oxfo rd ) vol t  v endég ­
tanár.  Közélet i  és  t u domány s z e r v e ző munk á s s á g a  élenjáró,  a Magyar Földrajzi  Társaság 
főtitkára, az MTA X. Osztálya Földrajzi I. T udományo s  Bizottsága  titkára, a Földrajzi  Közle­
m é n y e k  főszerkesz tő je ,  a z  Európa  Rég ióná l  c. folyóirat s z e rke s z t őb i zo t t s ágának  tagja. 
Ajánlók: Detrekői  Ákos, Enyedi  György, Mészáros  Rezső 
sí)  MEZŐS I  GÁBOR 
S z e g e d e n  születet t  1952­ben .  A f ö l d r a j z t u domány d ok t o r a  1992  óta. A S z e g ed i  Tudo ­
mány e g y e t em  Természe t i  Földrajzi és Geo in fonna t ika i T a n s z é k e  t anszékveze tő  egyete­
m i  tanára .  S zűkebb  szak te rü le te a  tennésze t fö ldra jz , tá j földrajz . 
Megh a t á r o z ó  kutatási  e r edménye i t  a  táji g eo r end s z e r  m ű k ö d é s é n e k  f e l t á r á sában ,  a táji 
f unkc iók , ha táskapcso la tok  e l emzésében  ér te el. Ebből a  t émakö rbő l  készült A  természeti 
környezet  potenciáljainak.felmérése  c. k ö n y v e  (MTA FKI,  Budapes t ,  Elméle t ­Módszer­
Gyako r l a t  37 ,1985 ,  p.  216). A hazai  f ö l d r a j z b an e l sőkén t  v izsgál ta  kvant i ta t ív  a l a p on  a 
táji rendszer t ,  veze téséve l  dolgozták  ki t u d ományo s  igénnye l  a  tájak geoöko lóg i a i  e lem­
z é s én ek ,  t é r k ép e z é s n ek  e lméle té t  é s módsze r t aná t ,  ez  a  Geoökológiai  térképezés  elmé­
lete  és gyakorlata  c. k ö t e t b e n  jelent m e g  (JATEPress, Szeged ,  1997,  p.  193). A  veszé lyek , 
ko ckáz a t ok ,  a  táji f u n k c i ó k  ér te lmezése ,  ér tékelés i  m ó d s z e r é n e k  k ido lgozása  a l apve tő 
f on to s s ágúak voltak  a  táj­, környezet­  é s régiótervezésben.  Nemzetköz i leg  is  é rdek lődés t 
kivál tó ú j elmélet i e r e dm é n y e  a vertikális  felszabdal tság geo in fonna t ika i  megköze l í t é se , 
a  digitál is  d ombo r z a tmod e l l e k  haszná l a t a  fe lsz ínfe j lődési  k é rdé sek  m e g o l d á s á b a n 
(G eomo r p home t r i c a l  m a p p i n g  of  rel ief­dissect ion  us ing GIS.  In Digital  Earth  Moving. 
Westor t ,  C.  Y.,  Spr inger ,  Be r l i n ­He ide lbe rg ,  2001,  31 ­39 ) .  Ez  a  g e omo r f o l ó g i a  d om ­
borzatfej lődési model l je ihez új koncepció jú  a lapot szolgáltat. Az utóbbi  10 év  e r edménye i t 
2  k ö n y v  é s  9  könyv fe j eze t ,  53  t u d omá n y o s  k ö z l emény  ta r t a lmazza .  Ku t a t á s s ze rvező 
i rányí tó ,  i s ko l a t e r emtő  t evékenységé t  1991  ó ta  az  intézet ,  2001  óta  a  F ö l d t u d omány i 
Dok to r i  I skola  v eze t ő j ekén t  folytatja. 
Ajánlók: HetényiMagdolna,  Klinghammer  István, Mészáros  Rezső 
SS)  M I NDSZENTY  ANDREA 
Bu d a p e s t e n  szü le te t t  1946­ban.  Az  MTA  dok t o r a  2000  ó t a .  Az  ELTE  Fö ld r a j z i  és 
F ö l d t u domány i  I n t é ze t e  igazga tóhe lye t tese ,  az  intézet  Geo lóg i a i  és  Környeze t f i z ika i 
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Közpon t j á n ak  veze tő j e ,  az A lka lmazo t t  és  Környeze t fö ld t an i  T a n s z é k  t a n s z ékveze t ő 
egye temi  tanára .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  s zed imen to lóg i a /baux i t í ö ld t an . 
10 éve t  töltött  el  a z  i p a rban  hazai  é s  kül fö ld i nye r s anyag t e l ep ek  ku ta t á sáva l ,  1981­ben 
tért vissza  az egye t emre . A bakonyi  baux i tok  szed imento lóg ia i  f e ldo lgozásának  e r edmé ­
nyekén t  fontos , a  t e l epek  litosztraügráfiai beso ro lá sában  jól haszná lha tó szövet i  és  mikro­
minera lóg ia i  j e l l egek r e  mutatot t  rá .  Kidolgozta  a  ka r s z t baux i t ok  l i to fác iese lméie té t  é s 
r ámuta to t t  e n n e k  ő s kömye z e t j e l z ő  ér tékére .  D iagenez i s tö r t éne t i  v izsgá la ta i  rávilágí­
to t tak  a  k ö z é p h e g y s é g i  baux i t s z in t ek  k é p z ő d é s é n e k  g eod i n am ik a i  megha t á r ozo t t ­
ságára .  Az ü l e d é k h é z a g o k k a l  f o g l a l k o zó munká i  hozzá j á ru l t ak  a  t e nge r i  é s  szárazulat i 
ü l e d é k h é z a g o k  köz t i  f e n omen o l o g i k u s  k ü l ö n b s é g e k  j o bb meg i sme r é s é h e z .  Ú j a bb an 
é r d ek l ő d é s e  a  b a u x i t o k  felől  a  n em ­b aux i t o s  p a l e o t a l a j o k  felé  t o l ódo t t  el.  Az  ELTE­n 
elindította a paleota la j tani e lőadásokat ,  és megszervez te  az archeogeológia i  curriculumot. 
Fon to s abb munká i :  DArgen io ,  B.­Mindszenty ,  A.: Baux i t e s  and  rela ted  Paleokarst :  Tec­
ton ic  a nd  Climatic  Even t Markers  a t Régiónál  Uncon fo rmi t i e s Eclogae.  Geol.  Helv.  8 8 / 3 
(1995)  453­499 ;  Mindszen ty ,  A . ­D 'Argen io ,  B . ­Aie l lo ,  G.:  L i thospher i c  bu lge s  at  ré­
g ióná l  uncon fonn i t i e s . Tlie case of Mesozoic­Tert iary Apul ia .  Tectonophysics  252  (1995) 
(1996)  137­161;  D i  Stefano, P . ­Mindszenty ,  A.: Fe ­Mn­encms t ed  „Kameni tza"  and  asso­
c ia ted  f ea tu res  i n  t h e  Jurassic  of  M o n t é  Kumeta  (Sicily):  subaer ia l  a n d / o r  s u bma r i n e 
dissolution?  Sedimentary  Geologv  132 (2000) 37­68; Mindszen ty A., Cso rna  A, Török  Á., 
Hips K., Her te lendi  E.: Flexura jel legű  előtéri d e f om i á c i óho z  köthető karsz tbauxi t  szintek 
a  Dunán tú l i  k ö z é p h e g y s é g b e n .  Földtani  Közlöny  131,  1 ­ 2  (2001)  107 ­152 . 
Ajánlók: PápayJózsef,  Salamon  Miklós,  Stefanovits  Pál 
to  NAGY  BÉLA 
P omá z o n  szü le te t t  1941­ben.  A  f ö l d t u d omány  d o k t o r a  1995  óta.  Az  MTA  Ti tkársága 
Fö l d t udományok  Osztá lya  a i d omán y o s  titkára, az ELTE habilitált dok to r a ,  egyetemi  ma ­
gántanár.  S z ű k e bb szakteiii lete az ásványtan,  ércföldtan, geokémia ,  kö rnyeze t t udomány , 
t u domány t ö r t é n e t . 
Az  ELTE­n  az  1985 ­86 ­o s  tanévtő l  geokémiá t ,  a l k a lmazo t t  g e o k ém i á t  é s  kö rnyeze t ­
g e ok ém i á t  ok ta t .  A z  1997­98­as  t anév tő l  a P a n n o n  Egy e t emen  a g e o k ém i á t  oktatja.  A 
P a n n o n  Egye t em  Kö rnyeze t t udomány i  Habilitációs Bizot tsága  és Dok to r i  Iskolája  tagja. 
T u d omá n y o s  pub l i k á c i ó i n ak  s z áma  99,  ebbő l  32 j e l en t m e g  az e lmúl t  10 évben .  Ismert 
f ügge t l e n h i v a t koz á s a i n ak  s z áma  224,  ebbő l  60  i d e g e n  nyelvű. A 32  pub l i kác ió j ábó l  2 
könyv .  A l e g j e l e n t ő s e bb  e r e dménye i t  a  hazai  h id ro t e rmá l i s  é r c e s e d é s e k  ásványtan i  é s 
é rc te lep tan i  f e l d o l go z á s a  so rán  é r t e  el.  Ezek  k ö z ü l  eml í t endők :  Új  á svány fáz i sok  a 
nagybörzsönyi  „Welirlit" össze té te lében.  Földi.  Közi.  113.  köt.  247­259;  Nagyír táspusztai 
é rcesedés  (Bö r z söny hegység). MÁFIÉviJel.  az  1988.  évről  I. rész,  277­325;  Agyöngyös ­
oroszi  é r ce sedés  ásványtan i  fe lép í tése . MÁFIÉviJel.  az  1984.  évről,  4 03 ­423 .  Az  e lmúl t 
év t i zedben  szak te rü le tének  tudománytör téne téve l  is foglalkozik: a Múlt Magyar  Tudósa i 
sorozatban jelentek meg a KrennerJózsefi1996)  és a Szádeczky­Kardoss  Elemér(2006) 
c.  könyve i .  Az u t ó b b i  tíz é vben meg j e l e n t  t a nu lmánya i  közü l  k i eme l e n d ők :  E. Tóth,  F. 
Deák , Cs. Gyu rkócza ,  Zs. Kasztrovszky,  R. Kuczi, G. Marx ,  B. Nagy, S. Ober s t ed t ,  L. Sajó­
Bohus ,  Cs. S í ikösd,  G. Tóth, N. Vajda: Radon var ia t ions  in  a Hungár i án  village.  Environ­
mental  Geologv  3 1  (1 /2 )  (1997)  123­127;  G. Dobo s i ­B .  Nagy: Compos i t i ona l  var ia t ion 
of  falrlore  m i n e r a l s  int  h e  h yd r o t h e rma l  ore  d e po s i t s  of  Hungary .  Ann.  Rep.  of  the 
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Geological  Institute  of  Hungary  1994­1995/II,  (2000)  231­273. ;  B.  Nagy :  K­rich  r ock s 
a n d  their  r e l a t i on  t o  minera l i za t ion  int  h e  Mátra  Moun t a i n s  (Nor th  Hunga ry ) .  Acta 
Geologica  Hungarica  Vol. 49/1  (2006)  33­41. 
Ajánlók: Kapolyi László,  NemeczErnő,  PápayJózsef 
so  PÁLFY  JÓZSEF 
Budape s t e n  szüle te t t  1962­ben. Az MTA doktora  2004 óta . Az MTA­MTM  Paleontológiá i 
Kuta tócsopor t ja  t u dományo s  főmunka t á r s a . S z ű k e bb  szakterülete  a z ős lény tan ,  földtör­
ténet ,  é s  g eok rono l óg i a . 
T u d omá n y o s  e r e dménye i  m e z o z o ó s  őslénytani ,  g eok rono lóg i a i  é s g e o k ém i a i  módsze ­
r ekke l  is segített  o k n y omo z ó  fö ld tör téne t i k u t a t á s okhoz  kö tődnek .  Észak­Amer ika  jura 
időszak i  ammon i t e s z  f auná inak  ré teg tan i  f e ldo lgozásá t vu lkán i  tu fák n a g y  pon t o s s ágú 
U­Pb  rad io­ izo tópos  kormegha tá rozásáva l  ötvözte,  j e len tősen  pontosí tva  a  jura  geológiai 
időská la  ka l ibrá lásá t .  A  tr iász/ jura  h a t á r  korá t  m egh a t á r o z v a  k imuta t t a  a  triász  v é g é n 
beköve t keze t t  k iha lás  és a Közép­Atlant i Magmás  Provincia  árbazal t  v u l k a n i zmu s á n ak 
időbel i  egybeesésé t ,  e nnek  a lap ján feltételezve a ké t  e s emé n y  ok­okoza t i  összefüggésé t . 
Egy hazai  t r iász/ jura  ha tá r sze lvényben  a világon  az e l s ők  közöt t  sikerült  nega t ív  szénizo­
tóp­anomáliát  kimutatni,  ami a triászéjura határon bekövetkeze t t globális  környezetvál tozás 
f o n t o s  i nd iká to ra .  Fel ismerte  a  toarc i  ( ko r a  jura)  k i h a l á s  és  óceán i  a n o x i k u s  e s emény , 
va lamin t  e gy má s i k  árbazal t  p rov inc ia  (Karoo­Ferrar )  egyidejűségét ,  t ámoga t v a  ezzel  a 
vulkaniznuis  okoz t a  környezetvál tozás  és az élővilágbeli  kihalás kapcso l a t ának  általános 
elméletét . A hazai  paleontológia  f e j lődéséhez az é v en t e megrendeze t t Magya r  Őslénytani 
Vándorgyű lés  beveze tésével  és szervezésével  is hozzájárul t .  Legf o n t o s abb munká i :  Pálfy 
et al.: A U­Pb and 40Ar/39Artime scale forthejurassic. Canadian  Journal  ofEarth  Sci­
ences  37 (2000)  923 ­944 ;  Pálfy &  Smith:  Synch rony  b e t w e e n  Ea r l y j u r a s s i c  ext inct ion, 
o c e an i c  a nox i c  even t ,  a n d  the Ka roo ­Fe r r a r  f lood ba sa l t  vo lcan ism.  Geologv  28  (2000) 
747­750 ;  Pá l fy e t  al.:  Ca r bon  i s o t o p e  a n oma l y  a n d  o t h e r  g eochemi c a l  c h a n g e s  at  t h e 
Triassie/Jurassic b o u nd a r y f rom a ma r í n é  section  in Hunga ry .  Geologv  29 (2001)  1047­51. 
Ajánlók: Géczy Barnabás,  Hetényi Magdolna,  Vörös Attila 
so  PÓSFAI  M I H Á L Y 
Szomba t h e l y en  születet t  1963­ban. Az MTA dok to r a  2004  óta . A P a n n o n  Egye t em  Föld­
é s Kö r ny e z e t t u domány i  Tan s zéke  egye t em i  tanára .  S z ű k b b  szak te rü le te  a z  ásványtan . 
Pós fa i Mihály  a  „környeze t i  á svány t an"  ké t  k ü l ö n b ö z ő  te rü le tén  folytat  t u d omá n y o s 
kuta tás t :  1.)  a z  é l ő  s z e r v eze t ekben  l é vő  mágn e s e s  nanokr i s t á lyok  tu l a jdonsága i t  é s 
k é p z ő d é s é n e k  fo lyama tá t vizsgálja;  2 . ) a z  egyedi  l égkör i  ae roszo l  r é s z e c sk ék  fizikai  é s 
k ém i a i  t u l a j donsága i t  é s  éghajlat i  ha t á sá t  t a nu lmányoz z a .  J e l e n t ő s en  hozzá ján i l t  a 
m á g n e s e s  b a k t é r i umokb a n  v é g b em e n ő  kr i s tá lyképződés i  m e c h a n i zmu s o k  és  a  kristá­
lyok  t u l a j don s ága i n ak  meg i sme r é s é h e z .  A l apve t ő en  ú j e r e dmény e k e t  ért  el  a  légköri 
ae roszo l  t e nné s z e t ének  kutatásában,  kü l önö s  tekintettel  a z  égésekbő l  s z á rma zó  részecs­
k ék r e .  Leg j e l en t ő s ebb  publ ikációi :  Pósfa i  et  al.: Reac t i on  s e q u e n c e  of  i ron  sul f ides  in 
bac te r ia  and  the i r u s e  as b iomarkers .  Science  280 (1998)  880­883;  Dun i n ­Bo r kowsk i  et 
al.: Magne t i c  mic ros t ruc tu re  of magne to t ac t i c  bac ter ia  b y  e lec t ron  h o l og r a phy .  Science 
282  (1998)  1868­1870;  Pósfai, M.  a n d  Dun i n ­Bo r kowsk i ,  R. E.: Sulf ides  in  b iosys tems. 
Rev.  Mineral.  Geochem.  61  (2006)  679­714 ;  M u r p h y  e t  al.:  I n f l u ence  of  sea­sal t  o n 
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ae ro so l  radiat ive  p r o p e i t i e s  in the Sou t h e r n  O c e a n  ma r i n e  b o u n d a r y  layer.  Nature592 
(1998) 62—65; Pósfai e t al.: Soot and  su l fa te aeroso l  part icles  in  t he  r emo t e m a r i n e  t ropo­
sphe r e .  J.  Geophys.  Res.  104,  21  (1999)  685 ­21 ,  693;  Pós f a i  e t  al.:  I nd iv idua l  a e ro so l 
part icles  f r omb i oma s s bu r n i ng i n  sou the rn Africa: 1. Compos i t i on s  and  size  dis tr ibut ions 
of  c a r b o n a c e o u s  par t ic les .  /.  Geophys.  Res.  108 (2003 )  2002JD002291. 
Ajánlók: Ádám  József, Mészáros  Ernő, Pantó  György 
83  SZARKA  LÁSZLÓ  CSABA 
De r e c s k é n  született  1954­ben. A f ö l d t u d omány dok to ra  1997  óta. Az MTA Geodéz i a i  és 
Geo f i z i k a i  Ku t a t ó i n t é z e t  t u d om á n y o s  t a n á c s adó j a ,  f őo s z t á l yve z e t ő j e ,  a  Nyuga t ­
Magyaro r szág i  E g y e t em  professzora ,  a  F ö l d t u domány i  In t éze t  igazgatója .  S z ű k e b b 
szak te rü le t e  a geo f i z ika ,  e l ek t r omágnes ség . 
E l ek t r omágnese s  mode l lk í sé r le t !  e r e dmény e i  az  a lap­  é s  a lka lmazot t  ( s z é n h i d r o g é n  és 
baux i t )  ku ta t á sban  egya r án t  szemlé le t fo rmálónak  b izonyul tak .  Kísérleteiből  ú j  mód s z e r 
is szüle te t t  (Geoph . Prospect  35,  [1987] 434) . Miután  k imu ta t t a  a f ö l d b en észle l t  e lektro­
m á g n e s e s  z a j impu l z u s ok  geofizikai  f e l h a s zná l ha t ó s ágá t  (Geoph.  Prospect  31  [1983] 
829),  a  s z akma i  v i lágszerveze t tő l  á t t ek in tő  össze fog la lá s  kész í t ésé re  k a po t t  fe lkérés t 
(Surv.  Geoph.  9 [1988]  287). A Ká rp á t ­medence  e l ek t r omágne s e s  l i toszféra­kuta tásának 
megúj í tó ja : megsze rvez t e  a z eddigi  l e gn agyobb mélyszerkeze t ­kuta tó  magne to te l lu r ikus 
projektet . Főbb elmélet i  e redményei :  az  impedanc ia ­ t enzor  invariánsainak  r endsze rezése 
(Geoph. J. Int.  129 [1997] 133), az invariáns­leképezés  kidolgozása  (Geoph.  Prospect 
53  [20051 325),  a  m á g n e s e s  fáz isá ta lakulás  fö ldké regbe l i  va lósz ínűs í t é se  (Geoph.  Res. 
Lett.  32  [20051L24310).  Köze l  300 pub l i kác ió j a  jelent m e g  ( fo lyó i ra tban  össz .  125,  SCI­
b e n  28);  függet len h iva tkozása inak  s z áma  330 (SCI: 130). A sop ron i  e gye t emen  a  környe­
ze t tudomány i  k é p z é s megalapí tója . Vendégprofesszor  1997­99  között  Franc iaországban 
(Párizs XI),  2006­ban  K í n áb an  (Vuhan).  S z ámo s  nemze tköz i  konfe renc ia  szervezője .  Az 
ő  é r d eme ,  hogy S o p r o n  elnyerte a  2009.  évi  LAGA Assembly  rendezés i  jogát.  E l n ök e  volt 
az MTA Geofiz ikai T u d omá n y o s  Bizot tságának,  a Magyar Geof i z ikusok  Egyesü le tének , 
je lenleg  e l nöke  a VEAB Föld­, Környeze t tudományi  és Energet ikai  Szakbizo t t ságának  és 
a z  IAGA  nemze t i  t e s tü l e tnek .  2005­től  a  Geophys i c a l  P r o spec t i ng  c. fo lyói ra t  he lye t tes 
főszerkesz tő je . 
Ajánlók: Ádám  Antal,  Czelnai  Rudolf,  Verő József 
83  Z ÁVOT I  JÓZSEF 
Szekszá rdon  születet t  1949­ben. Az MTA dok to r a  2000 óta . Az MTA Geodéz i a i  é s  Geof i ­
zikai Ku ta tó in t éze t ének  igazgatója, a Nyugat ­Magyarországi  Egye tem  intézet igazgatója, 
t anszékveze tő j e ,  e g y e t em i  tanára.  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  geodéz i a . 
E l sősorban  a g eodéz i a  matemat ika i  p roblémáiva l ,  tér informatikával , ún .  r obusz tu s  becs­
l é sek  elméletével ,  n ume r i k u s módsze r ek  a lka lmazásával  é s  idősorok  anal ízisével  foglal­
koz ik .  K i eme l k e dő  j e len tőségű ,  n emze t kö z i l e g  e l ismert  e r e dmény e k e t  ért  el  a  digitális 
t e r e pmode l l e k  ma t ema t i k a i  e lmé l e t ének  ku ta t á sában .  A sp l ine ­ in t e rpo lác ió  e lméle té t 
általánosította,  beveze t t e  a  kiegyenlítő spl ine­ interpoláció matemat ika i model l j é t  (Sopron 
surface modellling by splines. Math. Models: Accuracy  Aspects  and  Quality  Control, 
Hels ink i ,  1982,  540 ­551 ) .  A geodéz i a  h a g y omá n y o s  k i egyen l í t ő  számítás i  módsze r e i t 
megú j í t ó robusz tus  becs lés i  kutatásai s o r á n  megalkot ta  a Sopron i ­módsze r  n é v e n  ismert 
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model l t  (Ze i t s ch r i f t für  Vermessungsivesen,  1990,  28­36).  Egyik  l egnagyobb  ha tású 
eredménye a 3D hasonlósági transzformáció pontos nemlineáris megoldása. L1  normában 
is megadta  a 2D és 3D hasonlósági  transzformáció matematikai modell jét (Zei t schr i f t für 
Verniessungsucsen,  1992,336­344).  Idősorok  digitális szűrésére  speciális  trigonometri­
kus  interpolációt  javasolt  (Acta  Geod.  Geoph.  Hung.  2001,  345­352).  Nemzetközi 
viszonylatban  is az  elsők közöt t  sikerült wavele t  t ranszformációval  kimutatnia ,  hogy  a 
Föld  pó lus ingadozása  egy­ és f é lnapos árapály pe r iódusoka t  is tar talmaz  (Comp l e x  in­
terpretation  of the Earth despinning  history. Springer­Verlag, 2002,417­422,  társszer­
zőkkel). A Föld pólusmozgásának  idősor­analízise során új módszert adott a trend  leválasz­
tására (Acta  Geod.  Geoph. Hung.  2004,477­480). Az MTA Geodéziai Tudományos Bizott­
ság elnöke. A Geomatikai Közlemények  folyóirat főszerkesztője. Akadémiai Díj (2000). 





so  FA IGEL  GYULA 
1954­ben  szüle te t t O rmo s b á n y á n .  2001  ó ta  az MTA l eve l e ző  tagja. Az MTA  Szilárdtest­
fizikai é s Opt ika i  Kuta tó in téze t  ku ta tópro fesszora .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  szilárd  testek 
fizikája. 
K i eme l k e d ő  e r e dmény e i :  1.  Ful lerént  t a r t a lmazó  ú j v együ l e t ek  a t omi  és  mo l eku l á r i s 
s z e r k e z e t é n ek  j e l l emzé s e  (Rotor­Stator Molecu la r  Crystals  of  Fu l l e renes  w i th  Cubane . 
Nature  Materials  4  [20051764­767);  2. Továbbfe j lesz te t te a  rön tgenho lográ f i a  módsze r é t 
(Ho l o g r a ph i c M e t h o d s  as  Local  P r o b e s  of  t he A tomic  O r d e r  in Solids.  Spectrochimica 
Acta  B  59  [2004]  1523 ­1528)  és  e g y  r o k o n  ú j mód s z e r t  fej lesztet t  ki  ( C omme n t  o n  „X­
ray  Abso rp t i on  Ho l og r aphy " .  Phys.  Rev.  Lett.  89  [2002]  279601;  Angu l a r  in tegra ted 
elast ic scattering:  a  n e w  tool for s t ructural  studies.  Europhys.  Lett.  6  [200311201);  3­ A  kis 
m in t ák  a tomi  t é r sze rkeze t e megha t á r o z á s án ak  p r ob l émá j á ho z  k apc so l ódva  arra  keresi 
a  választ,  h o g y m i  tör tén ik  igen  rövid  é s  intenzív  r ön tgen impu l zu sba  helyezet t  mintával . 
( Imag i ng  a tom­c lus t e r s  b y  hard  x ­ r ay  f r e e e lec t ron  lasers.  Europhysics  Letters  65  [2004] 
491­497 ;  Dyn am i c s  in  a  cluster u n d e r  t h e  i n f l uence of  i n t ense  f em t o s e c o n d  ha rd  x­ ray 
pulses,  European  Physical  Journal  D  29 [2004]  217­229). 
AjáAók: Jánossy András,  Mihály  György, Sólyom Jenő,  Zaivadowski  Alfréd 
so  JANSZKY  JÓZSEF 
Cso rnán  született  1943­ban.  2001 óta  a z MTA leve lező tagja. Az MTA Szilárdtestfizikai  és 
Op t i k a i  Kuta tó in téze te  ku ta tóprofesszora ,  a  Pécsi  T u d omány e g y e t em  Tenr i é sze t tudo­
mány i  Kar Fizikai I n t é z e t ének  in téze tveze tő egye temi  tanára ,  a Doktor i  Iskola  vezetője . 
Általánosan megmu ta t t a  annak feltételét, hogy a  távoli állapot­előállítás  so rán  a  klasszikus 
üzene t  n e  ta r ta lmazzon  nyilvánosan  hozzá fé rhe tő információt a  kvantumállapotról ,  amely 
kü lönösen  a titkosítás te rén fontos. Ez az e r e dmény megkönnyí t i  új, b iz tonságos  kvan tum­
k ommun i k á c i ó s  e l j á rások  tervezését  (Phys.  Rev.  A 73  [2006] 062301­5). A  távoli  á l lapot­
előállítást általánosította  folytonos változós kvantumrendszerekre .  Megvizsgálta  a  folytonos 
vá l t ozós  távoli  á l lapot ­e lőál l í tás  a l k a lmazha t ó s ágá t  a  k v a n t umop t i k á b a n ,  k ü l ö n ö s 
tekintettel  az e l ek t r omágnese s  sugárzás i  t é rmódu s a i  kvan tumá l l apo ta inak  kísérletileg  is 
realisztikus  p r e p a r á l á s áb an  (Phys.  Rev.  A  72 [20051052315­7).  201 köz l emény t  publikált , 
ame l y e k r e  az  i smer t  f ügge t l en Av a t k o z á s o k  s z áma  1344. 
AjáAók: BorZsolt,  Horváth  Zalán,  Keszthelyi  Lajos, 
Nagy Károly,  Ormos Pál, Pálinkás  József 
so  KERTÉSZ  JÁNOS 
Bud ap e s t e n  szü le te t t  1950­ben.  2001  ó ta  a z MTA leve lező  tagja. A BME Fizikai  In téze te 
igazgatója ,  t a n s z é kv e z e t ő  egye temi  t anára . 
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Finn  kol légákkal  együ t tműködve  hálózati módsze r ekke l  jel lemezték  a p énzügy i  ada tok­
b a n  ta lá lható  ko r r e l ác iók  d i namiká j á t  (Onne l a  e t  al.:  Phys.  Rev.  E  6 8  [20031  056110). 
Kiterjesztették a  rátaegyenlet módsze r é t  komplex ,  ská lamen tes  há lóza tok  topológiá jában 
ke le tkező kor re l ác iók  leírására  és megmuta t t ák ,  h o g y  t opo lóg i ában  fázisátalakulás­szerű 
vá l tozások  j ö h e t n e k  létre  (G.  Szabó ,  M.  Alava  a n d  J.  Kertész:  Phys.  Rev.  E  67  [20031 
056102). Munkatársa iva l  újszerű megközel í tés t  a lka lmaztak  a s zemcsés  a ny agok  nyírásá­
n a k  leírására,  ame l lye l  sikerült kísérleti  e r e dmény ek e t  é r te lmezni  é s  e g y  k é s ő b b  igazolt 
e f fek tus t  meg j ó s o l n i  (T.  Unge r  e t  al.:  Phys.  Rev.  Lett.  92  [2004]  214301) .  Szélesköri í , 
s ike res  ok ta tás i  é s  t udománysze rvezé s i  munk á t  végez . 
Ajánlók: fánossyAndrás,  Mihály  György, Zciwadowski  Alfréd 
so  PATKÓS  ANDRÁS 
Budape s t e n  szüle te t t  1947­ben.  2001 óta  az MTA leve l ező  tagja. Az ELTE Fizikai  Intézete 
egye t emi  t aná ra . 
A  vége s  h őmé r s é k l e t ű  és  s ű r ű s é gű  e r ő s en  k ö l c s ö n h a t ó  a n y ag  n ö v e k v ő  p on t o s s á gú 
á l l apo t egyen l e t é t  szánnaz ta t t a  e f f ek t ív t é r e lmé le t ekbő l .  A. J akovác ,  A.  P., Zs.  Szép,  P. 
Szépfa lusy:  Phys.  Lett.  B582  (2004)  179; T. He rpay ,  A.  P ,  Zs.  Szép,  P. Szépfa lusy :  Phys. 
Rev.  D71  (2005)  125017.  Út törő  ku t a t á soka t  végze t t  a  Higgs ­ha tás  k i a l aku lá sa  időbel i 
fo lyamatának  fel tárására mind Minkowski­ ,  mind  F r i edman ­Robe r t son ­Wa lke r  geome t ­
riájú  u n i v e r z umban .  Sz.  Borsányi ,  A.  R,  D.  Sexty:  Phys.  Rev.  D66  (2002)  025014.  A 
l egú j abb ku t a t á sok  e r edménye i t  is  r é s z l e t e s en  tá rgyaló m a g y a r  n y e l vű  t a n k ö n y v e t  ín 
a  m o d e r n  k o zmo l ó g i á r ó l .  Frei Zsolt ,  P. A.:  Inflációs  kozmológia.  Typo t e x ,  2005­
Ajánlók: Horváth  Zalán,  Németh Judit,  Szépfalusy  Péter,  Vicsek  Tamás 
LEVELEZŐ TAGSÁGRA  AJÁNLJA 
fo  BEKE DEZSŐ 
Pü s p ök l a d á n yb a n  született  1945­ben.  1992 óta a  fizikai  ttidomány  dok to ra . A  Debrecen i 
Egye t em  t an s z ékveze t ő  egyetemi  tanára .  Szűkebb  szak te rü le te  a  szilárdtestfizika,  fizikai 
a n y ag t u domány . 
Hé t  ango l  n y e l v ű  k ö n y v  sze rkesz tő je  é s  t i zennyo lc  ­  mo n o g r á f i á k b a n  meg j e l en t  ­
könyvfe jeze t sze rző je .  Legfon tosabb a  kísérleti f i z ikában n agy presz t ízsű  Lando l t ­Böm­
s te in­soroza t  ké t  d i f f úz ió s k ö t e t é n ek  sze rkesz t é se  ( N e w  Series Vol.  III­33A  és  III­33B, 
Spr inger  1998, Ili.  1999), valamint  a  Nanodiffuison  c. k ö nyv  (TransTec. ,  2004).  Közlemé­
nye i r e  ( t öbb  m i n t  230)  t ö bb  min t  730  függe t l en  h iva tkozá sa  van .  H á r om  s z a b ad a l om 
társszerzője. A d i f f ú z i ó és szegregác ió  n a no s z e r k e z e t e kb en  t éma k ö r b e n  ért  el  a l apve tő 
e r e dmén y e k e t  taní tványaival  (pl .  / .  of  Applied  Physics  9 5 / 9  [2004]  4996­5001 ;  Surf. 
Sci.  496  [2002]  129;  Phys.  Rev.  Letters  89.165901  [2002];  Surface  Science  496/1­2 
[2002]  129­140;  Phys.  Rev.  B73 ,035426­1 ­7  [2006]),  ame lyeke t  t ö bb  monog r á f i a  is  idéz. 
Fel tétel t  adot t  r e nd e z e t t  ö tvöze t ek  amor t i zác ió já ra  (A c t a  Metall.  Mater.  39­1259  é s 
1267  [1991]). Elméle t i  é s  kísérleti  e r e dménye i t  (Acta  Materiala  44.4981  [1996]) a  feszült­
s é g e k  és d i f fúz ió t émakö r é b e n  is megh a t á r o z ó n a k  tart ják az  i r od a l omban .  Vezetésével 
a  Debrecen i  Egye t emen  kiépült e gy sz ínvonalasan  felszerelt szilárdtestfizikai,  anyag tudo­
mány i  laboratór ium  (200kV­osTEM  és EDAX, AFM, SEM, kis és nagyszögűXRD,  magne t ­
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r o no s  por lasz tó ,  m a g a s n y om á s ú  b e r e n d e z é s ,  SIMS­SNMS  stb.) .  Az  általa  l é t rehozo t t 
t u d ományo s  iskolából k ikerü lő d iákoka t é s munka tá r saka t  a v i lágon mindenü t t  elismerik 
és  s z í ve sen  f ogad j ák .  Haza i  é s  n emz e t k ö z i  t u d omán y o s  t e v é k eny s é g e  is  s zé l e skö rű , 
tagja t ö b b  n emze t köz i  fo lyóira t ­szerkesztőbizot tságnak. 
Ajánlók: Berényi  Dénes, BorZsolt,  Csikai Gyula,  Lovas Rezső, Pálinkás  József 
so  B ÍRÓ  TAMÁS  SÁNDOR 
Budap e s t e n  született  1956­ban.  1994 óta  a fizikai t u d omány dok to ra .  A KFKI  Részecske­
és Magfizikai Kuta tó in téze te Nehéz ionf iz ika i Osztálya  veze tő je .  S zűkebb  szak te rü le t e  a 
nehézionfizika. 
Az elmélet i nehéz ionf iz ika  terén a nemze tköz i  f igyelem által nyilvántartott  e r e dményeke t 
ért  el. Még  1984­ből  s z á rmaz ik  a  „color  r o p e "  mode l l ,  ame l y e t  t ö b b  min t  s z áz  c i k k b e n 
m i n dmá i g  i d éznek  a  s z a k embe r e k  (T. S. Bíró,  H. B. Nielsen, J .  Knoll:  Nucl.  Phys.  B  245, 
[1984] 449). J e l e n l eg  f ő  kuta tás i  t e rü le te  a  kva r k anyag  t u l a j donsága i nak  és  h a d r on i z á ­
c ió jának e l emzése  körü l  összpontosul . A korai állapot kuta tása vezet te el őt a  mér ték te rek 
kaot ikus d inamiká j ának  t anu lmányozásához .  Ebben  a t ém á b a n  több,  50­100­as  nagyság­
r e n d b e n  liivatkozott  c ikke  és egy könyve  jelent m e g  (T. S. Bíró, S. G. Matinyan,  B. Müller: 
Chaos  a nd  Gaug e  Field Theory.  WorldScientific,  1995). A genf i CERN­ben  és  az  amer ika i 
RHIC gyors í tón k omo l y  technikai  é s a i d ományo s  erők  beve téséve l  keres ik  a z ún .  kvark­
g luon  plazmát.  Kollégáival modell t dolgozot t  ki a t ömeges  kva rkanyag h a d r o nn á  alakulá­
sára,  amellyel  a kísérleti  e r edményeke t  s ikeresen meg  lehetet t jósolni. Kü l önö s en  ér téke­
s e k  é s  idéze t tek  e r e dmén y e i  a  p a r t on i ku s  kémiáva l  k a p c s o l a t b a n  (T.  S.  Bíró,  E.  v an 
Doo r n ,  B.  Müller,  M.  H.  T h oma ,  X.  N.  Wang :  Phys.  Rev.  C  4 8  [199311275).  A  g iessen i 
Justus Liebig Egye t emen  habilitált  1991­ben,  aho l magán t aná r r á  nevez ték  ki. Az  ELTE­n 
é s a  BME­n  tanít,  2002­ben  jelent m e g  Bevezetés  a  térelméletbe  c ímű magya r  t ankönyve . 
Az Acta  Physica  Hung a r i c a  fősze rkesz tő je ,  az E u r o p e a n  Physical J ou rna l  sze rkesz tő je . 
1999­2005­ ig  az MTA Magfizikai Bizot tság  titkára,  a  2004­2005­ös  t a n é vb en  a  Deu t s che 




1945­ben  születet t Mo sonmagya r óv á r on .  1989  óta  a  fizikai t u d omá n y  dok to r a .  Az MTA 
Szilárdtestfizikai é s Opt ika i Kutatóintézete  t udományos  tanácsadója . Szűkebb  szakterülete 
az e lméle t i  szilárdtestfizika. 
Az e rő sen  korrelált é s  a mágnese s  a ny agok  elméleti v izsgála tában ért el k i eme l k e dő  ered­
ményeket. A LectureNotes on Electron Correlation andMagnetismc.,  1999­ben megjelent 
könyve  a nemze tköz i  szak i roda lomban  a m o d em mágnesség t an  és az  elektronkorrelációs 
j e l e n s é g e k  l e g j o b b  ö s s z e fog l a l á s a  s o k  sa já t  e r e dm é n n y e l .  C i k k e k b e n  meg j e l e n t 
pub l ikác ió i r a  e d d i g  köze l  1400  f ügge t l e n  h iva tkozás  ismert .  Leg többe t  idéze t t  c ikke 
(405 h iva tkozás)  a P. W. Ande r sonna l  e g yü t tműköd é s b e n  írt  „On  the g r o u nd  s ta te  p rop ­
ert ies  of  t h e  an i so t rop i c  t r iangular  an t i f e r romagne t "  (Ph i l o soph ical  Magaziné  30  [1974] 
423). Ez az egyik legkorábbi munk a  a frusztrált kvan tumos sp in rendsze rekben  megvalósu­
ló spinfolyadék­alapál lapotról .  Az a kko r  a szilárdtestfizikába bevezetet t  r e zoná l ó  vegyér­
t ékkö tés  f oga lom m a  a lapve tő szerepet  játszik a magas  á tmene t i  hőmérsék l e tű  s zup r ave ­
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zetők  tá rgya lásában  is. A n e h é z  fe rmionos állapot  t a nu lmányozá s ában  elért  l e g f on t o s abb 
e r e dménye  a z  a  felismerés, h o g y  a  nehéz  f e rm i o nok  „könnyű"  f e rm i o n o k b a va ló  á tme ­
ne te a Fermi­ tér fogat ugrásával  kell együtt járjon. E z en  a  területen  a  l eg többe t  h ivatkozot t 
c i kke  az  E. Mü l l e r ­Ha r tmann ­na l  írt  „Magnetic  a n d  n on ­magne t i c  g r o u n d  state  of  t h e 
Kondo  latt ice"  (Z.  Physik  B  8 5  [1991]  285)  c ímű .  T ö b b  a n y a g b a n  vizsgálta  a  p á l y a 
szabadsági  f o k sze repé t  a d ipó lu sná l  magasabb  r e n d ű mágne se s  r e nde ződé sben ,  r ámu ­
tatott ezek  v e r s engé s e  és a geomet r i a i  szerkezet  frusztrációja  ö s sz j á t ékának  fontosságára . 
Ehhez  k a p c s o l ó d ó  „Group  t h e o r y  and  o c t upo l a r  o r d e r  in  URu2Si2"  (Phys .  Rev.  B  71 
[20051054415)  c i kké r e  már is  12  hivatkozást  k a po t t .  Ki tün te tés :  F i z i ka i  Fődíj ,  2006. 
Ajánlók: Faigel Gyula, Jánossy András,  JanszkyJózsef, 
Kertész János,  Mihály György,  Sólyom Jenő,  Zaivadoivski  Alfréd 
83  FODOR  ZO L TÁN 
1964­ben  szü le te t t  Budapes t en .  A  fizikai  t u d om á n y  dok to r a  1996 ó ta .  Az ELTE  Elmélet i 
F iz ika i  T a n s z é k e  e g y e t em i  t a n á r a .  S z ű k e b b  s z a k t e r ü l e t e  a  r é s z e c s k e f i z i k a  é s 
k v an t um t é r e lmé l e t  t émakö r ö n  be lü l  a  f á z i s á tmene t ek  vizsgálata,  a  rács té re lméle t  é s  a 
nagyskálájú  para l le l  p rocesszá ló  számí tógépek  fizikai  a lkalmazása . 
Tudományo s  kutatásait a köve t k ező  i rányokban végez te :  fázisáta lakulások a  kvantumtér ­
elméletben,  rácstérelméleti vizsgálatok,  nagyenergiás  kozmikus  sugárzás vizsgálata.  Leírta 
a z  e l e k t r o gy enge  f áz i s á tmene t  tu la jdonságá t é s  k o zmo l óg i a i  j e l en t ő s égé t  (Ann.  Phys. 
234 [1994] 260­299 ;  Nucl.  Phys.  B423 [1994] 171­196) .  Per turbációs módsze r r e l  megha t á ­
rozta  az  e f f ek t ív  potenciá l t  g4  é s  X2  rendig  az  e l e k t r o gy enge  e lm é l e t b e n  (Nucl.  Phys. 
B432  [1994]  127 ­146 ) .  Négyd imenz i ó s  r á c s s z ámo l á sok  seg í t ségéve l  a  kísérleti  a d a t o k 
alapján kizárta  a  kozmológiai  anyag­ant ianyag  asz immetr ia  e rede te  megmagya r á z á s ának 
l ehe tőségé t  a  s t a n d a r d  mo d e l l b e n  (Nucl.  Phys.  B474  [1996]  421^145;  Phys.  Rev.  D 6 0 
[19991 013001) .  Javas la to t  tett  a z  anomá l i s an  u l t ra  n agyene rg i á j ú  k o zm i k u s  s ugá r z á s 
l ehe t séges  részecskef iz ika i  fo r rása i ra  (Phys.  Rev.  Lett.  88  [2002]  171101) .  Új  módsz e r t 
javasolt  a  r á c s on  ér te lmezet t  k v a n t ums z í n d i n am i k a  (QCD)  v izsgá la tá ra  véges  h őm é r ­
sék le ten  és  k ém i a i  po t enc i á lon  (Phys.  Lett.  B534  [2002] 87­92) . Megha t á roz t a  a  kr i t ikus 
p o n t  helyét  a  hőmé r s ék l e t ­ k émia i  potenciál  d i a g r amo n  (JHEP  0 203 , 014  [20021).  T u d o ­
m á n y o s  e r e dmén y e i t  73  i d e g ennye l v ű  c i kkben  közö l t e ,  ami re  t ö b b  m in t  2703  f ügge t ­
l en  h iva tkozás t  kapo t t .  85 n emze t k ö z i  kon f e r enc i án  vett  részt, 77 e l ő adá s t  tartott.  N em ­
ze tköz i  e l i sme r t s égé r e  je l lemző,  h o g y  számos  r a n g o s  egye t em  v a g y  in tézet  megh ívo t t 
egye t emi  t a n á r a  volt .  Kitüntetései:  Fizikai  díj ( 1991 ) ,  Akadémia i  Dí j (1997),  Szécheny i 
p rofesszor i ö s z t ö nd í j (1998­2002) ,  Compu te r Wor l d  informat ika i  dí j  (2002). 
Ajánlók: Horváth Zalán,  Németh Judit,  Patkós  András 
83  FORGÁCS  PÉTER 
Budap e s t e n  szü le t e t t  1953­ban.  1991  óta  a  fizikai  t u d om á n y  d o k t o r a .  Az  MTA  KFKI 
Részecske­  és Magfiz ikai Kuta tóintézete  t udományo s  tanácsadója .  S z ű k e b b  szakterüle te 
a  g rav i t ác ióe lmé le t  é s  a  kvan tumté re lmé le t . 
Az  elméleti  fizika  t ö b b  terüle tén  ért  el  jelentős  e r e dmény t .  E l sőkén t mu t a t o t t  rá,  h o g y  a 
természeti  á l l andók  a magasabb  d imenz iós e lmé le t ekben  szükségsze rűen  hely­ és  időfüg­
g ő v é  vá lnak  ( G  R. G.  10:931;  11:205,1979).  Kido lgoz ta  a  t é r idősz immet r i ák  e lméle té t  a 
m é r t é k e lmé l e t e k b e n ,  és  megmu t a t t a ,  hogy  a  s z imme t r i a s é r t é s b en  né lkü lözhe t e t l en 
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Higgs ­mezők  geomet r ia i m ó d o n  is származta tha tóak ,  s e kko r  a z  ö nk énye s  p a r amé t e r e k 
é r t éke megha t á r o zód ik .  Ez a m u n k a  a t ém á b a n  k lassz ikusnak  számí t  s m i n dmá i g  szé les 
k ö r b e n  használ t  ( C .M . P .  72  [1980] 15). A l apve t ő  e r edménye i  v a n n a k  a  t é r e lmé l e t ekben 
és  az  á l ta lános  re la t iv i táse lméle tben  fon to s s z e r epe t  játszó r é s z e c s k e s z em  mego l d á s o k , 
ill.  „hajas f e k e t e  l yukak"  f ö l f e d e z é s é b en é s  t u l a jdonsága ik  v i z sgá l a t ában  (N.  P.  B.  383, 
[1992]  357;  N.  P.  B.  442  [1995]  126).  Ma t ema t i k a i  b izonyí tás t  is  ado t t  a  m e g o l d á s o k 
létezésére. Kidolgozott  a  t ö b b monopó l u s  p r o b l éma  mego ldásá r a  e gy módszer t ,  s  e n n e k 
a l ka lmazá sáva l  sikerül­  expl ic i t  m ego l d á s o k a t  előáll í tania  (P.  L.  99B  [1980]  232;  P.  L. 
102B [1981]  131).  Fon tos  e r e dményeke t  ért e l  t ovábbá  a  k é t d imenz i ó s  k o n f o n n  t é r e lmé­
le tek  vég t e l en  d imenz i ó s  sz immet r i á inak  t a n u lmányo z á s á b a n  (.P. L. 227B [19891 214;  P. 
L. 244B,  435;  Ami.  Phys.  203  [1990] 76),  t o v á b b á  az  in tegrá lha tó  kv an t um­ t é r e lmé l e t e k 
n em  pe r tu rba t ív v izsgá la tában .  T u d omá n y o s  ku ta tása iban  az  e lmé le t i  és a  ma t ema t i k a i 
f iz ika  k i te r jed t a pp a r á t u s á t  használ ja ,  t o v á b b á  a  n ume r i ku s  é s  ana l i t ikus  m ó d s z e r e k e t 
md t a  ö tvözni .  76  i d e g e n  nye l vű  do lgoza t a  je lent  meg ,  e z e k r e  e dd i g  1860  f ü gg e t l e n 
h iva tkozás  ismeretes . 
Ajánlók: Hasenfratz  Péter, Horváth  Zalán,  Nagy  Károly, Rácz  Zoltán 
se>  KOLLÁR  JÁNOS 
1945­ben  születet t  Pécse t t .  1988  óta  a  f iz ikai  ttidomány  d ok t o r a .  Az  MTA  Szi lárdtes t ­
f izikai  é s  Op t i k a i  Ku t a tó in t éze t  igazgatója .  S z ű k e b b  s z ak t e rü l e t e  az  e lméle t i  sz i lárd­
testfizika. 
A sű rű s ég funkc i oná l  e lmé l e t  szilárdtestfizikai a lka lmazása inak  haza i  b e v e z e t é s é b e n  és 
e l t e r j e sz té sében  ú t tö rő s z e r e p e t  játszott. Referál t ,  n emze tköz i  f o lyó i r a t okban  meg j e l e n t 
pub l ikác ió inak  s z áma  62,  függe t l en h iva tkozása inak  száma  1007. Az elmúlt  öt é v b e n  18 
c i kke  je lent  meg ,  t ö b b s é g e  m a g a s  imp ak t ú  n emze t köz i  fo lyó i r a tban .  Munka t á r s a iva l 
együt t  a z  e l sők  közöt t  s ikerül t  e l ső e lvekből  k i indulva  megmagya r á zn i  a  f e r r omágne s e s 
á tmene t i  f ém e k  a l apá l l apo t i  mágn e s e s  t u l a jdonsága i t (Magne t i c  a n d  cohes ive  p r o p e r ­
ties f r om canon ica l b and s .  J. Phys.  F 6 [1976] L241,  társszerzőkkel) .  Relativisztikus  ö n k o n ­
zisz tens  sávsze rkeze t ­ számí tás  segí tségével  s ikerül t munka t á r s a iva l  é r t e lmezn ie  a rany­
alkáli  f émö t v ö z e t e k b e n  megf igye l t sa já tos fém­fé lveze tő á tmene t ek e t  (Electronic  p r op ­
erties of alkali­metal­gold  compounds .  Phys.  Rev.  B 29 [1984] 6481,  társszerzőkkel).  Modell­
számí tá sok  segí tségével  magya r á z t ák  a  kvázikr is tá lyos  s z e r k e z e t b e n  k i a l aku ló  sa j á to s 
fraktál is e lek t rons t ruk túrá t  ( Th e Kron ig ­Penney mode l  o n  a F ibonacc i  lattice.  Phys.  Lett. 
A117  [1986] 203, társszerzővel).  Olyan h a t é k o ny kvan tummechan ika i  módszer t  fejlesztett 
ki munka tá r sa iva l ,  am e l y n e k  segí tségével  a z  e l ek t ronsze rkeze t ­ számi tások  a l ka lmas sá 
v á l n ak  n em ­ g ömb s z imme t r i k u s  t ö l t é s sű rűségek  pon t o s  k e z e l é s é r e  is (The  s u r f a c e  en­
e rgy  of  meta l s .  Surface  Science  411  [1998]  186­202 ,  t á r s sze rzőkke l ) .  Ku t a t ómunk á j á t 
jórészt nemze tköz i  együ t tműködé sek  k e r e t ében végzi. Hazai é s  nemze tköz i  t u d ományo s 
közé le t i  t e v ék eny s ég e  i g e n  sokré tű ,  p é l d áu l  a MAB Fizikai Szakbizo t t sága  e l n ö k e . 
Ajánlók: Janszky  József,  Kroó  Norbert, Szépfalusy  Péter, Vincze  Imre 
BO  LÉVAI  PÉTER 
1962­ben  születet t Mi sko l con .  Az MTA d o k t o r a  1999 óta. A KFKI  RMKI Elméle t i  Főosz ­
tá lyának vezetője,  t u d omán y o s  tanácsadója.  S zűkebb  szakterüle te  az elméleti  magf iz ika , 
n agyene rg i á s  n e h é z i o n  ü tközé sek . 
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Kimagas ló  e r e dmé n y e k e t  ért e l  a  n ehéz i on  ü t k ö z é s e k b e n  ke l e t kező  fo r ró ,  sűrű  kva rk ­
g l uon  a nyag  t u l a j donsága inak  e lő re je lzésében  é s  kísér let i  d iagnosz t i zá lásában .  A  rács­
QCD  á l l apo tegyen le t e i t  e l eme z v e  azt  találta,  h o g y  a z  e r ő s en  k ö l c s ö n h a t ó  rendszer  jól 
le í rható  t öm e g e s  kva rkokka l  é s  g l uonokka l  (P.  Lévai ,  U.  Heinz:  Phys.  Rev.  C57  [1997] 
1879).  Ezen  e f f e k t í v szabadság i  f o k o k  fontos s z e r e p e t  já tszanak  a  k v a r k ­ g l u on  a n y a g 
h ad r on i z á c i ó j á n ak  sikeres  l e í r á sában :  a  kva rk ­koa leszcenc ia  mode l l  jól  r ep roduká l j a  a 
mé r t  r é s z e c s k e ho z amoka t  és  a  RHIC  gyorsí tónál  m é r t  egyes  a n omá l i s  j e l enségeke t  is 
(V. Greco,  C. M.  Ko,  P. Lévai: Phys.  Rev.  Lett. 90 [20031202302).  Részt ve t t  a  í émtomé te re s 
ská l án m ű k ö d ő  kvark tomográ f i á s  diagnosztikai  e l j á rás ki fe j lesztésében  (M. Gyulassy,  P. 
Lévai,  I. Vitev:  Phys.  Reu.  Lett.  85  [2000]  5535),  ame l l y e l  megha t á r o z t á k  az  ü t k ö z é s b en 
keletkezett  kva rk ­g l uon  anyag sűrűségé t . Referált, n emze t köz i  fo lyó i r a tokban  megjelent, 
e lmélet i  t á rgyú  c ikke inek  s z áma  66. Összes e lmélet i  pub l ikác ió jának  s z ám a  135,  e z ek r e 
e d d i g  1850  f ü g g e t l e n  h iva tkozás t  kapo t t .  Ki tünte tése i :  Akadémia i  I f j ú s ág i Díj  (1993), 
ELFT Novobá t zky ­d í j  (1995),  F iz ika i  Díj (2001),  A k a d ém i a i  Díj (mego s z t v a ,  2003).  Az 
ELTE TTK­n  1989 ó t a  oktat,  2000 ­ben  habilitált. Az EPS High  Energy Phys i c s Board  tagja. 
Ajánlók: Gyulassy Miklós,  Németh Judit,  Patkós András,  ZimányiJózsef 
Ki  TEGZE  M IKLÓS 
1954­ben  szü le te t t  Budapes t en .  Az MTA doktora  2001  óta . Az MTA Szilárdtestf izikai  é s 
Op t i k a i  Ku t a t ó i n t é ze t ének  t u d om á n y o s  t anácsadó j a .  S zűkebb  s z a k t e r ü l e t e  a  kísérleti 
szilárdtestfizika. 
T u d om á n y o s  e r e dménye i t  r a n g o s  nemze tköz i  f o l yó i r a t okban  pub l i ká l t a ,  96  c ikké re 
1657  f ügge t l en  h iva tkozás  ismert .  Leg fon tosabb  m u n k á i :  A ft i l lerén mo l e k u l á k  újfaj ta 
k ö t é s f o rmá i n a k  — po l imer  és  d i m e r  ­  megfe l e lő  s z e r k e z e t e k  megha t á r o z á s a ;  „Quasi 
o n e  d imens iona l  electronic s t ruc ture  in o r thorhombic  RblCóO" (O. Chauve t ,  G.  Oszlányi, 
L.  Forró,  P. W.  S t e phen s ,  M. Tegze ,  G .  Faigel  a n d  A. J ános sy :  Phys.  Rev.  Lett.  72  [1994] 
2721)  és „Po lymer  cha ins  in RblCóO a n d  K1C60" (P. W.  Stephens ,  G. Bor te l ,  G.  Faigel, M. 
Tegze ,  A. J á n o s s y ,  S.  Pekker,  G.  Osz l ány i  and  L.  Fo r ró :  Nature  370  [1994]  636).  Faigel 
Gyulával  k ö z ö s e n  kidolgozta  és  a lka lmaz ta  a k em é n y  rön tgensugárzás  fe lhasználásával 
m ű k ö d ő  a t om i  f e l bon t á sú  ho lográ f iá t :  „X­ray h o l o g r a p h y  with  a t om i é  reso lu t ion"  (M. 
T e g z e  and  G.  Fa ige l :  Nature  380  [1996] 49),  „ Imag ing  of  light  a t oms  b y  x ­ r ay  ho logra­
phy "  (M. Tegze ,  G .  Faigel, S. Marches in i ,  M. Be l akhov sky ,  O. Ulrich:  Nature407  [2000] 
38),  „Direct 3D  imag i n g  of Al70.4Pd21Mn8.6 quas icrys ta l  local  a tomié  s t ruc tu re  by X  ray 
ho log r aphy"  (S. Marchesini ,  F. Sc l imi thüsen , M. T eg z e ,  G.  Faigel, Y. Ca lvayrac ,  M.  Bela­
khovsky ,  J.  Chevr i e r ,  A.  Simionovici :  Phys.  Rev.  Lett.  85  [2000]  4723) .  E  munk á j á é r t 
Szécheny i ­d í j j a l  t ün t e t t é k  ki 
Ajánlók: Faigel Gyula,  Jánossy  András,  Kertész János,  Keszthelyi  Lajos, 
Mihály  György,  Sólyom Jenő,  Vicsek Tamás,  Vincze  Imre, Zawadowski  Alfréd 
Ki  TRÓCSÁNY I  ZO L TÁN 
1961­ben  születet t Miskolcon.  2000 ó t a  az MTA dok t o r a . A Debreceni  Egy e t em  egyetemi 
t aná ra ,  r é s z a l k a lmazá sban  az MTA A t ommagku t a t ó  I n t é z e t e  t u d omá n y o s  tanácsadója . 
S z ű k e b b  s zak t e rü l e t e  a  részecskef iz ika . 
T u d om á n y o s  munk á s s á g a  jelentős mé r t ékben hozzá já ru l t az erős kö l c sönha t á s  matema­
tikai mode l l j ének ,  a  kvan tum­sz índ inamika  e lmé le t ének  k ido lgozásához  é s  a  nagyener­
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giájú  r é s z e c s k e ü t k ö z é s e k b e n  gyűjtött a d a t o k  k i é r t éke l é séhez .  Kuta tása iban  m e g h a t á ­
rozta  a l apve t ő  szórási  f o lyama tok szórási  ampl i túdói t  (Z. Kunsz t , A. Signer, Z.  Trócsányi : 
O n e ­ l o o p  helicity amp l i t u d e s  fora l l  2 ­ > 2  p roce s se s  in Q C D  a n d  N= 1  s u p e r s ymme t r i c 
Yang­Mills  t h eo r y  Nucl.  Phys.  B411 [1994] 397­442),  és d ö n t ő e n  hozzájárult a  k v an t um ­
sz índ inamika i  sugárzási  korrekciók  számí t á sának  e lmé le téhez  (S. Catani,  S. Dit tmaier , M. 
H. Seymour ,  Z. Trócsányi :  T h e  d i p o l e f o rma l i sm f o r n e x t ­ t o ­ l e a d i n g o r d e rQCD  calcula­
t ions w i t h  mass ive  pa i t ons .  Nucl.  Phys.  B627  [2002]  189­265).  Módszerét  t ö bb  nagyene r ­
giás szórási folyamat ha táskeresz tmetsze tének  pontos elmélet i  leírására fe lhasznál ta .  Ezek 
közü l  a  l eg fon tosabb a mé l y e n  n iga lmat lan  lep ton­pro ton  s zó r á s végá l l apo tában  há rom, 
va l amin t  az  e l ek t ron ­poz i t ron  ü tközés  végá l l apo t ában  n é g y  had ronzápo i t  t a r t a lmazó 
e s em é n y e k  e lőfordulás i va lósz ínűsége inek  pon t o s  leírása. A  természet  a l apve tő  á l landói 
k ö z é  tar tozó erős csatolási  tényezőt,  va l amin t  a kvarkok  és  g l u o n o k  színtöltéseit m é r t e  az 
OPAL k í sé r l e t ekben  gyű j tö t t adatok  fe lhaszná lásáva l  (OPAL  col labora t ion  (G.  Abb i end i 
et al.  incl.  Z. Trócsányi) :  A  s imul t aneous me a s u r emen t  of t h e  Q CD  color f ac to r s  a n d  the 
s t r ong  coup l i ng .  Eur.  Phys.J.  C20 [2001] 601 ­615 ) .  Ki tünte tése i :  Akadémia i  Díj ,  Fizikai 




Bud a p e s t e n  született  1931­ben. A be lg iumi  Louvain­ la­Neuve­ i  Katolikus E g y e t em  pro­
f e s so r emer i tusa .  S z ű k e b b  szakterüle te  a  kísérleti mag­  és  részecskef iz ika . 
A vi lág  s z ámo s  ku t a t óközpon t j á b an  f ő k é p p  a  gyenge  kö l c s önha t á s  sz immetr iasér tése i t 
kuta t ta .  Száznál  t ö b b  c i kke ,  h á r omeze r ny i r e  becsü lhe tő  h iva tkozása ,  a  r é szecske f i z ika 
s t anda rd modell jéről írt monográf iá ja , t u d ományo s  kurzusai  bizonyítják, h ogy  világszerte 
megb e c s ü l i k .  Do lgozo t t  s ugá r zó  i z o t ó p o k  klinikai  f e l h a s zná l á s ában ,  s z ámo s  kü l fö ld i 
i n t é zmény  t anác s adó j akén t  é s folyóira t ­szerkesztőként  is. El ismert  t u d ományn ép s z e r ű ­
sítő,  i l yen  cé lú  EU ­p r og r amo t  is vezete t t .  T ö b b  t udó s t á r s a s ág  tagja  és  k i tün te t e t t j e ,  az 
ELFT tiszteleti  tagja. A m a g y a r  ü i d omány ü gy é t  a szívén viseli ,  a magyar k u t a t ó k a t  segíti. 
Ajánlók: Berényi  Dénes, Csikai  Gyula, Gulyás  Balázs, 
Hargittai  István,  Lovas  Rezső, Pálinkás  József 
so  FORRÓ  LÁSZLÓ 
1955­ben  született  Pé t e r r évén .  PhD­ f okoz a t á t  1985­ben a  Zág r áb i  Egye t emen  szerez te . 
Az  Eco l e  Po l y t e chn i que  Federa le  d e  L a u s a n n e  Institute  of  Phys ics  of C om p l e x  Matter 
p ro fe s szo ra . S zűkebb  szakterü le te  a kísérlet i  szilárdtestfizika. 
T u d om á n y o s  e r e dmény e i t  r angos  n emz e t k ö z i  f o l yó i r a t okban  publikál ta ,  3 50  c i kké r e 
t ö bb min t  8000 függe t l en hivatkozás  ismert .  5 c ikke a Nature ,  3 a Science és 31  a  Physical 
R e v i ew  of  Letters  f o l y ó i r a t o k b a n  j e l e n t  meg .  M u n k á s s á g a  igen  s z e r t e á g a z ó ,  a 
szi lárdtestf izika,  a b i o l óg i a  és ezek  ha tá r t e rü le te i re  e ső  t é m á k  egyarán t  meg t a l á l h a t ók . 
Válogato t t  cikkei:  1. D . Mandms ,  L. For ró e t  al.: Giant t unne l i ng  anisotropy  in t h e  high­Tc 
B i2Sr2CaCu208 .  Nature551  (1991) 460;  2. A. Kis et  al.  a n d  L.  Forro:  R e i n f o r c emen t  of 
s ingle­wal led  ca rbon  n a n o t u b e  bund le s  b y  inter tube br idging .  Nature  Materials  5  (2004) 
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153­157 .3­J .  Mik los sye t a l .  a n dL .  Forro: Be ta ­amylo id  depos i t i on  a n d  Alzheimer 's  t y p e 
c h a n g e s  i n d u c e d  b y Borrel ia  sp i rochetes .  Neurobiology  of Aging  27  (2006)  228. 
Ajánlók: Faigel Gyula, Jánossy András,  Sólyom Jenő,  Vinczelmre,  Zawadowski  Alfréd 
so  GRENÁCS  LÁSZLÓ 
Nóg r ád s ápon  született  1933­ban. A Université Ca tho l ique d e Louvain  professor  emer ia i sa . 
S z űk ebb  szak te rü le te  az a tommagf iz ika ,  a tomf iz ika . 
Eredet i  é s  i g e n  lá tványos mé r é s i  eljárást k i do l gozva  munka t á r s a iva l  együt t  közve t l enü l 
megmé r t e  a  negat ív m ü o n h o z  csatolt antineutrino helicitasát. Kidolgozta  a később  Te l egd i 
Bálint által  „al ignment  swi tch"­nek  elnevezett módsze r t ,  amellyel  közvet lenül  b izonyí tan i 
tud ták  a Ge l l ­Mann  által jósolt g y eng e mágn e s s é g  létét,  és e g y b e n  k imond t ák ,  h o g y  ú n . 
má sodo s z t á l yú  á r amok  n i n c s en ek .  Ezekben  a m u n k á k b a n  sze rze t t  tapasztalatai t  h a s z ­
nos í tva  kifej lesztet t  e gy  o l y a n  technikát ,  am e l y n e k  seg í t ségéve l  polar izál t  r a d i o ak t í v 
a t ommago k a t  lehetet t  k r i s tá lyokba  implantálni .  A módszer re l  f o n t o s  e r e dmény ek e t  é r t 
el magy a r  e g y ü t tmű k ö d é s b e n  a  vezetési  e l e k t r on  s p i n  szuszcept ib i l i tás  v izsgá la tában . 
AjáAók: Csernai László, Horváth Zalán,  Keszthelyi Lajos,  VinczeLmre 
so  KRAUSZ  FERENC 
Móron  született  1962­ben. A garchingi Max­Planck­Institute of Q u a n t um  Optics  igazgatója, 
a  m ü n c h e A  Ludwig­Max imi l i ans  Egyetem  p ro f e s s zo r a .  S z ű k e b b  szak te rü le te  a  r ö v i d 
impulzus t !  l éze rek  fizikája,  n a g y  intenzitású  f é ny ­ anyag  kö lc söAia t á s . 
A '90­es é v e k  k ö z e p e  óta az  ul t ragyors  f o t oAkáb a n  a világ l ege l i smer t ebb  kutatói  közö t t 
tartják s z ámon .  Kezde t b en  a  f em t o s z e k u n d umo s  titán­zafír l é ze r ek  fe j lesz tésében  e l é r t 
e r edménye ive l  liívta  fel mag á r a  a  figyelmet,  az u t ó bb i  fél év t i z edben  e g y ú j  t u domány t e ­
rület,  a z  a t t o s z e k u n d umo s  (1  a t t o s z ekundum  =  10"18 s)  fizika  m e g t e r em t é s é b e n  játszot t 
a l a pve t ő  s z e r epe t . Az  a t t o s z e k u ndumo s  fizika seg í t ségéve l  l e h e t ő v é  vált  az  a t o m o k o n 
belül  le já tszódó e lemi fo lyamatok megfigyelése é s  irányítása.  2006­ban  elnyerte a  kísérleti 
fizikában  e l é r h e t ő  l e gmaga s a bb  n éme t  ki tüntetést ,  a  LeibAz­díjat . 
AjáAók: Bor Zsolt, Janszky  József, Kroó Norbert,  Pálinkás  József,  Szabó  Gábor 
so  MÉSZÁROS  PÉTER 
Bud a p e s t e n  szüle te t t  1943­ban.  A Penn sy l v aAa  Sta te UAvers i ty  D e p a r tm e n t  of  As t r o ­
n om y  and  Ast rophys ics  és a  Depa r tmen t  of Phys ics  professzora . S z ű k e b b  szakterüle te  a 
csillagászat  é s  nagyenerg iá s  asztrofizika. 
A  n agy en e r g i á s  k o zm i ku s  s ugá r z á s  t e rmésze te  fe lder í t ésé re  i n d u l ó  21.  századi  n a g y 
megf igyelés i  p r o g r amok  elmélet i mega l a poz á s áb an  és  a megf igye lé sek  é r t e lmezé sében 
é l en j á ró  asz t rof iz ikus .  Felírta  a  kozmológ ia i  sö t é t  a n y a g  sű r í í s ég ingadozása inak  é s  a 
gravitációs me t r i ku s  tenzor per turbác ió inak  csatolt  fe j lődését leíró e g y e Aetet,  ezt a  s z ak ­
i roda lom Mészá ro s ­ egyeAe tkén t  idézi  (Astron.  Astrophys.  37 [1974]  225­228) . A  kozm i ­
ku s  g amma ­k i t ö r é s ek  ke l e tkezésé t  é r t e lmező e lmé le t i  model l t  d o l g o zo t t  ki (M. J.  Rees ­
szel), meg jóso l t a  a  kitörést  k ö v e t ő utánvilágítás  je lenségét ,  amelye t  a  csillagászati  meg f i ­
gye l é sek  igazo l tak .  (Astrophys.  J.  430  [1994]  L93­L96;  Astrophys.  J.  476  [1997]  2 3 2 ­
237). J e l l emez te a  kozmikus  gamma­k i tö résekke l  tá rsu ló nagyenerg iá s  neu t r ínósugárzás 
sa já tosságai t  (Phys.  Rev.  D 5 8  [1998]  123005). 
AjáAók: Németh Judit,  Patkós András,  SzalayA.  Sándor,  Tusnády  Gábor 
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í o  MONTVAY  ISTVÁN 
De b r e c e n b e n  született  1940­ben .  A  fizikai  t u d om á n y  doktora . A Deu t s ch e s  E l ek t ronen ­
Synch ro t r onban  dolgozik .  S z ű k e bb  szak te rü le te  a  részecskefizika. 
Mega l a po z t a  az  e r ő s en  k ö l c s ö nh a t ó  a n y a g  t e rmod in am iká j á t  a  kvan t um t é r e lmé l e t i 
rácselmélet  kere tén  belül  CPhys. Lett.  B101  [1981]  89;  Nucl.  Phys.  B205  [1982]  545).  Átfo­
góan vizsgálta  az e l ek t rogyenge fázisátmenetet é s  az e lek t rogyenge p l a zma  t e rmod inami ­
káját (Nucl.  Phys.  B474  [1996] 421). Vezette  a  H amb u r g ­Mü n s t e r ­ R om a  ko l l abo rác ió t , 
ame ly a  s zupe r sz immet r i kus  Yang­Mills­elmélet  numer ikus  sz imulációjá t  a lapoz ta  meg . 
Ez megny i t o t t a  a  l e h e t ő s ége t  a  s zupe r s z imme t r i a  megva ló s i t h a t ó s ágának  n em ­ p e r t u r ­
batív  b i zony í t á sá ra  (Eur.  Phys.J.  C l l  [1999]  507;  Int.J.  Mod.  Phys.  A17  [2002]  2377) . 
Könyve t  írt  G emo t  Müns t e r r e l  a  kvan tumté r e lmé le t i  r ácse lméle t rő l ,  ame ly  m á i g  is  a z 
egye t l en  á t f o gó monog r á f i a  e z e n  a  te rü le ten .  Munká i r a  t ö bb m i n t  2500 h iva tkozá s  v a n 
rangos külföldi  fo lyóira tokban. 
Ajánlók: Horváth  Zalán,  Lovaslstván,  Nagy Károly,  Patkós  András 
fo  NÉDA  ZOLTÁN 
1964­ben  születet t Kolozsváro t t .  A Babes ­Bolya i  T u d omá n y e g y e t em  pro fesszora .  Szű ­
k e b b  s zak t e rü l e t e  a s ta t i sz t ikus  és s z ám í t ó g ép e s  fizika. 
Leg j e l en tő s ebb  e r e dmény e i  a mágne se s  r e n d s z e r e k b e n  meg f i g y e l h e t ő  s z t ocha sz t i ku s 
r ezonanc iáva l ,  a s z ink ron izác iós  fo lyamatokka l ,  illetve a kváz isz ta t ikus  t ö r ed e z é s ekke l 
k apc so l a t o s ak .  Számos  i d e v á g ó  e r e dménye  kö zü l  k iemel jük  a  Nature  s zakfo lyó i ra tban 
meg j e l e n t  k é t  cikkét  (vol .  4 0 3  [2000]  849;  vo l .  410  [2001]  166)  é s  h á r om  Phys ica l  Re­
v i ew  Le t t e r s ­ben  pub l i ká l t  c ikke t  (vol.  85  [2000]  662;  vol.  8 7  [2001]  024101;  vol .  88, 
[2002] 095502).  Legújabb e r edménye i  a Mon t é  Carlo­szimulációs mód s z e r e k  interdiszcip­
lináris a lka lmaz] tatóságával  kapcsolatosak. 
Ajánlók: Barabási Albert  László. Berényi  Dénes,  Gábos  Zoltán, 
Lovas István,  Lovas Rezső,  Németh  Judit,  Totó  Tibor, Vicsek  Tamás 
í o  TARICS  ZOLTÁN 
1946­ban  születet t  T é c s ő n  (Kárpátalja) .  A z  Uk r á n  Nemzet i  T u d om á n y o s  A k a d ém i a 
Elektronfizikai Kutatóintézete a i dományos  ti tkára. Szűkebb szakterü le te  a  részecskefizika 
és  a  s z immet r i ák . 
Hozzá járu l t a  nemlineár is m e g s é r ü l ő  királis d i n am ika  fej lesztéséhez. Bevezetve  a  mu l t i ­
plet t módo s í t á s áva l  j á ró  sértést ,  e lvégezve  a  Cabbibo­ forga tás t  a z  uni té r té rben ,  s ikerül t 
leírnia  a z  e—> 3a  bom l á sok  szélességeit. Meg k a p t a  a vákuumra  felírt  Maxwel l ­egyen le tek 
ös szes  e l s ő r e n dű m e gma r a d á s i  törvényeit,  k ö z ö t t ü k  35 újat. J e l e n t ő s  e r e dmén y e k e t  ért 
el e z e n  egyen l e t ek  n em  geome t r i a i  s z immet r i á inak  vizsgálata  s o r á n  és  az e lemi  részecs ­
kék  n a g y  ene rg i á jú s z ó r á s a i n a k  elméleti magya r á z a t á b an .  Leírta  a  n agy  ene rg i á j ú  p r o ­
ton ­p ro ton  és an t ip ro ton­pro ton  ütközések di f f rakciós kónusza inak  dőléseit o lyan  Regge­
mod e l l b e n ,  ame l y b e n  a  p o m e r o n  p i o n h u r k o t  is  tartalmaz.  K imuta t t a ,  h ogy  e b b e n  az 
e s e t b e n  a z f- és az c o ­mezonok  járulékai  e gyá l t a l án  n em  e l hanyago lha tók . 
Ajánlók: Jenkovszky  László,  Lovas István,  Nagy  Károly, Spenik  Ottó 
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